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Con las tropas francesas 
desde el E€te, y 
bri tánicos e italianos atacando 
no 
es ev 
U S I T U A C I O N E S T U D I A D A E N 
^ W A S H I N G T O N 
-aqTTIN'GTON. Julio 22. 
r f alto mando a lemán aparentemente 
It haciendo eefuerzoe deeeiperados pa-
CS í n ener abierta la base del sá l ten te 
^ T S s o n B y Belms. h - t - aue ^ 
, aue se encuentran en el centro 
J ^ g r a n bolsón hacia el Mame puedan 
ger retiradas. O 
!. americanas golpeando 
i oncescs, bri tánicos e 1 
1 flanco occidental de la posición alc-
60 1 créese que el enemigo no podrá 
r' sus fuerzos del extremo meridional 
^ s a l i e n t e sin sufrir bajas terribles. 
Las fuerzas americanas y aliadas ya 
han cogido un gran n ú m e r o de prislone-
, , ae cañones. El único cálculo hecho 
SL fuentes oficiales f i j a en relnte m i l el 
* úmero de prisioneros hechos por las tro-
11 francesas, americanas e itallanaa. Hay 
indicios de que el n ú m e r o capturado el 
domingo pueda ser mayor aunque la re-
arada enemiga del Marne y de Cbateau 
Thicrry ha contribuido en parte a la ra-
pidez de los avances hechos durante el 
d,̂ ,a situación en los flancos del saliente 
estaba muy clara esta noche, aunqne 
idente que el esfuerzo en ambos la-
os para envolver la retirada enemiga va 
baciendo progresos. 
fna ll«via de granadas de grueso ca-
libre y de bombas lanzadas por los avia-
dores está cayendo sobre todas las lí-
neas de comunicación en el centro del sa-
liente sobre la cual las divisiones que se 
retiran han de efectuar su escapada. 
Parece evidente esta noche qoe los ale-
manes han enviado numerosas reservas 
tanto del Norte como del Bur para man-
tener abierto el saliente que t a l vcb re-
sulte ser una trampa de muerte para una 
pan sección del ejérci to. Es de notar, 
sin embargo, que el General Foch, apa-
rentemente, está satisfecho con haber co-
locado sus fuerzas en las alturas que .do-
minan a Soissons y no ha Intentado mny 
seriamente tomar dicha plaza. También 
es de notar que n ingún ataque ha sido 
laniado desde las fuertes posiciones de 
Reims. 
Cuál sería el verdadero propós i to que 
ocultan estas limitaciones del frente del 
contraataque al sur de estas dos alas del 
gran saliente, no está claro. 
Los informes indican esta noche, sin 
embargo, que la retirada de las reservas 
alemanas del terr i tor io «J Este de Reima 
ha motivado una pronta acción del gene-
ral Couraud, Comandante francés en ca-
to sector, quien recuperó todo el terreno 
ganado por loa alemanes en la acometida 
que hicieron hace Justamente una sema-
na. 
La capital francesa parece ahora estar 
segura, en cuanto concierne a la ruta del 
Marne, vía Cbateau Thlerry, suceda lo 
que suceda en otra parte, y todo lo que 
los alemanes han conquistado desde Ma-
yo en esta reglón ha sido anulado en 
enítro días de táct icas agresivas de los 
ejércitos aliados. 
EN H O N O R D E M A R I O D . I R I Z A R 
Nueva t o r k , j u ü o 22. 
El doctor Mario Díaz I r lMP, de Cuba 
uno de los directores del Negociado I n -
ternacional .Americano para la protec-
Mn de las marcas de fábrica, que es-
tablecerá oficinas en la Habana, confe-
renciará con varios peritos en la materia, 
e'i nn almuerzo que se da rá on honor su-
To mafiana por la Asociación de Comer-
fiantes. 
"I-a cuestión de las marcas de fábr i -
ca en la América Latina ha sido causa 
•le grandes perturbaciones para los hom-
bres de negocios y hace tiempo qne vlo-
116 i>fr»dendo un vaste campo para los 
ventureros sin escrúpulos , d i jo el se-
ñor Irizar. 
"Las patentes y la propiedad li tera-
ta pertenecen al mismo ramo y se es-
(*n haciendo esfuerzos por el nuevo Ne-
gociad o para corregir los daños que se 
"an cansado a fabricantes honrados." 
Panamá, Santo Domingo, los Estados 
ni,los, Cuba, Costa Rica, Guatemala y 
o'ombla ya han manifestado su adhe-
n< y se ban enviado representantes es-
p ía les a todos los demás pa í se s de 
E N É L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P Á B T E F E A í í C E S D E L A ^ O C H E 
P a r í s , J u l i o 22. 
L a s ine r t e s c o n t r a ataques l a m a -
dos p o r los alemanes hoy , c o n e l ob-
Jeto de contener e l p rogreso de los 
al iados en t re e l M a r n e 7 e l O n r c q , 
r e s a l t a r o n Inf ruc tuosos , s e ^ ú n e l pa r 
te of ic ia l expedido esta noche, y los 
fninceses e ingleses avanzaron nue-
vamente en l a r e g i ó n de l a C r o i x y 
( M s o l l e s ; a s imismo a l Nordeste de 
M o n t - S t F i e r r e . 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , tíu Londres , J u l i o 22. 
E l a i i n l s t e r l o de l a G ü e r a dice que 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, Julio 22. 
X A acometida de las fuerzas america-
- L i ñas y francesas contra el saliente 
Soissons-Rhelms, entre Soissons y la 
reglón del Marne, cont inúa. Los alema-
nes es tán contraatacando desesperada-
mente, pero sus esfuerzos hasta aqu í 
no han logrado más que impedir el 
avance en algunos puntos. 
Las fuerzas aliadas han ganado más 
terreno al Sur de Soissons. en el cen-
tro de la linea, a lo largo del r ío Oureq, 
y a l Norte y a l Bste de Chateau-Thie-
r ry . Se han hecho m á s prisioneros por 
los aliados y se han ocupado numerosos 
cañones y abundante matterlal de gue-
rra. 
En la reglón del Mame las tropas 
americanas están pisando los talones, 
en la margen septentrional del río, a l 
enemigo que huye al Este de Chateau-
10» combates l ib rados en F r a n c i a e l Thlerry. entre Charteves y Gland. Se-
domingo , r e s u l t a r o n - n n é x i t o com-1 L ^ ^ ^ d í ^ T u S ^ m l L r S a S 
y\tílO p a r » « 8 a rmas a l e m c n a s ' » . de sus viejas posiciones, y estaban es-
trechando al enemigo hacia el Norte, 
en la dirección de Fere-en-Tardenols, 
tal ves con la Intención de eslabonarse 
con las fuerzas francesas que se d i r i -
gen hacia el Bstte a lo largo del Onrcq. 
Más hacia el Este, a lo largo del Mar-
ne, loe franceses han podido arrojar 
fuerza* a l través de la margen septen-
t r ional de la corriente. 
Recios combates se es tán librando en-
tre las tropas Inglesas, francesas e Ita-
lianas, por una parte, y el enemigo, por 
otra, al Sudoeste de Rheims, donde los 
Cent ro y Sur América. 
E l p a r t e c f l d a l expedido hoy des-
cr ibe numerosas operaciones en los 
d i s t in tos pontos de l sal iente ent re 
S&issons y K e i m s , y dec lara que t o -
dos los ataqnes de las fuerzas a l i a -
das f u e r o n rechazados. 
B e r l í n , Tía L o n d r e s , J u l i o 22. 
E l t ex to del pa r t e o f ic ia l d k v a s í : 
" L a ba ta l l a c o n t i n ú a con l a m i s m a 
t i o l e n c i a en t r e e l A l sne y e l M a r n e . 
A pesar de sus fuertes de r ro tas el 20 
de J n l i o , e l enemigo, haciendo e n t r a r 
en a c c i ó n frescas d iv is iones y t a n 
qnes, T o l t l e r o n a a tacar Tiolenta-
mente nues t ras l í n e a s , siendo recha 
K^do. L o s p r i s ione ros c a í d o s e»u po 
der nues t ro , c o n f i r m a n grandes ba-
Jas. 
" L o s combates de ayer r e s u l t a r o n 
é x i t o s completos p o r a las a rmas ale« 
manas. E n t r e e l Aisne y Sudoeste do 
Har t ennes fuer tes descargas prece 
d ie ron los ataqnes del enemigo. A l 
Sudoeste de Soissons y Sudoeste de i 
Har tennes dichos ataqnes fraoasaroo 
ei; f ren te de nuestras l í n e a s . 
a A l N o r t e de V l l l e r a o n t o i r e , pa r te i 
de] enmlgo a v a n z ó m o m e n t á n e a m e n - i 
te sobre l a c a r r e t e r a de Soissons-1 
Cha tean -Th le r ry . Nues t ro con t ra a ta 
í.ne los hizo re t roceder nnevament*;. 
T i l l e m o n t o l r s e y T i g o y , t a m b i é n \ 
fueron teat ro de una ba t a l l a que f r a . 
c a s ó p o r nnos t ro con t r a ataque. 
" D u r a n t e l a tarde los a t a q u e » rea-
nudados p o r e l enemigo, a l Sudoeste; 
d^ Soissons, fueron contenidos con ' 
grandes bajas. 
^ D u r a n t e la mafiana e l enemigo 
« v a n z ó f recuentemente , pero en r a ' 
nc, c o n t r a nuestras l í n e a s en ambos 
( C o n t i n ú a en la OCHO) 
ingleses han realizado un nuevo avan-
ce, mientras que en la Champagne, al 
Este de Rhelms, «e dice que los fran-
ceses han recuperado todas sus posi-
ciones de la línea delantera entre el 
r ío Sulpnes y Masslges. 
La defensiva alemana se ha consoli-
dado notablemente del lado occidental 
del saHente de Bhelms y Soissons; pe-
ro aunque se han arrojado reservas en 
gran número a la refriega, las ma-
niobras parecen ser más bien fuertes 
acciones de retaguardia, destinadas a 
ayudar a las grandes fuerzas del ene-
migo que en Chateau-Thlerry se afana 
por escaparse hacia el Nordeste, antes 
que un movimiento para dar batalla, 
con el propósito de contener o echar ha-
cia a t r á s a las tropas franco-america-
nas. 
Que los alemanes se dan perfecta 
cuenta de que los aliados tienen la 
supremac ía en la batalla resulta evi-
dente por las noticias que están que-
mando aldeas en su retirada y destru-
yendo grandes cantidades de municio-
nes y de material de guerra que no 
han podido llevarse, debido a los gran-
des avances realizados por los aliados 
al t ravés de varias de sus l íneas de 
comunicación y al hecho de haber sido 
dominadas otras por los gruesos ca-
ñones de los aliados. Estos cañones es-
tán ahora arrojando proyectiles hasta 
muy de t rás de las líneas, mientras los 
aeroplanos vuelan sobre las columnas 
que se retiran y hostil'zan a l enemigo 
con sus ametralladoras. 
Los esfuerzos de los alemanes para 
por 
retardar el avance de los franco-ame-
ricanos se extremaron hoy en las reglo-
nes de Grlssolles y Bozu-St Germ&in, 
respectivamente al Noroeste y al Norte 
de Chateau-Thlerry y al Este de la 
mlcma plaza, donde los americanos les 
e s t án dando batalla. En todos estos tres 
sectores el enemigo volvió a perder 
terreno, y sus fuerzas en el atollade-
ro de Chateau-Thlerry se vieron, 
lo tanto, en mayor peligro. 
Dándose cuenta del serio predica-
mento en que se encuentra, el P r ín -
cipe heredero a lemán, según se dice, ha 
pedido auxil io a l Pr ínc ipe heredero de 
Bavlera, cuyos soldados es tán haciendo 
frente a la lipea br i tánica en Francia 
y Flandes. El pr ínc ipe Kupprecht ha 
despachado varias divisiones de sus re-
servas a l Sur para ayudar a su primo; 
pero para contrarrestar és to el Feld Ma-
riscal Ha lg ha destacado Inmediata-
mente un n ú m e r o igual de divisiones 
de tropas brl tánlcaó escogidas, desde 
Picard ía , moviéndolas hasta dentro del 
á r e a de batalla, al Sudoeste de Bhelms. 
E l ú l t imo parte oficial a lemán ase-
gura que en los combates del domingo, 
entre el Aisne y el Mame, el tr iunfo 
de las armas alemanas fué completo. 
En Francia y en Flandes los Ingle-
ses cont inúan hostilizando a las l íneas 
alemanas con pequeños ataques e i n -
cursiones, mientras los Italianos man-
tienen su pres ión contra los anstriacos, 
tanto en el teatro Italiano de la guerra 
como en Albania. En esta ú l t i m a reg lón 
se ha ganado bastante terreno a k) lar-
go del río Devolí. 
las conferencias ai 
Agronómica 
rícolas en la 
i 
Estación Experimental 
de las Veas 
El g e n e r a l M e n o c a l e n 
la p l a y a d e M a r i a n a o 
í x ^ ? S N T 0 ^ D T P R O T I S O A 
^ S P E r r i O N A R L A S OBRAS D E L 
„ R E P A R T O 
de 1 General Menocal v i s i t ó , en ©1 d í a 
Pbu I ' las obras úel r epa r to . d o la 
"ya de Marianao. P r e s e n t ó s e Ae ftn-
tio-Il30 en l a p I a y a e l G ^ e r a l M e -
- f i - S e g ú n le m a n i f e s t ó a loe I n -
M ' .er08 de la C o m p a ñ í a t e n í a el p r o -
C ' .C!ue eI OTARIO le aplaude, de 
^ ¡ - e c c i o n a r , personalmente , el eeta-
ni-., * de la Playa, en cuya u rba -
Efitado tant0 96 inteTesa eI Jefe 
n e S w de dos hora8 e8tuvo «1 
f1 Menocal r eco r r i endo el r epa r to 
i ? laya de Mar i anao - cal les y ave- Se ñl6 en un mem!a^ la 
"aas, futuros j a rd ines laeos a r t l f l - c é m a r a i e l i>roy*cto de ^ modificando 
^ . l ^ s . carreteras, puentes en nrovec-1 otro del S€nado resolTlendo cl trabado 
lano: todo fué minuc iosamente obse rva- I ,lel C»*™1**0 de ^ en c^nt6n a non8-
h S Z t ^ J ^ l M e n 0 ^ 1 ' ^ d , , 0 i " A p r o b ó a Instancias del doctor Cos-
me de la Torriente. 
S E N A D O 
MENSAJE A ATK, ROOSEYKLT 
HABRA I>08 RKPRESEXTANTES MAS 
POR £ Á HABANA 
A las cuatro empegó la sesión. 
P res id ió el general Emilio Núñor. 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
UN MENSAJE A TEODORO ROOSEVEET 
Propuso el señor Manuel Fe rnández 
Guevara <jne el Senado acordara enviar 
un mensaje de condolencia a l ex-Presi-
dente de los Estados ü n l d o s Mr. Theo-
dore Roosevelt, por las tristes noticias 
que se han recibido de Europa respecto 
al estado de su hijo Quintín Boosevelt. 
Se adoptó el acuerdo—-praestos en pie to-
dos los senadores—de d i r i g i r a l Ilustre 
patriota norteamericano el siguiente des-
pacho : 
Roosevelt. 
Oysrter Bay, N . T. 
M Senado de Cuba, u n á n i m e m e n t e , y 
en pie sus miembros en señal de respe-
to, acordó que se hiciera constar en el 
acta de la ses ión de hoy su profunda 
pena por la gloriosa calda de vuestro 
hijo Quint ín en los campos del honor, 
luchando por la l ibertad. 
Vuestra generosa ac tuación de siempre 
ga a Cuba a participar del dolor In-
tando proyectos de ley de pensiones 
menso qfue os aflige. 
RICARDO DOLZ, 
Presidente del Senado 
MENSAJES 
Leyéronse mensajes del Ejecutivo ve-
tando proyectos de ley de pensiones 
el que concede una pens ión a la señora 
Isabel Hachado. 
F ú n d a s e el Presidene en que existo ya 
una ley general de pensiones. 
P id ió el doctor Gonzalo Pérez que se 
reúnan todos los vetos sobre pensiones 
para estudiarlas detenidamente y luego 
resolver. 
Se a p r o b ó lo propuesto por el doctor 
Gonzalo Pérez. 
DE L A CAMARA 
••v 
C a b l e g r a m a s d e H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
L M P O R T A I S T L CONSEJO D E M I -
M S T R O S 
M a d r i d , á l . 
E l Consejo de M i n i s t r o s celebrado 
ayer t u r o excepcional i m p o r t a n c i a . 
L o s s e ñ o r e s A l b a y C a m b ó , i n v i t a , 
(los po r e l i e ñ o r M a u r a , expus ieron 
l a necesidad de acometer r á p i d a -
m e n t e l a r e c o n s o l i d a c i ó u p o l í t i c a , 
e c o n ó m i c a , p e d a g ó g i c a y de t r a n s -
por tes de l pais, abandonando los an-
t iguos p roced imien tos y d ic tando l e -
yes que sat isfagan l a s aspiraciones 
de l pais-
T a m b i é n d i j e r o n que es preciso 
p r o c u r a r que las izquierdas v u e l r a n 
a las Cor tes . 
L o s s e ñ o r e s I ) a t 0 y G o n z á l e z Be-
sadla d e c l a r a r o n que los momentos 
actuales exigen que se abandonen los 
oxc lns iTismog p o l í t i c o s y las coutc-
nienclas de clases. 
D i j e r o n t a m b i é n que los conserva-
dores e s t á n dispuestos a r ea l i za r una 
o b r a a m p l i n y l i b e r a l en m a t e r i a de 
impues tos , a pesar de l t e m o r que 
exis te de sne los gastos excedan a l a 
capacidad e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . 
L o s sefioies Conde de B o m a n ó n o s 
y m a r q u é s de Alhucemas , se mos t r a -
r o n de c o n f o r m i d a d s iempre que r e i -
ne i n t a c t a l a c o h e s i ó n de l Gob ie rno . 
Hiabló a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r M a u -
r a , q u i e n d i jo que las dos tendencias 
expuestas p o d r í a n conc i l l a r se . 
E l Consejo t r a t ó de l torpedee de l 
v a p o r e s p a ñ o l ^ R o b e r t o " y ge encar-
g ó e l a l s e ñ o r D a t o que r e ú n a las i n -
formaciones pa ra hacer l a cor respon-
j d iente r e c l a m a c i ó n . 
D e s p u é s se a c o r d ó recompensar a l 
¡ p e r i od i s t a don J o s é M a r í a G o n z á l e z , 
I I n i c i a d o r de l a F ies ta de l a Baza, que 
i r e a l i z ó en A m é r i c a grandes t raba jos 
a f avor del desa r ro l lo de las re lac io-
nes e n t r e aquel los p a í s e s y E s p a ñ a . 
I M P B E S I O X E S O P T I M I S T A S D E 
P E Ñ A R R O T A 
C ó r d o b a , 22 
L a s not ic ias que se rec iben de Pc-
fiarroya son op t imis tas y hacen creer 
E l doc tor Clodoardo A r i a s , ( x ) hae l t n d o l a d e m o s t r a c i ó n de a lgunos p u n tos do su conferencia sobre " C o n d i -
ciones de las vacas lecheras", en pie no campo de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a L 
L a b o r p rofunda , aana y provecho-
sa es, fuera de toda d i s c u s i ó n , l a que 
acaba de rea l i za r l a S e c r e t a r í a d9 
A g r i c u l t u r a , Comercio y Traba jo , ba-
jo los auspicios de los Honorab les 
Doctores Cfeneral Eugen io S á n c h e z 
S á n c h e z A g r á m e n t e y Car los A r m e n -
teros, Secretar lo y Subsecretar io , 
respect ivamente , de ese Depar tamen-
to, en las Conferencias p ú b l i c a s que 
ee ce lebra ron , de los d í a s 15 a l 19 de l 
co r r i en te , en la E s t a c i ó n E x p e r i m e n -
t a l A g r o n ó m i c a de Sant iago de las 
Vegas, de que es D i r e c t o r el doctor 
M a r i o C a l v l n o . 
Esas conferencias, como en su? 
p rogramas publ icados que en toda la 
p iensa se d ió a conocer, v é r s a r o n so-
bre A l g r i c i l t u r a , Zootecnia , Q u í m i c a . 
Hig iene r u r a l , E c o n o m í a r u r a l , con-
t r a to s y subastas admin i s t r a t ivas , 
b t e , y t o m a r o n par te en las mismas 
los s e ñ o r e s Ca lv ino , Castro, Cunl i f fe , 
B r u n e r , Ca rd in , Moreno . R o i g y loa 
doctores Etchegoyen, Segura Cabre-
ra, T o r r a l b a s , F o r t ü n , G ó m e z y D í a z 
S i lve i ra , e f e c t u á n d o s e numerosos t r a -
bajos p r á c t i c o s de campo y de labo-
r a t o r i o por a lgunos de los conferen-
cistas . 
L a ser ie de conferencias f ué i n a u -
gurada e l d í a 15 del co r r i en t e mes, 
por l a m a ñ a n a , bajo l a presidencia. 
! de l genera l S á n c h e z A g r á m e n t e , 
cu ien a b r i ó los t raba jos con u n her -
moso d iscurso a lentando a todos los 
que h a b í a n de t o m a r par te en el los 
a f i n de qu^ resu l ta ra aque l la l abor 
lo m á s f r u c t í f e r a posible para el 
a g r i c u l o r y e l ganadero en favor de 
los cuales ea que se rea l izaban para 
que por d i fua ión c i e n t í f i c a de los 
innumerab les p r i nc ip io s desconoci-
dos o m a l comprendidos y peor prac-
t icados, de l a ciencia , se lograse el 
engrandecimiento de nues t ra produc-
c i ó n y se l l ega ra a t ener " g a n a d e r í a ' 
p ropiamente d i cha . 
A c t o seguido se le c o n c e d i ó l a pa-
l ab ra a l doctor Calvlno, que t r a t ó 
de los "abono? verdes y r o t a c i ó n ra-
c iona l de los cu l t i vos" , y a s í q u e d ó 
ab ie r ta la aerie de las t r e i n t a y cua-
t r o conferencias que en cinco d í a s de 
labor i n i n t e r r u m p i d a se d ieron en la 
E s t a c i ó n de Santiago de las Vegas, 
c e r r á n d o s e los t raba jos en l a t a rde 
E l E s p e r a n t o 
y L a C r u z R o j a 
del 19 bajo la pres idencia de l doc tor 
A r m e n t e r o s , Subsecretar io del De-
par tamento , que hizo uno de sus d is -
cursos m á s felices, parafraseando a 
veces, comentando ot ras todos aque-
l los pun tos p r inc ipa le s t r a tados po r 
por los conferencis tas y c o n c l u y ó 
exci tando a los d i rec tores y profe-
sores de las Granjas Escuelas a l l í 
presentes, a los func ionar ios d e l r a -
mo, a los hombres de m á s s ign i f i ca -
c i ó n que ex is tan , re lac ionados c o n 
la A g r i c u l t u - a , a l a b o r a r en su favor , 
con e m p e ñ o y d i r i g idos s iempre a l 
n a y o r b ien porque é s t e se o b t e n d r á 
en lo d i r e c t o ; y t a m b i é n i n d i r e c t a -
mente po r el e jemplo que "s iempre 
t a j a " , d i jo , "nunca sube", porque " e l 
e jemplo es cosa m u y densa que v i e -
r e de lo a l t o . " 
F u é ca lurosamente ap laud ido e l 
doctor A r m e n t e r o s , y en é l , e l gene-
r a l S á n c h e z A g r á m e n t e y tqdos lod 
conferencistas que h a n hecho labor 
m e r i t í s l m a y t r a scenden ta l a nues t ro 
medio y en e l t i e m p o a c t u a l de e l l a 
tan necesitado. 
Se a c o r d ó en p r i n c i p i o "pensar" en 
c iona l A g r í c o l a - z o o t é c n i c o , m e c á n i c o 
. | y de E c o n o m í a r u r a l , y c i t á n d o s e pa-
E 1 ! ra u n a v i s i t a a " E l Chico", l a her -
en esta v is i ta , era él u n ingen ie ro 
• ^ a ver, y a estudiar . 
Salió m u y complac ido el Genera l 
sita 
«>• y u m m e acom 
esposa y uno de sus 
«u f i w , la cual ^ a c o m p a ñ a d o por 
av,,^ nguIda esposa y uno de sus 
«dudantes . 
l a ^ i sin?:eiliero8 de l a C o m p a ñ í a do 
(jo» k" y u n g rupo de al tos emplea-
s obsequia con u n l u n c h - m p r o v i -
*<*l}Qn.. 61 Y a t c h c lub• aI General Me-
. -a», " l u n c h " servido en las r f l c lnae 
, V a C o m p a ñ í a . 
" S i gno de aPlauso o1 Genera l M e -
(•W CUyo iriter^8 Por el engrande-
h^iemto }' ombel lec imiento u rbanos 
^tu!0^3^0 tantas veces, como esta es-
"tanea v is i ta a l a F l ava demuestra . 
W l .Genpral Menocal o f r e c i ó a los 
Remeros de la C o m p a ñ í a de la P l a -
e]' ColnP'-acidíslmoa a sus frases de 
^ i 0 8 . el apoyo de l Gobie rno % 




LeyAse un mensa j« de la d m a r a co-
municando las modificaciones introduci-
das en el proyecto de presupuesto f i jo 
del Congreso. 
Se acordó que quedara sobre la mesa 
para ser discutido en la próxima Stísión. 
CN FBOTECTO B E L SESOB w r T R E D O 
FERNANDEZ 
Se leyó y fué aprobado un proyecto de 
ley del sefior Wiíiredo Fernández por el 
cual se aumenta el sueldo al cargo de 
Director de la Gaceta Oficial y se '.rea 
el cargo de Vicedirector. 
E L RETIRO ESCOLAR 
( C o n t i n ú a en la N U E V E ) 
C a l z a d o , s o m b r e r o s 
y t r a j e s 
SERA1V R E G U L A D A S L A S TJTTLTDA-
L a Sociedad Cubana para la propa, 
g a c i ó n del Esperanto ha publ icado una i 
e d i c i ó n especial de su ó r g a n o o t t ^ 1 - o r g a n i z a c i 6 n ' d e u n Congreso N a 
dedicada a l a Cruz Roja , de l a que ha 1 " f . * x — r ^ á n i r t 
hecho una a m p l i a d l s t r i b u d é c 
E n u n extenso t r aba jo t i t u l a d o 
Esperanto y l a Cruz Roja," se expone; m O S a " f i n c a T e r H o n o r a b l e Sr . Pres l 
la necesidad que t iene esa a l t r u i s t a | . . . l a R e p ú b l i c a , y para u n a l -
i n s t i t u c i f e de usar u n a lengua í n t e r - \ rz0 después", el d í a 20, en l a Es -
nac iona l n e u t r a l y se hace - e l a c i ó n | t ió E x p e r i m e n t a l todo lo que se 
de las gestiones qu© a ese f i n se han | 1 , b r6 con a g i g t e n c í a de los confe-
real izado en d is t in tos p a í s e s . , renclstag y a lgunos inv i tados , bajo 
E l doctor Zamenohff , au to r del Es- j ia pregidencla de los s e ñ o r e s Secre-
peranto , ha dicho m u y acer tadamente : \ t¿r i0 y Subsecretar io , t e r m i n ó esta 
" L a Oruz Ro ja pertenece a las i n s t i - , laudable e m p e ñ o de u n Depar tamen-
tuciones que en m a y o r grado s i en t en , ^ ge sefiaia por su i n t e r é s y l a -
la necesidad de u n id ioma o ó m ó n , f á - j t o r feCunda cada ó í a m á s . 
c ü de aprender ; porque si lay d e m á s i 
ins t i tuc iones re lac ionan a lguna vez a ¡ 
ind iv iduos de dis t in tas lengua? y t i e -
nen l a pos ib i l idad de buscar u n t r a -
ductor , la Cruz Ro ja casi s iempre une 
a personas que hablan idiomas dife-
rentes y ' e x i g e una Inmedia ta c o m -
p r e n s i ó n . L a noble ta rea de l a P ™ 1 ( Q s t í n g l M a 
( C o n t i n ú a en l a N U E V E ) 
E v a C a n e l 
C o n t i n ú a me jo rando nues t r a m u y 
colaboradora , d o ñ a E v a 
Roja p ierde frecuentemente su v a l o r . , sabido, fufi v í c t i -
D E S P O R L A V E N T A D E D I C H O S i p o r la senc i l l a r a z ó n de que el s a lva - . Can^l , *ue c 
dor y e l salvado no se comprenden el i ma de lamentable acememe A R T I C U L O S ! 
L a D i r e c c i ó n de Subsistencias anun-
uno a l o t r o . ' | d í a a . 
E l doc tor Blaschte h a d icho sobre | No obstaI1te, el do lo r a c o n s ^ e n c l a 
c ió ayer su p r o p ó s i t o de r e c u l a r en esta c u e s t i ó n : " U n i n c o n v e n i - í i t e que inTaci6n del pie, le obl iga a 
breve las u t i l idades que percibe el co- ¡ se presenta en l a guer ra , y p r i n c i p a l - ae ia m x 
m e r c l o po r l a venta del calzado, s o m - ; mente en los d í a s de ba ta l la , en las permanecer en cama, 
breroe y t rajes . ambulancias , es e l de n o poder enten- ^ que j ^ c e n ^ s p ú b l i c o para cono-
A ese f i n se d i c t a r á u n a r e r e l u c i ó n derse. Es ta f a l t a de ¡ J ^ V ? * » ? f * S ' d m i e n t o de las pumerosas perdonas 
p o r l a cua l s e r á n obligados los c o - j d i f i c u l t a l a conveniente asis tencia; es c imien to ae 
merc ian tes en esos a r t í c u l o s a c o l ó - ' frecuente en tales casos que lo» su- que se in te resan por el MtadO de la 
car en todos el los una et iqueta con e l : f r lmien tos se p ro longuen por m á s s e ñ o r a Canel, para l a cua l deseamos 
costo exacto de los mismos , y l é , f l - t i empo del n e c M ^ r l ° J " ^ ^ , ^ f®? ,5 el m á s p ron to y comple to r e s t a b l e d -
j a r á e l t an to p o r c i en to que d e b e r á n 1 del paclonte-^cas! s iempre ¡ a h ! e l ú l -
r e c i b i r como u t i l i d a d en las ventas. t i m o - q u e d a n Incumpl idos ." m i e n t a 
C A M A R A 
"LA MTT DETL SERVICIO OBLIGATORIO 
E l mayor ttempo de la Besiftn de ayer 
en la Cámara le fué dedicado a l dicta-
men ^ue la Comlslftn Especial, con vista 
de todas las enmiendas, presentara a l 
Proyecto de Ley estableciendo el servi-
cio mi l i t a r obligatorio. 
T a Juzgar por lo mucho que se deba-
t id y lo poco que se ade lan tó en su apro-
bación, parece que la medida adoptada 
al designar la Comisión, no d a r á los re-
sultados práct icos qu« se esperaban. Só-
lo dos ar t ículos se aprobaron en un de-
bate de tres horas. 
Se discutió con exceso, sobre una en-
mienda de forma, presentada por el doc-
tor Ar turo Beetancourt Manduley, i uno 
d« los incisos del a r t ícu lo segundo. E l 
inciso dice qjae los efectos de l a ley ter-
m i n a r á n un aflo después de concluida la 
paz internacional. E l doctor Ar tu ro Be-
tancourt manten ía que; "oonclnlda l a paz, 
sobrevendr ía la guerra nuevamente" y 
proponía que el Proyecto dijese: ' T r i n a -
da la pea, o terminada la guerra." 
L a Comisión que r edac tó e l articulo 
sostuvo su c r i t e r io : Ortlz, Oonzáles Ber-
n t r d y Soto Izquierdo, explicaron la 
acepción de l a palabra "conclusión" en el 
lenguaje diplomát ico. Como t r ansacc ión 
se acudió a l doctor Pedro Campe, Cate-
drát ico de Gramát ica del Inst i tuto de 
Santa Clara. Dicho sefior también esti-
m ó que los tratados eran los :;o!e se con-
cluían, pero no la paz, porque al con-
cluirse ésta sobrevendr ía el estado ne 
guerra. La explicación del doctor Campe 
parece que no satisfizo a otros repre-
sentantes. Conlnuó anal izándose grama-
ticalmente el sentido de la palabra "con-
clusión", hasta que el doctor Cortina i n -
tervino en el debate, presentando una 
enmienda que solucionó el escabroso pro-
blema. Pocas palabras le bastaron a l 
doctor Cortina para explicarse. Su en-
mienda se aceptó por unanimidad. F u é 
l a siguiente: "Hasta un afio después de 
aprobada la paz entre Cuba y las na-
ciones con las que e s t á on guerra." 
Una enmienda del doctor González Sa-
rra ín , enmienda de principios, puesto que 
m a n t e n í a uno de los qiue él sostuvo en 
su discurso en contra del dictamen, fué 
desechada. Se reflería esta enmienda a 
implantar, tres meses antes de la vigen-
cia de la ley obligatoria, el reclutamiento 
voluntario. 
E l doctor González Sarrafn estima que 
ese sistema no ha fracasado aún . 
A las ocho y treinta minutos, el doc-
tor Bodriguez de Anuas, y luego el doc-
tor Alfredo Betancourt, interesaroa la 
suspens ión del debate, y la aprobación 
de dos Proyectos de Ley recibidos del 
Senado: e l que se refiero a aumentar 
dos representantes m á s en la provincia 
de la Habana, y el qoie crea la plaza d« 
Subdirector de la Gaceta Of ic ia l 
Los Proyectos de Ley se aprueban, y 
tamplén se acuerda la suspensión do la 
28 D E J U L I O D E 1918 
O C H E N T A Y CINCO A Ñ O S A T R A S 
AÑO 1893 
F a U e c I m í e n t o . —Eduiardo T e n w i e k , 
Obispo de C i n c l n a t i en el Estado de 
Ohio (Estados Unidos del N o r t e ) , b a 
fa l lec ido del c ó l e r a en Wooster , en 
e l condado de M a i n e . E l Obispo F e n -
w i c k , que e l a ñ o pasado, en D i c i e m -
bre de 1832, v i s i t ó l a Habana , n a c i ó 
en M a r y l a n d y le fué confiado e l 
Obispado de C i n c l n a t i , creado por 
bu la p o n t i f i c a l de S. S. P í o V I I e l 
ano de 1821. E l Obispo ha s u c u m b i d j 
v í c t i m a de bu celo que lo l l e v ó a 
As is t i r pe rsona lmente a muchos a ta-
cados de c ó l e r a m o r b o . 
E n la .Habana, du ran t e su estancia, 
fué a d m i r a d o y quer ido p o r todos . 
E l ca to l i c i smo ha perdido una 
g r a n f i g u r a , 
C I N C U E N T A A Ñ O S A T R A S 
A ñ O 1868 
P o e s í a E l Preso, Romance , 
T r i s t e , solo, en t re pr is iones , 
lejos de m i dulce p a t r i a 
y de cuan to est imo ausente, i 
l amentaba m i desgracia . 
B u t r e 7as oscuras sombras 
de m í pavorosa es tancia 
mis ya pasadas del icias 
la mente uae r e t r a t a b a . 
H e r m o s a aldeana 
de b lanco color , 
tus ojos azules 
me m a t a n de a m o r . 
De l i m p i o cabel lo 
t u dorada t renza 
y del t a l l e a i roso 
la g rac i a y bel leza, 
de u n t r i s t e cau t ivo 
c a l m a n e l d o l o r . 
H e r m o s a aldeana, e tc . 
L a B e r o l n c i ó n de Venezue l a .—por 
e l c ab l e—Caracae fué tomada po r 
asal to e l d í a 20 p o r lag fuerzas d9 
Monagas . H u y ó e l gene ra l B r u z u a l , 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , yendo a 
f i j a r la res idencia de l Gobierno en 
Pue r to Cabe l lo . 
V E I N T I C I N C O A Ñ O S A T R A S 
AÑO 1893 
E s p e c t á c u l o s ^ — P a y r e t . Es t a noche 
t e p o n d r á en escena e l d rama d e l 
esc r i to r f r a n c é s M . (Jeorges Ohnet . 
t i t u l a d o " F e l i p e D e r b l a y . " 
Ca fé de T a c ó n . — T o d a s las noches. 
»i las ocho, concier tos g r a t i s por u n 
sexteto de insuperables profesores . 
Ca fé C e n t r a l . — F o n ó g r a f o de L l u H . 
A p a r a t o m a r a v i l l o s o . Repe r to r io do 
800 piezas de ó p e r a , zarzuela , a i res 
de l p a í s , canciones ex t r an j e r a s . T o -
das las noches, de siete a once . E n -
t r ada , ve in te centavos . 
F o n ó g r a f o de VIUbsuso.—Se e x h i -
be todas las noches en e l c a f é " L a 
A b e j a M o n t a ñ e s a R e f o r m a d a " , Obis-
po esquina a V i l l e g a s . E n t r a d a , diez 
centavos . Todas las tandas c o n c l u i -
r á n con l a c a n c i ó n del f o n ó g r a f o " L a 
R i s a . " Se rega la u n a en t rada pa ra 
o t r a a u d i c i ó n a l i n d i v i d u o que n o s** 
r í a con esa e s n c i ó n de " L a Risa " 
E n Carlos n i . — C i r c o Cen t ro A m é -
r i c a de Sant iago P u b i l l o n e s . 
D e E s p a ñ a . — E l s e ñ o r R o d r í g u e z 
San Pedro ha presentado a l Congreso 
una enmienda, p id iendo que se fije a 
los a lcoholes a n t i l l a n o s u n impues to 
tíe 86 a 40 c é n t i m o s de i>e8eta, s e g ú n 
g r ado y p o r h e c t ó l i t r o . 
N u e s t r o c o n s u m o 
d e v í v e r e s e n e l 
m e s a c t u a l 
De loa a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s de 
e x p o r t a c i ó n l i m i t a d a en los Estados 
Unidos , la W a - Trade B o a r d ha as ig-
nad© los s iguientes a Cuba duran te 
e! a c t u a l meo de J u l i o : 
M a í z : 28.000,000 l i b r a s . 
Carne de res en l a t a y encu r t i da -
1.000,000 l i b r a s . 
Carne de puerco e n c u r t i d a : u n m i -
l l ó n l i b r a s . 
O l e o m a r g a r i n a : 50,000 l i b r a s . 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n : u n 
b i l l ó n 500,000 l i b r a s . 
Manteca compuesta : 1.500,000 l i -
bras . 
Manteca p u r a : n i n g u n a . 
H a r i n a de t r i g o consignada a l a 
D i r e c c i ó n de Subsis tencias : 8.800,000 
l i b r a s . 
Se pe rmi t e l a e x p o r t a c i ó n l i b re de 
leche condensada v evaporada, h a r i -
na y po lvo de m a í z . 
L a s Notas D i p l o m á t i c a s 
E n l a S e c r e t a r í a de Estado se f a -
c i l i t ó ayer a l a prensa la s iguiente 
seuifin basta el p róx imo miércoles en la n o t a ; 
que ún icamente se t r a t a r á de l a Ley d«l I " L a S e c r e t a r í a de Es tado desea h a 
Servicio M i l i t a r Obligatorio. cer cons ta r que nadie m e j o r 'que l a 
Antes de esta ultima ley se t r a tó en l a prensa, sabe l a reserva y dlscreclAn 
uesiOn de ayer de lag modifleacionee que! conque son t ra tados los asuntos oue 
han sido muy combatidas y principalmente! en d icha S e c r e t a r í a ee t r a m i t a n no 
la que se refiere a comprender como s iendo responsable de las i n d í s c r é d o 
años de serricios, los prestados ante» de nes que puedan cometer los é m n l M 
la Independencia. Los que usaron üe la dos de ot ras s e c r e t a r í a s a l dar V í a 
palabra en contra fueron los s eño re s Ad- p u b l i c i d a d notas d i p l o m á t i c a s o ,m 
turo Betancourt y Campos Marquetü . A s iempre deben ser consid^rSlas c ó £ o 
^ r d W ^ " r s e ^ r 0 " ^ y ^ o ^ " ^ i 
( ¿ o n t i n ü a en l a N U E V E ) ^ T r a t e T * * * * * * ^ ** e l l a 
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PAGINA MERCANTIL 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
I P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
1 Giros s a b r é t o á i s las plazas importan'es i e i moado y operaciooes de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
~ . . , A D B i t N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . onaNAS: a - t m o ^ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 2 2 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 3 5 . 7 0 0 
Bonos 4 . 4 3 2 . 0 0 0 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
Recib ido Tone ladas 
S C H M O L L F I L S & C o , 
« S í n o e r o s amigos I 8 ¡n«» ro8 contratos. , , 
C o m e r c ! a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago. l íe^r Y o r k , H a b a n a , P a r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FMYorezcaDos con sns ofertas p o r co r reo a l Apa r t ado n ú m e r o 1677. Habana . 
D i r e c c i ó n C a b l e t r n í f i c a : P ICOCUERO. 
Refe renc ias : BANCO N A C I O N A L D E C U B A . 
0 ' R * i I l y y Cnbn, Donpr tamentos 3{)1.30g-Sf>3^-T<'l^fono M-gáSg. 
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de ajer Abre Valores 
American Beet Sugar 
A^-ierican Can 
American smel t ing & Ueef. Co. 
Anaconda Cuppex • • 
Califorulu Fetroiema. 
Cunadlan Facific. . . . . . . 
Central LeatJaer. . . . . . . 
Chino Copper • 
Corn Froducts. . . . . . « • 
Cruoiblo Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
Dis tü lers Securltles. . . . « . 
Insplration Copper. . . . > • . 
Interb. Consol. Corp, Com. . . 
Inter. Mercautlle Marine Com. . 
Keunecotr. Copper. . . . . . . 
Lackwanca Steel • • 
Lebig Walley 
Mexican Petroleum, . , . » a 
Miami Copper. . . « . * . « 
Misfiourl Pacific Certifícate. . • 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . . 
Eeading Comm. . . . . . . . . 
Kepub.ic I rou & Steel. . . . « . 
ooutbern Pacific • 
Soutborn Railway Comm. . . . • 
Union Pacific . . . » 
U. S. industr ial Alcobol 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
Westingbouse • 
Erie Common 
American Car Foundry .« 
Wrisrht Mar t in 
Wi l ly s Overland * 
ACCIONES VENDIDAS: S35.000. 
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Londres , J u l i o 22. 
Unidos , 76. 
Consolidados, 56.1|í? 
P a r í s , J n l l o 22. 
Ren ta t res po r c iento, 61 francos 
85 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre L o n d r e s , 27 francos 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o c inco po r c ien to , 88 
francos 60 c é n t i m o s . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejor , conocidos co r redo-
res no ta r ios comercia les de esta p la -
za, el m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en los 
dis t in tos puer tos de esta i s l a du ran te 
la semana que t e r m i n ó el d í a 22 de 
Ju l io fué como s igue: 
E n los seis puertos p r i n c i -
pales . 
E n otros puertos 
T o t a l 





Por los seis puertos p r i n -
cipales . 42.864 
Por otros puertos 33.992 
\ C A S A T U R U J U L 
P I N T U R A G R A J I T O Y O X I D O D E H I E R R O ; P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O > 
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : " ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, A C E I T E S , DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 




En los seis puertos p r i n c i -
pales 482.513 
E n otros puer tos 272.480 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O R E S 
N e w Y o r k , J u l i o 22. 
Los valores se m o s t r a r o n hoy i n d i -
í e r e n t e s , a l parecer , a los cont inuos 
bolet ines fayorab lcs que han seguido 
r e c i b i é n d o t e de l a gue r r a , reaccionan-
do el g r u p o de la g u e r r a de 1 a 8 p u n -
ios bajo p r e s i ó n p ro fes iona l . 
L a fa l ta de i n t e r é s p ú b l i c o f n é nue-
vamente el f ac to r p r i n c i p a l y los r u -
m o r é s de l a t r i b u t u c i ó n propuesta por 
t l o b i c r n o p e r m i t i ó a los que operan 
en descubier to r eanuda r su t á c t i c a de 
la quincena a n t e r i o r . 
Las ventas se concen t r a ron en e l 
acero, los equipos, cobres, m a r í t i m a s , 
etc., con a lgunas de p e t r ó l e o , motores 
>• o t ras v a r i a s . Las tabacaleras p r e -
sentaron m e j o r aspecto, a causa de 
t r o •>vanee de S u m a t r a Tobacco, que 
r e c u p e r ó su d iv idendo de 2;1|2 puntos 
y u n a f r a c c i ó n a d i c i o n a l . 
Las f e r r o c a r r i l e r a s empezaron ba.ío 
condí icJoues adversas, pero se pusie-
r o n a la cabeza de l a r e p o s i c i ó n par -
c i a l de l a ta rde . Canadlan Pac i f i c se 
a n o t ó u n a e x t r e m a ganancia df3 dos 
puntos , a l solucionarse l a hue lga que 
p a r e c í a i n m i n e n t e en e l D o m i n i o . New 
l i a r e n t a m b i é n estuvo ac t ivo y fuer te , 
j u n t o con o t ras f e r r o c a r r i l e r a s de me-
n o r I m p o r t a n c i a del Oeste y e l Sud-
oeste. 
Con t r ibuyendo con u n 30 po r c iento 
a l moderado traspaso del d ía , U n i t e d 
States Steel r e a c c i o n ó dos puntos des-
de su m á x i m o p r i m i t i v o , y c e r r ó casi 
a sa n i v e l m á s bajo, con u n a p é r d i d a 
neta de 1.14 pun tos . Las vendas as-
cendieron a 340,000 acciones. 
Las not ic ias d o m é s t i c a s e je rc ie ron 
poca i n f l u e n c i a sobne e l mercado, 
s iendo p r i n c i p a l m e n t e de c a r á c t e r ne-
g a t i v o . E l t r á f i c o f e r r o c a r r i l e r o con e l 
Este s i g u i ó coh ib ido p o r fa l t a de equ i -
p o . 
Las l i r a s se f o r t i f i c a r o n con unos 30 
puntos , po r haber a d q u i r i d o mayor es-
t a b i l i d a d e « o s g i ro s , y la dieldlidad de l 
cambio e s p a ñ o l l l a m ó la a t e n c i ó n ha-
cln ía necesidad de u n r e m c d i o > e i r . e -
Janto. 
Los bonos a f lo j a ron , en l igeras 
t ransacciones . L a l i s t a en conjunto no 
r e v e l ó n i n g ú n rasgo tespeciaL L a s v e n . 
las to ta les ascendieron a $4,625,000. 
L o s viejos bonos de los Estados 
Unidos no su f r i e ron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
N e w Y o r k , J u l i o 22. 
E l mercado loca l de a z ú c a r c rudo 
e s t á f i r m e y sin v a r i a c i ó n , a \ J ¡ ^ M pa-
ra Cubas, costo y f le te i g u a l a 6.055 
pa ra e l c e n t r í f u g o . E l C o m i t é c o m p r ó 
4,000 sacos de H o n d u r a s a f lo te para 
New Orleans, 14.500 sacos do Santo 
Domingo a f lo te p a r a >'e.w Y o r k y Ca-
n a d á y 0,000 sacos de Pue r to Rico , 
embarqne de J u l i o , para New Y o r k , a 
prec io i g u a l de 6.055 c e n t r í f u g a , dere-
cho pago. 
E n el mercado de re f ino l a a c t i v i -
dad es bastante, pero la demanda no 
l lega a l o que se esperaba. L o s c e r t i -
ficados se han extendido en g r a n vo-
l u m e n ú l t i m a m e n t e , pero se e s t á n p re -
sentando muy len tamente y los r c f l -
madores no t i enen d i f i c u l t a d para ser . 
v i r i o s . L o s precios r i g e n a 7.50 para el 
g ranu lado f ino . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Pape l m e r c a n t i l , 4 meses, 6 ; 6 me-
ses, 6. 
L i b r a s ester l inas, 60 d í a s p o r l e t ras , 
4.72.112. 
Comerc ia l , 60 d í a s , le t ras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comerc ia l , 60 d í a s , 4.71.314; po r le-
i r a , 4.75^116; p o r cable , 4.76.7116. 
Francos .—Por l e t r a . 6.71.318; por 
cable, 5.60.718. 
F lo r ines .—Por l e t r a , 51.1|2; por ca-
blel 52. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 8.51; p o r cable , ! 
8.50. 
Rublos ,—Por l e t r a , 13.112; por ca-
ble, 14 n o m i n a l . 
Peso mej icano, 77. 
P la t a eu bar ras , 99.5:8. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d í a s y 6 n.c-
ses, 5.3 4 a tí. 
Bonos del Gobierno, f i r m e s ; b o n o « 
f e r r o v i a r i o s . I r r e g u l a r e s . 
Ofer tas de d inero , f i r m e s ; l a m á s 
a l t a 6 ; la m á s baja 6 ; promedio 6; 
c i e r r e 5 ,12 ; ofer ta 6 ; ú l t i m o p r é s t a -
mo C 
Ü T H E T R U S T C O M P A N Y o V C U B A ^ 
Capital $500.000.00 Reseiva $500.000.00 
Completas faci l idades p a r a operaciones bancar ias . 
A c t ú a como Tras t ee y Agen te F i s c a L Paga Intereses so-
bre los d e p ó s i t o s de t i e m p o y cuentas 
de a h o r r o s . 
A l q u i l a cajas de segur idaad pa ra 
d e p ó s i t o s , en su b ó v e d a . 
í € H A B A N A . W í 
D I N E R O 
a l 1 0 | o 
B A N C O D E 
P R E S T A N O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado, 111. Tel. A-9982 
c 5526 l n 8 j l -
Centrales mo l i endo : 15. 
E x p o r t a d o : para Europa , 32,271 t o -
neladas; para New Orleans , 5,400 t o -
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para Savannah, . . . . tonela-
das; para E s p a ñ a , 6,386 toneladas ; 
pa ra C a n a d á , toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E ? 0 
M 0 V m i E ? í T 0 ~ A Z U C A R E R 0 
E l habido en l a semana que t e r m i -
116 el d í a 13 del ac tua l en los a lmace-
nes de la Boca y 'Carahatas, f u é como 
s igue: 
Carlos A l f e r t , S. en C : exis ten-
cia^ 60,260; an te r io r , 236,456; t o t a l , 
236,456 
Marce l ino G a r c í a , S. en C : exis ten-
M A U R O S . D E L P I N O 
C O M P R A , V E N T A E H I P O T E C A S 
P R E S T A M O S Y P I G O K A C I O N E S 
^ H A B A N A , 72. 
T Y A J A Y , P R O X I M A A " E L C H I C O " 
Se vende f inca de dos c a b a l l e r í a s con frente a la car re te ra . Con dos 
casas de v i v i e n d a , pozo, m o l i n o , a rboleda f ru ta , establo para vacas y ex-
tenso campo do c a ñ a . 
V E D A D O 
Se vende u n chale t en l a ca l le do L í n e a entre N y O de nueva cons-
t r u c c i ó n y con todos los adelantos modernos. Superficie 592 metros 
cuadrados. j 
C6062 4d.-23 
cia, 156,633: de l a s e m i n a ( 1 ) , 9,200; 
an te r io r , 681,695; t o t a l , 890,895. 
Manue l Rasco: an t e r io r , 75,950; t o -
t a l . 75,950. 
A l v a r é y Ca.: an t e r io r , 27,900; t o -
t a l , 27,900. 
Almacenes de Carahatas : ex i s t en -
cia, 59,376. 
M V . de O ü a A m é z a g a : ex is tenc ia , 
23,526. 
To ta l e s : exis tencia , 'J99..795; d « l a 
semana, 9,200; an t e r io r , 1,022,001; t o -
t a l , 1,031,201. 
Saldos rec ibidos en l a semana: 
6,189. . 
Observaciones,—(1) vapor " I s l a n d " , 
Ph i l ade lph ia . 
Sagua, J u l i o 13 de 1918. 
1). Tomas ino . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
bana, con a r r e g l o a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Ene ro de 1918, c o t i z ó co-
mo s igue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nac iona l o ame-
ú c a n o la l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta c iudad, pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nac iona l o amer icanp 
la l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta c iudad , pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo bario 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta c iudad , fué 
cotizado en l a B o l s a - P r i v a d a como s i -
gue: 
A p e r t u r a 
Compradores , a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: n o hay. 
C ie r re 
Compradores , 4.20 centavos l a 11 
bra. 
Vendedores : n o hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con a r r e g l o a l Decreto P res idenc ia l 
n ú m e r o 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Segunda quincena de J u l i o : 4.20.205 
centavos l a l i b r a . 
Matanzas 
Segunda quincena de J u l i o : 4.27.202 
centavos l a l i b r a . 
C á r d e n a s 
Segunda quincena de J u l i o : 4.23.9.6 
centavos l a l i b r a . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado loca l de valores a b r i ó 
ayer f i rmemen te sostenido dent ro de 
las cotizaciones del c ie r re del s á b a d o 
ú l t i m o , siendo limijtadas las operacic-
res efectuadas duran te e l d í a . 
Las acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos e x p e r i m e n t a r o n alza de dos 
enteros en el d í a , h a b i é n d o s e operado 
en u n lo te i m p o r t a n t e a S6, e x - d i v i -
dendo de 1.40 por c i en to , equiva lente 
al 2 por c iento oro i n g l é s , rec ien te -
mente decretado, quedando s o l i c i t a -
das a ú l t i m a ho ra a 86.112 ex -d iv iden -
do, s in que nada se ofreciera a menos 
de 88. 
E n el acto de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
se vend ie ron 50 acciones de l a C o m -
p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nac iona l a 55. 
E n los momentos de efectuarse l a 
c o t i z a c i ó n del c i e r r e se vend ie ron 50 
acciones Comunes de l a C o m p a ñ í a L i -
corera a 40.3|4. 
A y e r comenzaron a cotizarse o f i -
c i a lmen te en la Bolsa P r i v a d a las ac-
cjones de la nueva C o m p a ñ í a In t e r r . a -
ciomal de Segaros, a lcanzando las 
Prefer idas el t ipo de 75 a 85 y las 
Comunes de 26.1|2 a 41 E s t á c o n s t i -
t u i d a esta C o m p a ñ í a cen u n cap i t a l 
de $1,500,000 en acciones Prefer idas 
y $1,500,000 en acciones Comunes. 
E n la Bolsa h a n sido admi t idas pa-
r a su i n s c r i p c i ó n , d e s p u é s de c o r r i d o s 
los t r á m i t e s correspondientes , las ac 
clones de l a nueva C o m p a ñ í a de Pia] 
nos y F o n ó g r a f o s , cuyas acciones sq i 
c o t i z a r á n o f i c i a lmen te den t ro de bre-
ves d í a s . 
A l c lausurarse el meneado a iav 
cua t ro p. m . se c d l l z ó como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 92 a 94.7|8. 
F . C. Unidos (ex-dividendo) , fl9 
g5.3|8 a 88 .3 ¡8 . 
H arana E l e c t r i c , Preferidas, ^ 
107 a 107.7!8. 
I d e m Idem Comunes, do 97 a 97.114 
T e l é f o n o , Prefer idas , de 94.1|2 a i \ 
I d e m Comunes, de 86.3!4 a 87.1j2. ' 
Naviera , Prefer idas , de 92 a 98. 
I d e m Comunes, de 76.1|2 a 78.1|2. 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , nominal . 
I d e m Idem Comuncs; de 30 a Sl.lfo, 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nâ  
v e g a c i ó n , Prefer idas , n o m i n a l . 
I d e m Idem Comunes, de 45 a 48. 
U n i ó n Hispano A m e r i c a n a de Segu^ 
ros , de 1S3 a 215. 
I d e m í d e m Benef ic ia r ias , de 110 a 
120. 
U n i o n G i l Company, n o m i n a l . 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
r idas , n o m i n a l . 
I d e m Idem Comunes, nomina l , 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nacional, 
Prefer idas , de 71.112 a 75. 
I d e m Idem Comunes, de 54.3¡4 a 55. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefo 
r idas , da 61.314 a 63. 
I d e m idera Comunes, de 40.3|4 a 41. 
( C o n t i n ú a en l a ONCE) 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o 
S H E L D O N 
9 9 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN L A TIERRA," SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE ELLA^ 
E l g r a b a d l e h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
L a m á s e c o n ó m i c a e n s u p r e c i o . M e z . 
c í a 4 5 m e t r o s c ú b i c o s c a d a 8 h o r a s . 
A g e n t e s p a r a C u b a : 
Cuban Machinery & Supply Coupany 
O b r a p í a , 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 
S u b - a g e n t e s e n C i e n f u e g o s ; 
0 D R I 0 Z 0 L A Y C O M P A Ñ I A 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S a l m a r g e n e n l a B o l s a 
d e N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - l l S l y M - 2 4 3 3 
O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
Unos. García Ortega, Aguiür, No. 68, bajos. 
I n s c r i b i m o s m a r c a s n a c i o n a l e s . D e p o s i t a m o s m a r c a s e x t r a n -
j e r a s . E s t a b l e c e m o s r e c u r s o s d e a l z a d a . H a c e m o s p l a i . o s y 
m e m o r i a s d e i n v e n t o s . 
H o n o r a r i o s e q u i t a t i v o s . G e s t i ó n r á p i d a . 
H o r a s d e O f i c i n a : D e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
'« t a s AUvertislnjr Agency. I-lístK, 
" T H E R O Y I l l F 
F O D A D O E 5 1869 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , $ 25000.000-00 
C A P I T A L P A G A D O . " 12.911.700-00 
R E S E R V A - 14.000.000-00 
U T I L I D A D E S POR R E P A R T I R . . • " 564.000-00 
* C T I V O T O T A L . . . . . " 335,000.000-00 
425 S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W l l l i a m & Cedar St*. 
L O N D R E S , Bank Bul l r t ings , Pr inces tít. 
25 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e Is las Canarias y Baleares, y 
todas las o t ras p iaras bancables del mundo . 
E n el Depar tamento de A h o r r o s se admi t en d e p ó s i t o s a I n -
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s s i n descuento a lguno . 
S U C U R S A L E S E X l .A H A B A N A 
Gal iano, 92.—Monte, 118.—I/Jira l i a 52.—Vedado, L í n e a , 67 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O b r a p í a , 88. 
ftj A D M I N I S T I i A D O R E S : 
R. A R O Z A R E N A . F . J . B E A T T Y . 
A f l O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 1 8 . 
r 
P Á G I N A T K E S 
EDITORIAL Y CORRESPONDENCIAS 
( D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
" M I B M B R O D E C A N O E N C U B A . D E l * A P R E N S A A S O C I A D A 
F O i l l A D O 1 8 a s 
n m A p O k IOS A P A R T A D O l O l O . Dmcxaorr tklbora^icaj D I A R I O F L A B A . X A 
T E L E F O N O S : 
J a l » 4 » I n f o m a d ó o . m . A - 0 3 0 1 
A - 5 3 3 4 
A . 6 3 0 1 Depar tamento de Anunc ios , f 
Suscripciones y Quejas f A - 6 2 0 1 
Admin i s t r ado r . 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
. » 1 4 - 0 0 
7 - 0 0 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
1 KL. R K R I O ü I C O D K M A Y O R CIRCCTLA-CION D E I*A S X P 1 7 B U C A 
P O R F I N . . . 
Los lectores habi tuales de p e r i ó d i c o s 
no h a b r á n o l v i d a d o que hace obra de 
tres meses o c u p ó s i t io preferente en 
la Prensa el tema de l a ma r i na mer-
cante. Frente a l a r ra igado pesimismo 
cubano, t an e s c é p t i c o pa ra todo lo 
grande y bueno de casa como accesi-
ble y c r é d u l o pa ra los m á s estupen-
dos " b l u f f s " de l ex ter ior , frente a 
esc terco pesimismo que tuerce el 
cesto r e h u s á n d o s e a a d m i t i r que p o -
damos nosotros coronar n i nguna graa 
empresa, el D I A R I O D E L A M A R I -
NA p l a n t ó el p e n d ó n de su fe inque-
brantable, sosteniendo que, pese a l a 
falta de materias p r imas y a otros 
obs táculos , en Cuba perfectamente se 
puede, como se ha p o d i d o en el Ja-
pón, construir t oda una f l o t a de her-
mosos buques de acero, c o m o anun-
ciaba que l o h a r í a una poderosa em-
presa m a r í t i m a que p o r aquel enton-
ces comenzaba a organizarse c o n la 
simpática tendencia de u n franco na-
cionalismo, que p r e t e n d í a v i v i r y me-
drar sin otros capitales que los de 
origen cubano. Y como resultado de 
un amplio debate en el cua l p a r t i c i -
paron casi todos los diar ios habane-
ros, se impuso a l f i n el c r i t e r io de u n 
optimismo sano, robusto y razonado : 
en Cuba se p o d í a indudablemente ha-
cer barcos, los barcos que Cuba ne-
cesita, y en Cuba se h a r í a n esos bar-
cos. 
Pasaron los meses. L a C o m i s i ó n tde 
hombres de negocios presidida por el 
rrestigioso doctor M a n u e l R . A n g u -
K m a r c h ó a Wash ing ton para u l t i m a r 
ciertos prel iminares fundamentales y 
obtuvo una acogida m u y co rd i a l por 
parte del gobierno americano. 
Desde lugeo, l a tarea que aquella 
Comisión ha c u m p l i d o en Wash ing ton 
es por sí sola una gran obra y u n 
triunfo completo . C o n d i c i ó n funda-
mental para obtener buen éx i to era la 
de asegurarse una p r o v i s i ó n no inte-
rrumpida de acero para las necesi-
dades del ast i l lero, y , " p r i m a fac ie" , 
la s i t uac ión t o d a v í a a mediados de 
Mayo no p o d í a ser m á s desfavorable ; 
por m á s que el gobierno americano, 
por medio de su organismo autor iza-
do, The Unites States Sh ipp ing Board , 
reconocía como una inapreciable ven-
taja el hecho de poder contar con es-
te nuevo ast i l lero, establecido en una 
zona donde las condiciones de l t r a -
bajo en nada afectaban el programa 
naval de los Estados Unidos , eran t a n -
tas las necesidades y tantos los com-
promisos que t e n í a con el Di rec tor Ge-
neral de los Ferrocarr i les , con los 
aliados y con los astilleros del J a p ó n , 
que no p o d í a de pronto aceptar nuevas 
obligaciones, y p r o p o n í a "mantener el 
asunto en espectat iva" po r unos cua-
tro meses, aunque declarando expre-
samente que si en ese lapso la condi-
ción del acero h a b í a me jo rado , ten-
d r í a u n pos i t ivo placer en cooperar con 
la Cuban Star Line Company para la 
c o n s t r u c c i ó n de sus astilleros en u n 
puer to cubano. 
E l doctor A n g u l o , le jos de desani-
marse, parece como que de las mismas 
di f icul tades del momen to sacara nue-
vas e n e r g í a s , y aunque en silencio, se 
e n t r e g ó a una l a b o r de todos los d í a s 
y de todas las horas ; a una l abo r t a n 
fecunda que, no a l cabo de cua t ro 
meses, sino a l cabo de dos casi, h a b í a 
vencido aquellas d i f icu l tades y asegu-
rado la constante p r o v i s i ó n de acero 
y ma te r i a p r i m a en general , n o y a f 
para u n asti l lero de seis gradas, que ¡ 
e ra el proyec to o r i g i n a l , sino pa ra 
uno de doce, m o d i f i c a c i ó n que fué ne-
cesaria en vis ta de que l a C o m p a ñ í a , 
antes a ú n de tener mon tado su asti-
l l e ro , t iene y a negociaciones c o n f i r -
mas y gobiernos ext ranjeros—gobier -
nos amigos, por supuesto—suficientes 
pa ra mantenerlos en plena ac t i v idad , I 
" e n a l ta fuerza**, que d i r í a u n m i l i t a r , 
durante dos a ñ o s cuando menos, bo-
t ando a l agua doce buques de acero 
y de ocho a nueve m i l toneladas cada 
seis meses. 
L a guerra , t ras tornando p ro funda -
mente las condiciones normales de l a 
v i d á m u n d i a l , ofrece todos los d í a s 
las m á s sorprendentes t ransformacio-
nes. Obl igados los pueblos cada d í a 
m á s a valerse ellos mismos sin ayudas 
de e x t r a ñ o s , h a n ten ido que manufac -
tu r a r en casa muchos a r t í c u l o s que 
; a m á s pensaron poder p roduc i r , por-
que habitualraente se r e c i b í a n del ex-
t ran je ro . Esta b e n é f i c a inf luencia de 
la guerra se ha dejado sentir en Cuba 
en proporciones desmedidas y que i n -
f l u i r án de una manera decisiva en 
su porven i r e c o n ó m i c o . L o que nues-
t ra escasa p r e v i s i ó n no fué capaz de 
hacer : do tar a Cuba de una mar ina 
que la hiciera d u e ñ a de sus propios 
destinos, la guerra nos lo impone aho-
r a ; y el d í a nada le jano en que el p r i -
mer casco de t r a s a t l á n t i c o se deslice 
de nuestros astilleros a las azules on-
das, ese d í a m a r c a r á una etapa en 
la his tor ia de Cuba , porque no só lo 
habremos puesto l a p r i m e r a p iedra 
en el edi f ic io de nuestra fu tura gran-
deza m a r í t i m a , sino que el magno su-
ceso h a b r á de disipar las brumas del 
rebelde escepticismo que embota nues-
tras facultades y para l iza nuestros m o -
vimientos . L a botel la de champagne 
que una bel la m a d r i n a cubana ( ? ) 
r o m p e r á en no remoto po rven i r so-
bre la proa del p r imer t r a s a t l á n t i c o 
hecho en Cuba , f e s t e j a r á , po r tan to , 
un doble bau t izo , el de la mar ina mer-
cante cubana y el de una fe robusta 
y perdurable en nuestras propias ap-
titudes. 
d 
H a s i d o i n a u g u r a d a , e l d o m i n g o , 2 1 , y e s t á 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , l a 
S U C U R S A L 
d e e s t e B a n c o e n B O L O N D R O N . 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
T e n i e n t e R e y y M e r c a d e r e s 
H A B A N A . 
E n l a C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " 
t e n í a m o s u n A c t l y o de $2.900»626.43; 
en e l p r i m e r semestre de l a ñ o que 
cor re , este A c t i v o se eleva a $3 m i l l o -
nes 537,207.67. H u b o p o r l o t an to u n 
aumento de $680,611^4. 
E l c a p i t a l se ha i n v e r t i d o de aquesta 
manera , en pignorac iones de va l i r e s 
A u m e n t o g a l l a r d o d e s u a c t i v o . B a l a n c e e l o -
c u e n t e . E l d i v i d e n d o . L a b o r a d m i r a b l e . 
Seguimos navegando p o r e l eamino ] ñ a s de complejos y delicados p rob le -
de f lores que nos l l e v a r á a l a peque- mas que el los resuelven serenamente. 
ñ a r iqueza y que h a b r á de o to rga rnos 
con e l l a una vejez s i n m i s e r i a ; una 
vejez con u n hogar h u m i l d e , con u n 
pedazo de pan, con u n a cama donde/ 
d ignamente , con pres t ig io para, la casa 
y aumento del capi ta l , que es s e g u r i -
dad de l d iv idendo y de los intereses 
f iados a sus manos. L l e v a n seis me 
15 de í\uiIo. 
¡ P a r í s » ¡ P a r i a ! N o se hab la de o t ra 
oosa. Como e s t á P a r í s , c ó m o se v i v e 
en P a r í s , c ó m o se l l e g a a p a r í s . 
A . de L a v a u x l o re f ie re en u n pe-
r i ó d i c o londinense. 
P a r a emprender el v i a j e de Londres 
| a P a r í s , cuenta é l , h a y que aainarse, 
i an te todo, de paciencia y buen h u m o r , 
i Pasaporte, f ó r m u l a s que hay que l l e -
| na r , m ú l t i p l e s f o t o g r a f í a s que deben 
darse, y luego se pasa a l consulado 
f r a n c é s . A H I , nuevas f ó r m u l a s , nuevas 
f o t o g r a f í a s , examen, i n t e r r o g a t o r i o 
apretado, j u s t i f i c a c i ó n de l v i a l e y de-
' f i n i t i v a m e n t e e l ú l t i m o sel lo a u t o r i -
zando l a sal ida. 
j Entonces y solamente entonces, se 
| obt iene e l b i l l e t e pa ra t o m a r e l t r e n , 
A l l l e g a r a i puer to i n g l é s , nuevas y 
! la rgas formal idades . H a y que l l ena r 
i u n a ho ja que se ent rega a l deaembar-
, car , luego viene e l examen del pasa-i 
i por te , l a i n v e s t i g a c i ó n pa ra conven-
¡ oerse de que e l v i a j e ro no e s t á en la 
! l i s t a de los sospechosos, l a ent rega de 
! u n documento con i n t e r r o g a t o r i o , l a 
i en t rega de o t r o d o c u m n t o para l a sa-
b i d a de l a of ic ina de examen , en se-
guida, encuesta po r u n a l t o func iona-
r l o m i l i t a r : — " ¿ Q u é hace ustedr*...— 
" ¿ A q u é se dedica u s t e d ? . . . . " — " ¿ P o r 
q u é v a usted a F r a n c i a ? " . , . . — " ¿ Q u f i 
pruebas t iene usted de l o que -lice?".^ 
P o r ú l t i m o , r e v i s i ó n genera l de todos 
los papeles de usted, y pase pa ra l a 
aduana y de a l l í a l barco. 
L a t r a v e s í a es t r a n q u i l a , pe ro l e n -
ta . N ó t a s e que e l m a r no e s t á l i b r e 
en todas partes y l a m a r c h a de l n a -
v i o es de u n a p rudenc ia notable . 
A l desembarcar en e l puer to f r a n -
c é s empiezan nuevamente loa e x á m e -
nes, las cuestiones, los i n t e r r o g a t o -
r i o s ; en u n a pa labra , d e s p u é s de sa-
t is facer las p reguntas y las inves t iga -
ciones de cua t ro func ionar ios—ama-
bles, p o r l o general—se puede t o m a r 
e l t r e n , p rov i s to e l v i a j é r o de dos bo-
nos de pan, que deben s e r v i r l e para 
el a lmuerzo y l a c o m i d a ; comida y 
a lmue rzo que son abundantes, excep-
tuando ei a z ú c a r . E l t r e n os l a rgo , 
I m u y cargado y m a r c h a n d o despacio. 
! A menudo func ionan m a l los t r e n e » , 
i l o que det iene l a m a r c h a y hay que 
! a rmarse de paciencia, 
j N u e s t r a l l egada a P a r í s ooineflde 
j j u s t amen te con u n a l e r t a de Gothas. 
Las s irenas mugen l ú g u b r e m e n t e de 
todas partes, se ba jan todas 'as cor -
t inas y se apresura e l paso. L a l l ega -
| pueden ser observadas. E l agua, has ta 
para beber, se nos da con cuentagotas. 
E n lavarse y b a ñ a r s e no hay que pen -
1 sar. A l Oeste de Redms, en aquellas-
| t r i nche ra s yesosas, lodosas, fangosas, 
| cuando l l e g á b a m o s del t raba jo , c o n 
j los p u ñ o s enguantados .enterrados en 
I una bola de ba r ro , los m á s l i m p i o s , 
j antes de sacar e l p a n de l a m o -
c h i l a y ponernos a comer nos o r i n á -
bamos en las manos pa ra l a v á r n o s l a s . 
Y a s í los m á s puercos r e s u l t á b a m o s 
los m á s aseados. P e r o ¿ q u é son l a s 
| manos, buen Dios , comparadag con l o 
que no se ve de l cuerpo humanoT 
Dos tazas de p l a t a acabadas de sacar 
de l a p l a t e r í a . H a y que v e r l o d e m á s . 
Los vest idos esponjosos de l soldado se 
empapan de todos los olores, los a p r i -
s ionan, los gua rdan d í a s y d í a s , has-
t a que f e rmen tan en sus te j idos . Cada 
p a n t a l ó n , cada guer re ra , cada g u i ñ a -
po, es u n a f á b r i c a donde se f r a g u a n 
m i l q u í m i c a s combinaciones para l l e -
ga r a p r o d u c i r e l hedor m a r c i a l , e l 
c a r a c t e r í s t i c o hedor r e g i m e n t a r l o . P o r 
e l o l o r de f r i t a n g a se denuncia en l a 
m á s l ó b r e g a de las t r i nche ra s e l pa -
so de u n h o m b r e de las cocinas, co -
m o por e l o l o r de e s t i é r c o l se adv ie r -
te e l de u n h o m b r e de las cuadras. 
Manteca ranc ia , e s t i é r c o l , ratas m u e r -
tas, p iojos y chinches aplastados, de-
( C o n t i n ú a en l a S I E T E ) ' 
C a b a l l e r o i n g l é s 
que habla y escribe el españo l con igual 
corrección que BU lengua nativa, con 
veinte años de prác t ica en contabilidad 
en ambos idiomas, se ofrece para llevar 
los libros u otro trabajo en oíicina. Tie-
ne quien dé referencias de su actuación 
Dir í jase al seiior O. B. P., ^"Gerdrudis," 
nñmero 2-D, Víbora, s i desea otros i n -
formes. 
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C L I M A S C A L I D O S 
Siendo defcdlitante en a l t o g rado 
este c l i m a , ejerce u n a i n f l u e n c i a de-
pre s iva sobre las funciones digest ivas , 
que se a l t e r an , p r e s e n t á n d o s e gene-
r a l m e n t e inapetencia , sed, fa t iga , n e u -
ras ten ia y e s t r e ñ i m i e n t o , a l t e rnando 
a veces con l a d ia r rea . Se coran es-
tos enfermos tomando e l E l í x i r E s t o -
m a c a l de S á l z de Carlos . 
de p r i m e r a c lase : $1-545^28^5; en h i 
potecas $1.689,379.34; l o d e m á s en e l ; da a l a e s t a c i ó n t iene l u g a r en l a m á s 
P r é s t a m o a l Cen t ro A s t u r i a n o y p r é s - ¡ comple ta oscur idad. E l v i g i l a n t e que 
descansar y m o r i r en l a t r a n q u i l i d a d , ees de l abo r ruda, y en estos seis me-
de Dios . Sucedo esto p o r l a obra y l a ses h a n c u m p l i d o con exceso g e n t i l , 
Sracia y e l ac ier to y e l p res t ig io y e l j l a a l t a m i s i ó n de custodia, d f a d m i -
n i s t r a c i ó n , de n o b i l í s i m o d e s i n t e r é s . 
L o s Presddeoites y los Consejeros de l a 
Caja, a pesar de ser hombres de co-
m e r c i o , de banca, de indus t r i a , de ne-
gocios, de t a n t o po r ciento, son h o m -
bres r o m á n t i c o s . Nada cobrairon, n a -
da cobran , nada c o b r a r á n po r sus t r a -
bajos. Es to i n f l a m a e l c o r a z ó n de o r -
g u l l o . Y q u i z á s a este r o m a n t i c i s m o 
r a r í s i m o en personas solventes, se de-
be, i ndudab lemen te se debe, e l v u e l o 
ingente de l a Caja ; vuelo que se a d -
v i e r t e en cada j u n t a general , en cada 
n o b i l í s i m o d e s i n t e r é s — j a m á s igualad-
lado p o r nadie—de los fundadores de 
l a Caja de A h o r r o s , de l a l a b o t hono-i 
r ab ie y sabia de los Consejos de A d -
m i n i s t r a c i ó n ; de l ac i e r to y de l pres-
t i g i o de sus Presidentes ; de todo aque-
l l o que fué p r i m e r o c o n s o l i d a c i ó n , 
a r r a igo , a r r anque ; que fué d e s p u é s 
a m p l i a c i ó n , vuelo ingente que t r a j o 
cap i t a l y c r é d i t o ; que es hoy, que s e r á 
m a ñ a n a , que s e r á s iempre d iv idendo 
honrado y d isc re to ; segur idad abso-
l u t a , f a c i l i dad en las operaciones; o r 
g ü i l o de As tu r i a s en las A m é r i c a s n o - balance, en cada d iv idendo; en e l en -
bles y hospi ta la r ias , b l a s ó n de l o s ; tus iasmo de sus socios que d í a y n o -
hombres de sus Consejos y a l e g r í a i n - che e n t r a n y salen de sus of ic inas con 
f i n i t a de los socios suscr ip tores , as-1 a l e g r í a de j u b i l e o f r a t e r n a l ; of ic inas 
t u r i anos y as tur ianas humi ldes que! donde les at iende e l ta lento, la a c t l -
t r aba jando y ahor r ando y poniendo en1 v idad y l a a m a b i l i d a d de su Jefe d o n 
el a h o r r o sacr i f ic ios y afanes, ob ten- ¡ Edua rdo G o n z á l e z Bobea. 
dremos una vejez s in miseria., la som-
bra de u n hogar h u m i l d e y l a ca r i c i a 
de una cama l i m p i a ¿ o n d e descansa-
remos y m o r i r e m o s l i m p i o s de con-
c encia en l a t r a n q u i l i d a d augusta de 
Dios . L a Caja, es pues c á t e d r a de aho-
r r o y e l a h o r r o l i b r o de v i r t u i l e s ad -
m i r a b l e s . 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a , 
ces i t a u s t ed d i n e r o ? L l e v e n n 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
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" O B R E R O S D E H . Ü P M A N N " 
^ S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
E n J u n t a Genera l de Accionis tas , celebrada e l d í a 18 del mes 
en curso, ha r e c a í d o el acuerdo de r e p a r t i r u n d iv idendo de T R E S 
Y M E D I O por ciento ( 3 % 0\C) po r cuenta de las ut i l idades del 
p r i m e r semestre del co r r i en te a ñ o , s e g ú n balance de focha 30 de 
Junio ú l t i m o . Y a p a r t i r de este d í a , pueden pasar por l a Secre-
t a r í a de l a Sociedad, todos los s e ñ o r e s accionistas que deseen 
hacer lo efect ivo. 
Habana , 19 de J u l i o de 1918. 
M . S U A R E Z , 
Secre ta r io . C ontador . 
S i quiere conservar l a salud de su f a m i l i a y v i v i r fresco, c ó -
modo y barato , p rocure a d q u i r i r u n a de nuestras casas, In f an t a , 
83, S e c r e t a r í a . 
18667 24j l . * 
D o n Pepe Solis y su Consejo f u n -
daron , a r r a i g a r o n e i m p u l s a r o n l a Ca-
j a p o n i é n d o l e en c a m á n o de t r i u n f o ; 
Be rna rdo P é r e z y su consejo , *e fue-
r o n d e s p u é s de l l e v a r l a a l cap i t a l , a l 
c r é d i t o y a l pres t ig io que hoy d i s f r u -
t a ; hoy , c u l t i v a este p res t ig io , este 
c r é d i t o , a u m e n t á n d o l o con gent i leza 
V í c t o r Campa con su Consejo t a n en-
tusiasta , t a n noble y t a n desinteresa-
do como los dos anter iores . Y este 
don V í c t o r Campa, suave, amable, ca-
r i ñ o s o labora con u n ac ie r to que les 
enaltece. Como don Pepe S o l í s y como 
don Berna rdo P é r e z y como sus con-
sejos respect ivos, t r a b a j a r o n duran te 
todo e l d í a ; o r a consul tas , o r a conse-
jos, o ra j un ta s , o ra discusiones sere-
S a l ó n de actos de l c e n t r o A s t u r i a -
no. Jun ta semest ra l de los socios de 
l a Caja de Abor ros . Preside don V í c -
t o r Campa con el V i c e d o n Celes t ino 
C o r r a l y e l Tesorero don S e r a f í n F e r -
n á n d e z . Les rodean los Consejeros, se-
ñ o r e s J o s é S o l í s , B e r n a r d o P é r e z , V i -
cente F e r n á n d e z Riaf io , Segundo Po -
la, J o s é G o n z á l e z C o b i á n , J o s é C o s s í o , 
P a r a j ó n , V icen t e M e n é n d e z Areces, Je-
s ú s F e r n á n d e z y E m i l i o Rivas A r e n a . 
Los socios Denan to ta lmente el locaL 
Y o t r o V í c t o r , don V í c t o r Echeva-
r r í a , lee; lee e l balance d e l ú l t i m o se-
mes t r e ; u n documento elocuente d o n -
de p a l p i t a nues t ra grandeza de h u m i l -
des ahorradores . Vamos ano tando ; 
E n e l ú l t i m o semestre de l a ñ o 1917 
tamos con s ó l i d a g a r a n t í a a respon 
der. L a u t i l i d a d b r u t a de l semestre 
ú l t i m o f u é de $107,284.83; deduciendo 
de esta can t idad los gastos generales, 
de impuestos , corre ta jes , etc. etc. H a 
quedado a r e p a r t i r u n a can t idad l í q u i -
da de $68,873,55, can t idad suf ic iente a 
c u b r i r e l 8 p o r ciento de Div idendo 
como m u y bien p r o p o n í a el Consejo y 
a c o r d ó l a genera l con Tifi aplauso en-
t u s i a s t a 
E l c ron is ta , p o r s u cuenta y riesgo, 
asegura que en el Segundo semes-
t r e de este a ñ o , cobraremos e l siete. 
Palabra . Po r todo l o cua l e l c o r a z ó n se 
nos i n f l a m ó de a l e g r í a y e l chaleco de 
pesos. ;Oh, l a c á t e d r a de l aho r ro y l i -
b r o de l a v i r t u d ! 
Fernando E I V E R O . 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
E J í CIEGO D E A V I L A 
H a sido declarada de servic io per-
manen te la o f i c ina loca l de C o m u n i -
caciones de Ciego de A v i l a , que l o 
prestaba o r d i n a r i o . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l bo t ica r io d e v o l v e r á 
el d inero s i no le cura. L a f i rma de 
E . W . G R O V E se hal la en cada ca-
j i t a . 
L a 
" Ü N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
] . P a s c o a i - B í i i l w m 
O b i s p o 1 0 1 . 
F I J E S E B N E S T O 
E l p i a n o , l o s m u e b l e s y c u a n t o s o b j e t o s c o m p r e V d . 
a p l a z o s , e n c u a l q u i e r a d e e s t a s o p e r a c i o n e s , p a g a 
V d . D E L 2 5 A L 3 0 P O R C I E N T O M A S D E S U V A -
L O R . - S e a V d . p e r s o n a p r á c t i c a ; C O M P R E A L 
C O N T A D O y P i d a e l d i n e r o e n e l 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * * 
^gqíar, 116. Habana. Apartado 933 | 
a n u a l p a r a d e v o l v e r 
s e m a n a l m e o t e . 
que se l o d á s o b r e J O - ^ ^ 
Y A S o en p a g a r é s a l o p o r i u u 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 
recoge I03 cupones se a l u m b r a apenas 
con u n a l a m p a r i l l a e l é c t r i c a . L a m u l -
t i t u d se a le ja s i n p r i s a , p a r a andar 
s i é n t e s e l a espalda de i v i a j e r o que 
precede, y se oyen voces de : 
— " ¡ A l a derecha!" " ¡ A l a Izqu ie r -
d a ! " 
Oyense t a m b i é n a lgunas bromas . 
D u r a n t e l a noche, c a ñ o n a z o s del t i -
r o de ba r r e r a . E n el ho t e l , como en las 
casas pa r t i cu la res , se baja a l a bode-
ga, s i n miedo. Y all d í a s iguiente se 
nota abso lu ta t r a n q u i l i d a d en l a v i l l a . 
S i l a a n t e r i o r d e s c r i p c i ó n as exac-
ta—y m o t i v o h a y pa ra suponer lo—el 
| P a r í c a c tua l no se parece, en verdad, 
a l P a r í s de fines de agosto de 1914, ¡ 
que y o v i por m i s p rop ios ojos, cuando 
desde l a t o r r e de B i f f e l se v e í a a los 
prus ianos . 
E n Rusia , s e g ú n reza una t a r t a de 
aquel p a í s , e l v i a j a r es u n h o r r o r . B n 
el v ia je de Moscou a Vlad ivos tok , que 
antes de l a g u e r r a se h a c í a en 17 
d í a s , ac tua lmente se i n v i e r t e n unos 
t res meses. E n t r e los bolshevistas, los 
cosacos, l a Guard ia Roja , l a Guard i a 
B lanca , etc., el v i a j e r o e s t á manteado 
i g u a l que Sancho en la venta . Los t r e -
s, s in cr is ta les n i portezuelas en 
los coches, s u c í s i m o s , v a n a l paso de 
car re ta . De vez en cuando se de t ienen 
por haberse r o t o u n puente, y los v i a -
jeros , s i gus tan , pueden b a ñ a r s e en e l 
r í o , l o cua l es una ven ta ja en Rusia , 
donde las gentes, p o r lo genera l , no 
e m o j a n m á s que cuando se caen 
a l agua. 
A s í da gusto v i a j a r . 
De las estaciones donde hay a m o n -
tonamien to de soldados, en toda E u -
ropa , n i que decir t i ene . P u j a l á , e n e l 
r e p ó r de l a t r i n x e r a , describe el o l o r 
de l a t r o p a , como s i l o hub ie re m a s -
cado en sus cua t ro a ñ o s do gue r ra vo-
l u n t a r i a : 
" L o s perros y los Tmervog hue len 
desde m u y lejos a los soldados, p e r » 
e lben a cientos de k i l ó m e t r o s e l he -
dor marean t e y nauseoso de las t r o -
pas, e i hedor Insopor tab le que noso-
t ros exhalamos. Porque e l o l o r que 
deja en pos de s í u n r e g i m i e n t o n o es 
c ie r t amen te o lo r de a l g a l i a y de r o -
sas. P o r exquis i to que sea el cu idado 
que pongamos en l i m p i a r n o s , el roce 
m u t u o , l a p r o x i m i d a d , l a paja c o m ú n 
sobre l a que nos acostamos a m o n t o -
nados, y que conserva a ú n e l molde , 
e l ca lo r y e l tu fo de l cuerpo y de las 
g r o s e r í a s inevi tab les de los o t ros r e -
gimien tos , nos Impregnan a todos de 
una e x t r a ñ a esencia. Casi nunca l a » 
reg las m á s elementales de la hig iene 
B I C A R B O N A T O S O S A 
S M s t f s . l i b r a . B a r r . 0 4 0 0 l i b r a s . 
DI06DERIA SARSA 
L a m a y o r d e l M u n d o » 
T e n i e n t e Eey y Compos te la 
O r . E l p i d i o S í i D c e r . 
C i r u j a n o de l hosp i t a l "Mercedes* C i -
r u g í a (especia l idad de c u e l l o ) , enfar-
medades de les ojos, o r i n a j sangra . 
Inyecciones de " N e o g a l r a r s á n . C o n -
su l t a s : de 11 a 12 a. m . y de 4 a 9 a. 
m . D o m i n g o s : de 10 a 12 a. m . Tela* 
fono A-6329. A m a r g a r a 701 
17539 a l t 31 Jl 
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta , n a r i z y o í d o s . 
C l í n i c a p o r a pobres : $1.00 a l mas ; 
4e 12 b 2 
Consul tas pa r t i cu l a re s , do 2 a S. 
U n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8623 
D r . R . C H O M A T , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340 
T r a t a m i e n t o especial de l a A va r í o -
sis, H e r p e t l s m o y enfermedades de l a 
S a n g r e » , 
P i e l y v í a s gré n l t o - u r i n a r l a p. 
18829 18 A 
D r . G o n z a l o P e d r e s a 
r X U l U J A X O 1>£I. HOSPITAL KMJEK, 
\ J iteuciaa 7 del Hospital iVúmearo UlMk 
ESPECIALISTA £ N VIAS C U ü í A R I A S y enfermedadeB venérea*. Ciatoscopia 
caterlsmo de loa uréteres y examen ¿ 3 
rui6a por loa Bayos X . 
jNYECCIONTES DK NEOSALVABSAlf, 
CONSULTAS DE 10 A 12 A . M . T D * 3 a 6 i>. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
17538 81 Jl 
c 5387 a l t 
M a g a z i n e U N I V E R S A L 
H o y v e r á l a l u z 
E s t a g r a n r e v i s t a m e n s u a l , ú n i c a e n s u g é n e r o e n 
C u b a , e m i n e n t e m e n t e l i t e r a r i a y a r t í s t i c a . 
S U S C R I B A S E A E L L A . 
N ú m e r o s u e l t o ; 2 5 c e n t a v o s . 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : $ 2 . 4 0 . 
A d m i n i s t r a c i ó n : B E R N A Z A 2 7 . H a b a n a . 
c 6056 ld-23 l t - 2 3 
- A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 de 1 9 K 
A R O L X X X V 1 
CRONICA SOCIAL, L A PRENSA, &. & 
P r e n s a 
L a lengua e s p a ñ o l a . 
E n F ranc ia , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a 
jf Nor te A m e r i c a se ha in ic iado un 
g r a n m o v m l e n l o de a p r o x i m a c i ó n * 
los p a í s e s de habla castel lana, y a ese i 
efecto, se extiende en aquel las n a c i ó - j 
lies la ensjaanza del i d ioma e s p a ñ o l . 
E l Mundo en su e d i t o r i a l se hace | 
eco de esa nueva o r i e n t a c i ó n para 
el f u t u r o y d ice : 
Dice el profesor de Montpelller: "E l 
tonotiinlento del español es, pues, indis-
pensable para ar.rejflar ventajosamente la 
¡suerte misma de nuestro comercio y do 
nuestra influencia cu Esparta y en M 
América española . Si nosotroB no apren-
diésemos esta lengua, otros la aprende-
r ían ciertamente, y no de j a r í an de sacar 
de ella provecho y de uti l izarla contra 
nosotros. " Todo esto lo ha comp.endi-
do Inglaterra, y de ahí el IrapnlBO n»e 
ee le está dando a este estudio. Una 
<Htedra do lengua v de l i tera tura esp«-
í iolas ha aldo creada en 1016 en las Din-
Tersidades de Londres y de Le^ds. Kn 
Jos comienzos del a ñ o / d e 1017, Mr. Au-
gust ín Kdwards puso a la disposición de 
la Universidad de Cambridge la suma de 
cinco mi l libras esterlinas para fomentar 
en tan alto centro eulturnl el estudio 
«le esa lengua y de esa literatura. L * 
prensa iugleca recomienda que se reem-
place el alemAn por el español en todos 
los centros en que aquél «e enseñaba, en 
vista de las relaciones económicas de In -
glr terra con España y la América del 
Sur. "E l problema de la introducción de 
l a lengua española en la enseñanza ^a 
despertado, según nuestro profesor, "el 
n .ás vivo Interés ." Hasta se habla de 
establecer rel.iciones entre las Universi-
dades inglesas y españolas . Se desea 
AetlA eFt'*eohar rads los lazos intelectua-
les entre los pueblos del mundo quo ha-
blan el inglés y el español . 
Todo esto y a ú n m á s que dice el 
colega, cons t i tuye u n be l lo s í n t o m a 
de la imporfa r .c ia que v a n a d q u i r i e n -
do en el mando c iv i l i zado E s p a ñ a y 
las naciones do H i s p a n o A m é r i c a , 
basta ahora xenidas po r poca cosa. 
E l convu l s ion i smo ha dejado de ser 
h a b i t u a l en las grandes r e p ú b l i c a s 
sud-Amer icanas ; M é j i c o se va t r a n -
qu i l i zando y E s p a ñ a en sus ú l t i m a s 
agitaciones p o l í t i c a s demuest ra que 
pref iere ante todo e l o rden y una po-
l í t i c a sensata 
A d e m á s , y c ¿ t o es lo p r i n c i p a l , Es-
p a ñ a y loa pueblos de su raza pros -
peran e c o n ó m i c a m e n t e ; la i n d u s t r i a y 
l a A g r i c u l t u r a t o m a n grandes vueloa 
y para d e s p u é s de l a gue r r a desempe-
ñ a r á n u n papel i m p o r t a n t í s i m o . Todo 
esto lo ven v e n i r los grandes pensa-
dores y p o l í t i c o s de E u r o p a y A m é r i -
ca, y por ozo aconsejan l a e n s e ñ a n z a 
del i d i o m a castel lano. 
Todo ind i ca que a l a raza e s p a ñ o l a 
le espera, como en el s iglo XV", u n 
g r a n porven i r . 
L a mor ta- idad i n f a n t i l . 
Sobre el inc re iaen to de este m a l 
du ran t e los meses estivales dice E l 
T i e m p o de C á r d e n a s : 
El gravís imo error, tan difundido en-
tre las madres, de creer qué el período 
de evolución dentaria en los niños, Inde-
Tertlblemente ha de producir esos tras-
tornos gastro intestinales, es la causa 
m-inc-ipal del poco éxito en la mayoría 
de los casos, porque desatendiendo los 
primeros síntomas, esperando qme desa-
jtarecerán espon táneamente , por creer que 
son consecuencia natural y hasta favora-
ble, se da lugar a que el proceso de 
Infección tomo fuerza, y cuando ya In-
vadido el terreno por los mlcroscC>t'¡c"S 
ntreníes de destruccVin. se quiere recii-
perar el tiempo neruirto. es tarde oii la 
mayor pnrte de los casos. 
Lh dentición no constituye una enTcr-
medad: no hay tratadista que as í lo afir-
me. La cvolüciún dentarla es un (""nó-
meno natural, que obedece a leyes fijas. 
oorocidriB en los casos normales: que 
deben ser los más . y solamente cmndo 
ros olvidamos de los elementales conse-
jos de la experiencia, es qiue convertimos 
cu un peligro lo que es una ley natural 
No hay enfermedades de la dent ic ión; 
en ese período el nifio es tá predispuesto, 
.porque los atrentes productores aprove-
chan las onortunidades para atacar; ce-
r rándoles el pnso con la observación de 
las reglas higiénicas , de éxito comnleto 
r n los países cultos, ob tendr íamos las 
mismíis rentajas. evití indonos el espectá-
culo doloroso, y liasta criminal, de ver 
dehaparecer seres que pudieran en el ma-
ñana ser elementos át l les . 
Es de a l t a i m p o r t a n c i a que las ma-
dres se pjs 'wüionen de esta verdad, 
y no desatiendan en lo m á s m í n i m o 
les casos de a l t e r a c i ó n In t e s t i na l en 
sus n i ñ o s . Y sobre todo, conviene que 
U asistencia m é d i c a g r a t u i t a a do-
m i c i l i o no se baga d i f i cu l to sa porque 
las clases pobres que no pueden cos-
tear la sa lud de sus h i j i t o e . 
P r o v i s i ó n de concejales. 
Sobre la conveniencia de l l eva r a l 
A y u n t a m i e n t o personas solventes .V 
de f o r m a l i d a d , como los comerc ian-
tes, dice Y u c a y o : 
Estamos de acuerdo desde luego, pe-
ro sin olvidar que al lado de los co-
men ¡antes deben sentarse los que poseen 
títi-loK universitarios, junto a los rtge » 
cañan U vida con el sudor de su fronte. 
Porque el Ayuntamiento es como una 
r á m a i a de Representantes, reducida. 
Por lo tanto, conviene que al lado de un 
Industrial Be siente un carpintero un 
maestro de obras, un mecánico o un « -
P(ifrnf0\vuntamiento donde nó hubiese 
más que comerciantes, sería convenien-
te; pero no ser ía justo, ya nao esas Cor-
p¿raHones , pára que W ^ » ^ * * ™s 
tendencias populares deben hallarse in -
tegradas por todas las clases dé n so-
^ P o s "comerciantes sólo, no pueden ilus-
t rar tortas las cuestiones Pura ello se 
necesita de los conocimientos qma los 
demás íioorten con sus luces y su peri-
cia en el oficio o arte que posean. 
Una verdadera r e p r e s e n t a c i ó n so-
c i a l debe entenderse fo rmada ñ o r re-
i-resentantes genuinos de todas las 
clases sociales lo mi smo de l c o m e r l o 
cue de l a A g r i c u l t u r a , propie tar ios , | 
profesionales. Indus t r ia les y obreros, 
para que to-ios los Intereses l e g í t i m o s , 
tengan su par te de r e p r e s e n t a c i ó n , i 
Pero i m p o r t a que los concejales, r é - i 
presentantes, ( t e , pertenezcan a la | 
clase que representan. 
L a m u j e r p .gr lcul tora . 
Leemos en L a Correspondencia de 
Cienfuegos: 
Pe«puéB de le. Escuela de Min?s. de la 
de Física v Química Industrial , de la de 
Arquitectura, de " L ' école des CTiartes 
(Escuela de las Cartas) el Inst i tuto Agro-
nómico do Francia, acaba de abrir sus 
xnertns a las mujeres. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s ' , 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud,. depositan g é r m e n e s 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se t ra tan debidamente 
con el l in imento de Mina rd , pueden 
ocasionar resultados serios. 
Apl iqúese U d . inmediatamente e l 
l in imento M i n a r d en las mordeduras 
de los insectos para lograr u n alivio 
i n s t a n t á n e o y evi tar la infección, 
porque e l M i n a r d , que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una p resc r ipc ión méd ica , positi* 
vamente pura y u n an t i sép t i co mara-
villoso. Calma, purif ica y al ivia en 
u n momento. N o d a ñ a n i quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ú s e s e el L in imento 
de M i n a r d para toda clase de dolores. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . Co. 
Framingham, Mass., E. U . A , 
Oemplo para las demás mujare» del mun-
Y es también una nueva carrera que 
se ofrece a las muchachas endn d í a m á s 
numerosas, para quienes el trabajo con uuiiienin«s, ura ie es el traDaj  c  
la Indcpendoncla que proporclonai'i es la 
gran solución de vida cnsl In ún ica en 
la cual la mujer puede sentirse f i rme. 
ce, la ventaja rara y preciosa Je no 
destruir en la mujer el don de la :ieml-
i.ídad. 
M U I M E N T O 
M l N Á R D 
Es una nueva ramificación de la ml -
íldn considerable que incumbe hoy .1 la 
mujer da los países beligerantes prime-
r o ; como deber propio; después como 
En Francia se desarrlla gran act iv i -
dad para despertar y secundar en la 
mujer el car iño al campo y el entusias-
mo hacia sus cuidados. Lu obra del 
"Voluntariado agrícola femenino," tiene 
p o ^ misión reclutar au concurso a los 
tranajos del campo. En el "Foyer r u -
r a l " se dan a las mujeres cursos de agri-
cultura, acompafíados por demostra-lo-
nes práclácas en las explotaciones agrfeo-
lab de las afueras. 
Dignos de estudio son estas m e d i -
das de las naciones adelantadas- V 
hemos sabido que m u y p r o n t o se es-
t a b l e c e r á en Cuba una Escue la de 
A g r i c u l t u r a para muje res ; y t a m b i é ü 
adelantamos la no t i c i a de que e n bre-
ve s a l d r á a lu-z una obra de g r a n u t i -
l i dad que la e n s e ñ a n z a d o m é s t i c a y 
r . ^ r í c o l a en las mujeres ; que s e r á ú t i -
l í s i m a para las Escuelas P ú b l i c a s , lo 
mi smo que en los hogares, p o r las 
saludables ins t rucciones y consejos 
que en la obra se dan a las tnr.dres 
üe f a m i l i a . E l l i b r o se h a l l a en p r en -
sa y a su r i é -npo daremos c u e n t a de 
l a p u b l i c a c i ó n . 
Los teatros se van. 
Desaparecieren los dos t ea t ros del 
Fo l l t eama y el de A c t u a l i d a d e s ; y 
abora toca a su f i n , s e g ú n parece, el 
g r ? n t ea t ro Pay re t . 
V é a s o la not ic ia que t r a s l adamos do 
í í c r c u r l o : . . 
H a b a n e r a s 
L A B O D A D E A N O C H E 
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e 
p o r l a s P i c a d a s d e I n s e c t o s 
Mentholatum es el remedio eficáz 
para sanar Ins picaduras. Usando 
este producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. 
Para las PlantasVenenosas es insupera-
ble el Mentholatum. Apl iqúese sin de. 
mora, los resultados serán inmediatos. 
D e V e n t a en Boticas y D r o g u e r í a s 
Unicos febricantts : 
T h e M e n t h o l a t u m Company , I n c . 
EufTaio, N.Y. . E. U . A. 
E e p e z ó la semana con boda. 
F u é é s t a l a de la s e ñ o r i t a E m e l i n a 
R o d r í g u e z Cayro y e r d i s t i n g u i d o j o -
v e n F r a n k t a n M a r t í n . 
Se c e l e b r ó anoche en '.a Ig les i a 
de la Ca r idad con c a r á c t e r í n t i m o . 
E r a n de confianza los c o n c u n e n -
tes. 
E m e l i n a , la l i n d í s i m a novia , p ro -
du jo la a d m i r a c i ó n de todos con su 
to i l e t t e m u y bon i t a y m u y elegan-
te. 
L u c í a u n r a m o precioso. 
C r e a c i ó n de loa hermanos A r m a n d 
P r i m o r o s o conjunto de claveles 
blancos, a l e l í e s y c a í d a s de e s p á r r a -
go que se c o n f u n d í a n con la rgos , r l : 
zados y f lo tantes h i los de pla ta . 
De lo m á s o r i g i n a l y m á s a r t í s t i co 
que ha sal ido del j a r d í n £ 1 Clavel 
l u r a n t e la ebl-aci6n-
F u e r o n padr inos de la boda el se-
ñ o r T o m á s A m s t r o n g y la t ieñora 
Leopo ld ina Cayro V i u d a de R o í r í -
guez, madre de le novia , en nombre 
dr- l a cua l ac tua ron como testigos el 
doc tor J o s é de Cubas, Subdi rec tor df» 
La B e n é f i c a , y los doctores Anton io 
G u t i é r r e z Bueno y R a m i r o Tous. 
Y el s e ñ o r C é s a r M i r ó y los doc» 
teres J o s é M . P e ñ a y B r a u l i o Saenz 
como testigos del nov io 
L l eguen hasta E m e l i n a y Franlo 
1« s votos que dejo a q u í formulados. 
Todos por su fe l i c idad 
(Pasa a la p á g i n a cioco.) 
¡ ¡ A V I 
m M A S H E R N I A S 
N i Q U E B R A D U R A S 
Usando e l t r a t amien to M O N pn>-
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. Pre-
miado con l a l e g i ó n de H o n o r y me-
dallas de ORO en P a r í s y en todas la-j 
exposiciones. S in e x p l o t a c i ó n n i en-
g f ñ o . 
Tengo u n cojnpleto su r t ido , para to-
c'ag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabr ico en m i es-
t ab lec imien to de Matanzas, P I E R N A S , 
MANOS, F A J A S , BRAQUEIROS, y to -
ca ¿"lase de aparatos pa ra co r r eg i r 
defectos f í s i cos . 
JOSE M A R I A M O N T e l é f o n o A-5933 
O b r a p í a No. 59. Habana .^" 
D r . J . T Y O N 
B L L A F A C ' J L T A B B £ P á B l H 
Especia l is ta en l a c u r a c i ó n rad ica l 
de iaa hemorro ides , s in do lo r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudl&ndo el pa-
ciente con t i nua r sus quehaceres. 
Consul tas de 1 a 2 p m . diar ia*. 
Someruelos, 14, al tos. 
M l l e . C u m o n t 
H a r e c i b i d o u n g r a n s u r -
t i d o d e S o m b r e r o s y V e s -
t i d o s p a r a N i ñ a s . 
V i s i t e e s t a C a s a , q u e l e 
o f r e c e u n 2 0 y 3 0 ^ d e 
d e s c u e n t o e n l o s V e s t i -
d o s y S o m b r e r o s d e V e -
r a n o , p a r a s e ñ o r a s . 
L e g í t i m o s e n c a j e s d e V a -
i e n c i e n n e . 
P R A D O , 9 6 . 
3 B S 
C E B A D A P A R A N I Ñ O S 
" B R O O R ' S B A B Y B A R L E Y " 
E l a l i m e n t o m á s s a n o p a r a s u h i j o , r e -
c o m e n d a d a p o r e m i n e n t e s m é d i c o s e s -
p e c i a l i s t a s . 
E X I J A C E B A D A B R O O K ' S 
D E V E N T A E N L A S DROG U E R I A S Y F A R M A C I A S 
p 
5 d - Í 9 c 5967 
m henil 
Elitro íilcrunoK miembros de la Direc-
tiva del 'Banco Españo l de la Isla de 
Cuba,' se agita la idea de adqulrtr en 
iropiedad el teatro Payret, de los üorc-
deros de Saaverlo, con el f in de levun- ¡ 
tar en los terrenos que ocupa dicho co- . 
liseo, un soberbio edificio de diez pisos j 
para dicha insti tución banoaria, y 01» e l ; 
cual se instalarAn las oficinas de todas i 
las Conipafilas ine controla diclio Banco. 
Kl inAs entusiasta sostenedor -le esta 
idea es el Presidente, señor Josc Mari- I 
món y .Tuliacli. . 
Ya se lian enfaldado las negociaciones 
tendientes a realizar esa adquis ic ión . 
Es ta n o t i c i a nos" place eti cuanto j 
s ign i f ica e l g r a n inc remen to que t o -
ma la c ap i t a l de Cuba como c iudad ¡ 
moderna y populosa. 
Pero ñ u s afl ige el ve r que se de- ) 
muelen tea t ros s in que aparezcan 
otros, pa ra sur . t i tu i r los . i m p o r t a pen- i 
£;ar en esto para que e l aumento de 
la Habana como ciudad populosa, no 
t,ea en pe r ju i c io de l a c u l t u r a a r t í s - | 
t i ca que deba m a r c h a r para le la con la 
c u l t u r a i n d u s t r i a l . 
U n a c r i s l i a n a m 
Con los nombres de M a t i l d e Fspe- \ 
ranza, ha sido baut izada rec ientemen- \ 
te en esta cap i ta l , u n a hermosa n i ñ a 
h i j a de nuestros estimados amigos los 
esposos E s c o l á s t i c a E l o s ú a y J^aurea- i 
no A l v a r e z . 
L a ce remonia se e f e c t u ó en l a i g l e -
sia de J e s ú s M a r í a y fueron padr inos 
de la nueva c r i s t i a n a l a s e ñ o r a M a -
nuela E l o s ú a y e l s e ñ o r Dona to Gar-
c ía A b e l l a . 
F e l i c i t a m o s a los c a r i ñ o s o s p a p á s , 
que se ven colmados de s a t i s f a c c i ó n y 
enviamos u n beso a l a "baby." 
L e y e s v e t a d a s 
E l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i -
ca v e t ó ayer Jas siguientes leyes do 
pensiones, votados por e l Congreso: 
General J o a q ú í n Cas t i l lo y López* 
co rone l Ju s t t S á n c h e z y Pe ra l t a ; 
sargento Juan Pascual Baccda; E n -
r i q u e Grav ie r y Delgado, h i jo del que 
fue coronel del j é r b i t o L i b e r t a d o r 
A l e j a n d r o G r a v i e r y Q u i ñ o n e s ; s e ñ o -
r a Pe t ron i l a H e r n á n d e z U d f o r d , v i u -
da de Ga l í , madre del A l f é r e z M i g u e l 
A n t o n i o G a l í y H e r n á n d e z ; co rone l 
Edua rdo Jerez M a c h i n e ; comandante 
M a n u e l T o r r e s G a r c í a ; c a p i t á n M i -
gue l Casanova R i v s r o ; Franc isco 
R a v e l l a y A r a m s , padre del t e n i e n t ) 
H o n o r a t o R a v e l l a y R u i z ; s e ñ o r i t a s 
Joaquina y Soledad de Zaas y T o -
r res , y o t r i de la m i s m a cant idad a l 
s e ñ o r J o s é S u á r e z Delgado, c a p i t á n 
del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , t í a s y her-
m a n o del gene ra l M a n u e l S u á r e z D e l -
gado; a cada r n a de las hi jas del co-
rone l M a n u e l Zayas y Ochoa, nom 
bradas A n a v L u d o v í n a de Zayas f 
Saez; soldaJo Manue l Hue r t a s y R i -
v e r o ; s e ñ o . ' a Isabel Machado y H e r -
n á n d e z , he rmana de los coroneles 
Juan y D o m i n g o Machado y H e r n á n -
dez; s e ñ o r a A m e l i a H e r n á n d e z y 
D í a z , v i u d a del c a p i t á n de E. L i b e r -
t ador J o a q u í n H e r n á n d e z y D í a y 
a l a s e ñ o r i t a Ce l ia H e r n á n d e z y 
H e r n á n d e z , h i j a del c i tado c a p i t á n , 
s e ñ o r H e r n á n d e z ; s e ñ o r a E l o í s a Gue-
r r a y Zayas y a su ú n i c o h i j o H u m -
ber to , v iuda e h i j o respect ivamente 
del c a p i t á n del E . L i b e r t a d o r Lu í s 
M a z ü o i e n a y F o r n a r i s . 
S e ñ o r a Ramona P a d r ó n v i u d a del 
c a p i t á n s a ñ o r F ranc i sco G o n z á l e z 
j D í a z ; coronel Juan B u a t i s t a B e n í t e z : 
M a u r i c i o Cabal lero , padre del Capi-
t á n A n t o n i o Cabal le ro M e g í a ; s e ñ o r a 
Ge r t rud i s Castellano? y Tamayo , v i u -
da del genera l de E. L i b e r t a d o r , J o s é 
F e r n á n d e z de Castro y C é s p e d e s ; se-
ñ o r a Mat i lde A l c a l á v iuda del gene 
r a l S i l v e r i o S á n c h e z F igue ra s ; s e ñ o -
ra Teresa Ramos, v iuda de Fé l iz 
D í a z Nava r ro . 
M i g u e l Z a r r a c i n a 
Hemos ten ido e l gusto de saludar a 
nues t ro est imado a m i g o el e ñ o r M i -
| gue l Za r r ac ina , comerc ian te de esta, 
¡ qu ien acaba de ser sometido a dell-
i cada o p e r a c i ó n que se r e a l i z ó b r i -
j l l an temen te en. l a casa de salud La 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
M u c h o nos a legramos de ver resta-
¡ b lec ido a l s e ñ o r Z a í r r a c i n a y lo fe l i -
c i tamos por e l buen é x i t o alcanzado. 
"LA 
ES LA MEJOR q U E S E C O N O C E ^ 
& S E G U N A P I R M A N S U S — 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S L 
' • S U S A B O R ES M U / A G R A D A B L E 
N 0 S E P 0 N 6 R A N C I A Y S E V E N D E E N 
L A T A S DE CUATRO L I B R A S Y M E D I A r 
ü f P ü s / r o p f i / m p / i í ^ 
ESPERANZA^.-TélfAZ^SO, 
G a r a n t í a a b s o l u t a 
Ivos a r t í c u l o s de p l a t a alema-
na que recibe el BOSQUE D E 
B O L O N I A , Obispo, 74, son de 
g a r a n t í a comple ta . No confun-
d i r l o s con otros pinteados que 
se ennegrecen a poco de usar-
los. Los que vende E L BOSQUE 
B E B O L O N I A , se garan t iza su 
d u r a c i ó n por muchos a ñ o s Son 
como l a p l a t a f i n a : se pueden 
l i m p i a r como é s t a , manten ien-
do cons tan temento su b r i l l a 
Pueden grabarse igua lmente . 
Se h a rec ib ido nuevo sur t ido 
de estos a r t í c u l o s en general , 
p rop ios para regalos de boda y 
fiestas o n o m á s t i c a s 
E s t á p r ó x i m o a l l ega r nuevo 
s u r t i d o de cubier tos para mesa, 
clflse n l t r a - c x t r a r a l l d a d , com-
p i t i e n d o con las acreditadas de 
Cr iBtof le . 
4 
Las lacciones i r regulares no se no tan cnando se posee nn cnt is per íec to 
Toda dama debo tener un cutis limnio, fresco y rozagante, si lo cuida propiamente, lim-
piándolo en forma adecuada y eliminando todas las bacterias que permanecen en los poros 
con el polvo y las materias extrafías. El Jabón Medicinal para el Tocador de Heiskell 
produce este resultado cuando se le aplica en la forma debida. Su espuma aoundante y 
espesa posee propiedades calmantes, cicatrizantes y purificadoras, que son sus propias 
características; hace desaparecer todas las afecciones hieras de la piel, pono el cutis suave 
y sano y presta frescura al rostro. Y cuando se inatienen los intestinos regularizados y 
el hígado en actividad con el uso ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y Hígado "Heiskell" 
la sangre se poudrd pura y el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo da A la 
persona, seguirá con toda seguridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de pr iméra clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO.. 1730 Sprlng Carden St.. Phlladelphla. Pa., U. S. A. 
Mata? , AdTprtlsln^ Aecncr. 
B a n c o . N a c i o n a l d o C u b a 
Capi ta l , reMTTA j u t i l idades no r e p a r t i d a s . . . . $ Í(>,780.28.,j.17 
Acüto en Cuba 112.772,576.85 
A I R A M O S L E T R A S P A R A T O B A S P A S T E S B F L M U K D O 
E l Depar tamento de A h o r r o s abona el 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l sobre las cantidades depositabas cada mes. 
V X K V V COK r H K Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c u a l -
quier di ferencia ocu r r ida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C o n s e j o s A M u j e r e s 
d e MÍOS y B a n c o G a l l e g o , S J . 
S e c r e t a r í a . 
E n Jun ta General celebrada por es-
t a Sociedad el d í a de ayer, se a c o r d ó 
r e p a r t i r a los s e ñ o r e s accionistas u n 
•dividendo de T R E S Y M E D I O por c ien-
to , por el semestre vencido el 30 de 
j u n i o ú l t i m o , equivalente a un S I E T E 
POR C I E N T O a l a ñ o . 
T a m b i é n se a c o r d ó abonar a los se-
ñ o r e s suscr ip tores y Depositantes pa-
r a I n v e r t i r , a r a z ó n de! T R E S POR 
CIENTO» equ iva len te a l Seis POR 
C I E N T O anua l , por el p r o p i o semes. 
t r e . 
Se av isa a los interesados que se 
les abona en su cuenta l o que les co-
rresponde, y que los que d e s e á n perc i -
b i r l o p o d r á n hacerlo a p a r t i r del d í a 
l o . de Agos to p r ó x i m o . 
Habana , 22 de j u l i o de lOP?. 
E l Secretar lo . 
Ldo . J o s é L ó p e z P é r e z . 
C. 6058 4d-23.. 
E l caso de esta mujer prueba que 
existe un remedio para 
su enfermedad 
Habana, Cuba. — ' ' Me es g r a t o escribirle acerca 
de los resultados que ob tuve con sus medicinas y 
al mismo t iempo para expresar le m i g r a t i t u d po r 
los beneficios obtenidos. L e doy a U d . permiso 
para que haga el uso que d e s é e de esta car ta . 
Por espacio de cua t ro a ñ o s s u f r í a de los nervios 
pero d e s p u é s de t o m a r el Compuesto V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m para esta nerviosidad s e n t í u n 
me jo ramien to mi lagroso . A d é m a a he usado e l 
Pur i f icador de l a Sangre y tengo placer en reco-
mendar lo . M i sangre estaba en ma la condic ión 
y se estaba conv i r t i endo en agua. T e n í a granos 
en la cara, estaba p á l i d a y no p o d í a do rmi r p o r 
las noches. P e r d í m i ape t i to por completo y m é 
v o l v í a una m u j e r i nú t i l y en una carga para m í 
f a m i l i a y mis amigas a pesar de ser t o d a v í a joven . 
T u v e la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegeta l de L y d i a E . P inkham una amiga que 
me v is i taba , y en poco t i empo pude observar una 
m e j o r í a que me dió nueva v ida y ahora soy una 
m u j e r comple tamente sana."—Herminia J . o r 
Calderen, Habana 181 ant igua , Habana, Cuba. 
W m t . 
r 
p L o s a c r e d i t a d o s c a m i o n e s d e c o m p r o b a d o s m e c a -
- ^ - n i s m o s , d e C a d i l l a c , M i c h . - l , 2 , 3 > < , 4 y 5 í s n s . 
Cuerpos de t o d a s c lases , c o n o s i n a p a r a t o s de d e s c a r g a r 
L o n j a 4 2 1 - 4 2 2 . T e l é t . A - 3 9 9 6 . H a b a n a 
1U60 a l t 6d- 21 J 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L " 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e m d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
LYDIA E .P INKHAM MEDICINE C 0 . L Y N N . M A S S . E . U . d « A . 
"EL IRIS" 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EN L A H A L A N A D E S D E E L A Ñ O IS.V». 
O H C I N A S m SU PROPIO E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 84. 
Es ta C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota , asegura fincas urbanas y es-
tab lec imien tos mercan t i l es , devolviendo a sus socios el sobrante que r e s u l -
ta d e s p u é s de pagados los gastos ys in ies t ros . 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas $66.232.721-50 
Sin 'es t ros pagados por la C o m p a ñ í a has ta l a fecha 1.7S6.593-8y 
Cant idad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 139.020-63 
Cant idad que se d e v o l v e r á en 1919, come Eobrante de l a ñ o 
1917 33.740-69 
I m p o r t e de l fondo especial de Reserva garant izado con p r o -
piodades-bonos de )a R e p ú b l i c a . l á m i n a s del A y u n t a -
m i e n t o de la Habana , Acciones de la Havana E l e c t r i c 
Ra ihvay L l g h t & Powor Co.. Bonos del segundo em-
p r é s t i t o de la L i b e r t a d y efectivo en caja y los Bancos 542.318-35 
Habana, 30 de Jun io de 1918. 
C5674 a l t . 15d.-7 
E l Consejero-Direc tor , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I . 
C 5ftí4 a-lL aa s 
" A u P e t i t P a r í s " I 
Casa de Modas y Confecciones 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e V e s t i d o s , 
B l u s a s y S o m b r e r o s . V e n g a a v i s i t a r n o s y c o m p r a r á 
o, 9 8 . D . H . A b l a n e d o . H a b a n a . 
A Ñ O L X X X V J I H A R 1 Ü D t L A u l A K I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A C H i C O 
CRONICA SOCIAL 
L A I G L E S I A D E L A P L A Y A 
Se r e c o r d a r á . . . I L a C o m p a ñ í a de l a P l a y a ha querido 
AI iniciarse las obras de d e m o l i c i ó n j asesoirarse del Director del D I A R I O 
,ie vienen e f e c t u á n d o l e en la P l a y a : D E L A BCAJEUNA para la obra que 
Üp Mananao abogué porque la pique- | emprende, 
fo aue amenazaba derrumbarlo todo, ¡ Quiere que la futura rglesia respon-
eS1)etase la iglesia del lugar. j da, en su estilo, a alguna de las vie-
v'o se perdieron, ni ora presumible; jas catedrales de E s p a ñ a que r© s i r v a 
u se perdiesen, mis palabras en e l : el s e ñ o r Rivero indicar. 
1 ^ í No g u a r d a r á su3 proporciones. 
a mi exc i tac ión re spond ió , do modo Ni mucho menos existe el intento 
Arable! la Compañía de la Playa , i de remedalr su o r n a m e n t a c i ó n . 
Vo podría olvidarlo. ' Nada de eso. 
Jrué una cortes ía y una justicia. L o ú n l c o que se p^tende -.s hacer 
A la vuelta de algunos meses se ha i nna COpia en ppquego, de alguno do 
rcnsado en que aquella iglesia, d e j á n - psos templos que constituyen una jo-
rtol? en el estado en que se encuentra ya a r q u i t e c t ó n i c a de la n a c i ó n es-
"ctualmente, habr ía de desdecir del pañc¡a . 
conjunto. Nuestro querido director s a b r á 
Está poor . .^^p^tn ópTí»i>lacer, con su proverbial amabl-
S « S S t ? c T / u S S c a c i o n * * « « • * • l a OompaMa de 
| Los achaques propios de la vejez v el 
uso fie drogas heroicas, se cree lo de.̂ -
eijullibramn. llevándolo al suicidio. 
DETKNtDO POR L E S I O N E S 
El 
¡ A l t a r í a demasiado violento. 
van a levantarse a su alrededor 
la Playa. 
Una vez esto obtenido se pondrá, en 
'haiT'creído los doctores Cort ina y ¡P lanta , s in pérdida de tiempo, la cons-
spedes, y con eiios todos cuantos | S u c c i ó n de la Iglesia, 
cnstituyen la Compañía de la p laya , | E l costo de la obra sa ldrá de los 
n (jetía construirse una nueva igle- j productos de una s u s c r i p c i ó n públ ica . 
ja S u s c r i p c i ó n que e n c a b e z a r á n los 
S Ya esto acordado s u r g i ó una idea | doctorea Cortina y C é s p e d e s , a nom-
ue pene de manifiesto, por parte de: bre de la C o m p a ñ í a de la piava, con 
dichos señores , los p r o p ó s i t o s m á s j la suma de cinco mfl pesos, 
plausibles. • ¡Qué bello ejemplo en todo esto! 
M i r e u s t e d : 
E n t r e n u e s t r a i m p o n d e r a b l e c o l e c c i ó n d e 
Batas 
p u e d e n e l e g i r l a s d a m a s l a q u e r e a l m e n t e 
s a t i s f a g a s u s g u s t o s , l a q u e r e s p o n d a a l a s 
e x i g e n c i a s d e s u t e m p e r a m e n t o , p o r l a e s -
p e c i a l i d a d d e l c o l o r , l a s a b i a c o m b i n a c i ó n 
d e l o s a d o r n o s y l a o r i g i n a l i d a d d e l a f o r m a . 
B a t a s , m a t i n e s y 
d e s h a b i l l é s 
I m p o s i b l e e n c o n t r a r e n p a r t e a l g u n a u n s u r -
t i d o i g u a l . 
OTRO HURTO 
José Iglesias Villarín. domiciliado en 
E l vipiíante -toí,* detuvo i y ^ T . Taus- Tenlente Rey 76, denunció que de un la-
tino Tabeada Diaz, vecino de Angeles nrt- ller 1,6 carpintería que existe en hu do-
mero 4.'!, acusado de haber lesionado fra-
gmente en riña a Carlos Estévez lludo-
na 
E l acusado fué remitido al vivac. 
E l señor Juez Correccional de la Sec-
ción Primera envió ayer tarde al de 
Instrucción de su propio distrito, las di-
ligencias iniciadas por la Policía de Casa 
Blanca contra Evaristo Ivópez Uarrlo, de 
¿l años do edad y vecino de Sevilla m'i-
mero 141 a quien el vigilante Kü, jo 
acusa de haberlo agredido. 
Entiende el señor Juez Correccianal 
que Liópez ha iucurrido eu un delito de 
atentado. 
E l 'jpeto rPiñoiro, Juez de Instrucclñn 
mielllo le han suatraído prendas por ra-
lor de sesenta y cinco pesos. 
P A R A Q U E U N A MUJEPv S E A 
H E R M O S A 
E N C A J E S D E H I L O 
A pesar de las muchas dlficwttadel 
que se presentan para poder adquirir ean 
te artículo, no por ello dejamos do s » 
guir vendiéndolos al mismo precio d< 
siempre. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Nentuno r Campanar!. 
D e l » Tener Abundancia de Cabel le 
S « d o s o del Color que s e » . 
E l contorno máa precioso de un 
•emblante femenino, la sonrisa mfta 
 i i io  i dulce, pierden mucho de sus encan-
rtaitio a Liópez Barrio al vivac por todo toa, si la cabeza no está bien poblada 
el térmluo de Ley. 4 . ra.h«nn 
LESIONADO GliAVI• • C ^ n d o « 
L/uanao es escaso o cae, ya se sa-
be ahora que es la obra de un pa-
E n la casa de salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó ayer tarde Bamón Bur-
(Hiilla González, de 2̂ anos de edad v 
vecino de Galiano 103, para ser usis"-
ráslto que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las es-
tldo de lesiones graves en el antebrazo 1 c o a i t a , blinr-iQ nn* o T . o ^ a « -derecho. oue se njuU/t ni , . n c , . ^ i c*-1011»3. oiancas que aparecen a la - -— —^ ^ f e » •* T -̂o ti  1 a.k\ 
derecho, que se causó al caerse en su 
domicilio contra varios cristales. 
\cabo de recibirlo 
EP el primer cuaderno de UnÍTer-
«al magaziue a l estilo de lo? que se 
putücau en los Estados Unidos, muy 
ameno, in t ere sant í s imo 
Contiene prosa selecta diveírsa5» 
composiciones poé t i cas y grabados en 
profusión. 
Las firmas son valiosas 
E s p é r a s e la vuelta de Varadero del 
s e ñ o r Rafael Posso para reso'verlo. 
Lo d iré m a ñ a n a . 
Un nuevo poetar. 
T r á t a s e de Rodolfo P é r e z de los Re -
yes, juven modesto, sencillo, de altos 
merecimientos. 
H a llegado al final de sus estudios 
El Eíasainito 
c 6027 lt-22 ld-23 
FigVran en el texto de Universa l . ¡ universitarios obteniendo en todos los e ^ / y 1 1 ^ ^ ^ g« h ^ r e S e s a ^ t e m l 
Mecida Carme 
Uaverde y el conocido autor d r a m á -
tico y novelista R a m ó n S. Varona. 
Hay en la nueva revista secciones 
de teatro, de modas, de sports, etc. 
Una publicación excelente. 
Ahora, en p o s e s i ó n ya del titulo de 
Doctor en Medici 
el ejercicio profes ión 
ventud que nos 
la ciencia. 
Yo me complazco en felicitarlo. 
Y son para el doctor Rodolfo P é r e z 
de los Reyes mis rnejoros deseos por 
—María Pérez Jorpe y Severlno Fernán-
dez Quoroga, por malversación también 
rieron procesados ayer con fianza cada 
uno de $200. 
OTKO LESIONADO G R A V E 
E n el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer Angel Gómez 
en üiuoa 
Domingo Valdés Losada. 
Un antiguo y querido airago^ que 
después de tener abierta su notar ía en 1 que obtenga é x i t o s repetidos. 
Creces, por espacio de dieciocho a ñ o s , 1 
••a Mdo trasladado a San Antonio de \ Joaquín R o d r í g u e z R a m í r e z , 
¡os Baños. j He tenido el gusto de saludarlo, fe-
AHí, en la casa de la calle Mart í ' l i c i tándolo , a l propio tiempo, por l a 
número 108, acaba de abrir su des-! d e s i g n a c i ó n de que lo ha hecho objeto 
pacho, | l a famosa f irma J i m é n e z V á r e l a F i l s , 
Así rae lo participa. tde Andaducía , para que la represente 
Y yo me complazco, a l insertarlo, 1 en la Habana 
en hacer vetos por su prosperidad. 
En noche de moda 
F i r m a famosa. 
E s la del champagne Continental 
que tanto consumo ha logrado adqul-
Así se estrena el jueves Ansias d e ; r i r en la Habana, 
í n o r en el favorito Fausto. ¡Como que es delicioso! 
Cinta de actualidad. • 
Su argumento e s t á basado en un Miérco le s blanco. 
Vsm-a reaJ, ocurrido en Inglaterra, c u - | Basta con decirlo as í , a secas, para 
os protagonistas eran personajes de saber que se refiere a las noches de 
ilustre estirpe. I moda de Payret. 
No quedará para el estreno de An- i L o será , pues, l a de mañana.^ 
Prepara el s i m p á t i c o A r q u í m e d e s 
Pous el estreno de >'i el ffato se es . 
capa, o por otro t í tu lo . L o s Vagos, 
obrita de palpitante actualidad 
Inspirada en lo que ha dado en l l a -
marse un raid contra los perturbado-
racia 
PROCESAMIENTOS 
Eugenio Kodríguez Escoy, por exnen-
aicwn de billetes americanos fa lsos , ' fué 
•procesado ayer con trescientos pesos de 
fianza. 
—Fermín Gondón y Peña, en causa por 
defraudación con 50 peso» de fiansia. 
Mas de Amor una sola localidad va-
cía en Fausto. 
Ya están s eparándose . 
Francine. 
Está próximo su viaje. 
Sale con rumbo a P a r í s , esta sema- 1 res del orden social, 
na misma, para regresar en Noviem- i E s t á l lena de chistes, 
bre. 
Mme. Francine, entretanto espera j A l p a s o . . . 
la visita de sus distinguida ? parro- ! se detienen todos los aue pasan er. 
auias en el hotel Inprlaterra o frec ién -1 estos d ías frente a los almacenes de 
fióles trajes y blusas por l a cuarta par- i F r a n k Robins para admirar en su de-
te de su valor. \ partamento de la planta baja lo que 
Es lo ú l t imo que le queda de un ! constituye una verdadera novedad pa-
suntuoso su-f.do de verano. 
Hay preciosidades. 
De la Playa. 
Alguien, por t e l é fono , me pregunta; 
—"¿Sabe el cronista s i hay m a ñ a -
1 r a la Habana. 
I Una e x p o s i c i ó n de mimbres 
Nada m á s curioso 
Se recrea la vista ante aquel fas-
tuoso conjuno donde ya una s i l la , y a 
una mesa, todo, absolutamente todo, 
na en el Yatht Club exhibiciones c i - ' responde a l gusto m á s exquisito, 
lematográficas? Merece visitarse. 




I. T a m b i é n Puede Oír 
Más de 300.000 sordos de loa Estados Unidos (le Amír.ca están usando ahora el Acoustlcín pa.r̂ . c¿ w-?.rdo-. Dorante quince años ha esi.ido habilitando a los sordos a reasumir sus deberes comerciales y sociales que la sordera hacia embarr.ioeos o imposibles. 
Le Invitamos oordlalmente a Teñir a nuestra oficina y hacer. 
U N A P R U E B A G R A T I S de l 
ACOUSTICON 1918 
que es el más potente, el mejor y el menos 
Tlslble AcousUcón que hemos fabricado JamAs. 
No so le pedirá a Ud. que compre, a menos 
que as! lo desee. 
Nuestro proposito principal que todas las 
personas sordas de este pais conoir.in personal-
mente qué ea el Aeoustlcón y cuánto los podría 
ayudar. 
Corte ahora esta dirección y visítenos cuando 
le sea más conveniente. 
GENERAL ACOUSTIC CO., Fabrinantes 
Ciudad de Nueva York 
Unicos Agentes en C u b a : 
H A F R I S B R O S . 
O ' K E I L L l , 104. 
«egún publicamos en nuestra ediclfln cl« 
ayer tarde. 
SUICIDIO CONSUMADO 
A las dos y quiiu-e minutos Je la 
tanie, falleció, ayer, el alguacil del Inz-
gado de Primera Instancia del Sur F r l k -
cisco del Junco y Folch, de 57 afle-i de 
eoad y vecino de Neptuno 129, altos, d-iien 
a las 10 y cincuenta minutos de la ma-
ñana, se difi)«r6 uu tiro de revólver en 
la sien derecha, hallAndose en el interior 
del automóvil de alquiler 3:!10 que di-
rigía el chauffeur (ierardo Valdós Baca-
llao, al que antes ordenó lo llevirc al 
Hospital de Emérgenclas. 
Junco desempeñó varios cargos en 1os 
distintos Juzgados de esta Repóbli^a. 
habiendo sido muchos años secretario del 
Juzgado de Instrucción y l'rimera ins-
tancia de Jovellanos. 
F a l l e c i m i e n t o 
\ u e s t r o estimado amigo el comer-
ciante de esta ca.pital s e ñ o r Diego 
Gonzá lez , acaba de experimentar un 
rudo golpe. Su padre don Manuel 
Gonzá lez , dejó de existir en su pue-
blo natal, Genicera, provincia Je León , 
a una edad avanzada. 
Lamentamos muy de veras la des-
gracia que aflige a l s e ñ o r Gonzá lez , 
y le enviamos la expres ión de nuestra 
condolencia. 
s sCOM REBORDA 
m i 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
UN TIMO ORIGINAIi 
En la decima estación de la Policía Na-
cional se personó ayer Jos í Vega Ro-
"npuez, de treinta y dos afios de edad 
y vecino do la Universidad Nacional, de-
""nciamlo quf. Pi sábado pasado encon-
'faiHlose en la calle do Neptuno esquina 
? la calle do Neptuno esquina a la de 
«nnri'.iio so ]c acercaron dos i'.dividuos 
le la rnza blanca, ijiiieneM le prupusic-
«n se dedienra a buscar una joven de 
••'•tiiiffiiKifi f'aniilia que habtn desapare-
ido de su domicilio, jior cuyo trabajo 
?J1'1aría'1 'a suma de. un mil pesos mo-
•Wa oficial. 
Ayer lunes, por la marrana, cuando Ve-
Ít re entrcvistó con los desconocidos en 
P alzada do Uelascoaín v Avenida de 
* '"dependriK ¡a. ósto.s le' pidieron mil 
nim 0I' -•'";n|ti;i VAXW entregarle igual 
una. reeibiendo. on cambio, un nnifue-
...^ ' 01 í,,|0 10 "'iJeron estaban sus mn 
i»- v ''^ lrl'l Que le pagaban por su 
«restigación. 
"lamió e] denunciante abrió el paquete 
y' domicilin ri1-1 |1||e \VA\̂ .X V{c. 
na iif> ,lna estafa, pues sólo le entre-
garon papeles de periódico a cambio de 
sus mil pesos. _ _ . 
BQBO DK HKKRAMIENTAS 
Durante la madrugada de ayer los la-
drones visitaron la casa en construccHn 
situada en 25 entre 6 y 4, Vedado, sus-
trayendo de una caseta distintas herra-
mientas valoradas en 76 pesos moneda 
oficial. 
E l sereno Antonio Novoa Vázquez, ve-
cino de Marqués (ionzález 10, esquina a 
Figuras dice (pie los hechores rompieron 
las argollas del candado que cerraba la 
puerta de la caseta donde estaban las 
no t ra míen tas. 
QUEMADURAS GRAVES 
El doctor Sotolongo y Linch. médico 
(íe servicio en el Hospital de Emergen-
c'as, asistió ayer a Teresa Zapato Gon-
zalo, de 20 años de edad, natural de la 
Hsbaaa v vecina de Oquendo 90, por pre-
sentar distintas riucmaduras graves di-
seminadas por el cuerpo que recibió al 
explotarle a su hermana de 14 años de 
edad una botella de alcohol en los mo-
mentos que llenaba el depósito de un 
reverbero encendido. 
OTRA DESAPARICION 
Al señor .Tues Correccional de Instruc-
ción do la Sección Tercera participó ayer 
Ulna Diago Cotel. vecina de San José 4S. 
que hace un mes desapareció de ru do-
micilio su anciana madre Victoria Co-
^ 8 2 0 
• - o s n ú m e r o ^ f a v o r i t o s . . . p a r a p e d i r e l s i n r i v a l c a f é 
^ L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
L a P l a z a d e l V a p o r 
p e r m a n e c e c l a u s u r a d a , 
p e r o s i g u e a b i e r t a 
L̂̂SegundaJmâ' 
R E I N A 1 9 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
Que ofrece vaji l las preciosa!». 
Con 104 piezas a ^ 




Í L S Ü T ' w . 0 d Í S ! ? , Í n I Í 5 f C O n t 6 n i « l o « Toluntad del comprador. 
S t S o í S / 6 ( r,StaIer,a' I oza corrlente 5 IJJiterí« 
E N 
B L U S A S S A Y A S 
r r i m m e s a s creacinoes de 
georgette y crepé de China, 
bordado en seda y canutillo. 
Modelos nuevos y elegantes. 
B lusas de voile m a r q u í s e t t e , 
etc., on venta especial a pre-
cios de fábrica. 
E n raso espejo, crepé de C h i -
na, poplin de seda, sarga blan-
ca, etc., hay un surtido encan-
tador. 
T a m b i é n en sayas lavables 
hay ü n a existencia inmensa en 
gabardina y piqué a precios 
muy reducido?. 
D e p t o . d e C o n f e c c i o n e s ||la rfioím Hiumroun 
d e C h a r l e s B e r k o w i t z 
San Rafael, 22, Esq. a A l i s tad . Teléfono í - 3 7 5 4 
America Adver. Cop. A-9638. í 6-Marina-7-23-18 
C59S3 ld.-2:i 
«uperflele se l laman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener k>i ca ída del cabello, es pre-
ciso matar el g é r m e n destructor. E l 
"Herplcide Newt»ro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción q u í m i c a destruye los parás i tos 
«In afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la ca ída del cabello e Im-
, pide la calvicie. C u r a la c o m e z ó n del 
| cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
, c lpal«s farmacias. 
j Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
i aeda americana. 
en el M a l e c ó n , por la Banda do Mús ica ' ' ' L a ReTinl6n''. E . S e r r l . — M a n u e l 
el Estado Mayor General del E j é r c i t o i ,ohn*0f" Obispo, 6S y 56 .—Mente . 
hoy Martes 23, de 5 y 30 a 7 p. m « p e d a l e s -
1. —Marcha Militar "Charlot" M. s a n 
Miguel. 
2. —Overtura "Raymond," T . Tho-
mas. 
3. —Intermezzo "The Weddinf; of the 
Rose,'' Jessel . 
4. — S e l e c c i ó n de la opereta "Alma 
de Dios," Serrano. 
y P i a n o s 
Á o t o i n á -
t i c o s 
P R E S E N T A C I O N 
E n la Jefatura de la Secreta se pre-
sentó ayer Bernardo Corujo y Suárez. 
reciño de I I , entre U e I , en el Vedado, 
por encontrarse reclamado por cinco In-
fracciones municipales. ("orujo quedí) 
en libertad por haber prestado ¿ 3 pesos 
•Je fianza. 
C o n c i e r t o 
Lo Unico que C u r a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
S e ñ o r : 
5 . — D a n z ó n "Poca. Pena,'' F . Rojas . Tengo el gusto ed participarle mi 
6.—One Step "Sprinkle me with 1 agradecimiento por su Peps ina y R u i -
kisses," R . B a l L I barbo Bosque, que me cure radical -
mente de una tenaz enfermedad del 
e s t ó m a g o que estuve padeciendo du-
rante varios meses. 
Faculto a usted para que haga de 
é s t a el uso que tenga por convenien-
te. 
De usted attmte. 
Santiago F e r r e r . 
Edif icio de The Royal Bank of C a -
nadá. 
Santiago de Cuba, Mayo lo. de 
1915. 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e l a 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s y 
H e r p e s . 
D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cl i -
ma, con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A-34G2 
C a t á l o g o s gratis. P í d a l o s hoy mismo. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
I el mejor remedio en el tratamiento 
' de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
V ó m i t o s , Neurasteiya Gás tr i ca , Gases 
y en goneral en todas las enfermeda-








P m A 
EL/ 
I 
S i e m p r e a l e r t a 
Sobre las armas, nunca decaídos, siem» 
pre listos a todos están los hombres qme 
saben gozar de la vida y estar en con-
diciones de hacer frente a todos los mo-
mentos, con todas las fuerzas y todas 
las energías. Las Pildoras Vltalinas, qm 
se venden en su depósito "BI Crisol," 
Neptuno y Manrique, y en todas las bo* 
ticas, hacen fuertes a los hombres, lea 




Una C u r a Segura en Cinco Día*. 
Paragonorrea,bIenorragIa,doIenciascatarraIet 
y descargas contranaturales, o irritacíone! 
de membranas mucosas. Seguro, digno di 
confian^. No contiene írjredientes veneno-
sos m ofensivos. Se garantiza que no caua 
estrechez en los canales. Destruye los gérme. 
nes de enfermedad. Se vende en todas 
a . droguería» principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
D i á l o g o 
t e l e f ó n i c o 
—No chica; no puedo ir al teatro. '1 oi-
go un dolor de cabeza horroroso insopor-
table, «abes que a cada rato me 
esos dolores de cabeza y me arrebat ). 
—Chica, tener dolor-de cabeza, prirárafl 
do ir a divertirse por eso, no me lu bá-
pllco, porque chica, CAPUDOL es -ina me. 
dlcación nueva, en forma liquida, in 
ble para el dolor de cabeza, por agu - . 
violento que sea. 
—Kemedio para la cabeza en foru: i li-
quida. No lo sabía. 
—Sí, es una novedad y magnífica. •.•') 
sh.mpre tengo uu frasqnito de CÁPUUOii 
a mano y en cuanto me duele la cabez ;. 
una cucharada y en seguida me pongo 
bien. Yo padezco mucho de la cabeza. 
—CAPUDOL. Dices que se llama. CA-
PUDOL. CAPUDOL, no se me olvida. 
No tendré más dolores de cabera. 
C 5531 alt. 5d-5 
D E P A L C O A P A L C O 
—Chica, !sc6nio te conservas? Tienes mfls 
de 40 y tu cara es fresca. Tu iIcscomí pa-
rece de nácar. ¿Qué haces para ser eter-
namente joven? , 
—Primeramente, recuerda que siempre 
fuiste mayor que j'o. Cuando entré el 
Sagrado Corazón, ya estabas allí, adelan-
tadita. . . y sentado esto, te diré "que tu 
cuides." Usa Crema Bertinl, refresca tu 
tez. 
—;,Crema Uertinl Conozco a la artista 
pero verdaderamente, el arte de " L a Le: 
tlni' para remozar a las "entradas e;i 
años", no lo conocía. 
—Te repito que si soy "entrada en 
años," tú eres 'pasada de afios'" y te 
pondrás horrible si no usas Crema Ber 
tlni en tu tocador. 
—Sí, la voy a usar, porque después 
de todo, lo linda que estás, se lo debeí> 
a ella, a la Crema Bertinl, porque de mu , 
chacha eres fea y ahora a los 40, está-, 
como no estuviste a los quince. 
—Ni con mucho llego a los 40, 7 ere 
la eaad Po es la que se tiene, sino la qi " 
sa representa. Tú cumpliste ayer vemu 
y pareces mi mamá. Usa Crema Bertini 
y pareceremos jimaguas. Todas las boti-
ca* y sederías la venden. Usala y embolia-
co, iguálate a mi. 
Deposito- Cuba, 86. 
alt. 4-3. 
P e l u q u e r o d e S e ñ o r a s 
De regreso de F r a n e l a hace sabei 
a sn antliniq y elegante clientela qu* 
se ofrece para trabajos do Ondula-
cien Marce l j todo cuanto a l a ''colf. 
fure" se refiero en Prado 77-A, te lé-
fono A-2f t i4 . 
V a a domrcU'o. 
19592 25J1 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
D e / á 
F á c u / t a d d e 
M e d i a n a d e P a r i b 
o e: E S P E C / A L A S T A E N 
A F E C C Í O N £ S D E L C U T I S 
PAGINA S E I S D í A R l O D E L A M A R I N A Julio 2 3 He 1918. A Ñ O L X X X V i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
I N T E R E S A E S T A GRANDIOSA FILM A TODO E L MUNDO A LOS CA-
B A L L E R O S . PORQUE ADEMAS D E T E N E R TODO E L 1NERES QUE P U E 
D E D E S P E R T A R ALGO QUE S E R E L A C I O N E INTIMAMENTE CON LOS 
ACONTECIMIENTOS QUE E N L A ACTUALIDAD CONMUEVEN A L MUN-
DO ENTERO, E S UN B E L L O FOTOD RAMA EN E L QUE HAY ARGUMEN-
TO Y TOMAN P A R T E EN E L LAS MAS HERMOSAS ARTISTAS AMERi 
CANAS. 
C A M P O A M O R 2 6 , 2 7 , 2 8 y 2 9 . 
L a C a í d a d e l o s 
I N T E R E S A N T E A L A S D A M A S 
PORQUE T I E N E N TODO E L I N T h R E S D E LAS COSAS QUE S E R E -
LACIONAN CON LA GUERRA A C T U A L . QUE I N T E R E S A A TODO E L 
MUNDO Y PORQUE EN E L L A S E D E SARROLLAN SENSACIONALES IN-
1 RICAS D E AMORES PALACIEGOS 
E I N T E R E S A A L O S N I Ñ O S 
PORQUE ES UNA PAGINA V I V I E N T E D E LA HISTORIA CONTEM-
PORANEA QUE A TODOS I N T E R E S A APRENDER. 




E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
La Coimañía que dirigen los nota-
bles actores Casimiro Ortas y Enri -
tiue Lacasa, pondrá en escena esta 
noche 1» óner* en dos actos "Maru-
xa", a la Q ê r.e ha dado el siguiente 
reparto: 
Maruxa, Teresa G. Montes; Rosa, 
Acacia Guerra; Eulalia, Consuelo Es-
plugas; Pablo. Matías Ferret; Anto-
nio, José Sanchís; Rufo, Salvador 
Roldán; Un zagal, Raúl Camprubí. 
En segunda tanda, doble. 
En primera, la zarzuela cómica 
"Cambios naturales." 
En la primera decena, del próximo 
mes de A,30st . se efectuará la fun-
ción a beneficio de la Cruz Roja Cu-, 
baña. 
Se preparan los estrenos de " E l te-
niente Torreblanca" y " E l Tesoro." 
P A Y P i K T 
Dos tandas se ofrecen en el rojo 
coliseo esta noche por la compañía de 
Pous. 
En primera irá a escena " E l novio 
en la rumba " 
En segunda, "Los Guapos." 
Habrá, además, películas de Santos 
y Articas y d'iettos por Pous y Con-
chita Llauradó. 
Mañrna. estreno del saínete d? 
Pous y Sánchez, titulado "Ni el gato 
¡;e escapa" o "Ln Ley de vagos." 
Y en breve " E l servicio en la Cá-
mara." 
B l f ó N A H m 
Uno de los varios espectáculos que 
Santos y Artigas tienen en cartera 
para ofrecer al público habanero en 
lecha cercana, es el que recorre si 
mundo bajo el nombre o denomina-
ción de Bcrnardi. 
Espectáculo ameno y original , y 
nue seguramente agradará al público 
M A R T I 
En primera tanda: "La gatita 
blanca." 
En segunda: la revista "Cantos de 
España." 
Y en tercera: " E l asombro de Da-
masco." 
Mañana, miércoles, despedida de 5a 
Compañía. 
C A M P O A M O R 
Hoy, la interesante c'nta "La ca-
ra de Espanto", interpretada por los 
conocidos artistas Ruth Clifford y 
Rupert Julián. 
En las tandas de l?-s cinco y cuar-
to y de las nueve v media. 
También se proyectarán los episo-
dios 15 y 1G de " E l buque fantasma" 
interesante gerie. 
Y las cintas "Poder", interpretada 
por Carmel 'Myers; "Esposa por en-
cargo"; "La noche del estreno"; "E.? 
espía de nuestro "enemigo"; y "Suce-
sos mundiales número 82." 
Mañana, en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
la magnífica cinta "La corista", por 
Dorotea Phillirs. 
En otras tandas, estreno de los 
episodios trece y catorce de la cinta 
"Do lucha fn lucha." 
E l próximo viernes, "La caída de 
los Romanoff '* 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
Los lunes, n-Icrcoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa, 
ALHAMBIÍ \ 
Tandas do efta noche: "La prieti 
santa"; "Papaíto" y "La verbena de 
ios mantones." 
E l miércoles 24, estreno de la obra 
de Villoch y Anckermann, "Los líos 
del espionaje." 
FAUSTO 
Para la lunción de esta noche se 
Jinunclan las interesantes cintas " E l 
í !fil amarillo", "Mujeres y vino" y 
"Un pillastre internacional." 
Todas de bello argumento y mag-
nífica presentación-
Se preparan varios estrenos, entre 
dios "La expósita", por Mary Pick-
íord; "Cuando el oro es impotente" y 
"La víctima de GalloBtro." 
FORROS 
En primera tanda: "En competen-
cia con la muerte", cinta de maguí • 
fJco argumento-
En segunda: " E l rey de los men-
uifros." 
Y en tercera 
che." 
"La alegre Ninin-
K I B A H A B 
Esta noche se exhibirá un atrayen-
te programa. 
E n primera tanda, los cuatro pri-
meros episodios de la serie titulada 
'Los globos venenosos." 
En segunda se estrenará una cinta 
de Charles Chaplin y a continuación 
'La llama «terna." 
E l jueves, en función de moda, es-
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SE EMPLEA CON EXiTO 
AMA 
ORfU. 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G Í X q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
D E P O S I T O ; E L C R I S O U N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
P I N A - M E N I C H E L L I 
E s t a g e n i a l y b e l l í s i m a a c t r i z ú n i c a q u e e n e l c i n e -
m a t ó g r a f o p u e d e c o m p e t i r c o n F r a n c e s c a B e r t i n i . 
R E A P A R E C E e l V i e r n e s , 2 4 
E n s u ú i t i m a y m á s i n t e r e s a n t e c r e a c i ó n . 
T R I L O G I A D E D O R I N A 
S A N T O S Y A R T I G A S c o n v e n c i d o s d e l o s g r a n d e s m é r i t o s d e e s t a c i n t a h a n a d q u i r i d o 
t r e s e j e m p l a r e s q u e s e e s t r e n a r á n e! m i s m o d í a e n PAYRET, en MARGOT y en el RECREO DE BEIASCOAJN 
c 6057 2d-23 
E L J A R D I N D E L A S A B I D U R I A 
Sorprendente estreno. Hoy martes en el GRAN CINE NIZA, PRADO 97. Esta película está interpretada per las nmieres más lindas del mnn. 
<K». Sin alterar los precios. 4 tandas 10 centaros. Kafiáim miércoles la primer,. Jomada de FUERZA T NOBLE Z V, interpntada por el MORENO 
MAH F U E R I E D E L MUNDO, J A C K .fOHNSON, y su esposa la francesa L U C I I E . Pronto E L SIGNO DE LA T R I B U y D E LUCHA EN LUCHA. 
o 6059 ld-23 
locura", creación de la excelente ac-
\r i z Almirante Mancini. 
MARGOT 
E n primera tanda: películas cómi-
cas. 
treno de la cinta "En el límite de la 
En segunda: " E l hombre de loa 
nueve dedo? " 
Y eu tercera: estreno de la inte-
resante cinta "Tuya para siempre', 
por Italia Marzini. 
Mañana. "Eajo el poder de la ame-
naza,'" 
E l viernel, estreno de "La trilogía 
de Dorlna" por Pina Menichelli. 
Pronto, " E l Conde de Montecristo" 
v " E l anill > fatal." 
MAXIM 
Función corrida. 
E n primera parte, cintas cómicas 
y los episodios 11 y 12 de "Las siete 
I erlas." 
E n segunia parte. "Amanecer de 
ura vida." 
E l primero de Agosto, E l trian-
palo amarillo." 
Pronto .estreno de "Vida de perros ' 
por Charles Chaplin. 
NIZA 
Primera y tercera tandas: cintas 
cómicas. 
Segunda y cuarta: " E l ardin de la 
sabiduría." 
E l estreno be efectuará el próximo 
viernes, 26. 
«EL CONDE DE MONTE CRISTO" 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magtíí ica serie de 
películas. 
Entre ellas, " E l Condp. de Monte 
Cristo", la interesanfe novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
ptpuláisj úe la literatura francesa y 
quizás una de las mas conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres. 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
NUETA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se 
exhibirán )as cintas tituladas "Iro-
nías de la vida" y "Amor con amor 
se paga." 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
En el prognma de hoy figuran las 
siguientes cintas: 
En primera parte, cómicas.. 
En segunda, el drama en tres actos 
"Log papeles del muerto." 
Y en tercera ,el sensacional drama 
ep ocho actos "Páginas de misterio.' 
E l viernes de esta semana, estreno 
de "La trilogía de Dorina", por Pina 
Menichelli. 
Pronto, " E l monje negro en la cal-
da de los Romanoff." 
PINA M E N I C H E L L I 
L a Casa Italo-Film, do Milán, aca-
ba de editar una magnífica cinta cre í 
ción de la eminente actriz Pina Meni-
chelli, la feliz intérprete de "Tigresa 
real" y " E l fuego." 
Se titula dicha cinta "La trilogía 
de Dorina" y Santos y Artigas la ex-
hibirán mnv pronto, en tres teatros 
a la vez: Payret, Margot y Recreo 
de Belascoain. 
La Menicbelli realiza on esta cinta 
labor insuperable. 
E l argumento de la obra, la lujosa 
ir ise en escene y otros nlUcho, 
detalles, hactn de "La tnlogfa de 
Dorina" una film por demás intere-
sante. 
A n u n c i o 
V a e W 
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E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l H o m b r e N e u r a s t é n i c o no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno 
en que k neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta eí 
despego de la'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L . a n e u r a s t e n i a s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P I D A S E ! E l N T - Q D A S L A S F A R M A C I A S \ 
V e a A N S I A S D E A M O R , i n t e r p r e t a d a p o r l a i n c o m -
p a r a b l e P A U L 1 N E F R E D E R I C K , l a " h e r m o s a d e l C i -
n e " P e l í c u l a e x t r a o r n i n a r i a d e l a P a r a m o u n t , q u e 
c a u s a r á e n s u s e r i n c r e í b l e s s e n s a c i o n e s . 
E s p o s o s y e s p o s a s d e s g r a c i a d o s n o d e b e n d e j a r d e v e r l a , p u e s q u i z á s A N S I A S D E A M O R l l e v e 
l a f e l i c i d a d p e r d i d a a s u s h o g a r e s . : — 
ser 
E N " F A U S T O " , E l J u e v e s , 2 5 , d í a d e M o d a . 
(1H 
•htro 
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T R I B U N A L E S 
EH KL SUPREMO 
To del asesinato del Alcalde de 
(ienfiiegos 
Ha sido presentado en la Sala de 
m rriminal del Tribunal Supremo un 
.rito ¿ la causa seguida ñor aae-
e « ^ míe fué Alcalde Municipal 
T c i e ^ e ¡ o l señor Florencio Gue-
JS^ién de Ley que se establo ante 
i» Audiencia, acusando a Juan feona 
y a Mairelino Vlllavlcencio. en 
concepto de "cómplices.' 
Sin logar 
c îa de lo Criminal del Supremo 
>,a declarado sin lugar el recurso de 
Lsación establecido por Martin Ra-> 
S en la causa en que se le rondenó 
ômo autor de un delito de atentado 
a agente de la Autoridad. 
EN LA AUDIENCIA 
m nn Íul«io de desahucio del potrero 
* «San Francisco,, 
l y Sala de lo Civil y de lo Conten-
administrativo de esta Audien-
2 en los autos del (íesahucio promo-
v do ̂ n el Juzgado de primera Instan-
S del Sur por Andrés A. Terry Gu-
t̂ rrez y Hotnacio Rosa García, pro-
otario y empleado respectivamente, 
Somiciliados en esta capital, contra 
losé González López, del mismo do-
ilicilio sobre desalojo del potrero 
«qan Francisco", en San Antonio de 
las Vegas, por infracción del contrato 
v por destinar la cosa arrendada a 
usos o servicios no"' pactados que le 
wen desmerecer; pendientes ante es-
te Audiencia de apelación oid-x libre-
mente al demandado contra sentencia 
oue declaró con lugar la dimanda, 
«percibiendo al demandado González 
de lanzamiento si no desaloja la finca 
dentro de veinte días y le impuso las 
costas del juicio sin declaratoria de 
temertdad ni mala fe; ha fallado re-
vocando la sentencia apelada y decla-
rando sin lugar la demanda interpues-
ta por Terry y Gutiérrez y Rosa Gar -
cía absolviendo al demamdado Gon-
zález López, imponen las coatas de 
la primera instancia a los actores 
apelados, sin especial condenación 
respecto a las causadas en la segunda 
instancia sin declaratoria de teméri-
dad ni mala fe a los efectos de la Or-
den 3 de 1901. 
peticiones del Fiscal 
En escritos de conclusione1? provi-
sionales elevados a las Secciones de 
Vacaciones de esta Audiencia, se han . 
solicitado las penas siguientes: 
Un año, cuatro meses y un día de ¡ 
reclusión para el procesado Pedro j 
Sainz Hernández, como autor de un | 
delito de falsedad en documento pri- ; 
vado así como una indemniznetón de i 
veinticinco pesos moneda oficial. 
Un año, un día de prisión y una 
indemnización mediante el abono de 
mil pesos para el procesado Valentín 
Rodríguez Bouzamayor como autor de 
un delito de bomicidio por impruden' 
cía. El procesado en 9 de jumo ante-
rior manejaba el tranvía Marianao Ca-
lle Aguila a gran velocidad v entre 
las de Misión y Esperanza advirtió con 
el timbre a un chauffeur que se en-
contraba cerca del tranvía y podía 
ser alcanzado, continuando su marcha 
y arrollando al menor José González, 
que atravesaba la vía en esos momen-
tos siendo arrastrado por el carro 
más de medi cuadra, perdiendo la vi-
da a consecuencia de las lesiones que 
sufrió. 
Noventa días de encarcelamiento y 
pago d ecos ta s para el procesado Ma-
nuel Muñiz Conté, como autor de un 
delito de injurias. 
SefialamientOfi para hoy. Sección 
lo Criminal 
Juicio oral causa contra Antonio Se-
govia, por hurto. Defensor; doctor 
Mármol. 
L A C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S O B R E L A V I D A . — C O N T R A I N C E N D I O S 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a i p ú b l i c o l a s g a r a n t í a s m á s a b s o l u t a s . — S u s 
p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p l í c i t a s . 




ler. Vice-Preeidente. Dr. 
Oscar Fonts SWrtlng 
Vice-Tesorero. 




José Morales de los Río?: 
Tesorero. 
Dr. Fernando Méndez Capote: 
Director Médico. 









Antonio San Miguel. 
Fermín Martínez. 
Dr. Joaquín Jacobsen. j 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a . C u a r t o P i s o . 
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de lo Chll 
DR. FEDERICO ICRRALSÁS 
tMOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
OasülU?.: do 4 a 6 p. m. ei Coc-
cordia, número 25. 
Domicilio; Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Kíotlflcaciones 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones em el día de hoy en la 
Audiencia: 
Leftrados; llamón González rjarrios; 
Carlos M. de la Cruz; Pedro Herrera 
Sotolongo; Raúl de Cárdenas; Luis 
Llorens; Domingo Socorro Méndez; 
Guillermo D. Roldán; Angel Caiñas; 
José Rosado Llambí; Jorge A. Belts; 
Oscar García Hernández; Ortelio Fo-
yo; Julio Garcerán; Emilio A. del 
Mármol; Julián M. Ruiz; Ricardo M. 
Alemán; Mairiano Caracuel; Antonio 
Basilio Tariche; J . Andrés Muñiz Pé-
rez; Secundino Baños; Miguel Gon-
zález Llórente; Cleofé Rubí; Estanis-
lao Cartañá. 
Procuradores: Ramón Spínoia; Gra 
^ f j José Illa; Juan R.̂ Arangoj p. míniaro de materiales de oficina du-ique nos rapamos la barba, hasta que 
' rante el citado año, y el contrato fir- ] mudamos de piel. Sólo entonces volvió 
mado con los señores Urréchaga y a quedar claro y distinto y único 
el inextinguible olor de regimiento. 
Olor como hemos dicho, compuesto de 
alientos fétidos, de dentaduras caria-
das, de entrañas podridas, de digestio-
nes laboriosas, de sudores agrios, de 
cueros en curtición, de bacalao en re-
mojo, de queso, de pies, de eructos. 
López Rincón; Arturo García Rulz; 
Ricardo Zalba; Enrique Alvarez. 
Mandatarios y partes; Fernando 
Pérez Muñoz; Laureano Carrasco; Ri-
cardo Dávila; Juan Francisco de la 
Cruz; Maximino Díaz Suárez; Eduar-
do Acosta; Anselmo Martinc?. Sobe-
rón; Villalba; Ramiro Monfort; Ra-
món Illas; Bartolomé pi; Luis de Cór 
Compañía, para el suministro de ma 
terial y efectos de ferretería. 
LAS CALLES DE AGEAMOJíTE 
La mencionada Jefatura ha remiti-
do el proyecto y presupuesto de las 
La población civil, entretanto, está 
lucida. En Flandes reina una epide-
mia glandular, producida por no co-
mer—o por comer poco y mal—que 
ataca preferentemente a la gente Jo-
ven y que consiste en tamañas pape-
ras que a lo mejor supuran y tienen el 
germen de la tuberculosis. 
—Europa resultará arruinada!...— 
claman los economistas. 
— ¡Europa resultará enferma»...— 
gritan los galenos. 
El Papa evoca en vano la doctrina 
evangélica y varones graves y doctos 
predicen: : 
"Para ultimar este conflicln mun-
dial, Jesucristo tiene que volver al 
mundo.'' 
Tras las legiones apestosas que 
atraviesan toda Europa van 'os bui-
tres: buitres que desgarran carnes 
pútridas, buitres que saquean bolsillos 
apurados. Obreros que no tenían so-
bre qué caerse muertos antes de- la 
guerra, hoy ricos, llaman a sus hijos 
mis pequeño» millonarios. Coi re por 
la prensa una conservación típica en-
tre una errada rusa y su ama: 
—Helena Emilovna—le dice la sir-
vienta a la señora, llamándola por su 
nombre—desde mañana me vas a dar 
otras condiciones de trabajo. 
— ¡Ah! ¿y por qué? 
—Porque en la Unión de Sirvien-
tas, de donde acabo de venir, se ha 
decretado que todo debe modificarse 
Consecuencia de la Revolución. Yo 
soy igual a tí y si he de permanecer 
a tu servicio debo exigirte ciertas 
cosas. 
—¡Ah! 
—Así, yo no trabajaré más que des-
de las siete de la mañana hasta las 
cinco de la tarde. 
— ¡Ah!... 
—En vez de 35 rublos, me darás 
70. 
— ¡Oh!... 
—Y dos comidas calientes por día. 
—Ya las tiene usted. 
—Sí, pero la segunda comida, la de 
después de las cinco de la tarde, no 
seré yo quien la haga. 
— ¡Ah! ¿Y quién la va a hacer? 
— ¡Tú! O, de lo contrario, me pa-
garás horas suplementarias. 
—¿Nada más? Pues diga usted, Hi-
ja mía, que en su asamblea se olvida-
ron de decirle que yo tengo todavía 
el derecho de renunciar a los sem-
cios de usted, y que lo ejerzo ahora 
mismo. 
¿Anécdota exagerada? Tai vez; pe-
ro sintomática de los viceversas de 
la sociedad actual. 
Luis BONAFOUX. 
doba; Joaquín G. Sáenz; Eduardo A. |reparaciones que se consideran nece- de USLÍOS, de incontinencias intestina 
Pérez Castañeda. 
De O b r a s P ú b l i c a s 
CONTRATO CELEBRADO 
La Jefatura de Obras Públicas, del 
Distrito de Matanzas, ha dado cuenta 
del contrato celebrado con la compa-
ñía de Accesorios de Automóviles, 
para que esta le suministre el mate-
rial necesario al Departamento de di 
sartas en las calles de Agrámente. i ¡es, de toda la flaqueza humana ama-
con cargo al crédito correspondiente. I de todos los ascos y nauseabun-
deces en revoltillo, en chanfaina y en 
mixtura.'* 
nados; Luís Castro; Nicolás Sterling ¡ cha Jefatura, durante el año fiscal 
y Varona; Î eanés; Pereira; Amador 
Fernández; Pablo Piedra.; Radillo; 
José Agustín Rodríguez; José de Za-
yas Bazán; W 
de 1918 a 1919. 
Igualmente notificó dicha Jefatura, 
el contrato celebrado con el señor 
Mazón; Reguera; Lia- Paulino Soler y Compañía para el su-
1 ^ 
É 
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a m á s r i c a e n L i t i n a , e f i c a z c o n t r a las d o l e n c i a s de ! 
E S T O M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Droguerías, Farmacias. Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas. á.enC. 
ObrapiaSI, T.ArZSOO. Habana. 
LAS CALLES DE REMEDIOS 
El Distrito de la provincia de Santa 
Clara, ha comunicado al señor Secre-
tario del Ramo que la subasta para la 
composición de las calles de Remedios, 
ha sido anunciada para el 22 de agos-
to próximo de acuerdo con el escrito 
número 20 de 13 de julio del comento 
año. 
SUBASTA CELEBRADA 
Por la Jefatura del Distn'to de 
Oriente, según la documentación re-
mitida, se verificó el día 13 del mes 
actual, la subasta para el suministro 
de 12 cajas de gasolina destinadas al 
acueducto de Santiago de Cuba y Tan-
ques de Santa Ana. 
D e P a r í s - L o n d r e s 
(VIENE DE LA TRES) 
yecciones de todo género, de todo 
olor, sabor y color, putrefacciones 
fantásticas producidas por los más 
locos poetas tde los microbios, fer-
mentaciones diabólicas de los detritus 
más heterogéneos, todo esto se con-
funde y se amalgama en una atmós-
fera que se masca y de la cual se em-
beberán, se saturarán el unitlorm© y 
el cuerpo del soldado, y que éste, 
quiera que no, llevará con él a todas 
partes." 
El olor de Verdún, en el libro del 
citado publicista catalán, ha mereci-
do capítulo aparte. 
"Al regresar de Verdun,—¡ah Ver-
dun!—a todos estos olores se había 
unido el de cadáver, el soso y al mis-
mo tiempo penetrante hedor do muer-
te, despertador de todas las preocupa/, 
clones que el atavismo ha alojado en 
¡ nuestra miserable carne mortal. Nues-
tro regimiento, arrastrándose por las 
j carreteras como un río de cieno, de-
. jaba tras de sí su olor y el olor de 
: los que faltaban, de los destripados, 
I de los desventurados, de los reventa-
» dos, de los que habían quedado flo-
I tando en los charcos sangrientos, ba-
itidos sin cesar por el estallido de los 
j obuses y el martilleo de la metralla. 
IDe lejos, los perros nos aullaban si-niestramente, con aquel aullido lóbre-I go, nocturno, tenaz y espantaole que 
obliga al padre, al oírlo en invierno, 
a recontar el pequeño rebaño fami-
liar. ¡Ah, el olor de Verdun' ¡Qué 
horrenda peste! Las más enérgicas 
friegas, las más rigurosas jabonadas, 
las más largas y profundas inmersio-
nes en el agua de los ríos no lo-
graban hacerlo desaparecer. El olor 
de cadáver, el olor de muerte, el olor 
de hombre muerto, que es el animal 
que huele peor, no nos dejaron hasta 
que nos cambiamos toda la ropa, has-
ta que arrojamos el último pañuelo, la 
última corbata, los últimos calzonci-
llos, hasta que nos esquilamos, hasta 
Todo lo cual prueba qu© la gloria 
militar, aún la más pura, huele yno 
a rosa». , y .^LldlIMi 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mucko 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado con 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
Dr. Juan Sanios Fernándo. 
T 
Dr. francisco Ma. f ernánto . 
O C U L I S T A S 
Consulta y «nenefonM 4e f a 1] 9 
ée i a t. Prado Ittt «rirt Tnfeatf 
Á*n y Drâ wsM, 
T e l é f c a » A - l M f l l 
A e u i A R 1l6 
Bombón Purgante 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
• • — ; i 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De ?eDta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : , " E l C r i s o l " , Heptono y Manrique. 
J F O U J E ™ _ 6 2 
La P a s t o r a del Guadie la 
nOVSLA o r i g i n a l 
de la Señora 
DOÑA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA EDICION 
«visada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
(Dt renta en La Moderna Poesía, Obli-
po. 133 y 135) 
2d-23 
(Continúa) 
•htre ellas, y sufre cual yo suírol... ¡fprees que amo a tu amante, y tienes ce-JL-a8?. .rÍTal "'̂ 'Ticiiia :... ¿pero qué digo? ^mTi DO' no; €S un ^í61. y debo ben-*;irla y amarla, aunque me robe la fe-?n ,afl!-- (•yuî n sabe si se casará con '"a. Tiene que marcharse con su madre, f acaso la olvide en la ausencia 
' nmo la pobre Mercedes Ijcnoraba el «sannento de los JOvenes. quedó más âmmila al abrigar tan ilusoria espe-
Enjugó sus lágrjmag. 
^ n ~ S f ; a % t mía? :tfl ^ ercs 
tai*:81, l>or1UG amarga mi dicha un tor-î nto roedor. 
'̂ -̂ Vamos, querida; dime francamen-f .llenes CJUC^X Crees oue amo a 
Al escuchar Ja marquesa estas pala-bras, comprendió la inquietud que sen-tía, y no pudiendo resistir n un impul-so de Ira, el primero quizás que sintió en su vida, exclamó con arrebato: —¡Trt amar a Rogelio! —Cálmate, hermana mía; estás locaV ¿Me Juzgas tan ingrata, tan desagrade-cida? ¿Crees que, olvidando todos los be-neficios que te debo, había de pretendér robarte el cariño de ta amante? ¡Nun-ca! Vive tranquila y persuadida de que amo al doctor, y al escuchar de tus la-bios que soy correspondida, he llorado de alegría... 
Estas últimas palabras las oyeron Ro-gelio y el doctor. Precipitándose éste en f|l aposento y tomando con vivísima emo-ción una mano (Le Mercedes, exclamó: 
—¡Oh, «ráelas! ¡También te amo con toda mi alma, y tu confesión me hace verter lágrimas de ternura!... La Joven quedó pálida y fr̂ a. 
La marquesea se precipitó en los bra-zos de Rogelio, diciendo: —¡Ay, esposo mío! También M me amas, ¿no es verdad? 
—¡Su esposo! gritó Mercedes aterra-da. . . . . 
—Sí. están casados en secreto, repuso •1 doctor; pero ¿qué tienes? ¡Ah! se po-ne mala! iCuán desgraciado soy! 
La pobre hija de Honorata; tan lir como su madre, cayó sin sentido sn los brazos del doctor; ella, que tanto había sufrido con resignación, no pudo resistir aquel rudo golpe, que desvanecía por completo su última esperanza! Si eran esposos, ya solo en la tumba seria feliz!... 
Volvió en su acuerdo, y a la primera ojeada vió la angustia retratarse en el rostro del doctor, los celos en el de la marquesa, y sin embargo ambos estaban arredilados a sns pies vertiendo tris-tes lágrimas. ¿Qué haría la infeliz en tan crítica situación? SacrlXlfiatM jjw: gratitud, y recomoen-
al menos con su filial cariño y tiernos» cuidados. Sin alzar los ojos por no encontrarse con la mirada de Rogelio, que la hubiera quitado la fuerza para consumar el sa-crificio, exclamó: —•¡Doctor, mi querido amigo, he aquí mi mano, vuestra es!... Arrebatado de gozo, delirante, se apo-deró de aquella mano querida, besándo-la con entusiasmo por única contesta-ción. ¡ Pobre mártir! Al sentir ardientes labios del doc-tor sobre su mano, un frío glacial reco-rrió todos sus miembros, y estuvo a punto de perder otra vez el sentido. Un dolor agudo, íntimo, sintió en el corazón; oprimióse el pecho con las ma-nos, y con un esfuerzo supremo dirigió una sonrisa a sus amigos y una mirada al cielo... ¡ La Infeliz estaba herida de muer-te! ¡ Pobre mártir, que sacrificaba por gra-titud los escasos días que le restaban de vida!... 
CAPITULO XLI 
EL DOTE DE LAS DONCELLAS 
Las dos de la tarde dió con sonora y lenta vibración el reloj del castillo, cuando bajaba la cuesta una hermosa carretela descubierta .tirada por cuatro magníficos caballos. 
Al llegar a la llannra, partieron rá-pidamente con dirección a la villa de l'inares. Un gentío Inmenso aguardaba fuera del pueblo, y apenas se distinguió el carruaje, sonaron doce tiros, los que anunciaban la proximidad de la mar-quesa. , . En efecto, era ella: ocupaba el tes-tero del coche, llevando a Mercedes a su lado, y en frente a Rogelio y al doc-tor. . ̂  
tía hacer más espléndida la fiesta, ln-clendo en el firmamento un hermoso sol de otoño. La marquesa se. resguardaba de sus ardientes rayos con una sombri-lla bordada de oro. Con la mano dere-cha saludaba afectuosamente a la mul-titud, que ensordecía los aires cou atro-nadores "vivas." 
Bl volteo de las campanas y las re-petidas salvas de loe entusiastas colonos anunciaron qué entraba en la villa. To-do era confusión y alborozo en torno suyo; las mujeres, llorando de alegría, levantaban en .alto a sus hijos para que contemplasen a su señora. Los hombres disparaban sus escopetas, y los niños arrojaban al coche multitud de píljaros y palomas con cintas y flores. 
Un hermoso J arco de ramaje había en la primera calle que atravesaron: al lle-gar a él se puso en pie la marquesa, y saludó al pueblo con la más afectuosa sonrisa. 
Correspondiéronla con un prolongado "viva," que fué repetido por millares de bocas. Volvió a sentarse, y el carruaje siguió hasta la plaza. 
A la entrada alzábase otro magnífico arco formado con ramas de árboles fru-tales que presentaban su delicado fruto, formando un golpe de vista gracioso y encantador las flores y las frutas, alter-nando sucesivamente en todo él. También se levantó la marquesa, y volvió a dar ¡rraclas por la nueva mues-tra de cariño y delicado obsequio que re-cibía ' . , El carruaje no pudo pasar adelante: deade allí estaba el suelo cubierto de yer-bas aromáticas y de infinitas flores fres-cas y olorosas. Bl alcalde, con su vestido nuevo ae paño negro y el signo de su autoridad en la mano, se presentó a la portezuela Invitando a la marquesa, en nombre de sus leales colonos, a que descansase nn momento bajo el dosel que la tenían preparado. 
Con la mayor bondad se apeó la Jo 
honrado labriego, y se dirigió al centro de la plaza, siguiéndola Rogelio, el doc-tor y Mercedes. ¡Cuún bella estaba la Cándida paloma de los valles! Su largo y precioso traje de tercio-pelo color verde claro la daba cierta majestad, y su elevada estatura aparo-cía más gallarda y majestuosa. Una man-tilla blanca de encaje descendía en on-dulante» pliegues • por mi espalda, dan-do a su animada fisonomía una gracia Indecible. , , Por todo adorno llevaba en la cabeza un clavel encarnado prendido en el lado izquierdo con "na aguja de brillantes. Sentós ebajo el dosel de flores y fru-tas que habían adornado las doncellas de Pinares con multitud d« laaos y adornos de gaŝ i y seda. „ . „ A su inmediación ocupaban asientos Rogelio, el doctor, MeivedeB. D. Trifon, el cura de Pinares, el alcalde, el cape-llán del castillo, y algunas otras per-sonas que por su posición merecían es-tar cerca de la marquesa, Bn el centro habla una mesa cubier-ta con un tapete de terciopelo carmesí bordado de oro con las armas de Pina-res v una corona de marqués. A un sismo impercepUbie de Rogelio acudió Colás, lujosamente ataviado con su magnífica librea, y puso sobre J* taft-sa una bandeja de oro cubierta con un paño de raso blanco. . î a expresiva fisonomía y los raspa-dos v negros ojos del travieso mucha-cho 'demostraban la íntima satisfacción de aue se hallaba poseído al ocupar un lucar. por humilde que fuese, tan cerca de la que era objeto de las entusiastas demostraciones de millares de almas. Obtenido el permiso do la marquesa, dtó principio la ceremonia de entregar a las doncellas de Pinares el dote que las regalaba su señora. El cora fué nom-brando a cada una, colocándolas de-lante del dosel. JL . . . 
En primer lugar las huérfanas, vesti-
rencia que los zagalejos eran encarna-
d0Los trajes para todas los había costea-
do la marquesa. , . , 
El pueblo entero llenaba la plaza, y 
continuaban sin cesar las entusiastas 
aclamaciones. . . , Conforme las fué nombrando el cura se acercaban las Jóvenes a recibir de mano de la marquesa el dote, que con-sistía en dos mil reales a cada una, y tres mil las huérfanas. Al irse acercando las Jóvenes a la marquesa la ofrecían un delicado obse-quio consistente en frutos del país, te-jidos flores, palomas y tórtolas enga-lanadas con cintas de colores que cada una presentaba en su canastilllto de mimbres con lazos azules y encarnados, loa <iue recordaron a la marquesa su vida de pastora, y los muchos que ha-bía confeccionado en el valle para lle-var en ellos los ramos con que adorna-ba diariamente el altar de la Virgen. Concluido el reparto se retiraron las doncellas, locas de alegría, a recibir las cordiales felicitaciones de sus parientes y amigos y los galanteos de los mucha-chos, que desde aquel momento las hi-cieron el amor, prendados de su dote más bien que de sus morenos y agracia-dos rostros. 
La marquesa, tomando ocho mil rea-les que quedaban en la bandeja, los en-tregó al alcalde, diciendo: 
—Estos ocho mil reales los entregaréis en mi nombre al Joven que en la pró-xima quinta le toque la suerte de sol-dado. 
Se levantó; imitáronla los circunstan-tes, y se dirigieron todos a la iglesia por entre dos filas de árboles que llegaban basta la puerta del templo. La imagen de la Virgen estaba puesta en andas; cogiéronla sobre sus hombros las agraciadas doncellas, y salió por las calles del pueblo una lucida y solemne procesión, que siguieron a pie la mar-
dos en la mano graciosas velas de riza-da y blanca cera. Concluida la procesión se cantó una Salve a toda orquesta por los músicos del castillo, la que oyó la joven mar-quesita con religioso éxtasis. 
Habían colocado para la ilustre dama una alfombra a la derecha del templo sillones de terciopelo y un reclinatorio de elegante y bonita forma. 
La Virgen lucía riquísimas alhajas v un precioso manto, regalo todo ello de la marquesa, que, espléndida y generosa en demasía, no se cansaba de hacer li-mosnas y regalas. 
Sin embargo de haber perdonado las rentas de aquel año a todos sus colonos no salló de la iglesia sin haber dejado al cura una crecida cantidad para los pobres y otra para que se invirtiese en practicar útiles reformas en el temólo Era cerca del anochecer cuando reere só al castillo, acompañada de todos sii» colonos, que la seguían vitoreándola ha hiendo antes aceptado nn ligero refres co que la ofrecieron en la sala del ayun-tamiento servido por las doncellas n dad6"08 0 tan felices 8U Senerosl-
Durante toda la tarde ¡cuánto debió sufrir la pobre Mercedes! ¡Qué triste con traste formaban las dos Jóvenes que ha-biendo nacido en un día, era su suerN» tan opuesta! ¡Parecían la luz y la som-
í^rsu brílo5! " Pál,da 0fu8Cada La marquesa ni entrar en el castillo saludó a la multitud con afectuoso inte rés: apeóse a poco ante la ancha esca-lera de mármol, y subió a sus habitacio-nes del brazo .le su esposo, alegre v sat sfecha. con 1h sonrisa de la felirí dad en sus carmíneos labios. 
CAPITULO XLII 
EL PANTEON 
Llevaba ocho días la marquesa en su 
castillo, y cuatro hacía que Mercedes pro-
metió bu maao ai doctor Cií*ü«^v .i¡ 
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SERVICIO C A.BLEGRAFICO MUNDIAL 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Viene de la P R I M E R A ) 
lados del río Onrcq. D e s p u é s de t i a e r 
fuerzas fre icas , r e a u u d ó el ataque 
durante la larde. E l asalto del ene-
migo en arabos lados de Oulchy-le-
( hatean fué derrotado por nuestros 
contra ataques. 
" A l >'orte 3 Nordeste de Chateac-
Tl i ierry , nuestros destacamentos evi-
tJ;ron que el e»emigro se acercara A 
liuestrafs l í n e a s , y no fué hasta y i 
entrada l a tarde que l o g r ó lanzar 
frertes ataques en ese lugar, ios c u » , 
les fracasaron con grandes bajas. 
" H a habido a c t i r í d a d de ar t i l l er ía 
ei» el frente del M a m e , entre el Marne 
y i-l A r d r e ; los ingleses y franceses 
c o n t i n ú a n sus ataques, los cuales fu« 
ron rechazados. 
" L a s l í n e a s enemigas han sido ata-
cadas con é x i t o cerca del r ío Marnc. 
**En muchifc puntos en el frento 
d.í batalla entre e l Aisne y el M a m , , 
reina tranquilidad absoluta.'' 
P A E T E O F I C I A L F E A S C E S 
P a r í s , Ju l io 22. 
E l parte oficial f r a n c é s publicado 
Loy, dice lo siguiente: 
"Durante e l curso del día los ale-
manes intentaron por medio de po-
derosos contra ataques contener n ú e s 
tro avance entre et Marne y e l Ourcq. 
l a s tropas franco-americanas resls-
tieron todos los asaltos y anmenta-
rcr . sus ganancias aranzando m á s 
a l l á de las al turas a l E s t e de L a 
Croix y Gri$olles, tomando la a 'dM 
de Epieds y ganando terreno a] Ñ o r . 
deste de Moni S t P e r r e . 
" E n t r e el Marne y Re ims se l ibró 
VJI gran combate que no dió ganan-
d a alguna a l enemigo. Hemos man 
tenido nuestras l í n e a s en el bosquo 
t'e Courton y en el bosque D u R o i . 
"Más hacia a l Norte las tropas brl» 
t á n i c a s efectuaron un arance, co-
gicndo 200 prisioneros y 40 ametra-
ü a d o r a s . 
" A l Norte del Ourcq y en el frente 
do la ( hampagne la actiridad de la 
{irt i l lería ha sido grande, pero la i a -
f a n t e r í a no e n t r ó en fuego". 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
' P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Jul io 22. 
L a s tropas i tal ianas c o n t i n ú a n pa-
nnulo terreno en el codo del río De-
> o ü en Albania , s e g ú n el parte ofi-
c ia l expedida hoy por el Ministerio 
de la Guerra . L a s tropas italianas 
hicieron cien prisioneros ayer y cap-
turaron siete ametralladoras. 
P A E T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, Jul io 22. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial expedida 
h ( y por el Ministerio de la Guerra , 
dice a s i : 
" E n la r e g i ó n do Tonale , en el T a -
lio del Brenta y en e l nuero P i a r e 
l a a c c i ó n de l a a r t i l l e r í a enemiga 
f t í contrarrestada eficazmente por 
nuestros c a ñ o n e s . Pa tru l la s encmig í j s 
fueron dispersadas en el área de 3Icíi 
te Sir idale , Dos m á q u i n a s enemigas 
fueron derribadas por nuestros avia-
dores. 
P A E T E O F I C I A L A U S T E I A C O 
Viena, Jul io 22. 
E l parte oficial a u s t r í a c o publica 
do hoy, dice lo siguiente: 
' ' E n Albania los ataques enemigos 
fueron reanudados a l Norte de Be-
r a t y en el Talle supeior de Dero' i 
1 ace tres d ías exceptuando algunas 
í l n c t u a c i o n e s locales e l enemigo en 
p>:rte alguna ha obtenido ninguna tcu 
tuja en l a batalla que se e s t á l ibran-
do. 
" E n t r e el recodo de Semlnl y e l 
m a r „ destacamento de exploradoret 
han penetrado posiciones italianas en 
Tartos puntos". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
l-ecibldo por el hilo directo.) 
S U B M A R I N O A L E M A N H U N D I D O 
Londres , Ju l io 22. 
E l d e s t r ó y e r I n g l é s "Marne% hun-
d ió a un submarino a l e m á n , s e g ú n el 
parte oficial expedido por e l A l m i -
rantazgo. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
íCahle de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) 
LOS AMERÍCANOS En'fEANCIA 
Con el e j é r c i t o americano en F r a n -
c i a , Ju l io 22, (por l a P r e n s a Asocia-
Federico M., el P r í n c i p e I m p e r h l 
a l e m á n se ha visto obligado a pedir 
auxil io. L a s diTisiones alemanas del 
e j é r c i t o del Norte, han sido e n t í a d a s 
precipitadamente p a r a proteger el 
l lanco Occidental del e jérc i to derro-
tado que ha tenido que retroceder a l 
otro lado del 3Iarne y desalojado de 
Chateau-Thierry por las tropas fran-
co-americanas. 
L O S A L E M A N E S R E S I S T E N D E S E S 
P E E A D A M E N T E 
Londres , J u l i o 22. 
L o s alemanes e s t á n resistiendo de-
sesperadamente en todos los frentes 
y contra atacando rlolentamente. S in 
embargo, las tropas francesas pro 
presaron a3er a lo largo dol r í o Mar-
ne en un fondo m á x i m o de ocho mi-
llos. 
L O S A M E E I C A N O S E N E L F R E N T E 
A I S N F - M A R N E 
Con e l e j é r c i t o americano en el 
Aisne-Marne, Jul io 22, (por l a P r e n -
aa Asociada.) 
E l arance franco-americano conti-
n u ó en l a m a ñ a n a de hoy a lo largo 
de l a l í n e a al S u r y a l Oeste. L o s 
alemanes cedieron m á s terreno y 
c o n t i n ú a n retrocediendo a l Norte de 
Chatcu-Thierry . 
Dos poblaciones m á s han sido to. 
madas por los americanos en el fren-
1 I r . F, García Ceiiizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 89 (altos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s t L u n e s , M i é r -
c o l e s , V f o r n e s , d e 2 a 4 . 
| N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
Válvulas, Calderas, Pailas, Tuberías de Hie-
rro y Barro y Ferretería en General D l i n 
& Padró 
L Reily, 5.-Habana. Telfs. A-713? y A-8515. 
K^Ñ El Martillo 
R O M A Ñ A 
tí: Norte del Marne durante e l , día 
do hoy. 
E n l a r e g l ó n de Soissons c a y ó ofia 
p o b l a c i ó n en poder de los america-
nos. E n l a misma r e g i ó n otra po-
l i a c i ó n corr ió la misma suerte, sien-
d j ocupada por los franceses, mejo-
rando la p o s i c i ó n al iada y cubriendo 
lab l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n del ene-
migo. 
E n todas partes se v e í a n hoy se-
ñ a l e s de haber destruido los alema-
nes e l material y municiones en el 
d e p ó s i t o a i Norte del rio Marne, en-
tre Soissons y R e i m s , preparando V* 
e T a c u a c l ó n de todo ese territorio. 
L O S F R A N C E S E S R E C U P E R A N S ü 
L I N E A P R I M I T I V A 
Londres , Jul io 22. 
E n l a Champagne, las tropas fran-
cesas han recuperado toda su prime-
r a l í n e a antigua entre e l r ío Snippe -
y Massiges, s e g ú n noticias llegadas 
aquí esta tarde. 
C O N T R A R R E S T A N D O I O S R E -
F Ü E R Z O S 
P a r í s , Jul io 22. 
Cuando el P r í n c i p e Heredero de 
B a r i e r a , contestando a la pe t i c ión 
dei P r í n c i p e Heredero a l e m á n , e n r i ó 
algunas de sus divisiones desde el 
frente de P i c a r d í a para socorrer a 
ios alemanes en el saliente del Mat-
r e , un n ú m e r o igual de divisiones 
b r i t á n i c a s fué destacado del frente 
del Norte y llevado a l sector a l Su-
doeste de Re ims . L a s divisiones in-
glesas se componen de tropas e s c o g í 
das. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
s e * 
C5782 a l t 2d.-21 
P A R T E D E L G E N E R A L P E R S H I N « 
Washington, Jul io 22. 
E l General Pershing en su comu-
i . i cac ión , recibida hoy en el Depa; -
tamento de l a Guerra , da cuenta de 
nuevos é x i t o s alcanzados por las tro-
pas americanas en sus ataques en-
trf el Alsne y e l Marne. L o s amer i . 
canos c o n t i n ú a n avaniando con e'. 
mismo vigor y e s p í r i t u , agrega la co-
m u n i c a c i ó n . 
H O N D U R A S D E C L A R A L i G U E R R A 
A A L E M A N I A 
Washington, Jul io 22. 
Honduras, l a cual r o m p i ó sus re . 
Irciones d i p l o m á t i c a s con Alemania 
el 18 de Mayo, le d e c l a r ó l a guerra 
a dicha n a c i ó n el viernes ú l t i m o . 
E l Departamento de l a Guerra h^ 
sido notificado hoy de la actitud de 
Honduras. 
B A J A S A M E R I C A N A S 
Washington, Ju l io 22. 
L a l i s ta de bajas americanas, pu-
blicada hoy, es como signe: 
Muertos en a c c i ó n , 9. 
Muertos de heridas, 14. 
Muertos de enfermedad, 7. 
Mier tos accidentalmente o por 
otias cansas, 8. 
Heridos graves, 12. 
Desaparecidos en a c c i ó n , 16. 
Pris ionero, 1, 
T o t a l : 62. 
D E C L A R A C I O N D E L C O R O N E L 
R O O S E V E L T 
Oysterbay, N . Y . , JuUo 22. 
E l Coronel Teodore Roosevelt pu-
bl icó esta noche una d e c l a r a c i ó n e»? 
Ir cual m a n i í i e s t a que bajo ninguna 
circunstancia a c e p t a r á la candidatu» 
ra republicana para Gobernador del 
Estado de Nueva Y o r k . 
E l . B O S Q U E D E B A R B I L L O N E N 
P O D E R D E L O S A M E R I C A N O S 
Washington, Ju l io 22. 
L a s tropas americanas cruzaron 
ayer e l Marne entre Ch.':rteies y 
Giand, E s t e de Chatean-Thlerry , y ; 
capturaron el bosque de Bnrbi l ion, se i 
g ú n noticias fidedignas recibidas a q u í ; 
koy. 
S I G U E E L A T A N C E A M E R I C A N O 
Washington, Ju l io 22. 
L a s tropas franco-americanas han 
continuado su avance a i S u r del r ío 
Gurcq, cruzando el camino Soissons-; 
Chateau-Thierry entre e l Ourcq y e\ \ 
Ciignon el domingo por l a noche. ¡ 
informa el General Persh ing en el 
parte oficial que t r a s m i t i ó hoy. 
L a s aldeas de Bezu , Epieds y Cha-
teyes han sido ocupadas por las tro-
pas aliadas. L a s tropas americanas 
t a m b i é n han cruzado el Marne y han 
ocupado poblaciones en la margen 
septentrional, las que, dice e l comuni . 
cado, fueron apresuradamente eva-
cuadas por los alemanes. 
I N C A U T A C I O N D E L A I N D U S T R I A 
M E T A L U R G I C i 
Washington, JuUo 22. 
E l control a l e m á n de la industria 
m e t a l ú r g i c a en A m é r i c a ha sido eli-
minado por completo por el Custodio 
de la propiedad extranjera, Mr , P a l -
mer, quien Pe h a incautado de va-
rias de las empresas m á s importan-
tes de esa í n d o l e , que tienen ramifi-
caciones en S u r A m é r i c a , Méj ico y 
Canadá. 
Mr . P a l m e r a n u n c i ó hoy que hab ía 
confiscado los negocios de L . Volgels 
tfin y C o m p a ñ í a , de New Y o r k , con 
un activo de m á s de $9.000.000, y de 
Beer, Sondheimer y C o m p a ñ í a , tam-
b i é n de New Y o r k , con un activo do 
m á s do $5.006.000. 
Se ha a v í r i g u a d o que esas compa-
ñ í a s estaban intimamente con el Gc -
sseischaff m e t a l ú r g i c o a l e m á n , quo 
durante algunos a ñ o s ha dominado 
todo el mercado m e t a l ú r g i c o del 
mundo. 
C r é e s e que estas dos c o m p a ñ í a s 
t a n estado suministrando a A l e m a , 
n ía vastas cantidades de cobre, zinc 
y otro mater ia l de guerra necesario, 
d e s p u é s de haber empezado la gue-
r r a , y que 3t actividad en este sen-
tido no c e s ó sino hasta d e s p u é s de 
haber entrado los Estados Unidos eu 
el conflicto. 
L u d w i g YOgelstein, gerente de Y o . 
geistein y Compañía , es ciudadano 
americano; pero durante muchos 
a ñ o s h a representado en este p a í s l a 
casa de K a r o n H l r s c h , de Habelrs -
tj^dt, Alemania, cuyos negocios ag. 
c e n d í a n a unos $70.000.000 a l a ñ o , 
en los Estados Unidos, Canadá y Mé-
j ico, 
L A S I N T R I G A S A L E M A N A S 
Nueva Y o r k , Jul io 22, 
Quo los conspiradores teutones p^a 
nraban, a ú n d e s p u é s de l a entrada 
de este p a í s en la guerra, de em 
plear los reservistas alemanes para 
invadir a l Canadá y a Méj i co , se ve 
por l a correspondencia secuestradi 
del doctor Freder ick Augnst R i c h a r d 
v m Strensch, s e g ú n d e c l a r a c i ó n he-
cha por los agentes del Departamen-
to de Just ic ia , Cuando von Strensch 
fué arrestado recientemente, se di-
jo que era un protegido de B i s m a - c k . 
Hoy se dice f.ue es pariente del E m -
pt rador a l e m á n . 
E l objeto de las invasiones era , se 
g ú n las autoridades, obstruir el em-
barque de las tropas canadienses pa-
r a el frente y unirse a ios mej ica-
nos en armas con el p r o p ó s i t o de 
atacar a los Estados Unidos. 
L o s agentes federales creen que 
Alexandra Y a r d a , m á s conocida co-
n o l a Condesa de von S e b é e l e , fué 
la autora de las cartas firmadas " L " 
qvie se encontraron en poder de von 
Strensch, E s t a mujer fué detenida 
poco d e s p u é s de la d e t e n c i ó n de von 
Strensch. E n esas cartas re dice q r e 
entre Noriembre, 1915, y A b r i l 20, 
1917, hab ía un complot preparad<> 
para que 25.000 reserristas alemanes 
cruzaran de Buffalo. New Y o r k , a 
l iridgeburg, Ontario, y p a r a que otros 
100.000 alemanes entraran en Méj i co 
íu ciertos puntos a lo l^rgo del Rio 
Grande. 
H A Z A Ñ A D E UN S U B M A R I N O 
A L E M A N 
Orlans , Mass, Jul io 22. 
U n submarino a l e m á n a tacó a l re-
molcador <<Perthamboy'^ del ferroca-
r r i l de Leh lgh Yal ley , y a los cuatro 
l a n c h ó n o s que convoyaba, a tres m i -
Das de esta p o b l a c i ó n , en el codo S u r 
oriental de Cape Cod a las 10:80 de 
i a m a ñ a n a del día de hoy. E l comba-
te—todo de una p a r t e — d u r ó hora y 
media. E l remolcador fué Incendio-
do hasta la l í n e a de f l o t a c i ó n por 
las granadas, y los lanchones L a n s -
ford y n ú m e r o s 766, 403 y 704 fueron 
hundidos a c a ñ o n a z o s . L a s lanchas 
iban de Gloncester para New Y o r k 
y solamente una l levaba cargamen-
to de piedras. 
D e las 41 personas, incluyendo 3 
mujeres y 5 n i ñ o s que iban a bor-
do, tres hombres, e l cap i tán Charles 
Ainslee del Lansford y John Bolo , 
v ich y John Yi tz , tripulantes del re-
molcador, fueron heridos. A Y i t z un 
casco de granada le v o l ó una mano 
por completo. 
E l ataque fué presenciado por n u -
merosas personas desde Cape Cod. 
Todos dicen que l a p u n t e r í a del sub-
marino era muy mala . S e g ú n el ca -
p i t á n Ainslee e l sumergible d i s p a r ó 
t i es torpedos contra el remolcador y 
longuno lo a l c a n z ó . 
U n banco de niebla que estaba a 
cuatro mil las de la costa, o c u l t ó a i 
submarino de sus v í c t i m a s . E l "Pert -
hamboy" navegando a l descuido, no 
se dió cuenta de l a presencia del sub 
marino hasta que uno de ios m a r i -
neros v l ó una estela en e í agua, que 
se d ir ig ía a l remolcador. Antes de 
que se diera cuenta que era n n torpe, 
¿ o , tres proyectiles pasaron cerca 
del barco. D i ó la s e ñ a l de ar iso y a l 
mismo tiempo se produjo nn r e l á m -
pago, luego un humo y u n a granada 
« I r a v e s ó l a caseta del timonel. U n 
fragmento de granada se l l e v ó l a m a 
no de Y i t z , cuando el piloto a g a r r ó 
l a rueda del t i m ó n . R á p i d a m e n t e l le-
garon otros proyectiles, algunos fne 
ron fuera de m a r c a y otros hicieroy 
blanco. E l bombardeo i n c e n d i ó el ro 
molcador y entonces los alemanes 
prestaron a t e n c i ó n a lo? lanchones. 
Durante m á s de una hora el incen 
diado remolcador y las barcazas qu^ 
sp h u n d í a n , estuvieron sometidas a l 
fuego enemigo hasta que por ú l t i m o 
los alemanes lograron echarlas a pi -
que. 
L a s lanchas finalmente desapare' 
cleron bajo las aguas, una tras otra 
hasta que quedó visible ú n i c a m e n t e 
la popa del ^ a n d s f o r d " . L a s tr ipn-
1/tciones con las tres mujeres, los c ln 
co n i ñ o s y los tres heridos, se a c ó . 
gieron a n n bote y remaron hasta l a 
(•rilla, 
E L M E R C A D O C H I L E N O 
Washington, Ju l io 22, 
L o s efectos e l é c t r i c o s americanos 
e s t á n obteniendo cada vez mejor a c ó -
g'da en Chi le , donde el mercado era 
dominado anteriormente por Alema 
n í a , s e g ú n informe especial trasmi-
tido a l Departamento de Comercii» 
E x t e r i o r o Inter ior , E l desarrol l > 
progresivo de este comercio en C h i -
le es cosa segura, dada la gran de-
manda de fuerza motriz, que resulta-
rá de la u t i l i z a c i ó n de las muchas 
cascadas de los Andes, Chi le ofrece 
la oportunidad de combinar u n a in -
r e r s i ó n segura con un negocio pro-
vechoso. 
0 1 V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A n C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
D I M I T I O E L G A B I N E T E A U S -
T R U C O 
L o n d r l s , Jul io 22. 
Todo el gabinete a u s t r í a c o h a di-
mitido, dice nn despacho procedente 
de Copenhague a l a . E x c h ^ n g e Te le -
piaph, recibido hoy. A g r i p a que el 
Emperador Carlos ha aceptado las 
renuncias de sus Ministros* 
A L E M A N I A Y R U S I A 
Copenhague, Ju l io 22, 
E l corresponsal en B e r l í n del pe-
r iód ico "Politken'*, h a ayerlguado por 
persona muy bien Informada, qnn 
Alemania no se propone a l terar sus 
relaciones amistosas con B n s i a a cao 
sa de l a muerte del ex -Emperadcr 
Nlcolái*. 
Agrega el corresponsal que nadie 
en Alemania simpatizaba con e l di 
fundo Czar , y que su muerte debe coa 
slderarse como c u e s t i ó n que solo 
afecta a i pueblo ruso. 
D E S E R T O R E S D E L E J E R C I T O 
A U S T R I A C O 
Londres , Jul io 22, 
L a agencia Renter dice qne h a ave-
riguado de fuente fidedigna que mu-
chos oheco-eslovacos y yugo-eslavos 
e s t á n desertando del e j é r c i t o anstr ia-
c* y formando partidas armadas en 
el Interior, bajo el nombre de " la 
Guardia Yerde,^ 
U n n ú m e r o considerable de estos 
desertores se han concentrado en las 
m o n t a ñ a s Beskid , en l a Moravia 
Oriental . E s i á n bien armados y ofre-
t f n tenaz resistencia a l a gendarme-
ría . 
"Evidentemente—dice la a g e n c i » 
Btuter—sOn apoyados por el elemen-
to checo de la p o b l a c i ó n . L a s auto, 
ridades ya han expedido una orden 
públ i ca amenazando con castigar » 
l i s personas que apoyen el m o v í 
miento, 
"Sublevaciones a n á l o g a s se e s t á n 
desarrollando ea la Dhlmacia , don-
«ffe las autoridades mil i tares no han 
pedido suprimir n n Ictuntamiento de 
desertores armados y prisioneros r u -
sos que se han escapado. E l ó r g a n o 
olicial "Bonische Post* Ins inúa que 
en Bosnia e s t á ocurriendo lo mis-
mo. 
M O T I N E S E N B O H E M I A Y 
H U N G R I A 
Londres , Ju l io 22. 
Graves subleyaciones y motines 
han ocurrido en Bohemia y H u n g r í a , 
E n Manaros-Szjet 150 oficiales v 
500 checo-eslovacos que «e amotina 
ron fueron fusilados, y 8,000 m á s 
airestados. 
De fuente fidedigna llega l a noticia 
de que han ocurrido serios motines 
en Da lmac ia y Bohemia, LOs soldcdos 
yugo-eslovacos han desertado en m a 
sa y escapado a las m o n t a ñ a s , des 
p u é s de dar muerte a sas oficiales. 
D í c e s e que partidas armadas, com-
pletamente organizadas, e s t á n ope-
raudo en algunos distritos, 
L A H U E L G A E E R R O C A R R E L E R A 
D E U K R A N I A 
Londres , J u l i o 22. 
U n despacho i n a l á m b r i c o ruso que 
so ha recibido, anuncia que la huel-
gii f errocarr i l era ukraniana , se v a 
extendiendo. 
E l despacho dice que 200.000 hom-
bres han abandonado el trabajo, y 
que todos los esfuerzos de los ale-
manes p a r a continuar el tráf ico , han 
fracasado. 
U n tren de servicio a l e m á n , pro-
cedente de K i e v , ha sido detenido, y 
los carros fueron volcados. 
E L S O B E R A N O D E L I T H U A N I A 
Londres , Ju l io 22, 
E n despacho de Copenhague a J * 
Lxchange Telegraph, se dice que W 
e l e c c i ó n del Duque W i l l i a m De Urach 
como soberano de LI thuan ia , bajo el 
tirulo de R e y Medove, ha levantado 
fuertes censuras en Alemania, 
E l "Norddeutsche AHgemelne Zei-
tung" s e g ú n e l despacho, dice que 
la s e l e c c i ó n f u é hecha por el C é n s e -
lo de Estado, sin pedir permiso a A l e . 
inania, e Indica que la Independencia 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P a r a e s t a r s e g u r o . 
P a r a e v i t e r d e s e n g a ñ o . 
P a í a n o a r r i e s g a r l a s a l u d . 
P a r a n i ñ o s , a d u l t o s y 
a n c i a n o s . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a , p e r » 
f e c c i o n a d a é i n s u s t i t u i b l e . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n de S c o t t 
de L i t h u a n l a fué aceptada por JJe, 
maula bajo l a c o n d i c i ó n exclusiva áv 
que se creara una m o n a r q u í a segú» 
los deseos de Alemania , 
E l p e r i ó d i c o que es el ó r g a n o oficial 
del Gobierno a l e m á n , agrega que Ale, 
m a n í a no p e r m i t i r á que LIthuania 
tenga una corona independiente de 
Alemania , 
L A M I S I O N I N G L E S A E N E L 
E C U A D O R 
Onito, Jul io 22. 
L a m i s i ó n Inglesa presidida p(r 
S ir Manrice Sunsen, f u é recibida con 
gran entusiasmo a su llegada aquí. 
S i r Maurice p r e s e n t ó sus creden-
c í a l e s ayer. 
Anoche se dió un gran baile en ri 
Palacio Presidencial en honor de h 
m i s i ó n , 
C O N F I R M A N D O L A M U E R T E DE 
Q U I N T I N R O O S E Y E L T 
Ginebra, Jul io 22, 
L á Cruz R o j a Americana fué noti-
ficada hoy oticialmente desde Berlín, 
de l a muerte del Teniente aviado <; 
Q u i n t í n Efooseyelt, 
F O N D O S P A R A L O S M A R I N E R O S 
B R A S I L E R O S 
R í o Janeiro , Jul io 22. 
L a s c o m p a ñ í a s de navegac ión bra-
s?lefias e s t á n suscribiendo esplendí» 
(lamente un fondo que se levanta pa-
r a las familias de los marineros bra-
s i l e ñ o s qne se hal lan en aguas eu-
ropeas. 
Oficialmente se a n u n c i ó esta noche 
que el cuerpo m é d i c o que irá a l fren-
te ya ha sido escogido y en b iev« 
e m b a r c a r á para Europa . 
F R A C A S O L A H U E L G A E N LA 
A R G E N T I N A 
Buenos Aires, Jul io 22. 
l a huelga general en la Argditl-
r a , ha fracasado por no haber ^id" 
apoyada por las clses obreras. Huel-
gas parcialeji en algunas industrias 
c o n t i n ú a n , pero no ti?nf;p importau-
c í a nacional . 
: E a p c d a l i d a d en el t e ñ i d o de toda clase de telas, vestidos, e » 
Cajos y adornos. S e igualan los colores al de la muestra. 
V T i I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
Telé fo i io A-6149. Neptoao, 4 9 . 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E E N 2 9 D E J U N I O D E 1 9 1 8 
A C T I T O 
EFECTIVO: 
D E P O S I T O S D I S P O M B L E á E N B A N C O S 
D E P O S I T O S E S P E C I A L E S $ 
M E N O S , C U P O N E S , D I V I D E N D O S Y O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R C O N C A R G O A L O S M I S M O S 
P R E S T A M O S T C U E N T A S H I P O T E C A D A S : 
P R I N C I P A L 
A M O R T I Z A R L E P O R A N U A L I D A D E S : 
F I N C A S R U S T I C A S $2.825,945.13. . 






23,827.94 $ 213,493.60 
A M O R T I Z A B L E A S U V E N C I M I E N T O : 
F I N C A S R U S T I C A S 
F I N C A S U R B A N A S $ 74,860.00. 
H I P O T E C A S A D Q U I R I D A S . . . . . 
I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S : 
V E N C I D O S . . . í 
D E V E N G A D O S P E R O NO V E N C I D O S , 
$ 5.564,437.95 
74,560.00 
22,90 0.91 $ 5.662,294.86 
211,064.36 
378,498.03 
S E G U R O S Y C A R G O S P O R O T R O S C O N C E P T O S : 
O T R O S P R E S T A M O S ' T V A L O R E S 
P R O P I E H A D E S 
CUENTAS VARIAS 
M O B I L I A R I O 
M E N O S : D E P R E C I A C I O N 
GASTOS A AMORTIZAR 
D E S C U E N T O Y G A S T O S E N L A V E N T A Y E M I S I O N 
D E L A S O B L I G A C I O N E S « 
M E N O S : A M O R T I Z A D O , 
651,934.00 
52,253.09 
G A S T O S D E C O N S T I T U C I O N 
















. » A S I V O 
( I ) C A P I T A L : 60,000 A C C I O N E S D E $100 T O T A L M E N T E L I B E R A D A S . . . . 
E O M ) 0 P E R E S E R V A : i 
R E S E R V A L E G A L - . . . . „ $ 101,855.77 




O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S : 
40,000 S E R I E A D E L 50 0|0 V E N D I D A S A $95.16. 
1,056 M E N O S , A M O R T I Z A D A S , 
$ 3.846,400.00 
101,544.96 
38,944 E N C I R C U L A C I O N , A $96.10, $ 3.744,85 íi.04 $ 3.744,855.04 
40,000 S E R I E B D E L 6 0|0 A C O R D A D A S , A $100.00. . . 
28,000 P O R V E N D E R 2.800,015 0.00 
4.00O.C0 0.0O 
12,000 V E N D I D A S , A $100.00 $ 1.200,00 0.00 $ 1.200,000.00 
D E P O S I T O S : 
E N G A R A N T I A D E G R A V A M E N E S . . . . , 
P O R V A R I O S C O N C E P T O S 
CUENTAS V A R I A S 







D e l mes D e l semestre 
U T I L I D A D E S T O T A L E S . . $ 
G A S T O S , A M O R T I Z A C I O N E S E I M P U E S T O S 
56,79 8.2! 
10,¿1 8.57 
U T I L I D A D N E T A $ 46,4,i 9.69 
M E N O S : I N T E R E S E S E I M P U E S T O S D E C U P O N E S 
O B L I G S . S E R I E S "A" \ '"B" V| . lo. J U L I O 1918. . 23,87 8.01 
U T I L I D A D L I Q U I D A $ 










J , M . M A E D I O N , 
Presideute Interino. 
Vto. Bno. 
A L B E R T O D E A R M A S , 
Director. 
J . P . B A Y O L O , 
Jefe de Contabilidad. 
(1) E s t a I n s t i t u c i ó n , a d e m á s de las acciones del capital, ha emitido 
bO.000 acciones beneficlarlaa que gozan del 40 0|0 de los beao'ficlos a ane 
hace referencia e l apartado I de la letra ib) del inciso ( h / d e l Artículo 
X I , y del 40 0|0 de los beneficios del ndm. 11 letra (h) del referido artícu-
lo en caso de d i s o l u c i ó n de la Sociedad. 
Habana, 29 de J U N I O de 1918. 
A f l O L X X X V k D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ u n o 2 3 d e 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
ciuicn fuera el autor 
S E N A D O D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene Oe la P R I M E R A ) 
en un próxlDiO arreglo entre l a com. 
p a ñ í a y l08 mineros que eylt© la 
r ' v ^ í i T L N N A C I O N A L I S T A T UJf 
L B A N Q U E T E 
Tltoria, 22. 
Se ha celebrudo e l anunciado mitin 
nacionalista. 
E l diputado s e ñ o r E lzagu lrre , dio 
r ivas a E n s ^ e r i a . Mochos de los pre-
montes protestaron J dieron T i r a s a 
^ L o s T oradores recomendaron l a 
un ión de las pror lnc ias Tascas . 
D e s p u é s i c c e l e b r ó un banquete a l 
ene asistlerou representantes de T i z -
capa. Guipúzcoa r N a T a r r a . 
E L R E Y E N S A N S E B A S T I A N 
Snn S e b a s t i á n , 22. 
E l Bey. a so llegada a esta ciudad, 
fué objeto de un grandioso rec ib í -
miento- . 
A la e s t a c ó n acudieron a esperar 
"ni Monarca, las Keinns, palatinos, 
autoridades y comisiones. 
L a s tropas rindieron i " • honores 
¿e ordenanza 
E l tiempo o s t á h e r m o s í s i m o y hay 
gran alegr'a y a n i m a c i ó n en las ca-
llos. . 
E l n ú m e r o oe extranjeros que to-
ranean en esta ciudad es mayor este 
afio qne los anteriores . 
E n el Palao'o de Miramar se cele-
bró ana comida í n t i m a . 
ge recibteron mil lares ti" 
mas fellcItRfi'Jo, en so cuít^ 
la Reina d o ñ » M a r í a Crístír. 
'"f^gra-
^ños , a 
L A S R E G A T A S 
San S e b a s t i á n , 22. 
E n las resratas han tomado parte 
Teintícuatro balandros. 
L a copa donada por l a L i g a Marí -
tima la yauo el balandro "r i tusa" , 
»|el señor G n l l ó n . 
VV N A U F R A G I O . T R E S A H O G A D O S 
Santander, 22. 
A causa ¿e l temporal se h u n d i ó l a 
barca de pesca "JoTen María.*4 
Tres <ie sus tripulantes perecieron 
jjhogados. 
N O T I C I A S D E P O R T U G A L 
Madrid, 22. 
Dicen de L i s b o a que l a huelga de 
ftrroTiarios no es general . 
E l comercio y los Tocinos protes. 
eu particular y nuestra Sociedad en ge-
neral, han de cumplir un sagrado dober 
honrando eternamente bu memoria. 
E l acuerdo ea digno de todoa los que 
lo tomaron. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
C O M I S I O N D E E D I F I C I O S 
L A R E S 
Ayer m a ñ a n a , en el local de cos-
tumbre, se r e u n i ó la C o m i s i ó n de E d i -
í l c l o s Esco lares , que preside el doc-
tor Alfredo M. Aguayo, con la asis-
tencia de los doctorea K l e l , G u e r r a , 
Carbonel l y D o m í n g u e z R o l d á n ( A l -
fredo), s e ñ o r B e n í t e z Ovando y se-
ñ o r i t a s F e r n á n d e z de R í o s y R o d r í -
guez Mateo, Inspectora General t D i -
rectora de la E s c u e l a Normal de k i n -
dergarten, aictuando de secretario el 
s e ñ o r Ovidio Méndez , Jefe de S e c c i ó n 
en el Departamento. 
A ra íz de comenzar l a r e s i ó n se 
a c o r d ó invitar a l s e ñ o r Secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l la s Artes , 
por s i le p lac ía acudir, lo que e f e c t u ó 
en el acto el dofctor D o m í n g u e z R o l -
d á n , celoso propulsor de estas actua-
ciones. 
Ocupada l a presidencia por el se-
ñor Secretario le manifestaron los 
1 planos de l a i n s t a l a c i ó n de u n K i n -
dergarten al aire libre, hecho en dos 
tipos diferentes, uno do madera y otro 
de piedra y ladril lo, ambos con Jar-
dín. 
L a Junta s o l i c i t ó del doctor Do-
m í n g u e z R o l d á n que la i lustrase con 
?us indicaciones respecto a este par-
t i tular , a fin de ul t imar tales proyec-
tos a d a p t á n d o l o s a lo concebido por 
el Jefe del Departamento, dado que 
ello es totalmente armonizable. 
Sobre tales indicaciones y con-
gruentes extremos, expuestos por los 
reunidos, se sostuvo, ampliamente, an 
importante cambio de impresiones, 
referente a los detalles-en que se for-
m u l a r á n los proyectos definitivos de 
esos tipos de Kindergarten, de acuer-
do con lo deseado por el doctor Do-
m í n g u e z R o l d á n . 
T a m b i é n f u é acordado en dicha se-
Bión otros planos para casas comple-
tas de Kindergarten y otro plano pa-
r a l a i n s t a l a c i ó n del Kindergarten en 
parques. 
Finalmente fué estudiado por la 
C o m i s i ó n , con audiencia del s e ñ o r Se-
cretario, un plano del proyecto de c a -
sa esicuela con 12 aulas. 
L a r e u n i ó n , verdaderamente labo-
l iosa y fecunda, t e r m i n ó tlfespuéa de 
medio d ía , a c o r d á n d o s o proseigulrla el 
tan contra la Intransigencia de las i r ó x i m o lunes 
compañías de ferrocarr i les . 
E l Gobierno ordenó qne las esta-
oiones sean ocupadas mil i tarmente. 
Además se han organizado trenes 
militares-
E n los almacene"!; de m e r c a n c í a s 
I N S P E C C I O N 
Hoy, por orden del s e ñ o r Secreta-
rlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , m a r c h a r á 
a Santiago de las Vegas el Inspector 
Administrativo de l a S e c r e t a r í a , doo-
(jno abastecen a Li sboa , encontraron ! tor Jaime H e r n á n d e z , para rev isar en 
los inspectores cien mil l ibras do 
aceite escondidas. 
A los autores de l » s ocultaciones 
ge les impusieron fuertes multas . 
—Procedentes del frente f r a n c é s , 
llegaron a L i sboa soldados portugne-
ges heridos. 
Los dam ií; de l a aristocracia acu-
(tleron a recibirlos y los obsequiaron 
con cigarros. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO C A 8 T E I X A X O 
\ Se celebrft la junta general ordinaria 
y extraordinaria, a la que concurrieron 
fran número de socios, que acudieron a 
(lar fé con su presencia al acto en el 
wjue hubo de tratarse asuntos de gran 
Interes para la institución. 
Desde luego y sin discusión nincuna, 
fué aprobado el ampliar hasta la suma 
de ?200.000, los 50.000 del empréstito pa-
ra la construcción de la Casa de Salud, 
aeí como autorizar a la Junta directiva 
para cancelar el censo de los terrenos, en 
caso de que lo crea necesario y benefi-
cioso. 
Se dió cuenta del estado económico de 
la Sociedad, que no puede ser más flo-
reciente, pues a pesar del grande au-
mento de gasto en la actual quinta de 
Salud, por el subido peeclo de todos los 
artículos de consumo, medicinas y au-
mento considerable de enfermos, en el 
quella Junta de E d u c a c i ó n e l mate-
Tial inút i l y proioeder a su destruc-
c ión . 
R E C T I F I C A C I O N 
Equivocadamente se ha publicado 
el nombramiento de Pagador del De-
partamento (nuevo cargo que crea el 
actual Presupuesto) a favor del s e ñ o r 
Mazorra, "para organizar el Negocia-
do de Contabilidad." 
Amobos extremos deben ser rectifi-
cados: el s e ñ o r Mazorra (antiguo y 
part icular amigo del s e ñ o r Secreta-
rio) no ha sido ni s e r á nombrado, 
pues no acepta ta l cargo, y en cuanto 
a la o r g a n i z a c i ó n del Negociado de 
Cdntabilidad, es algo y a viejo en el 
Departamento, pues funciona a cargo 
de los s e ñ o r e s Y e r o y Sos, con i n v a -
riable ejemplarldad. 
F I N A L D E P L A Z O S 
Recordamos, por deferente adver-
tencia del doctor J u a n G a r c í a E n s e -
ñat . Jefe de la S e c c i ó n , que el pla?,o 
para acudir a l concurso de pensiones 
a r t í s t i c a s termina el d ía 25 y el del 
c ó n c u r s o para el decorado (pintura) 
del Palacio Pres idencia l e l 31 del ac-
tual. 
S é p a s e . 
J U N T A 1)E S U P E R I N T E N D E N T E S 
Por la d i lac ión que s u f r i ó l a junta 
celebrada ayer m a ñ a n a para tratar de 
edificios escolares en l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el doctor D o m í n -
guez R o l d á n dif irió la de Superinten-
N U E V O O R G A N I S M O 
P a r a las cuatro y media de esta tar-
ültimo semestre del que dió cuenta, ha á e n t e s para l a tarde ^el d ía de ayer 
Quedado una buena utilidad a faror del 
Centro. 
Las Delegaciones todas, excepto dos 
<le escasa importancia, ba dejado t a m - ! ¿ e ha citado el s e ñ o r Secretario de 
bién una buena utilidad, pues de¿con- i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a los doctores 
tados los gastos de las mismas, ha r.ue-1 gantos F e r n á n d e z , L e n d i á n y D o m í n -
dado libre en el semestre, más de cinco I gUez R o l d á n , Presidentes de l a s A c a -
m'i pesos. ¡ d e m i a s de Ciencias , Historia y Artes 
Fueron presentados a la consideración" y L e t r a s , respectivamente, a f in do ce 
de la Junta General, los planos de la 
nueva Casa do Salud, los que reúnen per-
fectas condiciones, y como ya están apro-
bados p-or e Ayuntamiento y la Sanidad, 
se acordó que lo más pronto posible den 
comienzo a las obras. 
También, y esto correspondió a l a 
Junta extraordinaria, fueron aprobadas 
las reformas introducidas en el Regla-
mento Social, después de discutidas am-
pliamente. 
Se reiteró nuevamente el voto de con-
fianza que se le tenia concedido a la 
Directiva, en cuanto se relaciona con la 
nueva Casa de Salud. 
Muchos señores socios hicieron uso de 
la palabra, y entre ellos y con gran 
acierto, los señores Blanco, Diez, Sanz, 
Alvarez Valcároel, Pellón, Pérez, Bajo, 
Merino. Gómez, Ballesteros y algunos 
más que fueron aplaudidos carifionamen-
te. 
E l Centro Castellano ha entrado ya de 
Heno en su período de auge » ahora más 
Que nunca se nota entusiasmo y cariño, 
y Poobre todo, una grande confianza en 
la Directiva actual, que tan acertadamen-
te viene laborando. 
Asi es seguro el triunfo. 




Me dice su Secretarlo: 
Con la presenta notifico a usted que 
f por acuerdo de esta Sección, en s^&lóu 
celebrada el 17 del actual, el almuerzo 
\ que hablamos ofrecido como homenaje 
al señor Presidente de la Sociedad, ea 
transferido para el día 28 del actual en 
t ^ez del 21 que hablamos anunciado. 
Motiva esto la triste noticia recibida 
flfl pueblo natal del sensible falleclmien-
^ to del Secretarlo General de esta So-
ciedad don NIcodás Santiago Cartelle, 
E.'aecldo en Mugardog el 30 de Mayo del 
\ Arríente afio. 
Con verdadero sentimiento le comunico 
! tí-n triste noticia como la irreparable 
! T»rdlda de este buen compañero, uno de 
l0* más firmes «ostenes de nuestra ins-
titución, a (̂ ulen seguramente los tocios 
iebrar una s e s i ó n preparatoria de las 
que se alcuerden para planear l a c r e a -
c i ó n de un nuevo organismo qne tie-
ne í n t i m a c o n e x i ó n con dichos altos 
centros. 
E s t a nueva Iniciat lTa del doctor Do-
m í n g u e z R o l d á n tiende a dotar a 
nuestro mundo a c a d é m i c o do un or-
ganismo que en las principales capi-
tales europeas integra la v ida a c a d é -
ml-ca y c ient í f i ca . 
L e deseamos pleno é x i t o 
O B R A S E N L A N O R I A L D E S A N T A 
C L A R A 
B l doctor Manuel Garc ía F a l c ó n es-
tuvo ayer en l a S e c r e t a r í a de Instruc-
c i ó n P ú b l i c a para solicitar del s e ñ o r 
Secretario l a orden para que dispon-
ga l a s i t u a c i ó n de los fondos acorda-
dos para las nuevas obras de mejora 
y a m p l i a c i ó n en la E s e u e l a Normal v l -
llaclarefta, de l a que es m e r i t í s i m o y 
ejemplar Director el doctor Garc ía 
F a l c ó n . 
E l s e ñ o r Secretarlo h a prometido a l 
Director de aquel centro activar ese 
t rámi te final. 
D E L A S E C R E T A 
UNA GRAVB DENUNCIA 
José María Cerneré y Velasd, vecino 
de Aguila 116-A, compareció anoche en la 
Jefatura de la Secreta denunciando an-
te el oficial de guardia que en la ha-
bitación número Gil de la casa en que 
reside habita un Individuo cuyo nombre 
Ignora, quien tiene a bu abrigo a una 
menor de once años, a la que maltrata-
ba brutalmente dándole de puntapiés y 
tirándole del cabello, martirio a que la 
somete con mucha frecuencia, diclóndole 
que no parará hasta que no la mate. Ade-
más, según el denunciante, la ñifla de ro-
ferenc'a es encerrada en la habitación, 
donde permanece horas enteras, siendo 
testigos de éste les vecinos de la casa. 
E l detective Antonio Pelllcer procedió 
anoche al arresto del acusado, que se nom-
bra Hilarlo Aguila, al que condujo a 
* L a Bnena Calidad Rige E n Todo E r 
E l C o c h e Q u e V a l e P o r 
i M i s m o 
A l g u n o s c o c h e s d e p r e c i o m o d e r a d o a l c a n z a n é x i t o s 
q u e c o r r e s p o n d e n b i e n a su p r e c i o . P e r o c o n e l D O R T s u -
c e d e a l g o d is t into . 
L a p o p u l a r i d a d y e l é x i t o d e l D O R T e s t á n b a s a d o s e n 
s u e x c e l e n t e c o n s t r u c c i ó n y c a l i d a d s u p r e m a ; a s í , e l D O R T 
p o d r í a t e n e r u n p r e c i o m á s e l e v a d o y l l e n a r í a a m p l i a m e n -
te los requis i tos ex ig idos en ese p r e c i o m a y o r . 
C u a n d o u s t e d c o m p r a u n D O R T u s t e d se c o n v i e r t e e n 
e l p r o p i e t a r i o d e u n c o c h e v e r d a d e r a m e n t e h e r m o s o , u n 
a u t o m ó v i l e f ic iente y d e c o n f i a n z a , u n c o c h e c o m p l e t o ; e n 
v^eve , u n c o c h e d e c a l i d a d . Y es e v i d e n t e q u e todos los q u e 
e n t i e n d e n d e a u t o m ó v i l e s a p r e c i a n e s ta c l a s e d e c o c h e s . 
P r u e b e e l D O R T ; é l d i r á lo q u e v a l e m e j o r q u e todos 
los a r g u m e n t o s t e ó r i c o s . 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a . C u b a . 
D O R T M O T O R C A R C O M P A N Y , F U N T , M I C H I G A N 
"Bo í / Í in F U n t " 
m t m m 
la Jefatura de la Secreta, no sin antes 
llevar a la menor Nieves Aguila al Cen-
tro de Socorro del primer distrito, donde 
el doctor Barroso la reconoció certifi-
cando que presentaba lesiones leves, no 
recientes en ambos brazos. 
Aguila negó que maltratara a la niña 
y dice que es cierto que hace cuatro o 
cinco días le pegó, pero no en la forma 
cruel que dice el denunciante. 
E l acusado fué después puesto en l i -
bertad, quedando citado para comparecer 
hoy ante el jues correccional de la Sec-
ción Segunda. 
HURTO 
Bernarda Mandlola y Agrámente, do-
miciliada en Rastro cuatro y medio, de-
nunció que hace catorce meses fué re-
cluida en el Hospital de Dementes de 
Mazorra, de donde salió en el mes de 
Agosto del pasado año y que durante su 
estancia allí Rogelio Alonso Vázquez, que 
reside en Delicias número 4, en la Víbora, 
le sustrajo de la habitación que en aque-
lla fecha ella ocupaba en Estrella 42, 
todos sus muebles. 
D E S A P A R I C I O N 
Luís Murglo Caballero, vecino de Cés-
pedes 115, en Regla, denunció que des-
de hace cuatro días falta de su domicilio 
su esposa Mercedes Espigol García, ig-
norando su actual paradero. 
SUSTRACCION 
ES Presidente de la Cuba Internacional 
Oil Company, denunció por escrito al 
Jefe de la Secreta que de la habitación nú-
mera 47, que ocupaba en l a casa Prado y 
Cárcel, le han sustraído documentos per-
tenecientes a dicha compañía, ignorando 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
t e q u i l i a 
Productos nadonailes absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garant iza su pureM, 
mrociendo pagar mi l pesos, moneda oficial, a l que pruebe que l a mantequil la no e s t á elaborada con cre -
ma pura de lache. L A G R A N F A B R I C A que los elabora e s t á situada en l a h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
YAMO» en cuyo t é r m i n o existen las mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s f é r t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinaria y el s is tema de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A , 
Keprescntaute en esta capi ta l : 
Angel Francisco Angel-Amargura, 7.-Teléfono A4882.-llabana, Cuba. 
D E T E S T A E N L O S 8 I G U I E Í Í T E L ü G A K E S 
J . 3 L Bérr iz e hijo L A V I Ñ A é Uelna, 21. 
i , M. Bérr iz X l t p i é s . . . , Sucursa l de L A T I Ñ A . J e s ú s del Monte, 55ó. 
J o s é J L Angel E l . A N G E L Acosta, 49, 61 y 53. 
Bustil lo S. Mlgniel C a . P R O G R E S O B E L P A I S Aycnida de I ta l ia . 78. 
Anjrel y Gut iérrez E L B R A Z O F U E R T E ATenida de I ta l ia , 1S2. 
J o s é Rodr íguea E L B O M B E R O Atenida de I ta l ia , 12a 
H . S á n c h e » j C a . A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S . . - Belascoain, 10. 
L a Cubana L A CUBANA . . . Aycnida de I ta l ia , ». 
Casa Mendj C A S A M E N D T O ^ e i l l r , 1 y 3. 
Casa P o t í n C A S A P O T I N OrRelUy, 87 y 39. 
J . A . Salsamcndi L A A N T I G U A CHIQfUITA Droeones, 56. 
SalTador Sabí S A N T A T E R E S A Tenieiite Rey, 68. 
S. do J . Casanoras S A N J O S E Obispo. 8. 
Apolinar Sotelo S A N T O DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cunnda L A L U N A 1 «Ho 7 n ú m e r o 4. 
Bernardo Manrique . . . E L A L M A C E N C a l l e L í n e a j C 
D o m í n g u e z y P o n c h c l ú C A S A B E C A L T . Obispo, 2, 
Manzabaltla y C a . L A V I Z C A I N A P m d o , llft. 
Marcelino P ó r t e l a L A A B E J A C U B A N A B e l n a , 15. 
B . VMal - . . . C U B A - C A T A L U Ñ A A Tenida do I ta l ia , 97. 
Snrlo l Pascua l y C a , Caié « E U R O P A * Obi?po, 59. 
Jaime Ventosa P U E S T O D E F R U T A S C ; j b a . ? 0}>TapJ'h tÁ 
J . Amor L A F L O R C U B A N A ^Ten.,fa í e V j S P ' S * 
Vilches y Hno P U E S T O D E F R U T A S . . . . . . Aren ldu de Ita l ia , 96. 
Restaurant «La Uiüónw L A U N I O N A™™*111*-
Juan R e « o L A C A S A F U E R T E Monte, 485. 
Angel F e r n á n d e z B O D E G A ÍTíf1117 X A^ia<,ate' 
Enrique de l a Vega L A C A M A G Ü E Y A N A ^ " . V , 0 ' 5c« 
Caste l lr i t y Malr t L A F L O R D E C U B A í ' 1 1 6 " ' 7 ' 86 
Arturo Vargas . , L I B E R T H I G R O C E R Y . . 17 uúiiujto 20. 
R r g n e r a y Sobrino V I V E R E S F I N O S Deina y Lea l tad . 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A E T I N t Z R e i n a y Amistad. 
A R R O L L A D A 
Ai salir corriendo de su domicilio, Si-
tios 132, la menor Consuelo Monte y R i -
vero, fué orrollada por la bicicleta que 
montaba Florentino Valdés Alfonso, ve-
cino de I'eñalver, 46, ocasionándole una 
contusión en la rtgión frontal con otorra-
gia y contusiones y desgarraduras en 
ambas rodillas, siendo calificado su es-
tado de gravedad. 
E l accidente ee estima casuaL 
LESIONADO GRAVB 
AI tratar de subir a un tranvía en 
la calzada de Jesús del Monte, frente a 
Tamarindo, Félix Gorusález García, de 24 
afíos de edad y vecino de Infanta 30, tu-
vo la desgracia de cjicr ai suelo lesionán-
dose el hombro derecho, de cuya lesión 
fué asistido por el doctor Vega Lámar 
en el Centro de Socorro de aquel barrio. 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Julio 18. 
CONTRA LOS CHOQUES 
E l Alcalde interino, señor Rodolfo Her-
nández, ha dispuesto, con muy buen acier-
to, prohibir a toda clase de vehículos que 
circulen en dirección contraria por el 
Prado y calles de más tránsito, a fin de 
evitar choques y atropellos a los tran-
seúntes. 
Esa medida es celebradfsima por toda 
la ciudad y se confía en que se seguirán 
dictando disposiciones para impedir des-
gracias por exceso de velocidad u otras 
causas. 
CAMARKRO APROVECHADO 
Tres huéspedes de la fonda " L a Iberia" 
entregaron a un camarero qne estaba de 
guardia, prendas en depósito y efectivo en 
distintas monedas; al reclamarlas luego, 
se enteraron de que el camarero había 
desaparecido siu sospecharlo el duefio de 
la fonda. 
E l efectiva estafado asciende a ciento 
sesenta y un pesos. 
Bl autor de ese hecho, no ha sido cap-
turado. 
CrENFCEGÜERO A B S U E L T O 
Ha producido agradable impresión la 
noticia de . haber sido absuelto por la 
Audiencia de Santa Clara, el señor Juan 
Pichs y Alvarez, honrado comerciante es-
tablecido en Sagua la Grande, donde se 
Incendió su establecimiento y se le pro-
cesó como autor del suceso, en el cual no 
tuvo participación alguna según el fallo 
de la Sala, que lo absuelve por falta de 
pruebas. 
E l soOor Pichs es de Cienfuegos, donde 
residen muchos familiares suyos y gran 
nrtraero de amigos del que acaba de pa-
sar unos meses de angustia, procesado 
con exclusión de fianza. 
E L COBRESPONSAU. 
N o t i c i a s d e l 
(Viena de la P R I M E R A ) ; 
Leyóse un proyecto del señor Juan 
Gualberto Gómez introduciendo modlfi 
caciones a la Ley del Retiro Escolar. 
Quedó sobre la mesa para dlscutire» en 
la próxima sesión. 
DOS R E P R E S E N T A N T E S MAS 
Se leyó nna propoeición de ley del 
señor Juan Gualberto Gómez aumentando 
dos puestos de representantes para la 
•provincia de la Habana, teniendo en 
cuenta el notable aumento de la pobla-
ción. 
Pedida la urgencia, fué aprobado. 
Se opuso a la aprobación del proyecto 
el doctor Maza y Artola. \ 
Al fin se aprobó la proposición del ee-
fior Juan Gualberto Gómez. 
PARA R E S T B I N G T R L A PROSTITUCION 
E l doctor Maza y Artola solicitó que 
acordara rogar a la Cámara qfie dis-
cuta su proyecto de ley para restringir 
y perseguir la prostitución. 
Se acordó dirigir el mego a la Cá-
mara. 
L A S DROGAS H E R O I C A S 
Propuso el señor Alberdl que se ;>lda 
a la Cámara que apruebe en breve pla-
zo el proyecto del doctor Maza y Artola 
persiguiendo el uso innecesario de laa 
drogas heroicas. 
Se acordó hacer la solicitud. 
UNA C A R R E T E R A 
Después de alterar la orden del (lía, 
se aprobó el proyecto de ley por el cual 
se concede un crédito do cincuenta mil 
pesos para construir una carretera de 
Cartagena a Palmira. 
Así se aprobaron también los proyec-
tos concediendo créditos para el Insti-
tuto en Santiago de Cuba, y para la 
carretera de San Miguel de los Baños a 
Coliseo y para el acueducto de Jovolla-
nos. 
Se aprobó, además, el proyecto fijando 
el sueldo de los catedráticos auxiliares de 
la Universidad, 
L a ses ión terminó a las claco y me-
dia. 
C á m a r a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
A petición del señor Campos Maiv.uot-
ti, se acordó la suspensión del debate, 
en una votación nominal, en la que se 
temía, por parte de los conservadores, 
un rompimiento de quorum. 
Diez y siete votos presidenciales se le-
yeron en la sesión. Todos se refieren' a 
leyes concediendo pensiones, últimamí-nte 
aprobadas. Estima el señor Presidente 
de la República, que una vez aprobada 
la Ley General sobre la materia, los que 
tengan derecho, pueden acogerse a sus 
beneñe ios sin necesidad de ley espe.ñal. 
M u n i c i p i o 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Hoy. a las once y media de la m a -
ñ a n a , c e l e b r a r á s e s i ó n extraordinaria 
u C á m a r a Mupnicipal . 
L a orden de! d ía comorende treinta 
y seis asuntos, entre ellos una mo-
c i ó n por la cual se obliga a las E m -
presas de e s p e c t á c u l o s a facil itar 
c o n t r a s e ñ a s a loa que deseen sa l i r 
fuera del local en los entreactos. 
P O R S U B A S T A 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
a] Ayuntamiento, solicitando autori-
z a c i ó n para vender en púb l i ca subas-
ta los materiales procedentes de la 
d e m o l i c i ó n del Mercado de T a c ó n , 
ordenada por la Sanidad, con l a obll-
fración por parte del adjudicatario 
ele efectuar a su costa el traslado de 
los mismos y dejar aquel lugar com-
1/letamente desocupado y l impio. 
Parte de dicho material se emplea-
rá en la c o n s t r u c c i ó n de una nueva 
obra en el patio del D e p ó s i t o Muni-
c ipal . 
P A R A P A G A R U N A D E U D A 
Por otro mensaje Interesa el A l -
calde ge acuerde votar un créd i to de 
$1,471-57 para abonar lo que se le 
adeuda a l s e ñ o r J u a n A . Roig, con-
trat ista de las obras de embelleci-
miento y p a v i m e n t a c i ó n del Parque 
de T r i l l o . 
A C T A N O T A R I A L 
L o s mesi l lercs del clausurado Mer-
cado de T a c ó n han presentado en el 
Ayuntamiento un acta notarial pro-
testando de la c lausura de dicho 
Mercado y anunciando una rec lama-
c i ó n por los daños y perjuicios que 
esa medida les ha irrogado. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y 
b a u t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
G R A C I A S A T O D O S 
Hemos recibido la siguiente carta del 
señor D'Estrampes nuestro distinguido 
amigo: 
"Habana, Julio 22 de 101S. 
Sr. Director del DIABIO DH L A MAUINA 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
Abrumado por el dolor ante la irrepa-
rable desgracia con que ha querido herir-
me la mano aleve del destino, y protun-
damente conmovido por las grandes ma-
nifestaciones de condolencia qoe de to-
das las clases de esta sociedad he roci-
bido, y en la imposibilidad de contestar 
a todos y cada uno de los cables, tele-
gramas y centenares de cartas q.ue 
han sido enviadas de toda esta capital 
y de diversas partes de la Isla, quiero 
por medio de este periAdito hacer llagar 
a cuantos me acompañan en mi duelo la 
seguridad de mi agradecimiento impere-
cedero. 
Suyo affmo. amigo y S. P.. 
J . D 'ESTRAMPES. 
t 
C5S1S «It. I n - 1 3 j l . 
E . P . D . 
M I H i J A . 
L A S E Ñ O R I T A 
t T E l V I N A D E L H O Y O Y L U G O 
H a F a l l e c i d o 
T dispuesto sn entierro para las 4 y media de hoy martes , en 
mi nombre y en el de los d e m á s familiares rnegro a mis amibos 
me a c o m p a ñ e n a condneir el c a d á v e r desde l a masa Milagros 14, 
"Víbora, a l Cementerio de C o l ó n , fayor qne a g r a d e c e r é . 
Habana , Jul io 23 de 1918. 
E L I S Á J S D 0 I ) E H O T O . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T F I 
K A O I O F I C O S E B T I C I O P A R A S í f T I E R R O S S U L A ILLBAJíA. 
C o c h e » p » r n enti»rro«, « l l O O Vli»-«-vím, corr i ente» . 
! a R í a . U 2 . T e l é f e a w A-1528. A - 3 Í 2 5 . A l m a c é i u l a m 
F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatii 
E S C R I T O R I O 
S A « I J « S E , U . m A - 3 § 1 0 
P A G I N A D I E i D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 1 8 . A K O L X X X V I 
BASE-BALL 
( i N F O R M Á C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L a L i g a A m e r i c a n a e f e c t u ó a y e r ' 
t o d o s l o s j u e g o s a n u n c i a d o s 
En la Nacional lucharon Pittsburgh y Boston venciendo el primero. Los Se-
nadores ganaron íntegra su serie de cinco juegos contra los ciuunpions 
del mundo. El juego New York-San Luis, que duró quince rounds, fué 
suspendido por obscuridad. 
£ L B A S E B A L L Y M R . B A K E R 
Nehf, p . 
Henry, x. 
2 0 2 1 3 2 
1 0 0 0 0 0 
C L E V E L A N D , Ohio, Julio 22. 
E n una reunión q.ue celebraron hoy 
los magnates <le la Liga Americana, ci-
tados por B . B . Johnson, para discutir 
la acción del Secretario Baker de que 
el baseball no es ocupación esencial, la 
acción definitiva se pospuso pendiente 
de una conferencia que celebrarán el 
Presidente Johnson y los funcionarios 
del Departamento de la Guerra sobre la 
orden de "pel)ear o trabajar", en cnanto 
es aplicable al baseball profesional. E n 
espera de la acción final los teams de 
la Liga Americana continuarán jugando 
su campeonato. 
Entiéndese que el Presidente Herrman 
y John K . Tener, Presidente de la Liga 
Nacional, se unirán a mister Johnson pa-
ra presentar ciertas resoluciones al De-
partamento de la Guerra con objeto d© 
que modifiquen las nuevas disposiciones. 
Un sentimiento optimista prevalece en-
tre los magnates de lu Liga America-
na, quienes creen que se harán algunas 
concesiones en la conferencia que ee ce-
lebrará en Washington para que permi-
tan terminar el campeonato actual. 
Todos los dueños de clubs de la Liga ' 
Americana estuvieron representados en la 
reunión que se celebró hoy. ' • 
WASHINGTON, Julio 22. i 
E l general Crowder recibió hoy a los i 
representantes del club Washington en 
preparación de hacer un Informo al Se- I 
cretario Baker recomendándole que si es 
posible se modifique la orden para poder 
terminarse el campeonato este año. E l 
general dijo que estaba dispuesto a ha-
cer la recomendación, pero que deseaba 
posponerla hasta 1 miércoles si los re-
presentantes del Washington accedían a 
ello. 
E l manager Griffith anunció que su j 
team saldría para San Luis para jugar 
lo« juegos anunciados para el jueves o ] 
se. concertara un desafio más cerca de i 
la capital para economizar gastos de via-
je, caso de que la decisión de mister 
Baker fuera adversa. 
Totales. . . . . . . . 3 0 2 5 24 12 2 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. H. 
Catón, ss . . « * » 
Ellam, «s 
Bigbee, 1. f . . . . 
Carey,- cf 
Sor.tbworth, rf. . . 
Cutsbaw, 2b. . . . . 
Mollwitz, Ib . . . . . 
McKechnie, 3b. . • . 
Schmldt. C • 
Sanders, 
Cooper, p . . . . . 
0 1 0 
1 0 1 
1 0 3 
0 1 5 
2 2 1 
2 3 2 
1 1 12 





2 0 0 1 
1 0 1 0 
Totales. . . 3 3 7 11 27 13 1 
x Bateó por Nehf en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. . . 
PittEburgh. 
000 002 000—2 
• 000 502 OOx—7 
SÜMARIO! 
Two base hits; Ca.r«y, McK«chnie. 
Three base hits: Southworth. 
Stoleu bases: J . C. Smlth. 
Sacrifice hits: Rawliugs, Murpihy. 
Double plays: Konetchy y Rawlings. 
Quedados en bases: del Boston 10; del 
Pitsburgh 2. 
Primera base en errores: por Saudres 
7. 
Hilts: a Sanders 3 en 5 2i3; a Cooper 3 
en 3 1Í3. 
Struckout; por Nefh 1; por Cooper 1. 
Passed bál l : Schmldt 
Pltcher responsable: Sanders. 
n 
M a r c a d e F á b r i c a 
L I G A A M E R I C A N A 
UN GRAN JUEGO 
NEW Y O R K , 22. 
San Luis y New York lucharon duran-
te quince innings hoy aquí cin que hu-
biese vencedores ni vencidos. E l juego 
tuvo que ser suspendido por obscuridad. 
Los yankees empacaron el score en 
el noveno después que Romck y Keating, 
lov pitchfrs rivales, hablan pitcheado ad-
mirablemente. 
No estaba presente ningún umplre de 
las grandes ligas sin que se sepa la can-
sa y por acuerdo previo de ambos ma-
nagers ompayaron el juego Bierhaiter, 
el trainer del San Luis y Mike Donlln, 
antiguo player de base ball que antafio 
perteneció al New York Nacional. 
Sccre: 
SAN L U I S 
EL BASEBALL Y LA GUERRA 
NEW Y O R K 22. ^ 
La resolución acerca de la petición he-
cha por los representantes del baseball 
organizado pidiendo que se prorrogue la 
fecha en que ha de ser puesta en vigor 
la orden de "pelear o trabajar" aplica- ¡ 
da a los jugadores profesionales de ba- j 
seball, hasta que termine la actual tem- j 
perada, ha sido pospuesta hasta el miér- j 
coles. Esta medida se adoptó para que! 
la comisión nacional de baseball pueda; 
presentar un escrito con sus fundamentos | 
sobre e! asinito 
V. C. H. O. A. E . 
Maisel, 3b. . , 
Austin, ss. . , 
Sisler. Ib . . . 
Demmltt, rf . 
Tobin, If. . . 
Gedeón, 2b. . 
Smlth, cf. . .. 
Xnnamaker, c. 
Wrihgt, p. . . 






4 3 2 
2 2 2 
0 17 3 
3 6 2 






51 4 11 45 23 2 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
L I G A N A C I O N A L 
LOS P I R A T A S VENCIERON 
Pitsburgh, 22. 
» E l Boston perdió hoy su ültimo juego 
de da la serie qjue iniciara semanas atrás i 
por el Oeste. E l Pitsburgh amontonó' 
hits sobre Nehf en los innings cuarto y 
sexto. Los indios de Stalllngs no pu-
dieron batear más que cinco hits ha-
ciendo con ellos dos carreras.. De los lo-
cales Outshaw fué el leader en el ataque 
con un total de tres safes. 
Score: 
BOSTON 
V. C. IT. 0. A. E . 
Rawllngs, ss. . ; 
Ilcrzog, 2b. . , 
Massey, cf. . . 
Wlckland, rf. . . 
J . C. Smlth, 3b. 
Murphy, If. . . 
Wllson, c. . , . 
Konetchy, Ib . . 
Lámar, rf. . . . , 
Caldwell, cf. . . , 
Baker, 3b. . . . , 
Pratt, 2V. 
UyaUt, Ib . . , . . 
Miller, x. . . . . 
Beck, Ib 
Bodie, If. . . . , 
Peckinpaugh, ss. j 
Walters, c. . » < i 
Hannah. c. . . , 
Tbormahlen. p. . 
FInneran, p. . , , 
Mogrldge, p. . , , 
Ward. xx. . . . j 
Gilhooley, xxx. , M 
O'Connot, c. . . . 









0 0 9 
0 2 4 
0 5 
0 1 4 
0 1 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 2 
0 0 0 
C A L Z A D O F A M O S O 
H A M I L T O N B R O W N 
S H O E C o . 
( S t . L o u i s , M o . , E . U . A . ) 
^ M a n t i e n e S i e m p r e L a M e j o r C a l i d a í T 
U n c o m p l e t o s u r t i d o d e e s t o s e x c e l e n t e s c a l z a d o s s e e n c u e n t r a d e 
v e n t a p r o v i s t o c o n 
Suelas de 
M a r c a d e F á b r i c a 
" L a M o d a a s í c o m o l a l a r g ' a D u r a c i ó n " 














B2 4114 45 18 0 
x Corrí S por Hyatt en ol octavo, 
xx Corri6 por Hannah ©n el noveno, 
xxx Bateó por Mogridge en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 4 0 1 3 1 0 
4 0 0 2 4 0 
4 0 0 2 0 Oí San Lula . . . . . . . 000 002 020 000 000—4 
3 0 0 2 0 0 New York 000 110 011 000 000—4 
2 1 0 0 2 0 
3 0 1 2 0 0 SUMARIO: 
4 1 1 2 1 0 
3 0 0 10 1 0 Two base hits: Pratt Nunamaker 2; 
Walters, Deinmitt, 
Bases robadas: Mal sel. 
Sacrifice hits: Tobin, Beck, Thormah-
len. 
Sacrifico fly: Bodle. 
Double plays: Walters y Baker; De-
mmltt y Nunamaker; Pratt y Beck. 
Quedados en bases: New York 13; San 
Luis 10. 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas: Thormahlen Sj Finne-
ran 1; Keating 3; WrigCh 2; Houck 4. 
P E R D I E R O N JJOS CHAMPIONS 
WASHINGTON. 22. 
Los senadores han mostrado a última 
hora una vitalidad de la que no se les 
creía poseedores en la lucha por el Cam-
peonato derrotando al Chicago de manera 
decisiva eai la serie que ambo» clubs han 
efectuado últimamente. 
B l match d« hoy prolongó diez In-
ning y al fin lo ganó el team local ba-




V. C. H. O. A. BL 
M U J E R 
y • 
M A D R E 
i 
La Salud de la mujer está expuesta & ec&aque* proplot do «a «aso 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
En el periodo crítico de la meustroacl6n y en el de la prefies ee 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
£1 CORDIAL de GEREBRINA del Dr. ULRXCI os Insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento Á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencig 
de bienestar, alegría* belleza y buenos «olores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
En las afecciones nerviosas & que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancóliea, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de CERgBRTNA del Dr. 
ULRICI por su efecto maravillosa sobra el ceredbro y les nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su natnralesa, porque produce 
íuezza en sus músculos y pronto re«abfA tu normal salud, 
Debido al ¿sita de est^ preparaeióa «vistea 
en el meneado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la fé publica.' 
Pida siempre este producto garantizada por 
TIIE ÜLRIGI MESílBiWE COMPANY 
New York.. 
Murphy, rf. # , 
Leibold. If. . , 
E . Collins, 2b. 
Gandll. Ib . . 
J . Colllns, cf. , 
"Wteaver. ss. . . 
Me Mullin, 3b. 
Schalk, c. . . 















Bases por bolas: Harper 4. 
Struckout: Benz 3; Harpcr 4. 
Wild pltches: Harper. 
DOS V E C E S E N BlAJíCO 
OSTON, 22. 
B l club de esta dudad, que contiende 
por el Campeonato de la Liga America ua, 
derrotó dos veces hoy a l Detroit de la 
misma liga, no permitiéndole hacer una 
sola carrera en los dieciocho Innings. 
E n el primero, "Pepe Bala", eetuxo me-
jor que James en un duelo de lanzadores, 
y en el segundo Maya dejó a los visi-
tantes en cuatro hista bien diseminados 
y Cobb bateó un hit en cada uno de los 
juegos a que nos referimos. 
Véanse los «cores; 
Strunk, cf. 4 0 0 1 
Ruth. If 3 0 0 1 
Me Innis, I b . 
Scott, ss. .. 
Barbare, 3b. . 
Stansbury, 3b. 
Agnevr, c. , , 
L . Bush, p. . 
0 0 12 
29 1 6 30 11 1 
P R I M E R JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
O. Bush. ss, , 4 0 0 
Jones. -U. . . . . . . 4 0 0 
Cobb, cf. . . . . . . , 4 0 1 
Veach, If. . . . . . . 4 0 0 
Star.age, I b . . . . . . 3 0 1 
Walker, rf 4 0 1 
Coffey, 2b. , . . . . . 4 0 " 
Spencer, c. 3 0 














v. a H . O. A. E 
3 0 3 0 0 0 
3 0 1 2 3 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit. 
Boston. 
000 000 000 0 - 0 
000 000 000 1—1 
SUMARIO: 
Bases robadas: Hooper. 
Sacrifice hit: Shean, Barbare. 
Double plays: James a O. Bush a Sta-
nage; Coffey (sin asistencia.) 
Quedados en bases: Detroit 8; Boston 
nueve. 
Primera base por errores: Detroit 1. 
Bases por bolas: James 8; L . Bush 2. 
Struckout: James 4; L . Bush 6. 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
30 2 6 29 17 1! 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . | 
P A S T A 
Shotton. If. 
Poster, Sb. . 
Judge, I b . . 
Milán, cf. . 
Schulte, rf. . 
Shanks, 2b . 
Lavan, ss. . 
Plclnlch, c. , 
Harper, p. , 
1 3 1 0 0 
1 2 4 2 0 
0 0 10 0 01 
0 1 2 0 0' 










A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
3 0 
39 3 12 29 18 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. . . 
Waohlngdon. 
. 010 000 001 0—2 
. 001 100 000 1—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Shotton, Schalk, Gan 
dil. 
aseg robadav: Shotton, Foster, Lavan, 
MUan. 
Sacrifice Taita: .T. Colllns, Shankí, Pos-
tar, E , Colllns, .Tudge. 
Double playn: Lavan a Shanks a Jud-
• B . 
Quadados en baeos: Chicago S; Was-
hington 10, 
Primera bai« por erroi»»; Washington 
l | Chicago 1. 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 
P o r C o r r e o . 
Bush, ss, , 
Jones, 3b. , 
Cobb, cf. . 
Cobb. cf. . 
Veach, If. . 
Stanage, Ib . 
Walker, rf. 
Coffey. 2b. 
Yelle, c. . 
Kallio, p. . 
Spencer, x. 
V. C. H . O. A. E . 
3 0 0 9 0 2 
3 0 0 
3 0 0 1 
3 0 0 3 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
30 0 4 11 3 
0 7 c t s . 
l O c t s . 
" E l CENTRO DEL S P O r 
SP1N0LA Y HNO. 
m i l y , 81. 
BOSTON 
V. C. H . 0, A. H. 
Hooper, rf. 3 1 0 0 0 0 
Shean, 2b » . 3 0 1 2 2 0 
Strunk, cf. . . . . . 4 0 1 0 0 0 
Ruth, If. . . . . . . 4 0 0 4 0 0 
Me Innis, Ib 4 0 1 14 0 0 
! Scott, ss. . . . . . . . . 4 1 2 1 4 0 
Stanbury, 3b. . . . . . . 2 0 0 0 3 0 
Schangb c. . . . . . . 3 1 1 8 1 0 
Mays, p. . . . . . . . 3 0 1 0 S 0 
30 3 7 27 13 "o 
ANOTACION POR ENTRADAS» 
c m i 15 d 13 
Detroit. 
Boston. 
000 000 000-0 
120 0O0 OOx—3 
SUMARIO: 
Ttto base hit: Veach. Strunk, 
Bases robadas: Strunk. 
Sacrifice hit: Setanburv. 
Quedados «n bases: Detroit 4; Bos-
ton 6. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: Kallio 2; Mays 1. 
Struckout: Kallio 3; Mays 6. 
D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN C O C H E R A 
S A N M I G U E L 6 3 \ l Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E . ' A . 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
43a. F I L N C I O X D E A B 0 X ) M A K T E S 23 D E J U L I O OK t M 
Primer partido a 25 tantos 
P . S C 0 B I A Z A 1 C A R R E R A S , BLA>T-
C O S i COí íTRA Gi i RA T E Y E G O Z -
( T E , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 8 ^ con ocho 
pelotas finas 
^ P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
E S C O R I A Z A , G A R A T E , C A R R E R A S , 
E G 0 Z C U E , H I G I M 0 T C H I Q U I T O 
D E E 1 B A R 
P U G I L I S M O 
J E R S E Y C I T Y , Julio 22. 
Benny Leonard, campeón mundial de 
peso ligero, se anotó un knockout tóenico 
sobre el joven Qradwcll, de Xewark, en el 
quinto round de un match de 8 rounds es-
ta noche. 
Leonard derribó a Gradwell dos veces 
en el quinto y el "referee" interrumpió 
la pelea para salvar a Gradwell de mayor 
castigo. 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
X E W Y O R K , Julio 22. 
Las careras en el Hipódromo Metropo-
litano se han prologando este año hasta 
el 26 de Octubre. E l Jockey Club aprobó 
hoy el siguiente programa: 
Queen Couuty Jockey Club, en Aque-
duct, L . I . , Septiembre 16 a 28 inclusive. 
Metropolitan Jockey Club, en Jamaica, 
L . L , Septiembre 30 a Octubre 12 Inclu-
sive. 
Empire City Racing Assotiatlon, en 
Tonkers, N. Y . , Octubre K a 28 inclu-
sive. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S E P E L I O . 
D. Wenceslao Abreu y Francisco , 
antiguo periodista y fác i l poeta, ha 
fallecido en la C a s a de Salud de la 
A s o c i a c i ó n Canar ia . 
C o m p a r t i ó bu v ida, laboriosa y hon-
rada, entre este p a í s y e l de su naci -
miento, q u e r i é n d o l o s por igual, Y ha 
muerto dejando grato e imperecedero 
recuerdo entre sus amigos y compa-
triota^, 
E n é í e las personas que concurrie-
ron a darle cr is t iana sepultura esta-
ban los s e ñ o r e s Daniel Pino L o r e n -
zo, L u s F . G ó m e z W a n g ü m e n t , Pedro 
R. Morera, Eduardo Iplena, Melqu ía -
des P é r e z Díaz , Celso L ó p e z y Diego 
Serrano. T a m b i é n concurrieron las 
representaciones del S r . Presidente 
de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a y de sus 
f-ecciones de Sanidad, Fomento, R e -
creo y Propaganda . 
Paz eterna los .restos del estima-
do c o m p a ñ e r o en la Prensa . 
GANO EL "MARTI" 
Habana 21 de Julio de 1918. 
Sefíor Cronista de Sport del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Muy señor mío : Le agradeceré dé pu 
blicidad en su leída página de sport al 
siguiente score del match efectuado hoy 
domingo 21 en los terrenos de Canta Ra-
na, en Marianao, entre los clubs "Tteatro 
Martí" y '"Molino Rojo." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T E A T R O MARTI 
Quintín Real f. . , . , 
Laguardia, p 
Alfonso García, 2b. , . . 
Morrón, Ib . , 
V. C. H. E. 
Nicolás Suárez, 3b 3 
Miguel Martí, Iff 2 
Florentino Mendoza, c. . . . . 3 
Chicho, rf 3 






rr 3 8 j 
V. C. H. B 
Chauchan, ss. . . . . . . . . 4 1 1 t 
Torres, rf 4 0 0 ( 
Tatica, cf. . . . . . . . . . . 3 0 1 i 
Miranda, c . . . . . . 4 0 1 ( 
Gerardo, p . . . . . . 4 1 1 f 
Cuco, 2b. . . . . . . . . . . 3 0 0 ( 
Manolo, Ib . 3 0 0 ' 
Matanzas, 3b 3 0 0 ( 
Roig, If. . . . . . . . . . . . . 3 0 0 : 
31 2 4 : 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
C. H. B 
Teatro Martí 
Molino Rojo. 
010 000 020->3 7 | 
100 100 000—2 3 J 
I ^ a C a r a F e m e n i n a 
Cuando s» presentan arrugas, granoj 
o e s c u l l í a s , el tratamiento adecuado, e 
iraclonal, es el empleo de Kufci-Nakar, 
que en corto tiempo suariza «I cutís 
limpia todas las impurezas y lo vuelf 
sano y terso, rejuveneciendo a las damas 
Kutl-Nakar. se encuentra de Tenía ci 
todas las boticas y en las sederías 3 
las damas qme tengan ma^o d cutís hai 
rán bien en pedirlo y usarlo, porqn* 
seguramente en corto tiempo embellece 
rán su roe tro. 
, • A 
S o n r í a s e D e s p u é s d e 
A f e i t a r s e 
S i d e s e a u s t e d a f e i t a r s e 
c o n c x > m o ( f i d a ( f y - w a i r i r 
u n a s e n « a o 6 o a g r a c b i d e 
u « c u n a 
B A R R A D E J A B O N 
P A R A A F E I T A R 
L a e s p u m a rica q ^ S c p S o -
d u c c e s t e j a b ó n a b í a n d a 
k b m i M ^ u ^ t a ^ a ^ a c d ^ S n 
d e l a n a v a j a y d e j a l a 
c a r a r u a n r e y fresca. 
L a s e n s a c i ó n d c w i a p i e l 
l i s a j s u a v e e s u n a ^ d e l a s 
r e c o m p e n s a » d e p e d i r e l 
j a t ó n C o l g a t e a l c o m -
p r a r p r e p a r a c i o n e s p a r a 
e l t o c a d o r . P r a e b c l a 
B a i r a d e j a b ó n r O d g a t e 
a l a f e i t a r s e l a p r & d x n a 
v e » . 
De eeota en todas partea 
C O L G A T E & C O . 
Segundo partido a 30 tantos 
P E T I T T A B N E D B L L O . BLA \ ( (k 
COÍÍTRA S A I . S A M E M H Y C A Z U i y ( 
M t . V O K , A Z U L E S 
A sacar I03 primeros del cuadro g 
y los segundos del S1^ con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
P E T I T , S A L S A K E N D 2 , AMO ROTO 
L I Z A R R A G A , B A R A C A L O E S T \ t ' 
T A M 1 R A 










rcar m u 
por el Personal Facultativo de la 
Del lo. al 10 de Agosto la de la mi- l 
na CUQUIN, compuesta de 100 bectá-! 
î cafl, do hierro, denunciada por el se- ' 
ftbr Enrique González en al larrlo y : 
Término antea expresados 
Del 7 al 17 do Agosto, la d^ la nil-
f^tnra de Montes y M l n a s ^ i o i s t r l t o ^ a SOCIEDAD, compuesta de 20 h a : - ] 
ríntral se Procederá a practicar ía tareas de manganeso, denunciada por j 
^ í c a c l f l n de loa simientes regis. ; el señor Andrés E Valdéa en el ba-
demajcacjuu rlo dG Rodrlgo T ^ i n o Mv,nicipal 
t r n e r ' Í de julio al 6 de agosto, la de ^ Santo Domingo. 
nilna VIVITA, compuesta de 80 hec- j Del 12 al 23 de Agosto, la dp la nu-! 
r eas de bierro, denunciada por el na EDELMIRA, compuesta de 80 bec- j 
Jfíor Enrique González en el baorrlo táreaa de manganeso, denunciada por i 
Corrlto, Término Municipal de el señor Andrés E , Valdés en el ba-
Santo Domingo. 'rrlo y Término antes expresados. 
AlEGATO DEl CO RONEL HEVIA 
La pretensa enspenslén jud'.Ial del 
próximo desalojo de nnas fincas 
ya de propiedad firme y legro 1, 
provoca un enérgico alegato del 
señor Aurelio Hería. 
Funeraria Caballero 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPaSICIflN í ESCeiTORIO: CONCORDIA, 39. Teléfono A-4460 
[ s t o b l G S ^ 8 L ü z , V a p o r y 0 C o i o e r c i o i 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s de lu jo . M a g n í f i c o s e j v i c i o p a r a ent ierros , b o d a s y | 
bautizos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o ! 
Sustaeta. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
m m % m r m ® b e i y 2 b s y e d a s , d i s p u e s t a paba m n m 
S A N J O S E 5, T E L F . F . A - ^ f t H A B A N A . 
( OMPASIA NACIONAL .H1NLIJA, 
PRESIDENCIA 
E . P . D 
i. Aitonio Dorego 
P R E S I D E M E T I T U L A R D E ESTA COMJPAÑU 
HA E A L L E C I D O t * 
Kn nombro del Consejo de Adminístratejn- profundamente 
apenado por tan sensible desgracia, inrlto a todos los señores 
oeclonistas y empleados de esta Compañía a fin de que se sir-
Tnn concurrir al neto de su sepelio, qu© tendrá lugar a las cua-
tro de L*i tarde del día de hoy, saliendo su caddTcr de la casa 
Uiortaorfa, calle de Genios número 13, bajos. 
Habana, Julio 28 de 1918. 
JOSE F E R ^ A X D K Z ROCHA, 
V I C E P R E S I D E N T E 
j Recibimos del seflor Aurelia Hevla. 
| para su publicación—y ello n is com-
I placa para ilustrar a la opinión pú-
, blica—el siguiente escrito en que con 
I datos preciaos rechaza la pretensa de-> 
1 rivación que un proyecto de T ey pue-
| do afectar a las fincas en él citadas. 
j Dicho escrito dice así: 
j Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Señor; 
En la sesión del día tres del pre-
sente mes fué presentada una propo-
sición de Ley suscrita por el Repre-
sentante señor Félix del Prado, ten-
dente a impedir que sean desalojados 
de las fincas "Sabanilla" y "Teresa 
Alomá", situadas en el término mu-
nicipal de Mayarí, barrio de Birán, 
numerosas porsonas que viven en 
ellas por su realísima gana y que en 
olla quieren quedarse por tan respeta-
ble motivo,, y también, sesún dicen, 
por no haber otras fincas colindantes 
donde puedan meterse sin oposición 
de sus propietarios, disponiéndose en 
el articulado de dicha proposición de 
Î ey entre otros particulares loa si-
guientes: "que se investigue si las 
"mencionadas fincas pertenecen o no 
"al Estado; que en el caso de no per-
tenecerle se adquieran de sus propie-
"tarios previa tasación judicial para 
"entregárselas a los que en ellas -vi-
"veu a Ululo de venta o arrendamien- í 
"to, y que mientras aquella o puta ope-
"raoión se realiza, se suspendí la re-
"solución judicial de desalojo próxima 
"a ejecutarse contra dichos precarls-
"tas." 
A fin de facilitar los propósitos que 
se persiguen con dicha proposición de 
ley, debo informarle que, la investiga-
ción que se solicita ha sido practicada 
escrupulosamente por el Goblefrno de 
la República al extremo de baberse 
establecido por el Ministerio Fiscal 
un juicio declarativo de mayor cuantía 
reivindicando el dominio para el Esta-
do de las mencionadas finca* Saba-
nilla y Teresa Alomá, el cual *\\é tra-
mitado ou todas sus instancias y ga-
nado en deñnltiva por las rersonas 
que se atribuían su dominio, según 
consta de la sentencia del Tribunal 
Supremo de la Nación de 29 de Abril 
de 1913, publicada en la Gaceta del 
2 de Diciembre del mismo año, que con 
el presente escrito acompaño. Senten-
cia que fué ejecutada tomando pose-
sión judicial y material del inmueble 
los propietarios con fecha 21 de Agos-
to de 1913 por disposición de la Au-
diencia de Santiago de cuba. 
No creo que la Cámara apruebe ese 
altruista proyecto de Ley, por ^l que 
j el señor Félix del Prado, su autor, ir*» 
[aspira a ser reelecto por Oriente en j 
i las próximas elecciones, se hac^ un re- i 
i clamo electoral muy merecido; pero | 
• para el caso improbable que esto su-
j cediera y se aprobara la Î ey, dî po-1 
i ni^ndose que se adquieran con fondos 
j del Tesoro público las referidas fin-
i cas para ser cedidas en la forma que 
i conviniere a los ciudadanos que la 
iNoPuedoMrMíl 
I S c a l l o s m e h a n d o l i d o t o d a l a n o c h e . 
S i t i e n e U d . c a l l o s p r o b a b l e m e n t e se 
d e b e a l c a l z a d o . S i los r e t i e n e e s c u l p a s u ^ 
y a n a d a m á s , p o r q u e los P a r c h e s " E l G a l l o " 
n o s o l a m e n t e l e d a r á n u n a l i v i o i n m e d i a ^ 
to, s i n o l a c u r a r á n p e r m a n e n t e m e n t e . 
P u e d e U d . o b t e n e r " E l G a l l o " e n las 
d r o g u e r í a s y b o t i c a s . O b s e r v e U d . las 
i n s t r u c c i o n e s c u i d a d o s a m e n t e y e n 4 8 
h o r a s h a b r á o l v i d a d o q u e t e n í a c a l l o s — 
p o r q u e d e s a p a r e c e r á n p a r a s i e m p r e . 
Insista Ud en obtener "El Ga.l!o" 
en paquetes cerrados. 
B A U E K é r B L A C K 
F4bric&ntes de vendajes quirúrgicos etc 
C H I C A G O - E U. A. 
AZÜCAHES 
Precios cot'zados con arreglo al De-
crete númerj 70, de 18 do Enero d» 
1918: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
lamación 96, en almac.ín público, a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Franicisco V. Rur. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Rolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Rabana, Julio 22 de 1918 
Jacobo Pattorson. Sindico Presiden-
te.—3!. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B 0 1 5 A P R I V A D A 
Oficial. 
Julio 21'. 
OBLIGACIONES Y BOKOS 
BO>'OS Comp. Tcnd. 
E . P . D 
E l S e ñ o r 
Mooi  Dorego y Peoaoad 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro para es ta tarde, a las cuatro, sn 
rinda, por :i j en nombre de los de Lías familiares. Invita a 
sus amistades se slrran concurrir a- la casa mortuoria, Genios 
13, bajos, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; 
ttsncíón que agradecerá. 
Habana, 28 de Julio de 1918. 
DOLORES CODEZO TIUDA DE DORREGO. 
NO SE K E P A R T E N ESQUELAS 
E . P . D . 
E l señor 
Francisco Junco y Folcli 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 9 
| a. m. de hoy, sus hermanos que sus-
! criben, por sí y en nombre de su es-
i posa, hilos y demás familiares rué-
fran a las personas de su amlftad se 
i sirvan asistir a la indicada hora al >'e-
' crocomlo Municipal para acompañar 
¡ el cadáver al Cementerio General, fa-
¡ Tor que agradecerán. 
Habana, julio 28 de 1918. 
Martín y Agustín Junco v Folcb, 
Xo se reparten esquelas. 
Id 23—U -'3 
C E N T R O G A L L E G O 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r A n t o n i o D o r r e g o 
EX-VOCAL DE L A JUNTA D I R E C T I V A Y S U P L E N T E DE APODERADO A LA ASAMBLEA 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro ¡vara las cuatro de la tarde de hoy, martes, 28 de los corrientes, 
«I que suscribe, en sn carácter de Presidente titular de este Centro, invita por esto medio a los se-
Umlfrndog J Sapientes a la Asamblea, miembros de la f omisión Ejecutiva y Sección y aso-
dadofl e& general, para el piadoso acto de acompancr el cadáTOr de tan oígnislmo asociado, desde 
¡¡i ¿osa mortuoria, Genios 15» hasta el Cementerlc do Colón; rindiéndole así el último tribute de 
respeto jr cwriño. ¡ 
'Habana, Julín 28 de 1918. 
FRAXCISCO PEGO PITA, 
P R E S I D E N T E . 
'pan y que están resueltos a seguir-
las ocupa.^o su libérrima volun-
tad, debo hacer constar que tanto el 
General Demetrio Castillo Dunny, co-
mo el que suscribe, actuales propieta-
rios de las mencionadas fincan Saba* 
nilla y Teresa Alomá, se?ún escritura 
de 16 de Junio de 1916 ante el Notario 
de esta ciudad don Ramón Mará Ruiz. 
de la que se pagaron los Derechos 
Fiscales y fué inscripta en el Registro 
de la Propiedad de Holguín, estamos 
diRpuestoo a venderla para tan lauda-
bles fines por el precio de 500 pesos 
por caballería, cantidad en la que ya 
está concertada su venta, que ha que-
dado en suspenso con consiierables 
perjuicios que no protestamos por la 
razón sencilla de no tener a quien co-
brárselos, al ser tomado en «"onside-
ración al referido proyecto de Ley, 
en el que persiguiendo altos fines elec-
torales se pone en entredicho una pro-
piedad particular, ordenándole la sus-
peoisión de un procedimiento judicial 
en materia civil como es el juicio do 
desahucio. 
E s de advertir que en agosto de 
1916 estableciéronse juicios de desahu-
cio contra los mismos individuos que 
tan cómodos se encuentran en ambas 
fincas; pero a petición de algunos de 
los firmantes del proyecto que. invo-
cando los perjuicios que se irrogarían 
a altos intereses políticos que se ven-
tilaban entonces, si el que -uscrlbe 
persistía en su prop6sio de desalojar-
los, y no queriendo, por otra parte, 
echar todo el peso de la avtoridad 
que se derivaba del cargo que desem-
peñaba en favor de un asunte, perso-
nal, accedí a la petición y suspendí el 
procedimiento subordinando intereses 
que no eran míos, y los míos propios 
a los de mi Partido. Hoy, otra vez, en 
otro periodo electoral, se nos plantea 
a mi socio y a mí igual problema, pero 
aun cuando no fueran tan respetable 
nuestro derecho de propiedad como 
una aspiración electoral, la constitu-
ción lo ampara en su rtículo 3 ,̂ pres-
cribiéndole además por el 13o. "Que 
las obligaciones de carácter civil "que 
nazcan de los contratos o de otros ac-
"tos u omisiones que las produzcan, 
"no podrán ser anulados ni alterados 
"por el Poder Legislativo ni por el 
"Ejecutivo." Y en consecuencia nos 
disponemos a continuar el juicio de 
desahucio hasta el desalojo da los que 
no reconozcan de buen grado lo mis-
mo que solicitan del EstadOT 
Esperando que estas ligeras Indica-
ciones pudieran servir para ¡lustrar 
el asunto, ofreciendo cuantos más da-
tos y antecedentes tuvietra usted a bien 
solicitar, rne ofrezco de usted muy res-
petuosamente, 
Aurelio Hevia, 
F operado en la Quinta de Salud "La 
' Furísima Concepción." 
) E l señor Golf Ramos atenderá al 
; restablecimiento de su salud en esta 
capital, donde es tan estimado en los 
1 círculos financieros y mercantiles 
i como en Orientte y particularmente 
j pj Guantánumo, su habitual residen-
cia. 
Celebramos la mejoría y deseamos 




( V I E N E L E LA SEGUNDA) 
La Compañía de la Havana Electric 
recaudó en la senmna que termine ol 
día 21 del actual la cantidad de 75,082 
pesos S5 centavos, contra $66,267.10 
en igual semana del año anterior, re-
sultando una diferencia de $8,815.75 
a favor de la semana de este año 
C A M B I O S 
En las mismas condiciones de quie-
tud e inactividad que en las anterio-
res semanas abrió ayer el mercado 
Los príicios oficialmente cotizados 




Londres, 3 dlv. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 dlv. . . . 11% 
Aieraania, 3 d|v . 
España 3 dlv. . . 40 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
Uescuento p u p e I 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
j das. a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
16 pulgadas, a $41-00 quintal. 




N O T A S P E R S O N A L E S 
MANUEL GOLF 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
en plena convalecencia, al activo 
hombre de negocios y antiguo amigo 
señor Manuel Golf, recientemente 
Londres, 3 d'jv. . . 4.77 
Londres, 60 djv. . 4.74 
París, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d!v. . . 40 
E . Unidos, 3 d!v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 







E S T A B L O S ' M O S C O U * ' y " L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p a r a en t i erro» , ^ ^ . . O O PII I * H a h a n a V i » . n - v i s , c o r r i e n t e » _ * 6 .O0 
*bodaa y bautizos ^ ^ " V ^ U BU 19 0980112. ld . blanco, c o n alumbrado. . , $ 10 .O0 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A ' 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
tFUNERAR D E M I G U E L S I M P A T I A E S C R I T O R I O ? S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
TRATAMIENTO GG E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BABANA, 49, esq. a TEJAWLlfl. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N. GELATS & Co. 
v « á — . O H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . ^ 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d * ? . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n Í M » m e j o r o * c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e e f e i m o * ¿ « f á r f t o » m e«t« S t e c t ó * 
p e g a * * » f « t < r — » • t i f m m * t 
TwAm « m í epevae loaM pxfdem « i e c t a a r M « i t n W e p o r c » 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4^» %) . . 
A. Habana, la. hlp. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
F . C. Cleufuegos. la. H. 
F. C Clenfuegos. 2a. H. 
F . C. Calbarlén, la. H. 
Cíbara-Holguín. la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Dco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Ciaa y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Rv. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. do Cuba. . 
Matadero, lo. hlp. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip-





Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación), . 
F . C . Unidos 
Cuban Central ÍPref.) 
Cuban Central (.Coms.) 
Gibara-Holguín. . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.i . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonia Comercio^ fCom.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com ) 
U. H. Americana de 
Seguros 
Idem ídem Beneficia-
rlas . • . 
Union Oil Company . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . 
Idem Idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Prof.). . . 
ídem Idem Comunes. . 
Ca. Mrnufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacclonal de Cal-
zado (Pref.) . . . • 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . • 

































































































M E R C A D O PECÜARiO 
JULIO 19 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 177 
Idem de cerda 76 
Idem lauar 31 
287 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38. 40 y 42 cts 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts. 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno SO 
Idem de cerda 7 
Idem lanar 0 
87 
Se detalló la carne a los fllguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a, ¿a 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VF.NTA E N P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
di** de hoy a loa slguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavoaj. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. ^ 
Saugre disecada. 
Las ventaa sun directas para lo» 
Estados Unidos y ''-Etas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taukajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de "Ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de CanUías. 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
JUNIO 22 
L A PLAZA 
Situación -de la plsua^— L a sitúa 
ción de la plaza es buena por la ra-
zón de que no escasea la entrada do 
ganado al mismo. 
Los precio? se sostienen firmes en-
lodas sus formas. ^ 
l a s entradas- — E l domingo lleg6 
Sanado para la casa Lykes, los que 
repartieron parte al grupo de E n -
comenderos que hacen compras con 
B I B L I O G R A F I A D E L A LIBRERÍA 





BDUARTO DATO.—Repertorio de 
Jurisprudencia administrativa, 
11)10 a 1915. Todo cuarto de la 
obra. 1 tonío en pasta 
F ÜAUGEAS.—Precios de razdio-
diagneetic Tecbnique et Clinlque. 
Deuxieme edltion arec 220 figu-
res et planches bors texte. 
tomo en tela 
DK. ARCELIN.—Exploración ra-
diológica de las vías urinarias. 
Litiasis y proyectiles de ^aerra. 
Edición ilustrada con 123 liguras 
en el texto y ü láininus sueltas. 
1 tomo en tela 4.00 
VENTALLÜ VERGIOS. — Especiali-
dades farmacéuticas extranjeras. 
Su preparación y composición. 
Colección de dictámenes y aná-
lisis. Contiene 3.719 preparados. 
1 tomo en tela 5,50 
6ALVAUOR D E L A T O R R E Y 
HUERTA.—ipos de organiaación. 
Auntes para servir de gula en 
los cursos de Biología e Historia 
Natural. Edición ilustrada. 1 
tomo rústica 1.00 
WE13SER W E L L S . — Nueva Trigo-
nometría Plaan y Esférica. Tra-
ducida del Inglés por E . Pereda. 
1 tomo en teia 2.50 
A L E J A N D R O 8UX. — Curiosidades 
de la guerra. 1 tomo en rústica. 
HENR1X IBSEN.—Peer Gyut, Tomo 
V del Teatro completo. Traduc-
ción castellana de Pedro Pelll-
cena, 1 thmo en rústica. . . . 
TTjnád EAOI E T A O l S H R D L OTAOIN 
JUAN Z O U R I L L A D E SAN MAR-
T I N . — L a Epopeya de Artigas. 
Historia de los tiempos heroi-
cos de la República Oriental del 
ruguay. Segunda edición. 2 to-
mos en tela 5.00 
BüIZ D E ALAKCON.—Teatro. To-
mo 37 de los "Cliisicos de la 
Lectura." Edición prólogo y no-
tas de Alfonso Rej ea. 1 tomo 
en piel ¿, 
L a misma obra en tela blanca. . . 
L a misma obra en rústica. . . . 
ALFONSO D E LAMARTINE.—Vla-
'e a Orlente .1 tomo en rústica. 
F r ADRIANO SUARM.—Levánta-
te y anda. Auto-educación y cul-
tura humana. Segunda edición 
corregida y aumentada. 1 tomo 
en rústica • 
RAMON ARMADA EIXRIRO.—Da 
Terrina. Versos gallegos. 1 tomo 
en rústica 
J D E L A LUZ L E O N . — L a emoción 
del minuto. Entrevistas y cróni-
cas. Entrevistas políticas coa 
M Rodríguez Fuenies.—Eéliz d|i 
prado.—A Uetancourt Manduley. 
José R. Barceló.—Manuel Planas. 
Etc. 1 tomo rústica 
MEMOUIAS D E M I E L A N ASRAY, 
exdirector de la Cárcel de Ma-
drid y exjefe de la policía de 
Madrid v Barcelona 1 tomo en 
rústica." 1.00 
EUSTAQUIO CABEZON — L a prole-
de Adán. Vergos f j ^ V o s . 1 to-
mo en rústica. . . ' 1.00 
J O S E D E MATURANA.—Naranjo 
en flor. Poesías con prólogo de 
Baúl Taberdá. Colección "Cultu-
ra Argentina." 1 tomo en rús-
tica 
CBISPULO MORO CABEZA. Char-
las Infantiles. Pintipolln. Su in-
fancia, con prólogo de don José 
Francos Rodríguez. 1 tomo en-
cuadernado D.6Ó 









.í«-Jo-las InCantiles. Pintipolln. Su ventad, con prólogo de don Jo 
eé Francos Rodríguez. 1 tomo 
encuadernado 0.( 
L I B R E R I A "CKBVANTESV B R 
RICARDO VKI.OSO. 
BANCO ESPJMOL DE lA ISU DE CODA 
f U N D A D O B L AftO 1 * 8 0 C A P T T A L i $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D B C J l l f O O S B U I N C O S DBX*J»JLI» 
d S P O S l T A K I O M L O S r O N D O A C K L B A N O O T E R R I C O A l A l 
Sflcina Central: IfiüIAB, SI y 83 
a—i—»—» 
t s m m » to itfwi» RAIAN)'. { ' ¿ V ! ! ! * ^ ' ^ t L Í Í . Í T 
S U C U M A J L K A K N E L O C T S R I Q R 
lant lafo A» Cote», 
( { « n f u e g M . 
wárdenat. 
Matanzas. 
fca«ta C l a r e 
Ptnar del Río. 
Banotl Spfrrtua. 
Ca ibar l in . 
tagua la Qmmi 
w« Ha, 
Gparrtinama. 
Cfaga * Avtfe 
H a l f M f » 
Cniaa». 
bayama. 
C a m a f l a y , 
Camajazfit. 












San Antonia d» 
Saftos. 
Víctor** Ék tac 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • A o u r n t d k s d b v m r i s o e n a o s l a n t e < 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I H M & S O . • 9 Q U M T A V A f l D i -
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 K 
A N O L X X X V i 
Crónica Religiosa 
S a n t i a g o u e l m a y o ^ , , 
P a t r ó n d e E s p a ñ a 
(I>e la Bula de León X l l l . lo. <lo 
l íoviembre de 1884.) , . . , . 
Con ocasión de la próxima fesMvidad 
del Apóstol Santiago, vemoa publlcidos 
rrogrramas de banquetes, matlnéau y 
otros festejos profanos, sin Incluir en 
ellos nada al Santo Apóstol, dejando cu 
olvido la fiesta qttttlica, la propU para 
obsequiar a un santo, y alcanzar su 
protección. Salud y suerte se puede pe-
dir al Señor, por intercesión de sus ami-
gos lo» santos, pero en la oración, nun-
ca en un banquete. 
Esta falta para con el Apóstol San-
tiago, la achacamos más que a otra cau-
sa, a la ignorancia religiosa de quien es 
Santiago Apóstol, pues no se concibe que 
hasta en ese olvido de toda festividad 
sreligiosa entre sus predilectos hijos los 
Compostelanos, pues nadie más que dios 
están obligados para con el Apóstol, al 
calor de cuyo sepulcro nació la ciudad 
ccmpoBtelana, que como dice el poeta; 
"Fué su cuna el Sepulcro, 
So madre, el templo , 
Sn pueblo, el peregrino 
del Zebedeo." 
Esos hijos del Zebedeo q,ue aprendie-
ron a nombrarle e invocarle desde sus 
más tkmios aüos ante su tumba, no tie-
ueit pala E l , el recuerdo del alma, la 
orscióa, y si sólo el del cuerpo: el bau-
(¿uete, la tnatinée. 
Alma y cuerpo deben recordar al Após-
tol Santiago, como en Compostela lo re-
cuerda la i^riraa, llamando a orar; el 
incensario o botafumeiro, aromatizando 
el ambiente con el incienso, pasando en 
raudo vuelo por ante am sepulcro, ha-
dénüole genmllexlón y e l güllardete de 
Lepanto, ofrenda de la cristiandad al in-
signe Apóstol. 
.Sada creemos que pueda ceder tanto 
en veneración y culto del Santo l'atróu 
de España, en gloria de esta nación y 
más señaladamente de la iglesia com-
postelana, que repetir aquí las declara-
cienes de la Santa Sede que constan en 
la Bula de León X l l l Deu» Onuüpotens 
de lo. de Noviembre de 1884. 
Dice así este autorizadísimo üocunieu-
to, que de memoria debieran aprenderlo 
todos los españoles amantes de las ca-
tólicas tradiciones de nuestra Batna, y 
de un modo especial, loa corapostelanos, 
que son los primeros en olvidar la par-
te católica en sus programas de remora-
d ó n de las fiestas del Apóstol Santiago. 
"Coustaute y universal tradición que 
data de los tiempos apostólicos, contir-
mada por letras públicas de nuestros 
predecesores, refiere que el Cuerpo do 
Santiago, despuós que el Apóstol nubo 
sufrido el martirio por orden del Key 
Herodes, fué clandestlnaniiente arrebata-
do por sus dos discípulos Atanasio y Teo-
doro. Los cuales, por el vivo tenor de 
que las reliquias del Santo Apóstol luc-
ran destruidas en el caso de que los j u -
díos se apoderasen de su cuerpo, embar-
cándole en un buque lo BjiC5iro>. de Ju-
dea y alcanzaron, tras feliz, travesía, las 
costas de Kspaña y las bordearon hasta 
llegar a Galicia, donde Santiago, des-
pu í s de la Ascencdón de Jesucristo a los 
cielos, sejfun también anii«ua y pladoiu» 
tradición, estuvo desempeñando por dis-
posición divina el inlnLsberio del apos-
tolado. Llegaron a la ciudad española 
llamada "Ixia Klavia; se fijaron en un 
predio, v abierta en la roca una cripta 
al modo de los romanos, depositaron en 
ella los restos mortales del Apóstol, que 
llevaban consigo, edl í lcuido sobre ella 
una capilla pequeña. Y cuando Atana-
sio v Teodoro hubieron termi:/uio el cur-
co de su existencia, pagando el tributo 
a la Naturaleza, los cristianos de la 
Comarca, movidos por la veneración (me 
hacia ellos s e n t í a n . . . depositaron a loa 
dos en la misma tumba, a la dere-
cha el uno y a la Izquierda el otro 
del Apóstol. Más, como poco después 
fueran los cristianos perseguidos »por 
los Emperadores Komanos), el hipogeo 
sagrado quedó oculto por algún tiem-
po, hasta que restablecida la. tranquill-
flad difundióse la noticia de la traslación 
del cuerpo de Santiago entre los espa-
fioles, que sentían por él singular ve-
neración, y las muchedumbres empeza-
ron a visitar su tumba con un ardor y 
Una piedad que acaso no desmerecerían 
de aQUellas que impelían a los fíeles, en 
Roma y otros puntos, al sepulcro Je los 
Tríncipes de los Apóstoles y a las tum-
bas de los santos mártires." 
"Seguía en tanto el curso de los tiara-
pos, y los bárbaros primero, y los ára-
bes después, bajo el imperio de Maza, 
invadieron la España y asolaron princi-
palmente, con frecuentes excursiones, las 
comarcas costeras, de modo que el se-
pulcro sagrado quedó sepultado bajo las 
ruinas de la capilla, permaneciendo ocul-
tos por largoa años. 
(Concluirá.) 
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre ir_'—Dominica Iv de Advien-
to; señor Pbro' don Juan J . Koberea, S. 
del C. C . _ ^ . , , , , _ 
Diciembre 25.—-La Natividad del Se-
ñor; W, l . señor Ledo. Santiago Or. 
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: j . c. 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. , a * « 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este pro-
grama terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. Bn los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piados os 
motetes a voces y órgano. 
Fredlcadores yue tienen » su c*r«o los 
temas doctrinales de los "Quince 3uevos." 
4o Jueves, lió de Julio.—"El Milagro," 
M. !.' señor doctor Andrós Lugo y Ciaur, 
C. Magistral. * ..t 
5o Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. 1. señor doctor Enrique A . 'Jrtiz, 
C. Doctoral. . _ . 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," iltmo. señor doctor FeFlipe A. 
Caballero, Deán. 
7o Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-
sia," M. 1. señor doctor Alberto Méndez, 
D. 'de Arcediano. 
8o. Jueves, '22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. 1. señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, '29 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D . de Arcediano. 
10o Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. 1. señor doctor Andrés L a -
go v Cizur, C . Magistral. 
l io Jueves, 12 de Septiembre.—•'Su-
perstición y Fanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Beberes, Secretarlo del mino. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de '.•ieptíembre.—"1.1 
Hogar Cristiano." M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tieoscuela. 
loo. Jueves, 26 de» Septiembre.—"Rea-
peto al Templo," M. 1. señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"Kl Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor loctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana. Junio 26 de 191S. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l-echo la aprobamos, concediendo cincuen 
ta días de indulgencia, en la forma acos-
tumbraaa por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez ^ue oyeren '.a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R . , de que certifico. 
- I - ET. OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
Vapores Coreos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D S 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(pr.riatos da la Telegralís tila hilos) 
A V I S O 
b e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e t o s t a n í o e spa-
fioies c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i u g Ú D 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «in ir . fes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de L a -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b n l d e 5 9 1 7 , 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
&1a?uei O í a d n r . 
J S 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i - r 
n a r i a q u e , p a r a t r a t a r d e l a r e f o r -
m a d e los v igentes E s t a t u t o s y d e l 
R e g l a m e n t o , se c e l e b r a r á i n m e d i a -
t a m e n t e d e s p u é s . 
H a b a n a y J u l i o 1 9 d e 1 9 1 8 . 
C a r l o s M . V a r o n a , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A : 
^ a n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A c t a d e l a J u n t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e d e la J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s que se p r e s e n t e n . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
R e f o r m a d e los E s t a t u t o s y d e l 
R e g l a m e n t o . 
C 5086 Sd-20 
A V I S O S 
R e l i i g i o s o S 
E L SEPTIMO C E N T E N A R I O D E L D E S -
CBMSO DE I.A VIBGBN A B A R C E -
LONA, EN L A HABANA. 
I G L E S I A D E LA M E R C E D 
Con motivo de celebrarse en Barcelona, 
que fué donde apareció la Virgeu San-
tisima de las Meroedoa hace siete si-
plos. el séptimo centenario de su apa-
rición en tan afortunada ciudad, eutre 
otras fieatas que se celebrarán más ade-
laute en honor de Nuestra Señora de las 
Mercedes, el Sumo Pontífice que íellz-
ir;ente reina, por una especial gracia, 
concede se celebre en honor de la San-
tít-'ma Virgeu una Misa solemne y otras 
rezadas, con facultad de distribuir en 
ellas la Sagrada Comunión a cuantos la 
pidieren. » 
En este templo dedícalo al culto y 
veneración de Nuestra Señora de las 
Mercedes, tendrá lugar dicha misa so-
lemne a las doce de la noche que pre-
cede al día '2 de Agosto de este mismo 
año. esto es: entre 1 y 2 de Agosto. 
Concede asimismo el Sumo Pontífice 
inc.ulgoncia plenaria. a todos los cine 
asistan, tanto a la Misa solemne como a 
las gemAs fieatas que en memoria de 
este acontecimiento se celebren. 
NOTA.—A ser posible, se suplica, a las i 
personas <rie deseen confesar para co-
iiudear en la misa solemne, lo hagan du-
rante el día. ^ CATOLICO 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
Solemne fioste en honor de la glorio-
sa Santa Ana, d próximo viernes 26; a 
las 7-30 a. m. Misa de comunión general, 
a las 8-30 la solemne de ministros con 
escogidas voces y orquesta. E l sermón 
está a cargo del llustrísimo señor doctor 
Alberto Méndez, Secretarlo de cámara y 
gobierno del Obispado. 
Se invita por este medio a los devotos 
y fieles a tan solemne acto.—AURORA 
LOPEZ.—Presbítero FRANCISCO GAR-
CIA VEGA. 
IShVJ 26 JL 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d . 
E l próximo domingo, día 28, a las nue-
ve a. m., se efectuará en esta Iglesia 
la solemne fiesta religiosa a la Santísima 
Virgen del Carmen, costeada como en 
años anteriores por sus devotos. E l ser-
món está a cargo del Superior de los 
Padres Paúles, R . P. Juan Alvarez. 
L a parte musical será dirigida por el 
maestro Pastor. Durante la fiesta se di-
rán dos misas en el altar de la Virgen, 
en sufragio y recuerdo de la senora 
Juana Ruiz viuda de González y el se-
ñor Alfredo Carrillo, que en vida fueron 
verdaderos devotos de la Reina dé los 
Cielos. 
Invitan a estos cultos: E L PARRACO. 
— L A CAMARERA. 
18975 27 j l . 
E M P R E S A . N A V I E R A D E C U S A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E u el deseo de bucear una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea coniiucida 
al muelle m á s carga que la que ei bu* 
que pueda tomar es. sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, tutriendo éstos largas demora», 
ce ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R f AiVlENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F ie -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a i á el flete que corresponde a 
la* m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo u . recibirá carga 
hasta las tres de ta tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
Pado. será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
S 
tora: señora J . Méndez. Apocíaca 32 al-
tos. 10052 e ' a 
B DAN C L A S E S A DOMICILIO. D E , 
corte y costura, sistema Martí. Direc-
PR O F E S O R A D E F R A N C E S Ml i c o -nocida, que dispone de algunas ho-
m s diarias, ae ofrece para dar clases. Te-
léfono P-4190, de 12 a 1 y 7 a 8 
18920 04 j , 
ACADEMIA D E T A Q U I G R A F I A Y M E -canograffa, a cargo de la señorita 
Carmela Prieto. Taquigrafía. $3.00; y Me-
canografía, $2.00. Se va a domicilio. E n 
la misma se admiten niños y niñas a 
un peso mensual, en la calle Manuel Pru-
na, número 11, Luyanó 
IRSOK 24 Jl 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la í :7 .2 '1 - Enseñanza. Comercio, Idio-
mas, Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. Dr. 
^c^o116"0' Cerro' 613- Teléfono A-7155. 
DOCTOR MARTIN. P R E P A R A A WC I E -nes deseen aprobar asignaturas de la 
SSF/*!* de. Derficho y del Bachillerato. 
Métodos rápidos, eficaces y económicos. 
Informan: San Rafael, 58, altos. 
. -S75w-^ 27 j l 
U N I V E R S A L M U S I C & C O M M E R -
C I A L C O . 
C O N V O C A T O R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e 
A c c i o n i s t a s . 
P R E S I D E N C I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e es ta C o m p a ñ í a , a t e n o r 
d e lo p r e c e p t u a d o en los a r t í c u l o s 
¡ s é p t i m o y v i g é s i m o o c t a v o d e los 
E s t a t u t o s de la m i s m a , se c o n v o c a 
p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o - ' 
n i s tas d e " L a U n i v e r s a l M u s i c a n d | 
i C o m m e r c i a l C o m p a n y " p a r a u n a j 
¡ j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e j 
t e n d r á l u g a r a las dos y m e d i a d e | 
¡ l a t a r d e d e l m i é r c o l e s 2 4 d e l a c -
j t u a l , en el domic i l io s o c i a l , S a n ! 
I R a f a e l n ú m e r o 1, c o n la s igu iente 
i o r d e n d e l d í a : A c o r d a r e l a u m e n -
' to d e l c a p i t a l soc ia l . 
P r e v i a m e n t e s e r á e x a m i n a d o el 
i b a l a n c e g e n e r a l d e l s e g u n d o se -
; m e s t r e r e n d i d o en 3 0 de J u n i o a n -
j t er ior , c o n s u j e c i ó n a los t r á m i t e s 
' r e g l a m e n t a r i o s . 
j S e r u e g a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
| tas l a c u i d a d o s a l e c t u r a d e los 
p r e c e p t o s i n v o c a d o s y l a p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
J o s é D u r a n , S e c r e t a r i o . 
C-5040 Se). 17. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e la I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
18572 16 a 
L a m á s m o d e r n a A c a d e m i a M a r t í 
Academia de corte y costura Parisién 
Martí. Directora, señora Manuela Dono. 
Clases de 3 a 5. Clases especiales de 
noche, de 8 a 10. Refugio, número oO, en-
t<-e Industria y Crespo. Habana Telé-
íemo A-3347. 
18540 16 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
'Jlases nocturna», & peso» Cy, al nica. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomiedio. Uay profeitorai pa-
ra las señoras y ueñoritaa. ¿Deseo, usted 
aprender prouto y bien ei idioma Inglés': 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
RObEHTS, reconocido unlversalmeme co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s ei Oulco racional, a 
la par lenclllo y agradable; cou él po-
drá cualquier persona dominar un puco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición, 
t u tomo en 8o.. pasta. SL 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Reloacoaln, C37-R, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan ciases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios cuavenciouales. be venden los útl-
Jet>. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Das cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, |2. Concordia, 91, bajos. 
171S8 3 ag 
IN G L E S . C L A S E S . TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. RedacciOn de documen-
tos, etc., por profesor experimentado, 
lleina, 3, altos. 
10S68 29 Jl 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A A SANTA 
MARTA 
INAUGURACION D E LA COFRADIA 
PROGRAMA 
Día 27.—A las 8 a. m. Misa en el altar 
de la Santa. 
A las 7 p. m. Rosario. Letanía canta-
da. Triduo y sermón por el R P. Fray 
Ignacio de San Juan de lu Cruz. 
Día 28.—Los mismos cultos y sermón 
por el R . P. Fray José Luís de Santa 
Teresa y Salve a toda orquesta. 
Día 29.—A las siete y media a. m. Mi-
sa de Comunión general, después de la 
cual será la imposición del Escapulario 
de ¿i Santa. A las 9, misa Solemne a toda 
orquesta, estando a cargo el sermón del 
R. P . Prior de la comunidad y Vicario 
Provincial. A las 7 p. m. Rosario. Leta-
nía cantada y sermón por el R. P. E n -
rique de la I . C , terminando la fiesta 
con la procesión de la Santa por las 
naves del Convento. 
NOTA.—Los reglamentos en el Con-
vento o en casa de la Camarera. 
18042 2« j l . 
DIA 23 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la PreciO-
sífima Sangre de Nuestro Señor .Tesu-
Cnjubileo Ciscular.—Su Divina Majet-tad 
está de manifiesto en San Felipe. 
Santos Liborio, confesor. Apolinar y 
Bernardo, mártires; santas Rómula, 
Trundina y Redempta, vírgenes; Gracia 
y Primltivk. vírgenes y mártires. 
San Rernardo. mártir. Nuestro Santo 
fué natural de Valencia. SuS padre era 
moro. Por un a'-ontec-imiento M U , re-
cibió Bernardo el bautismo. eDsde en-
tonces comenzó a echar hermosos renue-
tos de virtudes. Kra admirable su com-
postura, su abstinencia y su penlteucla. 
Su caridad sin límites le haría reme-
diar necesidades; visitar enfermos y sa-
nábalos ;on la señal de la santa m » . 
F.ra infatigable en la oración, y una 
fnente rerenno en lágrimas; hablando 
con los religiosos decía: Confian/.a 
jn-andl'dni.i tenco en mi Señor Johuotísío, 
«me noriré roArtir. Así se verifico con 
el tiempo; pues su mismo hermano lo 
mandó niartlrizar. 
Todo lo sufrió Bernardo con heroica 
resistencia, confesando en medio sw sus 
tormentos y. dando gracias por ellos a 
Jesucristo. , ., . . . 
Santa Gracia, virgen y mártir, era her-
r-.ana de San Rernardo y recibió la co-
rona del martirio el mismo día qu3 su 
santo heruiano. siendo despedazada. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral 'a de 
T e n i a y en las demás iglesias las de 
coptumbre. •• , 
Corte de María.—Día 23.--Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad 
en el Espíritu Santo. 
S E R M O N E S 
que Be h.»n de predicar, U. m,. en el ss-
rundo neineNlre del corriente año, 
en la Sonta Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M i señor Alfonso ISlázguez y Baliister. 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Septiembre" 15—Dominica I I I (De Mi-
nerva) ; Iltmo. señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. ttt /r» 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. r. señor doctor Alberto Méndez 
^ Noviembre 1.—FestiTldad de Todos los 
Santos; M. !• señor Alfonso lilázquez y 
Ballcster 
Noviembre 10—San Cristóbal. P- d« la 
Htibana; M. I . señor doctor '.üvLxu i - ^ c 
* Noviembre 17.—Dominica U¿ (Da Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Urtiz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago G . Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. I . señor Alfonso Bláz-
yuez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot; M 1. señor doctor Alberto Méndex 
JíñfieK. 
, Dl^lv-u'"* '*0—J. Circular ínor la, tp~-' 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N T R A . 
S R A . D E L M O N S E R R A T E 
SOLEMNE NOVENARIO Y GRAN F I E S -
T A A NUESTRA GLORIOSA MADRE 
L A V I R G E N D E L CARMEN. 
PROGRAMA 
E l día 18 del presente mes de Julio se 
Izó la bandera, con la Imagen de la San-
tísima Virgen. 
E l día 19, comenzó, a las ocho de la 
mañana, la novena con misa cantada; re-
zo de la novena, y cánticos alusivos; la 
que continuará todos los días en la mis-
ma forma, hasta el día 27, que se can-
tará una gran Salve a la Santa Virgen. 
Día 28, a las siete y media de la ma-
ñana, misa y comunión general. 
A las nueve del mismo día, gran mi-
sa solemne a toda orquesta y voces, di-
rigida por el Maestro señor Ponsoda. 
E l panegírico de Nuestra Señora la Vir-
gen del Carmen, por un elocuente ora-
dor sagrado. 
Durante la fiesta se repartirán recor-
datorios y novenas de la Santísima Vir-
gen. 
E l Párroco y la Camarera Invitan a 
los fieles devotos asistan a estos piado-
sos actos. • . 
C 6003 4d-20 
DOCTOR MIGUEL F1GUEROA Y H E R -
NANDEZ, Juez de Primera Instancia 
del Norte de la Habana. 
HAGO S A B E R : que en los autos del 
juicio ablntestato de la señora Carmen 
Pérez y Paz; Le acordado poner de nue-
vo en pública subüsta, por término de 
treinta días hábiles, los bienes inmuebles 
pertenecientes a dicho Juicio, casas si-
tuadas en esta Ciudad, caüf de Pocito, 
nfiraoro cuarenta y cuatro, w era Norte, 
compuesta cíe doscientos tiv.iita metros 
setenta y cinco centímetros cuadrados, ta-
sada eu seis mil novecientos veinte y 
dos pesos cincuenta centavos moneda 
oficial; y calle de San Nicolás, núme-
ro doscientos ochenta y cuatro, acera 
Sur, compuesta de sesenta y siete me-
tros ochenta centímetros cuadrados, ta-
sada en tres mil trescientos noventa po-
sos moneda oficial: haldéndose señalado 
para el acto del remate el día veinte y 
odio del entrante mes de Agosto a las 
diez de. la mañana, en los Estrados del 
Juzgado de Primera Instancia del Nor-
te, sito en Paseo de Martí, número 15, 
altos. Advlrtléndose a los licitaclores que 
no se admitirán proposiciones que no 
cubran el precio de los avalúos, con la 
rebaja del quince por ciento; y que pa-
ra tomar parte en la subasta, han de 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o en la Administración de Ren-
tps de esta Zona Fiscal, una cantidad en 
efectivo igual, por lo menos, al diez por 
ciento de los avalúos en la rebaja indi-
cada, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos; y que los autos estarán de ma-
nifiesto en la Secretaría del actuario, 
donde podrán ser examinados por los li-
citad orea. 
Y para nuhüear en un periódico de 
este, loenlida,d, libro el presente edicto 
en la Habana a diez y ocho de Julio 
de mil novecientos diez y ocho. 
Mljruel Ficueroa. 
Ante m í : 
•Josf de Crrufa , 
18068 23 Jl 
¿ E S T A U S T E D E N F E R M O ? 
;.Se considera incurable? SI está cansa-
do do tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
I dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho, 
i 16C63 28 j l 
PORQUE MAM>A U S T E D 8L'8 H I J A S al Norte? E l Cuban American College 
ofrece en su nueva sucursal en las afue-
ras de la ciudad una escuela america-
na de la primera clase para internas sin 
las dificultades y los gastos del viaje al 
Norte. Para más informes dirigirse al 
Director, Zulueta y Dragones. Teléfono 
A-2755, los lunes, miércoles y viernes, de 
9 a 11 a. m. 
18711 28 Jl 
C a i a s R e s e r v a d a s 
.AS { o s t a m ex 
tr» h<W«da cwMtnrf-
¿ s coa todas ios adb* 
batos BSodierM? y 
U s a lqnÜamM ftam 
GurdaT Talaros de todas d a t t t jo (a propia « o s t o d b <¡o loo fak 
terMadot. 
E n esta o ñ r i n a é c r e a w c to¿fi» 
tos detaSas qae se doraos. 
N . G e l f t t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
PIANO, POR P R O F E S O R D E CONCIEN-cia y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Re 
lerendas: Reina, 3, altos. 
16S09 29 j l 
r p E N K D U R I A D E L I B R O S : 1NSTKUC-
X ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3. altos. 
1CSG8 20 j l 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Jxtracciones sin dolor garantzadas, 
desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde $4.00. 
Un cauterio o un calmante, $0.23. 
Pudiendo hacer trabajos a precios 
reducidos a causa de tener existfen-
úa de materiales comprados con an-
terioridad al alza. 
A los clientes del interior de la 
isla se les terminan sus trabajos 
con t )da rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
ANIMAS, 91, CASI ESQ. GALIANO 
_ T J B I N A , 104, ALTOS, S E A l Q U i L A v 
i fXV estos amplios y ventilados altos i « 
17780 27 j l 
Maestro reverberista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, y 
asientos de calderas. C o n c e p c i ó n , n ú -
mero 106, V í b o r a . 
1S3S8 28 Jl 
GR A T I F I C A C I O N . í!40 A QUIEN traiga en 19, entre J y K, perrito 
Lulú, negro, perdido en la tarde del do-
mingo. 
18973 20 j l . 
DE LA C A L L E D E C I E N F L E O O S A Corrales y Kgido, al tomar el tranvía 
de Vedado-Muelle de Luz, se ha perdido 
una pulsera-reloj; a la persona que la 
entregue en la Calle D número 10, en el 
Vedado, se le gratificará generosamen-
te. 
18851 24 j l . 
llave e informes en los mismos 
18821 
.altüs- U a 
» ji r i 
V E D A D O 
C E ALQUILA LA PLANTA RAJA n*> 
kJ una casa, calle C, entre 17 y 19", a B 
ra de la sombra, con cinco habitación^ 
y una de criadas. Llave e informes- ¿n? 
degu de la esquina. " r'~ 
IS'iil 50 ji 
" \REDADO: SE A L Q U I L A LA C A S A r T 
V lie F , número 242. Informan: v 
bodega. Gana $48. 
19066 30 ji 
R E D A D O . S E A L Q U I L A UN C H A l ? ; 
V de esquina, con gran jardín y 5* 
bolado; tiene ocho habitaciones y dem¿ 
comodidades; cou muebles o sin emrs 
por embarcarse sus dueños. B, esnuirr' 
a 21, chalet rosado. 
1!''.'19 25 ji. 
" \REDADO: E N L A C A L L E 17, HE 
V quila, por cinco meses, un alto u¡¿ 
de' no, a familia corta y cuidadosa (v ' 
o sin muebles. Sala, salón de comer es 
pléndido baño, dos amplias habitaciones 
cocina, cuarto y servicio criados. Escrlhu 
ir.lormes a G. C. DIARIO D E LA Ma 
RIÑA. 18791 23 Ji 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
\ MEDIA CUADRA D E L A CALZAD* 
X X se alquila Santos Suárez, 3. en Je-
sús del Monte. Sala, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio. L a llave en lo* 
bajos. Informa: Pelleya, Mercaderes ir 
19026 26 ' j l 
SB ALQUILAN 1.000 METROS D E f i -rreno. Rosa Enrique y Calzada (i6 
Luyanó. Dueño: Milagros, número 109 
entre 8a, y 9a., Víbora. 
19(H1 26 j l 
Q E A L Q U I L A UN C H A L E T . PEQUERO 
O en Lawton, 82. Informes; Oírlos I I I ' 
207. 1870Í 26 Jl 
IT̂  N SAN MARIANO Y REVOLUCION* X Víbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín ingles, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y je 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
16661 28 Jl 
H A B I T A C I O N E S 
H A b A 
Í C a s a s y P i s o s ~ J 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A UN BALON PROPIO PA-
ÍS ra guardar dos automóviles;, en la ca-
lle de San Pablo número 1, Cerro, pró-
ximo a la Calzada. Informa: D. Ansa, 
Aguila, 06. 
18"S2 27 JL 
C O L A M E M K A UN MATRIMONIO HO-
kJ norable con excelentes referencias, sin 
niños, que desee pasar un otoño agrada-
ble se le alquila, en muy módico precio, 
por cuatro meses, de septiembre a di-
ciembre, una casa elegantemente amue-
blada, con baños a la europea y con ser-
vidumbre. Informes: 1-2953. 
19009-10 1 a. 
el 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para fajixalias. Situado en 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la llábana. Espléndidas habita-
ciones, con balcón al Piiseo del Prado e 
interiores con ventanas muy frescas. Bue-
nos baños y duchas, Luz eléctrica toda la 
uoche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes. Precio*» reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado. 117, Tel. A-719!) 
19021 6 a. ' 
C ! E A L Q U I L A PARA UNA SOCIEDAD 
kJ una sala espléndida, piso de mármol, 
muy fresca y clara, o para gahinete 
dental, o consultorio, en lo más céntrico 
de la Habana. Aguila, 121. casi esquina 
a San Rafael. 
19077 i a. 
Q E ALQUILAN EN MALECON, 306, E X -
io tre Escobar y Gervasio, elejfantes ba-
jos de dos ventanas en !?04. Informan en 
Salud, 2-B, entre Galiano y Rayo, clí-
nica. 19085 26 j l . 
SE A L Q U I L A , C A L L E PAULA, NUME-ro 83, frente a la Estación Terminal, 
un local. Lo mismo sirve para alma-
cén o fonda, café. Se da buen contra-
to. Informan en la misma; de 8 a 11 
y de 1 a 6. 
19081 26 JL 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S Q N S . 
17904 31 j l 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
incorporada al Conservatorio ••orbón."' 
Animas, l.'W, altos. E n esta Academia so 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, ti^ne mucha práctica y métodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17255 2 a. 
L O C A L P A R A C O M I S I O N I S T A 
o casa de modas, etc., se alquila, por mó-
dico alquiler, con elegantes escaparates 
y vidrieras para exhibir los muestra-
rios, modelos, etc. Son departamentos 
espléndidos y muy frescos con tres 
puertas anchas al balcón por todo el 
frente del piso principal de casa nueva 
con todos los servicios modernos, en el 
centro comercial. Muralla y Compostela. 
Dirigirse por escrito a A. Riras. Aguiar 
101. 
18924 24 jl. 
CJE A L Q U I L A , E N MONTE, 3-A, ES-
O quina a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con balcón 
a la calle, es casa de toda moralidad, 
sin niños. 
l'Mór, 1 a 
EN AGULVR, 47, PROXIMAS A LAS oficinas y paseos. Se alquilan moder-
nas y ventiladas habitaciones altas, con 
lavabos de agua corriente, luz y asisten-
cia. A-6224. 
19084 26 Jl. 
TT'N SAN NICOLAS, NUMERO 1, SE AL-
JL j quila un hermoso departamento en 
36 pesos, apropósito para una familia 
l'-K^n 26 JL 
O E A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES 
O altas, independientes, propias para un 
comisionista, un hombre de negocios; no 
señoras. The American Piano. Industr'a, 
número 94. 
19089 28 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA CAN LAZARO, 323, bajos, sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicios. Informan: Aguiar, 
110, alots. Tel. A-1541. 
18941 20 j l . 
A n IMAS, 34-B, ALTOS, ESQUINA AMI8 tad, se alquila una habitación con 
j vista a la calle y fresca, en $12, a hom-
breé solos y de moralidad. 
_ 18928 25 Jl. ^ 
Q E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
I O bitaciones, independientes, a matrlmo-
' nio sin niños o señora sola. Amargura, 
3^ 18879 28 j l 
SE A L Q U I L A , E N COMPOSTELA. 112, esquina a Luz, una hermosa sala, de 
esquina fraile, es muy fresca, balcón co-
rrido a dos calles, es casa de toda mo-
ralidad, pisos mármol, cielo raso, es así 
como un nido de luna de miel. 
18875 30 Jl 
{ E m p r e s a s m e i r c a i n i ' -
tiles j 
i 
L I N E A ! 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
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C E N T R O B A L E A R 
JUNTA G E N E R A L O R D I N E R I A 
Por orden del señor Presidente y con 
arreglo a lo prevenido sobre este par-
ticular, tengo el honor de citar por este 
medio a los señores asociados, para la 
junta general extraordinaria, que habrá 
de celebrarse el día -30 del corriente, a 
¡as ocho de la noche, en el local social, 
I'aseo de Martí número 115. altos, con 
ohjeto de presentar a la consideración 
de la Junta, para su discusión y resolu-
ción que estime conveniente, la pequeña 
reforma acordada por la Junta Directiva 
en los Esta-tutos generales en el sentido 
de ampliar y concretar derechos; cuyos 
acuerdos están do manifiesto en la Se-
cretaría, a la disposición de los señores 
asociados que quieran examinarlos. 
A los efectos de concurrir a esta Jun-
ta, se recuerda a los señores asociados 
lo prevenido en el inciso So. del artículo 
15 de los Estatutos Generales, en cuanto 
a la presentación del recibo del mes 
en curso se refiere. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de lew» señores asociados^ a 
los efectos consiguientes. 
Habana, 25 de Julio de IfllS.—El Se-
cretario-Contador, JUAN T O R R E S . 
0-6000 3d. 23. 
PRO KL SUR AMKR1CANO D E S E A R I A lecciones de español de profesor cas-
tellano. A. G Merrill, Hotel Roma. 
18858 24 j l . 
PR O F E S O R A , GRADUADA, CON M ü -cha experiencia. Nuevo sistema, prác-
tica en Instrucción. Idiomas, Música, etc. 
Repaso en las vacaciones, sin alterar el 
sistema de enseñanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 815. 
18586 25 Jl 
E S T U D I E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
\ork . Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 99, Haba-
nâ  16747 29 j l 
L O E B B A , (¡KOMETRIA, TBIOONOMla-
tría. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -tos do la casa Amistad, número 10; 
en la misma informarán. 
188S2 24 j l 
P a r a c o m e r c i a n t e s a l p o r m a y o r 
Por un número de años se cede en in-
quilinato un magnífico terreno de más 
ae 7í>0 metros, de esquina, en el centro 
de la parte comercial de la Habana, 
donde vale el metro más de 120 pesos, a 
condición de fabricarlo. Es una ocasión 
que se presenta para los que deseen mu-
darse cou ventaja o ettablecerse de nue-
vo. Trato directo. Informa: J . B. Amar-
gura, 66; de 10 a 11 de la mañana. 
C 6034 4d-21 
\ COSTA. NUMERO 28, A L T O S , BSPA-
X3L closos y modernos, se alquilan, sala, 
antesala, tres cuartos y uno de criados, 
buen baño y demás servicios, galería de 
persianas y escalera de mármol. L a lla-
ve en la bodega. Informes: Acosta, nú-
mero 64, altos. 
18868 24 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS, E S P A -CIOSOS y ventilados altos de Drago-
nes, o9-D, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno de criados, comedor, 
cocina, doble servicio de baños e inodo-
ros, dos patios, instalación eléctrica. In-
forman: Dragones, 39, almacén. 
18901 24 j l 
E N TROCADERO 87, A L T O S , SE AL-1 quilan habitaciones a hombres so-
los, desde 10 pesos hasta 25 pesos. 
18922 25 JL 
M U R A L L A , 1 8 
S e a l q u i l a u n a g r a n s a l a , d e 
1 5 m e t r o s de f r e n t e p o r 8 
d e f o n d o , c o n c u a t r o v e n t a " 
ñ a s a l a ca l l e y dos d e p a r t a -
m e n t o s i n t e r i o r e s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . 
18833 27 JL 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, A hombres solos, $12, $14 y $18 Animas, 
91, bajos. Se cambian referencias. 
18807 23 Jl 
Í T I B R O S E 
^ I M P R E S O R 
( J E A L Q U I L A DN LUJOSO i'ISO A L T O , 
KJ en Concordia, 10t>, con cuatro habita-
ciones para dormir, etc. L a llave, la con-
serje. 18804 3̂ j l 
T7N MALECON, M M ERO 13, S E AL^ 
J j j (pillan un alto y un bajo, con sala, 
comedor, recibidor, seis grandes habita-
ciones, una más para criados y doble 
servicio, la llave en la misma, el porte-
ro; su duefio. Hotel Florida, o Calza-
da, número 68, esquina a Baños. 
18805 27 j l 
CJE COMPRAN TODA C L A S E DB L I -
O bros en Ohrapía, 86, librería 
19077 26 Jl. 
SE V E N D E UN DICCIONARIO E N C I -clopédlco, de Simón y Montaner. 23 
tomos; y un escaparate de lunas visela-
daa de poco uso en Bemaj-.a 44. 
19091 28 Jl. 
i X P L T E R C E R PISO D E CONCORDIA, 
I JLLi 94, moderno, fresco, de sala, antesala, 
1 ciheo cuartos, -comedor, cuarto para cria-
do con su baño, dos baños con todos los 
servicios e instalación para agua caliente 
y demás comodidades para familia de 
gasto. L a llave e informes en Malecón, 
320, bajos. 
18744 24 j l . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C 0 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
Telefono A - 6 1 5 4 
Prado . 118. 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
por a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i -
v a , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s so-
c ios p r o p i e t a r i o s y re s identes p a -
r a la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e , 
a t enor d e lo p r e s c r i p t o en e l a r t . 
14 d e los E s t a t u t o s , se c e l e b r a r á 
en e l l o c a l d e l C l u b , Z u l u e t a , n ú -
m e r o ' 3 0 , el d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e , 
a U s c i n c o d e l a t a r d e ' v t a m b i é n 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio, 15 de 1918 
E l que suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego). Certifico: que « a * » . * » : 
clones, escribí un máquina, con igual 
sepuridad que mirando, más de 4t) pa-
labras por minuto, y toco varias pieza» 
musicales en el ulano (yo no sabia nin-
guna de ambaí cosas). Lna efusión c'e 
P'.ac.r me impulsa a pedir a los seuo-
r « i w m d i s t M di la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en lenenre^ 
49, y en mi casa. Uospital, 25. También 
me dirijo a la Cruz Hoja Cubana tnidan-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
Guerra Nuestro ilustre compatriota se-
ñor Conill, de altos prestigios en París, 
no necesita estímulos.—Julio Sariol. , 
E l que suscribe, Juan B \ idal, está , 
Instruyendo a varios ciegos de naclmien-
to. los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dlc- I 
tado y tocan varias plexas musicales en . 
ol plano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sum. (Da pavor una mayoría de Ignoran-
tes on loa comicios).—>íuan B, Vidal. 
i Mtmu 6 a 
AR T E S Y 
o f i o 
EN MURALLA, 61, AL.TOS, 8 E ALQÜI-1 la una habitación, espaciosa y fres-
ca, ron vista a la calle, para dos caba-
lleros o matrimonio, con o sin mueble», 
o para oficina; se piden referencias; ca-
sa n.uy tranquila y buen baño. 
18790 23 11 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y 3e. PISO de la casa Prado, número 11, juntos 
o separados, se admiten proposiciones por 
toda la casa. Informan en los bajos. 
MMg 24 j i 
EN LA C A L L E I)E P R I N C I P E . 17, A una cuadra de Marina, se alquila un 
amplio salón, con sus servicios sanitarios 
y luz eléctrica, propio para depósito o 
guardar un Ford, buen piso y puerta y 
ventana a la calle, en $1S. 
23 JI 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González 
14998 " Ifl l ^ 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey, B*-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Klectrlcldad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
1S698 26 j l 
¡ C O M E J E N ! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino Insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa er casas y 
muebles. Avisos: Teniente Key, 6.3, pana-
derla; pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, 
altos Habana. 
1799?) 26 j l 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero-
de 3 a 11 a. m. y de 1 a 0 y de 7 a 
'J p. m. Teléfono A-5417. 
CJK A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , D E 
kJ 1800 metros, que comprende ia man-
zana limitada por las calles de Peñalver, 
Arbol Seco, Sitios y tranvía de Maria-
nao. Tiene chucho para recibir y des-
pachar por él toda clase do mercancías. 
También es apropósito para garaje In-
. forma su dueño en el mismo o en In-
• quisldor, 15; do 1 a 2% p. m. 
1S329 23 Jl 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240. Habana. 
31 my 15778 
Q E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -
O to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Aínistad y Consulado, 250 metros 
Buen contrato. Apartado 1241. 
18300 23 Jl . 
OFICINA DE A L Q i r L E R E S . P E S A L V E R 80. altos. Inquilinos, no pierdan tiem-
po buscando casa, tenemos varias ya, sea 
para famülas, comercio, huéspedes, in-
quilinato, ate. Llamen Cródlto Habanero. 
Teléfono A-0165; de 9 a 2. 
18412 23 JL 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F * ' 
iloy. Espléndidas habitacioofta. Bien cib«i»-
bladas, todas cou balcón a la calle, lo* 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por ma-
ses, habitación. $40. Por día, $160. Co-
midas. $1 diario. Prado, 6L 
1.S870 31 Jl 
T ? N SALÜD, 6, S E A L Q U I L A N BSPA-
JLi ciosos y ventilados departamentos, 
abundante agua, hay de $10 en «delan-
te. Se desean personas de moralidad. 
1S593 1 » 
' M A N H A T T A N H O T E L 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO T H E L A S OO AUN 
Todas las habitaciones con baño p****? 
do, agu* caliente, teléfono y elevador, 
/_noche. Teléfono A-689L_ 
17477 SI Jl •. 
a n o l x x : : v ^ 
n u m e r o ¡Mida y MUi 
20 11 
VLQLILA LN 
D U R 1 0 D E L A f t l A R i N A J u l i o 2 3 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
6 K ^ 0 r V n n e n t o ! con t res hab i t ac iones . 
Y g c ^ l a ' c a l l e , « u 45 p e t o , . ^ 
J ^ l ^ - - T ^ M \ B I T \ ( I O N A L T A . T R O -
X J ^ M O , i Pa rque , a m u e b l a d a y c o n t e . 
« l " A n i l 9 U l d ' 44- o . « lAfono. en * j j j i . 
Q E N E C K S I T A l N A 511 C 1 I A C H 1 T A , B E 
O 12 u 14 u ñ o a , p a r a a y u d a r a ion queha-
ceres de una cubu de m a t r i m o n i o s o l o ; 
se le da sueldo, c o m i d a y r o p a l i m p i a . 
D i r i g i r s e u C o m p o s t e l a , 1M, a l t o s . IflBBO '2(i Jl 
15(648 
meii 
A L T O S . C U A D R A Y 
l n ^ l e ' A n e c i e s y .le Re ina hermo-
• áia f^nps v una e sp lend ida sala. 
^ a / m l i S l í «I f o n 6 g r a f o , ^ ^ 
1S47G 
T ^ r r i O T E L "AÍVIERICA" 
i ^ a s t r i a , 1 6 0 . e s q . a B a r c e i o w 
r 0 n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e 
d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o r a i -
v e leva 
S i : D E S E A C O L O C A B i na joven, VA-r a e l s e r r l c i o de t ren hab i t ac iones , 
(jue sepa coser en m á q u i n a v a m a n o , 
que t r a i g a re ferenc ias . Ca l le i ó . e n t r e B 
y C. n ú m e r o .'110. 
i'.ions 20 j i 
SAN MARIANO, ESQUINA A RE-
J v o l u c i f i n . V í b o r a , se s o l i c i U i u n m o g -
n l f i c o c r i a d o , m u y h o n r a d o y t r a b a j a d o r 
en se rv ic io f i n o . (Que presente m u y bue-
nas referencias . ) l i u e n sueldo. S i n estas 
condic iones que no se moles te . 
I j g 9 23 J l . 
N TATROCINIO, 0, VIBORA. SE ÜE-
sea u n c r i a d o de m e d i a n a edad , 
que c u m p l a con su o b l i g a c i ó n . Se le 
da buen sue ldo . Que t r a i g a referencias , 
l u f o r m a n : M o n t e , 150, o P a t r o c i n i o , 0, 
pa r ade ro de t r a n v í a s 
I g n g ' 27 Jl . 
M U E R E N T O D O S 
Se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , q u e d u e r m a 
e n c a » a ; ¿ u e l d o $ 8 . M o n t e , 4 4 5 . L a 
C a s a P í a . 
10037 27 j ! 
- desde u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
d a . desde d o s p e s o s . P a r a f a m i l a ! 
comí 
i e l é i o n o A 
174S1 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
2 9 9 6 . 
;u j i 
H O T E L R O R i A 
i ^ i m o s o y a u t i g u o ed i f i c io ha sido 
^ S ^ n . * re toruiado. U a y en él . de-
^oiupieiJ1" cou ^ u u s y (lemas servicios 
j^rw»16111,,, .as iaij hab iu ic iuuea t i eueu la-
jjr ivauoi. cor r ien te . Su p r o p i e t a r i o , 
vli,j0Sin Socarrils, ofrece a las f i imi l ia» 
• ' - ' " f ' í i í el hospetlaJ^ m á s gario, m ó d i c o 
e81^ . / m de la Habana . T e l é í o u o : A-&2ÜS, 
¿•W¿t3- (Juiutu Avtuic"í; y 
V iMS. Hrado. 10L 
H O T E L B E L V E D E R E 
no cuadra de l Parque C e n t r a l , e squ ina 
J Nentuno y Consulado , c o n s t r u c c i ó n 
Je - a. prueba de fuego T i e n e e levador . 
"winR los cuartos t i e n e n b a ñ o s p a r t i c u l a -
l u tirua callente ( s e r v i c i o c o m p l e t o ) . Se 
re.s,-,m-n abonados a la mesa. Prec ios m ó -
í c l T e l é f o n o A-9700. 
13208 11 a 
Q K S O U I C I T A L N A M U C H A C H A D E 14 
o 16 a ñ o s , pa ra c u i d a r u n n i ñ o . Se 
le d a r á b u e n sueldo. Zapotes , entr»» F l o -
res y San B e n i g n o . J e s ú s de l M o n t e 
4d. Si. 
ÜE S O L I C I T A l N A C R I A D A I ) E M A N O , 
k j p e n i n s u l a r , p a r a u n a f a m i l i a buena v 
que le d a r á buen t r a t o y buen sueldo ' ; 
t i ene que es tar d i spues t a a s a l i r a l c a m -
po. I n f o r m e s : T e n e r i f e , 12, a l tos . 
^>072 2fl J l . 
C E D E S E A L N A C R I A D A D E M A N O , 
KJ que t enga buenas r e fe renc ia s , l i m p i a 
y t r a b a j a d o r a . Se d a n $L'0. L e a l t a d , 44, 
a l t o s 
19000 26 j l . 
I ? N RK'LA, NUMERO n , SK SOLICI-
X J ta un c r i a d o de mano, que t e n g a bue-
na r e c o m e n d a c i ó n , sea Joven y sepa c u m -
p l i r con su deber, 
18325 23 J l 
C O C I N E R A S 
1J«JJ S A N L A Z A R O N U M E R O 14, S E U U N -
j l j do p i so , l e t r a F , se s o l i c i t a u n a c o c i -
nera, que h a g a plaza. Sueldo. 20 pesos. 
IQOOü 20 J l . 
UE DESEA l NA COCINERA, ESPASO^ 
k j la, de m e d i a n a edad, que no t e n g a p re -
tens iones , p a r a coc ina r y a y u d a r en a l g o 
a l a l i m p i e z a . Sue ldo : 17 pesos y r o p a 
l i m p i a . A m i s t a d 4o, a l t o s . 
1000S 20 J l . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
k j ca. p a r a c o r t a f a m i l i a , que sepa c u m -
p l i r y t r a i g a re fe renc ias de donde t raba-
j ó . A g u i l a . 162, a l tos . 
1SW7 26 J l 
CE COLOCA UNA B l EN A CRIADA PE-
k j n i n s u l a r , pa ra comedor o cuar tos , ca-
sa ser ia . S u e l d o : 20 a 25 pesos. Ca l l e 
0 y 5, bodega. 
10076 ( 20 J l . 
CE S O L I C 1 T T AINA CRIADA D E MA-
kJ no , que sea l i m p i a . S u e l d o : 20 pe-
sos. L e a l t a d ^ 112, a l tos . 
10CSO 26 j l . 
TINA MANEJADORA SE NECESITA EX 
\ j D a m a s , 40. 
1ÜS30 2o J l . 
X > A R A M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , SE 
A ' so l i c i t a una j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a 
l i m p i e z a y que e n t i e n d a u i g u de cocina . 
G R A N C A S A H U E S P E D E S , i u f o r i n e s en H a b a n a . 10-1, oajoa. Sueldo 
y r o p a l i m p i a . Cocina p a r a g a s : se 
vende una , en buen uso. T i e n e t res hor -
n i l l a s y tornó. H a b a n a , 1W4, bajos 
16S60 24 Jl 
n a g ü e t a , 32, e n t r e Pasa je y Parque 
^ n t r a l Habi tac iones a la b r i sa , agua 
.l iante duchas, t i m b r e s , b u e n s e r v i c i o y 
í ímlda ." Lo m á s c é n t r i c o . 
17510 0 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
K.n Ka íae l J Consulado. D e s p u é s ce 
"rindes l e f o m a s este ac red i tado ho t il 
• í L * e s p l é n d i d o s depar tamentos con bh-
i>«ra í a m i l j u s pstable&; precios oe 
^ a n o T e l é f o n o A-4Mi6. 
17737 31 Jl 
— í g A B I A R R I X Z i I N D C S T R I A , 1^4, E h -
duiiia a San K a f a e l . U e p a r t a m e n t c i 
nara f ami l i a s con agua c o r r i e n t e . E» 
nléndido comedor, con j a r d í n , c o m i d a e> -
relente. Se a dmi t e n a b o n a d o s a la mes i celen 
a $20 al mes 
15311 20 Jl. 
P E R S O N A S D E 
I G K O l t A D O P A R A D E R O 
C E S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A -
k j no. p e n i n s u l a r , que .-iepa coc inar , pa-
r a un m a t r i m o n i o , t i ene que d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n , l i u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . 
San LUzaro , 31ÜaA, a l tos , e n t r e E s p a d a 
y San Franc i sco , \ a l l ado d e l c a f é . Des-
p u é s de las S de la m a ñ a n a . Se p re f ie -
r e de m e d i a n a edad. 
1SS01 24 J l 
CE SOLICITA l NA CRIADA DE 31.V-
k J no, p e n i n s u l a r . Se le da buen sueldo 
y buen t r a t o . A g u a c a t e , 28, a l t o s . 
l»!>4y 24 J l . 
CE SOLICITA LNA BLENA CRIADA 
de mano , f i n a y que t r a i g a r ecomen-
d a c i ó n . Sueldo !f20. 2 i , en t re J y K , a l 
m d o ue la e squ ina de K , Vedado. 
(7 24 j l 
CeTiESEA UNA CRIADA, FINA, Y QUE 
e n t i e n d a b i e n e l s e r v i c i o de mesa, que 
tenga recomendac iones . 21 e squ ina a 4. 
IBHÚg 24 Jl 
CE SOLICITA UNA CKIADA De""MA-
no. para J e s ú s d e l M o n t e . San Be-
n i g n o , 04, e s q u i n a a Coco, sueldo v e i n -
te pesos. 
18000 24 Jl 
" p I N ACOSTA. 3», ALTOS, SE SOLICITA 
jlJ una m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , que sepa 
c o c i n a r o q u i e r a a p r e n d e r y que ayude 
a l g u n o s quehaceres de l a casa, que sea 
l i m p i a ; no i m p o r t a que sea r e c i é n l l ega -
d a ; sueldo el que se c o n v e n g a ; puede 
d o r m i r f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . 
Jíww 26 Jl__ 
C E SOLICITA UNA COCINEKA Y RE-
kJ p ó s t e r a , que sea f o r m a l y sepa su 
o b l i g a c i ó n ; ha de t r a e r r e f e r enc i a s de las 
casas en que ha t r a b a j a d o . Ca l le 2. n ú -
mero VM, e n t r e 13 y lo. 
1S064 26 J l . 
C E SOLICITA UNA COCINERA, ESI'A-
kJ? ñ o l a , que a y u d e a los quehaceres de 
l a casa, con t r e s de f a m i l i a . I n f o r m a n : 
ca l l e Paseo y 13. 
1S060 20 j l . _ 
BOCINERA: EN SANTA ROSA, NUME-
\ J ro 'Á, b a r r i o d e l P i l a r , se s o l i c i t a u n a 
coc inera , que se haga c a r g o de l a l i m -
pieza. Es p a r a dos personas y casa c h i -
ca. E n la m i s m a se neces i ta una i n u -
chaohi ta , de 14 6 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r 
a loa quehaceres . H a y que d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . 
18860 26 j l 
COCINERA Y CRIADA DE MANO, PE-n i n s u l a r e s , se s o l i c i t a n en San LA-
zaro, 474. a l t o s , p a r a u n m a t r i m o n i o . Sb 
les p a g a r á b u e n sueldo. T e l é f o n o A-Oy97. 
18872 24 Jl 
L O S M O S Q U I T O S 
E X T E R M I M A D O K 
D £ P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Swri. Jtbnson, TwiKhel, Dr. ?ióttn. Galitno (9, Mu-
nlli37. Neftuno 15. Monte311.yen sudtpftsitogsnsrsl 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R 126, HABANA 
CE DESEA UN MUCHACHO. PENIN8U-I 
k J l a r , de 15 a 20 a ü o s , que t enga q u i e n 
lo g a r a n t i c e , de esos que v i s t e n en m a n - | 
gas de camisa . Sueldo, 15 pesos, casa y i 
comida . SI es ac reedor a m á s , m á s . Zan 
Ja, 51 . 
1SS54 24 Jl. 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , DE 13 
k J a 16 a ü o s , p a r a m e n s a j e r o de l ' " U n i ó n 
C l u b . " T i e n e que t r a e r buenas re fe ren-
cias. I n f o r m e s en Z u l u e t a , 30; de 4 a 6 
de la t a rde . 
18775 27 Jl 
CR S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O E N I N -
k J g l é s y que sea u n e m p l e a d o compfe-
t en t e p a r a o f i c i n a . I n f o r m e s : F i g u r a s , 4 ; 
de 4 a 5. T e l é f o n o A-2782. 
1S7S3 23 Jl 
/CAMARERO DE HOTEL. SE SOLICITA 
uno, que tenga r e f e r e n c i a s y sea t r a -
ba j ador . Ca l l e 7a. y 2, Vedado . 
18820 22 j l 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a las f a r m a c i a s . 
CE S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -
kJ ba jos en a lmacenes de acero. B u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel Co. 
o f Cuba. Hacendados . 
10831 23 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A D O L A o f r ancesa , f i n a , de buena e d u c ¿ P l ó n , 
p a r a c u i d a r t r es n i f ias , que le gus t en 
las n i ñ a s y tenga buenas referencias . Ks 
pa ra una s e ñ o r a a m e r i c a n a en u n i n g e n i o 
a pocas horas de l a H a b a n a . M u y buen 
sueldo y ropa l i m p i a . Buena h a b i t a c i ó n 
p a r a e l l a sola. I n f o r m e s : Ca l l e 11, esqu i -
na a 2. Vedado . 
C-0012 5d. 30. 
S E O F R E C E N 
QE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
i o p a ñ o l , de c r i a d o p a r a l i m p i e z a , j a r -
d i n e r o y a y u d a n t e chauf feu r , va a l c a m -
po s i l o desean I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
30. T e l é f o n o 80S5.' 
1893Ó 25 j l . 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de m o r a l i d a d , b i e n sea p a r a l a 
c i u d a d o p a r a e l can i i )o , p r ó x i m o a l a 
l i a o a n a . N o a d m i t e U u j e t a s ; Santa Fe -
l i c i a , 50, e s q u i n a a F á b r i c a I n f o r m a n : 
Casa de " D o m e n e c h e " . . 
18987 26 Jl . 
T \ O S S E S C R A S D E C O L O R D E S E A N 
j l ^ co locarse de m a n e j a d o r a s , pa ra n i ñ o s 
c h i q u i t o s o c r i a d a de m a n o , con f a m i l i a 
l i n a . I n f a n t a , 112, e squ ina a N e p t u n o . 
l8'Ji)4 22 Jl . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a muc l i acha e s p a ñ o l a , de 
m e d i a n a edad. P r e f i e r e el V e d a d o . Ca l l e 
l i n ú m e r o 7, eu t re 3a y ú a . N o a d m i t e 
t a r je tas . 
18008 26 j l . 
T a'palma:: habana, 114. necesita 
j - i u n c o b r a d o r , j o v e n , e s p a ñ o l , conozca 
la H a b a n a , sea i n t e l i g e n t e , m u y l i m p i o 
y l i g e r o , a c t i v o y t e n g a g a r a n t í a o casa 
que responda p o r é l . S u e l d o : $50 sacos. 
18835 23 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , B 8 -
k j p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora . Sube las cos tumbres de l p a í s . E s 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . E n t i e n d e u n 
poco de cocina . Sabe da r y r e c i b i r reca-
dos p o r t e l é f o n o . M e n o s ue 20 pesos n o 
se coloca . I n f o r m a n , en San L á z a r o , 201, 
a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 29. E n l a m i s m a 
hay o t r a pa ra c r i a d a de m a n o . 
10010 26 j l . 
PE R S O N A S E R I A , D E D I C A R I A C U A -t r o o seis m i l pesos pa ra i n g r e s a r en 
sociedad e s t ab l ec ida o negoc io p roduc -
t i v o , en m a r c h a o por c rear . D i r i g i r s e a l 
A j a r t a d o 2.567, H a b a n a . 
18832 23 j l . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
C E SOLICITA UN JOVEN. PARA U N 
kJ r e p a r t o de u n a r t í c u l o , f á« i l t r a b a j o 
y que sepa anda r en b i c i c l e t a . A g u i l a , 
162, bajos . 
18000 26 j l 
SK N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E P A -r a mos t rado i> que conozca e l g i r o de 
accesorios para a u t o m ó v i l e s y t e n g a re -
f c i e n c l a a . L a H i s p a n o Cubana, Monse -
r r a t e . 127. 
V.tQíiQ 26 j l 
S O L Í C I T O S O C I O 
con 400 pesos, pa ra u n negocio que d e j a 
f i j o 7 pesos d i a r i o s ; t i ene que ser f o r -
m a l . I n f o r m e s : San L á z a r o y B l a n c o , ca-
fé , c a n t i n e r o , po r l a m a ñ a n a . 
18840 23 J l . 
C E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V E N -
kJ der n u e s t r o a r t i c u l o ; es a b s o l u t a m e n -
te i n d i s p e n s a b l e p a r a todos, por todas 
par tes . F á c i l e s ven tas . Grandes g a n a n -
cias. P a r a detalles e n v i a r dos sellos de 
Cor reos , morados , a C a l i x t o A c o s t a . R o -
das, Santa Cla ra . 
1S402 20 j l 
r iE S O L I C I T A N , l ' A R A U N A H E R E N -
U da, a las s e ñ o r a s I sabe l I m b e r c h , T e -
resa Oir r iazo y a l s e ñ o r F r a n c i s c o de 
Paula U e t o r t i l l o , el s e ñ o r J o s é T r u j i l l o . 
Industria. 42, bajos. H a b a n a . 
18W3 ^ 20 J l . 
JT fWKNTE: SE D E S E A S A B E R E L P A -
t ) railero de l b i f l o r Perea, que e l a ñ o 
pasado v iv ía en A r r o y o N a r a n j o , e n l a 
finca El I n g é n i t o , pa ra u n a s u n t o de 
Interés. D i r í j a s e a J e s ú s de l M o n t e , M u -
nicipio y Calzada, p o r M u n i c i p i o , a l t o s . 
Seflor Luzar re ta . 
18962 20 j l 
£<• SOLICITAN DOS CRIADAS, D E CO-
k j l o r . una p a r a comedor y o t r a para 
cua r tos , sue ldo $20 y ropa l i m p i a . 21, 
en t re 2 y 4, casa de l s e ñ o r Lazo , Vedado . 
18895 24 Jl 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, que sepa t r a b a j a r . I n f o r m a n : 
1-2415. 18894 24 j l 
JUAN D E L E D E S M A R A M I R E Z , 
español, del pueblo de M u í a , p r o v i n c i a de 
' Murcia, hi jo de J u a n de Ledesma F e r -
nández, Jefe r e t i r a d o de l E j é r c i t o Espa -
ñol y de Agueda R a m í r e z M e l é n d e z , n a -
tura l de Sanetl S p l r i t u s , con des t ino é s -
[ te en el Centro V a l e n c i a n o , E g i d o , 2, a l -
| tos, desea saber el d o m i c i l i o de su t í a 
| apellidada R a m í r e z M e l é n d e z , que res ide 
en la Habana. 
18812 23 j l 
C E SOLICITA, PARA UN NISO D E 5 
k^» a ñ o s , una m a n e j a d o r a , pen insu la r , que 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tenga refe-
renc ias . Sueldo 20 pesos, ropa l i m p i a y 
u n i f o r m o H o r a s p a r a t r a t a r : de 8 a 2. 
T e l é f o n o F-2530. C a l l e 17, 445, eu t re 8 y 
10, Vedado . 
18012 24 j l 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME-dana edad, p a r a c o c i n a r y l i m p i a r l a 
casa. N o se a d m i t e n novios n i p r i m o s y 
sa l ida cada 15 d í a s . H a de t r a e r r e f e r e n -
cias de casas donde h a y a s e r v i d o . 23 pe-
sos y r o p a l i m p i a . San M a r i a n o , 29. 
14773 23 J l . 
— — — — — — — — . ! 
N e c e s i t a m o s u n a c o c i n e r a , p a r a d o s ! 
p e r s o n a s , $ 2 5 y r o p a l i m p i a ; p a r a Sa -1 
g u a , 2 c o c i n e r a s ; p a r a C a i b a r i é n , $ 2 5 , 
c a s a p a r t i c u l a r ; 1 c o c i n e r a p a r a C i e -
g o d e A v i l a , $ 2 5 , v i a j e s p a g o s a t o -
d a s , n o t i e n e n q u e p a g a r n a d a . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y , 3 2 . 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
1SS22 23 j l 
Se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e , e n l a f a r -
m a c i a d e l d o c t o r D i a z . M á x i m o G ó -
m e z , 4 1 2 , e s q u i n a d e T e j a s . 
19030 26 Jl 
C O L I C I T A M O S . P E R S O N A C O M P E T E N -
k3 te. a c t i v a , t r a b a j a d o r a , que posen a m -
p l ios c o n o c i m i e n t o s e n . el r a m o de t e j i -
dos. P a g a m o s buen sue ldo o c o m i s i ó n 
si se p re f ie re . A l e s c r i b i r dé r e f e r t n c l a s 
e i n f o r m e sobre e x p e r i e n c i a , a ñ o s de 
p r á c t i c a , etc. D i r i g i r s e a " D r y Goods" , 
A p a r t a d o 401, H a b a n a . 
18355 23 J l . 
J J ' S A M U C H A C H A ; P E N I N S U L A R . D E -
« J sea co locarse de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; cabe t r a b a j a r ; n o a d m i t e 
t a r je tas . I n f o r m a n : l l o m a y , 73. 
18063 • 26 Jl 
B O C I N E R A S 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , g u i s a a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a . No due rme en la c o l o c a c i ó n , y 
v a a l Vedado , p a g á n d o l e los pasajes. I n -
f o r m a n : A g u i l a , 116, l e t r a A , c u a r t o n ú -
m e r o 101. 
18984 26 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de coc inera p a r a u n m a t r i m o n i o o 
para c o r t a f a m i l i a , e n la c i u d a d . T i e n e 
que I r a d o r m i r a su casa. F a c t o r í a n ú -
m e r o 11. T a m b i é n t i e n e r e f e renc i a s . 
18856 26 j l . 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J^r p e n i n s u l a r ; sabe c o c i n a r a la c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a , que sea casa de m o -
r a l i d a d . R e f u g i o , 2, l o m i s m o p a r t i c u l a r 
q u é c o m e r c i o . T e l é f o n o A-9872. 
18905 26 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
j l ^ V i v e en Cuar t e l e s , n ú m e r o 20. 
_ 1 W 2 0 20 j l ^ 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , PE-
JL J n i n s u l a r . de c o c i n e r a ; no t i e n e i n -
c o n v e n i e i . ' j s i endo c o r t a f a m i l i a , a y u d a r 
a l a l i m p i e z a . Sueldo 25 pesos. D i r e c c i ó n : 
A n i m a s , 173-B. 
19023 28 Jl 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
V g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
co iocarse en casa m o r a l . D u e r m e en e l 
acomodo. T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : 
K e v i l l a g ' g e d o , 77. 
19034 26 Jl 
S e s o l i c i t a u n p r o f e s o r p a r a p r e p a r a r 
a u n a l u m n o d e l b a c h i l l e r a t o e n m a -
t e m á t i c a s , l i t e r a t u r a e i n g l é s . D i r i g i r -
se a C . G . M o r a l e s . C o r r a l e s , 5 8 , a l t o s . 
19030 20 J l 
C E SOLICITA U NA COCINERA. l'E-
O n i n s u l a r , que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; sue ldo 20 pesos. B a r a t i l l o , n ú m e -
ro 1, a l t o s . 
18819 23 Jl 
SE SOLICITA, EN SOL, 45, BAJOS, UNA coc inera , p e n i n s u l a r , que sepa su o b l i -
g a c i ó n y a y u d e a la l i m p i e z a de l a casa, 
d u r m i e n d o en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. 
18505 23 j l 
T T > MATRIMONIO. AMERICANO, NE-
<J ces i ta una buena c r i a d a , e s p a ñ o l a , con 
buenas r e f e r enc i a s ; que sepa c-oclnar y 
t r a b a j a r b ien . D i r i g i r s e a s e ñ o r a Ste-
vens. Cuba, 10, b a j o s ; de 3 a 5 p . m . 
18913 24 Jl 
CE DESEA SABER EL PARADERO DE 
u E u ? e n i o M e n é n d e z , n a t u r a l de A s t u -
rias, concejo de B o a l , p a r a asuntos de 
Interés, lo s o l i c i t a su p r i m o Teodoro L ú -
l>éí. In fan ta , 52 '^ . H a b a n a . 
Is^:; 24 j l 
C E ^ O L U I T A U N A J O V E N , P E N I N S l -
k J la r . pa ra c r i a d a «le m a n o de u n n ia-
t r i m o n l o , s in n i ñ o s ; ha de ser f i n a ; saber 
v e s t i r a la s e ñ o r a y z u r c i r m u y b i e n . 
T i e n e que t r a e r re fe renc ias b u e n a s ; suel -
do 25 pesos. I n f o r m a n : de 7 de l a . m a ñ a -
na a 12 de l ' d ia , San J u a n de D i o s , 25. 
18802 23 j l 
CS DESEA S A B E R U R G E N T E M E N T E 
O el paradero xle J a c i n t o l í o d u j o , que l l e -
gó de E s p a ñ a hace u n mes ; lo desea su 
Lennano Pedro. Q u i n t a V o v a d u n g a . 
18754 28 Jl. 
C I 3 NKCESITA UNA CKIADA QUE E\-
kJ? t i enda a lgo de cocina, poco t rabr - jo y 
] buen MicJdu. E m p o d r a d o , 51, a l t o s . 
! I f^O. ' 27 11 
T 7 N B E N I T O LA(í U E R U E L A , N U M E R O 
JLj 39, en t re 2a. y 3a., V í b o r a , se desea 
una c r i a d a de mano. Solo u n m a t r i m o n i o 
de f a m i l i a . I n f o r m e s en l a m i s m a . Se les 
paga el t r a n v í a en caso de que no Ies 
c o n v e n g a . 
18794 23 Jl 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e e n t i e n d a 
e l o f i c i o y s e p a h a c e r d u l c e s . V e d a d o , 
c a l l e 1 1 e s q u i n a 4 . B u e n s u e l d o . 
19408 23 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-n i n s u l a r , que ayude a los quehaceres 
de una casa c'hica y de cor ta f a m i l i a ; 
Luen sueldo y excelente t r a t o . I n ú t i l p r e -
sentarse s i n r e f e renc i a s . San N i c o l á s , 
n ú m e r o 130, 2o. i z q u i e r d a . 
18780 27 J l 
V A R I O S 
l 
S E N E C E S I T A N 
L i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e c o l o r , 
P i r a c u i d a r u n n i ñ o d e 3 a ñ o s d e 
" « d . I n f o r m a n : P a r q u e de l a L o m a 
M a z o , V i l l a " V i r g i n i a . " 
C E SOLICITA UNA M A N E J A D O R A , 
k5 b lanca o de color , m u y p r á c t i c a en e l 
o f i c io . E s ind i spensab le que tenga reffc-
renc las . B u e n sueldo. I n f o r m a n en I n -
d u s t r i a , 62. 
18796 27 Ji 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k j n o , que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n , se p r e -
f i e r e de l p a í s o de co lor , y una l a v a n -
de ra p a r a l a v a r en l a casa. Re ina , 139. 
18801 23 j l 
SE SOLICITA UNA BUENA CKIADA, p a r a l a l i m p i e z a de hab i t ac iones y re-
pasar. Se le da buen sue ldo . T i e n e que 
t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . Ca l l e de D o m í n g u e z , i 
n ú m e r o 12. Cer ro 
18780 Í S Jl 
M o d e r n i c e s u o f i c i n a c o n l a 
" S T A N D A R D " 
V I á q u i n a a u t o m á t i c a d e c e r r a r 
s o b r e s . 
A h o r r a t i e m p o y e m p l e a d o s 
U N A C R I A D A D E M A N O 
h l a V í b o r a , S a n t a C a t a l i n a , n ú m ¿ -
ro 2 5 , se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a -
to. Se le p a g a r á u n b u e n s u e l d o . 
Sd-2C 
Qfc N E C E S I T A U N A C K I A D A D E M A -
no p a r a c o m e d o r y l i m p i e z a . T i e n e 
t i a e r buenas r ecomendac iones . Se 
lu ?}ny hl ,eu sue ldo y r o p a l i m p i a . Ca-
i J í - ^ u i u a a 19. n ú m e r o 175. 
.Jl8»'! 26 j l . 
S O L I C I T A N , C R I A D A F I N A P A R A 
y comedor, 20 pesos; m a n e j a d o r a que 
gusten n i ñ o s , . f lS ; y u n a buena coc l -
Cün , , l i is I " 6 sean t r a b a j a d o r a s y 
d«r ref,:;rencias, que v e n g a n pa ra que-
bora6 ensegui{la- E s t r a d a P a l m a , 37, V í -
>J^"^ 26 j l . 
¡ 5E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE MA 
dii/10' ' ' ' ^ c 3 - o de color , y u n a m u c h a 
"ua de quince a d iez y seis afios. De 
MA N E J A D O R A : SE S O L I C I T A U N A m a n e j a d o r a , p a r a u n n i ñ o y u n a n i -
ñ a , de t r e s y cua t ro a ñ o s . Debe ser f i n a , 
c a r i ñ o s a $ saber su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
v e i n t e pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : 
L i n e a . 6, esquina a N , Vedado . 
18811 23 j l 
UNA CRIADA DE MANO, PENINSU-l a r , de m e d i a n a edad. San L á z a r o , 
251, a l l ado de la Benef icenc ia 
1S823 ' 23 j l 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A DE 15 a 18 a ñ o s , p ^ r a a y u d a r a los que-
haceres de l a casa ; t i e n e que t ene r refe-
rencias . Se d a b u e n sueldo y ropa l i m -
p i a . San J o s é , 05, ba jos . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su o b l i g a c i ó n . Se le da buen 
sueldo. B , n ú m e r o 22, e n t r e 11 y 13. 
18S27 23 j l . 
PARA JESUS DEL MONTE, EN C o -r rea , 29. se neces i tan dos c r i adas , que 
sean t r aba jadoras , h o n r a d a s y c a r i ñ o s a s 
con los n i ñ o s . Sueldo f 2 0 y r o p a l i m p i a . 
18694 25 j l 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , s u e l -
d o q u i n c e pe sos , e n M o n t e , 4 4 5 . L a 
C a s a P í a . 
18381 30 j l 
.r„Jnue,J'e de l a m a ñ a n a en adelante . 
18077 26 j l . 
¡kE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
do r;Lu,Ja J ' l i i i ta , de a ñ o y m e d i o , en P r a -
do- "aios- p re f i e re de co lo r . Suel-
" i c ^ t . P " 0 8 . ropa l i m p i a y u n i f o r m e s . 
1S), J - . 26 J l . 
COLICITO CRIADA, PARA LIMPIEZA 
k j y c u i d a r t res n i ñ o s p o r l a t a rde , suel-
do $15 y r o p a l i m p i a , que sea f o r m a l y 
c a r i ñ o s a . O b r a p l a , n ú m e r o 5, a l tos 
18124 27 Jl 
CRIADOS D £ M A N O 
E s t a m á q u i n a l e a s e g u r a s u c o -
r r e s p o n d e n c i a " c e r r a d a " y n o a 
m e r c e d d e u n m u c h a c h o . 
E n u s o p o r l a s p r i n c i p a l e s c a -
sas d e c o m e r c i o e n I n g l a t e r r a , 
E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : M a n u e l 
F . C a n o s s a C o m p a n y . H a b a n a , 
3 9 . T e l é f o n o A - 5 6 4 0 . A p a r t a d o 
2 S 1 . 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s s o l v e n t e s 
p a r a A g e n c i a 1 ; e x c l u s i v a s . 
C 0044 9(1-23 
V e d a d o : se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e l 
p a í s , p a r a l a v a r l a r e p i t a d e d o s n i -
ñ o s y a y u d a r a o t r a c r i a d a e n l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . S u e l d o 2 0 p e -
sos . C a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 3 4 , a l t o s , e n -
t r e A y B . 
190C1 20 Jl 
SE N E C E S I T A U N B U E N I N T E R P K E -te de hoteles. Prado, 117, a l tos . 
19022 27 j l 
[ J ^ A MUCHACHA PARA LOS QUEHA-
ic^!.1.68 de l a « ' « a . Bernaza . 24 
• i ? ^ 26 J l . _ 
C e necesita una criada en mi-
Íos nni'?.8,',..^ - ( y í b 9 r a ) . P ' i ra ' a y u d a r a 
26 Jl . 
rjr. T * —> \ » 1 1 / i o. / , 
ISM-' CereS (le l a t'a8a-
¡ ¡ D O S M A T R I M O N I O S ! ! 
Necesito" uno pa ra c r i a d o y e l l a coc inera 
e n el Vedado. Sue ldo : ?50; y o t r o p a r a 
encargado de una f i n q u i t a en e l c a m p o 
¡ B u e n a o p o r t u n i d a d : I n f o r m a n : H a b a n a , 
n ú m e r o 114. 
1M)40 
S E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
DÍr» -v t r a b a j a d o r a , pa ra la l i m -
(•nii una (le un m a t r i m o n i o y 
S n i i / >"> n i ñ o . Ha de ser de conf ianza , 
/ ' eb lo . veinte pesos y r o p a . San C r l s t ó -
g 1 - •', esquina a Prensa. R e p a r t o L a i 
r*nas. Cer ro 
L 18099 1 a. 
R E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S D E M A -
tor.V,0" bVeld.0- ve in t e Pesos. Se p i d e n I n -
» ü n l . S ' P- l K " i r i L ' 1 ^ y l a b o r i o s i d a d . A, 
w / 0 eri , re 21 y 23. 
h - ü í ! ^ 26 j l . _ 
V n n í E , ( , K ! S r T A r N A « R I A D A . T I E N E 
i f u n i ; " ^ P ^ 1 , upa sola h a b i t a c i ó n y 
raer h ^ d e ropa (,e f a l l e r o . T i e n e que 
«o r ' u e n ^ s recomendaciones . B u e n sue l -
««quin,. 1ilí ,r,la y u n i f o r m e s . Calle G, l&rro ' nümero 1~s-
28 j l . 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesi to un buen c r i a d o . Sueldo | 8 B ; dos 
m a t r l m o n l o g . $50: u n p o r t e r o , dos cama-
refos, u n depend ien t e , un a y u d a n t e de 
chauf feur , diez t r a b a j a d o r e s . J o r n a l ft8Q 
p o s c r i adas p a r a comedor , t res p a r a ha-
b i tac iones y una cocinera . $25 cada u n a 
Habana , 114. 
M O g 20 JL 
D o s e s c r i b i e n t e s se n e c e s i t a n , de l e t r a 
c l a r a y c u r s a d a s . S e p r e f i e r e n q u e h a -
y a n t r a b a j a d o e n R e g i s t r o s o N o t a r í a s . 
R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d d e G u a n a -
b a c o a . S a o A n t o n i o , 3 4 . 
19079 26 11 
V e n d e d o r e s m u y a c t i v o s , q u e c o n o z -
c a n p e r f e c t a m e n t e e l r a m o de v í v e r e s 
e n b o d e g a s y v í v e r e s f i n o s y q u i e r a n 
g a n a r u n b u e n s u e l d o . O ' R e i l l y 1 6 , 
F e d r o y C o m p a ñ í a . 
1S907 24 J l . 
SE D E S E A U N A S E Ñ O R A , P K N I N S U -la r , p a r a dedicarse a las faenas del 
l avado . Se le paga p o r semanas v su 
t r a b a j o b i e n r e t r i b u i d o . Obrup la , 5(5. 
1S931 25 j l . 
MODISTAS, BUENAS OFICIALAS, HA-cen f a l t a , t r a b a j o todo e l a ñ o y con 
buen sueldo. No se p resen ten s i no sa-
b e n m u y b i en e l o f i c i o . Aguaca te , 52, ba-
j o s . 18873 24 j l 
J A R D I N E R O 
Se necesita u n j a r d i n e r o Jefe, p a r a u n 
C e n t r a l A z u c a r e r o en la P r o v i n c i a de 
San ta Clara . D i r í j a s e a A C E C c|o. D I A -
R I O D K L A M A R I N A . 
C 6023 • 8(1-21 
PE R S O N A S E R I A Q U E D I S P O N E D E S a 10.000 pesos (lesea asociarse con 
q u i e n cuente con a l g ú n - c a p i t a l e i n t e l i -
gencia p a r a ded ica r se a la c o m p r a - v e n t a 
y r e c o n s t r u c c i ó n de casas. I n f o r m e s : 
A p a r t a d o 2507. H a b a n a . 
18917 24 j l 
QE S O L I C I T A U N M U C H A C H O EN C U -
O bu n ú m e r o IOS de 14 a 16 a ñ o s p a r a 
mandados con re fe renc ias . Buenas c o n -
d ic iones . 
18923 24 j l . 
JA R D I N E K O . SE S O L I C I T A U N O E N 
San M i g u e l 107, de 1 a 4. Sueldo 30 
pesos, casa y c o m i d a . 
C 0040 6 d-21 
Se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e , p a r a l a c a -
sa P í a , M o n t e , 4 4 5 ; s u e l d o t r e i n t a p e -
sos , p a r a e l p a t i o , q u e s e p a c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . 
18380 30 j l 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
e s c r i b a eu s e g u i d a p i d i e n d o n u e s t r o C a t á -
logo p a r a 1918 y se lo enviaremo.s g ra -
t i s . C o n t i e n e m u c h o s o b j e t o s ú t i l e s y 
o t r o s m u c h o s p rop ios p a r a o b s e q u i a r a 
sus f a m i l i a r e s y a m i g o s con g r a n eco-
n o m í a . Concedemos descuentos a comer-
ciantes. T h e N o v e l t y S to re Co., B o x 50, 
Maceo, 76, Matanzas . (Cuba. ) M e n c i o n e l 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
17059 5 a. 
T T > A J O V E N , P E N I N S U E A B , D E S E A 
SJ co locarse de c r i a d a de m a n o ; t iene 
q u i e n la r e c o m i e n d e ; a l Vedado no v a 
menos de 25 pesos. I n f o r m a : Acos ta , 39. 
19025 26 Jl 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U ^ lares , de c r i adas de mano , p r e f i e r e n 
la V í b o r a . I n f o r m a n : Sa lud , 148. 
19040 20 j l 
LI N A J O V E N , P K N I N S U L A K , D E S E A I co locarse de c r i ada de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; t i e n e r e fe renc ias ; p r e f i e r e Je-
s ú s del M o n t e o la V í b o r a . I n f o r m a n : 
M a r q u é s de l a T o r r e , 37, J e s ú s del M o n -
te; 19027 26 j l 
JO V E N , P E N I N S U L A R , SE D E S E A CO-l o c a r en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o de h a b i t a c i o n e s n o sale 
de la H a b a n a . I n f o r m a n : San M i g u e l , n ú -
' ne ro 5. l!)047 2G j l 
Q E D E S E A C O L O C A R l N A J O V E N , VK-
O n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a da 
m a n o ; t i ene r e f e r e n c i a s ; no se a d m i t e n 
pos ta les . Ca l le 19, e n t r e 14 y 16, n ú m e -
ro 510 Vedado . 
190Í5 26 j l 
Q E DESEAN C O L O C A S DOS MUCHA-
O chas, pen insu la res , de c r i a d a s de m a -
n o o m a n e j a d o r a s , I n f o r m a r ú n : Oenios , 
n ú m e r o 2. 
11*150 Jl 
DE H E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -i | : .sular. de c r i a d a de m a n o o m a -
n o j a n u r a . no a d m i t e t a r j e t a s , t i e n e bue-
nas r ecomendac iones . I n f o r m a n : Some-
ruelos , 23. Y en la m i s m a o t r a , pa ra 
cuar tos y coser a m a n o y a m ú q u i n a . 
1!)060 26 j l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e / 7 D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
17731 31 J l 
T>ARA CRIADA O MANEJADORA SE 
± ofrece una Joven, e s p a ñ o l a , t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e y qu i e r e casa f o r m a l . 
Compos te la . 21, a l tos . I n f o r m a n . 
19070 20 J l . 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA*. 
JW p en in su l a r , de m e d i a n a edad y u n a 
h i j a . E n fh m i s m a casa; saben su o b l i -
g a c i ó n y t i enen buenas re fe renc ias . I n -
f o r m a n : V i l l e g a s , 125. 
100C8 2 6 J 1 . 
UNA MUCHACHA, ESPAS'JLA, DE¿EA colocarse de c r i ada de m a n o ; no sa-
le de l a H a b a n a . Sue ldo : no menos de 
§20. I n f o r m a n : San N i c o l i l s , 21. 
19086 26 j l . 
C O S T U R E R A S 
Se s o l i c i t a n en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
p a g a n buenos precios , pueden presen ta r -
se con r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de 6 
a 12 de l a m a ñ a n a , d i a que r e c i b i m o s y 
e n t r e g a m o s l a cos tura . R. G a r c í a y Ca. 
T e l é f o n o A-2803. 
17191 25 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, r e c i é n l l egada , de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , l u f o r m a n : V i l l e g a s , 89, a l tos . 
18947 25 j l . 
i CE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ e s p a ñ o l a . Joven, p a r a los quehaceres 
de una casa c h i c a ; p r e f i e r e en e l V e -
dado. C o m p r e n d e u n poco de cocina. Ca-
l l e 13, n ú m e r o U, en t re M y N . Vedado . 
18S86 24 Jl 
S e so l ic i ta u n m u c h a c h o , de 13 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a de u n a c a s a de f a m i l i a , debe 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
l n 14 Jn 
G U T I E R R E Z , C A N O Y C 0 M P . 
S o l i c i t a n buenas pan ta lone ras . M u r a l l a , 
105 y 107. 
18798 27 j l 
S e so l i c i tan p in tores , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f i m d i d o r c s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A U í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B n y i n g & Se l l ing C o . , S . A . 
C 5977 I n 19 Jl 
CJE DESEA UN TENEDOR DE LIRROS, 
O con e x p e r i e n c i a , en el g i r o de v í v e r e s , 
p a r a t r a b a j a r en e l campo . D i g a expe-
| r i e n d a y sueldo que espera. D i r í j a s e : 
• 'Cen t ra l . " A p a r t a d o 1973. 
i s i i b l 22 j l 
OOUCITO UN BOCIO QUE DISPONGA 
de ?2 500-00 y que e n t i e n d a en f á b r i c a 
de tabacos , pa ra de j a r l o a l f r e n t e de 
e l l a . I n f o r m e s : O b r a p l a y H a b a n a , som-
b r e r e r í a . 
18335 23 j l . 
MU C H A C H O D E S P E J A D O Y R E C O -mendable , se s o l i c i t a en M o r r o 5. pa-
ra m a n d a d e r o y a y u d a n t e de o f i c ina . P re -
s é n t e s e de 7 a 10 de l a m a ñ a n a . 
18828 23 Jl 
SEA U S T E D E L P R I M E R O 
E N O B T E N E R 
L A M A Q U I N A D E S U M A R M A S B A R A T A 
D E L M U N D O 
V A L E S O L O $ 2 . 5 0 
Rj B E E 
A g e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o 
M A N U E L V. C A N O S S A . A P A R T A D O 281 
So l i c i t o A g e n t e s en el I n t e r i o r ; 
no p a l u c h e r o s y m a t a p e r r o s . 
C 5828 10d-13 
T E N G O 
CE SOLICITA T V CHIADO DE MANO, 
de color, q u e n e p a s e r v i r mesa y t r a i g a 
r e c o m e n d a c i o n e s A n i m a s . 136, a l t o s . 
1K986 26 j l . 
26 J l 
O 0 s o l « " , ? ^ M A N E J A D O R A P A ^ A 
K ftS bajos • r e f e r e n c i a s : R e l -
10044 20 j l 
Ü (* CPIAnA 1>K MANO. F( 
f « m i i f n a J 0 , u n t a d ' se s o l i c i t a en 
K r e o p V)111̂ - í '1611 s x e l d o a qu ien lo 
[ 19032 I , ra( l0 ' ^ 'altos. 
26 J l 
SK S O L I C I T A EN 17 ESQUINA A ( i , n u m e r o 82, Vedado , u n o r l a d o , blUMSO, 
o c r i a d a de mano , de c o m e d o r . Cor t a f a -
m i l i a . Buenas r ecomendac iones . 
_ ISMtt i 20 j l . 
CE SOLICITA UN 1JI EN CRIADO DE 
m a n o , f i n o y l iue t e n g a buenas refe-
rencias . Cal le 2, n ú m e r o 134, e n t r e t a v 15. 
ISOfti 26 Jl. 
SE NECESITA UN TU EN CRIADO. SE papa m u y buen « n e l d o ; p e r o t l e n n que 
saber su o b l i g a c i ó n y t r a e r r e f e r enc i a s 
comple t amen te s a t i s f ac to r i a s . I n f o r m a n : 
de 10 B 12. O ' R e i l l y , 33. 
i 19090 26 J l 
p a r a pe rsona que t e n g a $600 has ta $700, 
u n a o c a s i ó n pa ra i n v e r t i r en negoc io , 
b i e n es tab lec ido su d i n e r o s e r á a segurado 
y g a n a r á el 50 p o r 100 de l c a p i t a l en I n -
t e r é s . No hago negocio c o n cor redores . 
D i r i g i r s e po r e s c r i t o a " N e g o c i o . " D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
19093 2 8 ^ Jl. 
1 TENDEDORES. SE SOLICITAN VEX-
\ y dedores ac t ivos , b i e n re lac ionados 
i con los bodegueros , pa ra v e n d e r l e s a r -
t i c u l o y a conoc ido , de mucha d e m a n d a 
! y buena u t i l i d a d . Re p r e f i e r e n aque l l o s 
I que vendan o t r o s a r t í c u l o s de l g i r o pn-
| g á n d o s e buena c o m i s i ó n , a p e r s o n a s a c t i -
vas y conocedoras. S á n c h e z & San tamn-
I r í a . Aguaca te , 92, de 8 a 11 a. m . 
I 19002 20 Jl. 
! C^: NECESITA UNA TAQUIORAFA EN 
| O espaf io l , pa ra casa a m e r i c a n a de I m -
p o r t i m c l a . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n r t m e -
r o OOO. 
i 19007 26 Jl-
Q E S O I / I C I T A X DOS H O M B K E S J O V i ; -
O n e » . e n u n c ine para t r a b a j a r de n o -
che, uno pa ra a c o m o d a d o r y o t r o para 
a n u n c i a d o r del e s p e c t á c u l o . I n d u s t r i a . 94. inoss 2a Q. 
M u e s t r a s g r a t i s e i n f o r m e s d e n u e s -
t r o s a r t í c u l o s , d e m á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 
i d e u t i l i d a d . ; I n d e p e n d í c e s e ! ¡ T r a b a -
1 j e p o r s u c u e n t a ! $ 3 0 0 m e n s u a l e s c o n 
n u e s t r a R e p r e s e n t a c i ó n E x c l u s i v a . D i -
r í j a s e a Q u í m i c o s M a n u f a c t u r e r o s , 
I H a b a n a , 2 6 , H a b a n a . 
1 taara » _ r 
Q E S O L I C I T A U N A D U E Ñ A L A V A N D E -
O ra , pa ra ropa f i n a de una casa p a r t i -
c u l a r , se desean r e fe renc i a s . I n d u s t r i a , 
82. 1S797 23 j l 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que e l F O R D que ha m e -
rec ido el n o m b r e de SNuéMMm C h i q u i t o 
q u e ganO eu las c a r r e r a s d e l O r i e n t a l 
P a r k . fué p r e p a r a d o p o r los d i s c í p u l o s 
e n el t a l l e r de la Escuela de Chauffeurs 
de la H a b a n a y fué p i l o t e a d o a l a vic-
t o r i a por u n d i s c í p u l o , l l evando como 
a y u d a n t e u n d i s c í p u l o . todc>s e n s e ñ a d o s 
b a j o l a d i r e c c i ó n de l e x p e r t o D i r e c t o r 
n u e s t r o A l b e r t C. K e l l y . 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLy n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
m a n e j a d o r a . 1 ¡ l o r m a n : Vedado , ca l le 19, 
n ú m e r o 481. en t re 12 y 14. 
18887 24 J l 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
x ' p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a , con buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 191. 
18982 22 j l 
T I N A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a , t iene b u e n t r a t o pa ra 
la gen t e y le g u s t a n los n i ü o s . I n f o r m a n : 
.Mercaderes, n ú m e r o 11. 
IhN*) 24 j l 
d » DK.SEA C O L O C A R U N A S E S O R A , de 
KJ m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de m a n o 
o coc inera , pero de poco t r a b a j o p a r a l a 
cocina, d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n e n Sol , n ú m e r o 8. 
18905 24 j l 
/BOCINERA-REPOSTERA, ESPASOLA, 
v desea colocarse en casa p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n en C o n c o r d i a , 41 , a l t o s . 
19063 26 Jl . 
QE DESEA COLOCAR 'NA SESORA, 
( o sola, coc ina a l a c r i o i a y e s p a ñ o l a , 
es f i n a y f o r m a l ; l l eva t i e m p o en M 
p a í s , m u y aseada. I n f o r m a n : H a b a n a , 20o. 
No se a d m i t e n t a r j e t a s . 
18SUS 25 j l . 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE S A B E 
\ J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de sc . 
colocarse en casa m o r a l . S u e l d o : $20 cr, 
ade l an t e . T i e n e r e fe renc ia s . I n f o r m a n en 
Cuba , 28. 
18952 25 Jl. 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
ju» a s t u r i a n a , pa ra casa p a r t i c u l a r o új¿ 
c o m e r c i o ; rio saca c o m i d a n i q u i e r a p l a -
za. Su d i r e c c i ó n : Sol , 112 y 114. b a j o s ; 
n ú m e r o 2. 
18043 25 j i . ^ 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINEKA 
KJ p e n i n s u l a r , sabe coc ina r a l a f r a n c e -
sa y a l a c r i o l l a . T i e n e buenas r ecomen-
daciones y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n , e n l a c a l l e de O b r a p l a n ú m e -
r o 64. Sabe c o c i n a r a la e s p a ñ o l a . E n ca-
sa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . 
18785 23 Jl . 
QE COLOCA UNA BUENA COCINERA. 
k J e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Ga-
na u n buen sueldo. M o n t e , 94, a l t o s . 
18S36 23 j l . 
C O C I N E R O S 
QE OFRECE UN COCINERO, PEN1N-
KJ su l a r , suue b ien su a r t e , y a sea en 
casa ue f a m i l i a o c o m e r c i o o e l campo, 
no s iendo le jos , e n a l g u n a f a m i l i a uo 
t f u p o r a d a ; e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . M o n -
s t r r a t e y O b r a p l a , r e s t a u r a n t , en la v i -
d r i e i a ue tabacos i n í o r m a r a n . 
•'Uii30 _ 1 , L - ' 1 . — 
T T N C O C Í N E K O , E S P A S O L , DBSJSA 
\ J colocarse, b i en en casa p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o , p r e f i e r e e l campo . I n -
t o n u a n : M a l o j a , óo. l e l t f o i i o A-o^HJ. 
19051 - 6 j l 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
d i r e c t o r de esta g r a n escuela, e l exper -
t o m á s conoc ido e n la r e p ú b l i c a de Cuba , 
y t i ene todos los d o c u m e n t o s y t í t u l o s 
expues tos a l a v i s t a de cuan tos nos v i -
s i t e n v n u l e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de e x a m e n , 10 c e n t a v o » . 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s d e l Vedado pasan po r 
l a pue r t a de esta g r a n escuela. 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C Í O N E S " 
A G ü N U A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i Ü y , 9 l /2 f a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
T e n e m o s t oda clase de p e r s o n a l que \í3-
Sd^S2ce»lU desde e l m á s h u m i l d e em-
p leado basta el m á s elevado, t a n t o pa-
l a el t r aba jo de cr .ados como de go>er-
S i f i S S T u r i C M , m e c á n i c o s toWjiag* 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y U y u í g r a f a s He-
m o s S c U l t a d o m u c h í s i m o s eiupleados, a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas pa r t i cu l a r e s i n -
iTenios Bancos , y a l c o m e r o o en genera l , 
f a n t o de la C i u d a d c o m o el ' ^»"t"1e0nr• 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á , -«eer* A g e u -
c y , O - R e i l l y , «Vi. a l t o s , o en e e d i f i c i o 
F l u t i r o n , d e p a r t a m e n t o 401, ca l l e ** es-
q u i n a a B r u a d w a y . N e w i o r k . 
Y I L L A V E R D E í C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A DK C O L O C A C I O N E S 
S i auie-e usted l euer u u buea cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , fonda o esta-
b l ec imien to , o camareros , cr lauos . depeu-
cteat^s pyudaates , f regadores , esparudo-
re i t á p r e u d i c e s , etc., que sepan su o M -
l i r u c l ó u . l l ame al t t i é f o u o de esta a n t i g u a 
y acredi tada casa, que se lo» í a c i l i t a r u n 
coa bueuas re ierencias . Se m a n d a n a t o -
' dos los pueblos d i l a i s l a y t raba jadorea 
1 para el campo. 
1 17579 31 Jl 
T\E8EA C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
X S s ab i endo su o b l i g a c i ó n . No t i ene i n -
c o n v e n i e n t e c o c i n a r y a y u d a r a la l i m -
pieza, s i endo m a t r i m o n i o so lo o c o r t a 
f a m i l i a . Sueldo m í n i m o $23. P r e f i e r e el 
Vedado . I n f o r m a n en 25 e n t r e K y B a -
ñ o s . Vedado . 
18921 24 j l . 
T I N A J O V E N SE D E S E A C O L O C A R D E 
O m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . No 
admi t e t a r j e t a s n i se coloca f u e r a de la 
H a b a n a . A m i s t a d , 83. 
14772 j 23 j l . 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A 
JL/ c r i a d a de m a n o , c o n f a m i l i a d e . i n o -
r a l l d a d . T i e n e buenas • re ferencias . E s t r e -
l l a . 24, a n t i g u o . 
18834 23 J l . 
QE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA 
O en casa de m o r a l i d a d p a r a m a n e j a d o -
ra : t a m b i é n sabe coser a m a n o y a m á -
( i n i n a ; i i e n e buenas r e f e r enc i a s y buena 
r e c o m e n d a c i ó n ; no a d t u i t e t a r j e t a s . I n -
f o r m a n en D r a g o n e s 10. 
1884 4 23 j l . 
t K í A D A i i P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
QE DESEAN COLOCAR DOS MUCIIA-
chas e s p a ñ o l a s p a r a h a b i t a c i o n e s y 
ve s t i r s e ñ o r a s . Ca l le H . n ú m e r o 40. 
' 18997 20 J l . 
TT^ 'A JOVEN. ESPASOLA, DESEA CO-
O locarse , p a r a c r i a d a de cuar tos o 
m a n e j a d o r a . Sue ldo |20 . I n f o r m a n en 
Apodaca , 4, p o r Cienfuegos , l e t r a D , a l -
tos . 19019 20 J l 
XT^'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
c J colocarse , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e renc i a s . I n f o r m a n : B e l a s c o a l n , 
037-B, cua r to 7. 
18933 25 J l . 
TJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO 
KJ loca r se p a r a cua r tos y coser , c o r t a 
f a m i l i a , no a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n en 
Mercaderes , 39, a l tos . 
18934 2o Jl-
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
J l / p e n i n s u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s o m a -
ne ja r un n i ñ o . I n f o r m a n en / u l u e t a , 73, 
a l t o s , derecho. N o a d m i t e t a r j e t a s . 
187G6 23 j l . 
QE OERECE INTELIGENTE COCINERO 
KJ en gene ra l , r e p o s t e r í a y' dulces, s a z ó n 
del icada, competen te , para f a m i l i a de buen 
g u s t o , de i u e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , p u n -
t u a l y aseado, no v a a l c ampo . A v i s o s : 
T e l é f o n o A-94C7. 
18953 25 j l . 
QE OFRECE UN BUEN COCINERO, ES-
kJ p a ñ o l , p a r a casa comerc io o p a r t i c u l a r . 
Ü a n a buen suelUo. l i u o r m a n : G l o r i a . 1:08, 
a l t o s . 
18951 25 j l 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-
v > na lecue r econoc ida , ü e s e a culofiarne 
a m e d i a o leche e n t e r a , i ' u e ü e verse su 
n i ñ o . T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n : D r a -
gones , 1. " L a A u r o r a . " 
19035 20_ j l _ 
/Tkianderas , desean colocarse 
W uos , m u y buenas y de t r e s meses de 
l .aber dado a l u z ; t i e n e n c e r t i f i c a d o de 
San idad , e u J o v e l l a r , n ú m e r o l o , a n t i -
g u o^ 19028 2G_ j l 
QE DESEA COLOCAR U N A JOVEN, ES-
KJ p a ñ o l a , de c r i a n d e r a ; t i e n e buena y 
a b u n d a n t e l eche ; t i ene r e f e r e n c i a s y ea 
l a s egunda c r i a . I m o r m a n : A g u a D u l -
ce, n u m e r o 7. 
18793 23 Jl 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
KJ ra , e s p a ñ o l a ; t i ene dos meses y me-
d io de p a r i d a , t i e n e buena y a b u n d a n t e 
l eche ; t iene c e r t i f i c a d o de s a n i d a d . A g u i -
l a . 307. 18816 23 Jl 
C H A U P i - E U R S 
X J A R A C H A U F F E U R , D E S E A C Ü L O -
j . curse u n j o v e n , e s p a ñ o l , que t r a b a -
j ó en buenas casas y t i e n e r e c u m e n d a c i o -
nes de las m i s m a s . I n f o r m a n , en M a i o -
Ja, 53, T e l é f o n o A-3090. 
19004 20 j l . 
4 LOS DUESOS DE AUTOMOVILES: 
jlJl. Chau f f eu r s , con re fe renc ias , 4 a ñ o s 
p r á c t i c a , desea e n c o n t r a r m á q u i n a de a l -
q u i l e r de plaza . A r r a s t r a . San M i g u e l , 
- 32 -B . 19014 S L J ^ ' 
QE OFRECE UN CHAUFFEUR, ESP A-
KJ ñ o l , p a r a casu p a r t i c u l a r o de comer -
c i o ; t i e n e i n f o r m e s de las casas que ha 
t r a b a j a d o . I n f o r m a : T e l é f o n o A-9ST2. 
18950 25 j l . 
CHAUFFEUR, CON CINCO ASOS DE 
p r á c t i c a , se ofrece p a r a e l c ampo , co-
noce m á q u i n a s europeas y amer i canas . I n -
q u i s i d o r . 29. S. P é r e z . 
I t t U 23 j l 
Q F . O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A N I -
O co, e s p a ñ o l ; tabe t r a b a j a : ¡ o d a clase 
de a u t o m ó v i l e s y t i ene buenas r e f e r e n -
cias . T e l é f o n o A-289S. 
JS841 23 j l . 
T E M E D O R E S D E U B R 0 S 
r p E N E D O R D E L I B R O S . Q U E A D E M A S 
X de su p r o p i o i d i o m a ( e l E s p a ñ o l ) , po-
see el i n g l é s , el i t a l i a n o y a lgo d e l f r a n -
cés , con i n u i e j o r a b i e s re fe renc ias de ca-
sas de esta c a p i t a l y de N e w V o r k , ofrece 
sus se rv ic ios , po r ho ra s o f i j o . C. G a r c ü a , 
M o n t e , 11), bajos . T e l . A-2(>40. 
18824 - 03 j j 
A f U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
Ü X colocarse p a r a l i m p i e z a de hab i t ac io -
nes, r epasa r r o p a ; t i ene referencias . I n -
f o r m a n : O b r a p l a , 73, ba jos . 
18945 25 J l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA e n c o n t r a r u n a casa de m o r a l i d a d pa-
ra c r i a d a de cua r to s . T i e n e buenas refe-
renc ias . I n f o r m a n : Pau la , 42, bajos. 
1S771 23 j l . 
" c r i a d o s d e m a n o 
/CRIADO JOVEN, DE PRIMERA. SE 
\ j ofrece, m u y p r á c t i c o y buenas refe-
r e n c i a s ; g a n a b u e n sueldo. T e l é f o n o 
E-13lj8. 19048 20 j l 
TP̂ ESEA COLOCARSE UX CRIADO, DE 
j l / m e d i a n a edad . I n t e l i g e n t e eu el o f i -
c io d o m é s t i c o ; es u n h o m b r e ser lo y 
t r a b a j a d o r . Gana buen sue ldo . T e l é f o n o 
A-80S2 d a n r a z ó n . C r i a d o de 20 pesos. 
18929 -jri j l . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-n i n s u l n r , de c r i ado , pa ra l i m p i e z a , j a r -
d i n e r o o f r e g a r m á q u i n a s , sale a l campo. 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 60. T e l é í o u o A-5193 
1993Ü 25 j l 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a ia c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
Peti t T n a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
V A R I O S 
T T N A S E S O R I T A , D E M E D I A N A E D VI) 
\ J so l i c i t a u n des t ino , p a r a cop ia r á 
mano A p a r t a d o 152. 
_ 18981 27 j l . 
A LOS SESORES DK CASA DE RUES-
-TX pedes. Se ofrece u n a s e ñ o r a de m e -
d i a n a edad, pa ra encargada , a cambio de 
h a b i t a c i ó n y comida , d a n d o todas las 
re fe renc ias que deseen. E n A n g e l e s 4o 
a l t o s . I n f o r m a r á n , a t odas horas 
18996 "oq j i 
T J N JOVEN, PENINSULAR, DESE \ 
e n c o n t r a r u n t r a b a j o c o n sueldo seco 
y d o r ' n i r fue ra , e n casa de comerc io o 
p u r a l i m p i a r o l i c i n a s o cosa a n á l o g a ; 
t i ene buenas re fe renc ias : I n f o r m a n - Sol 
n ú m e r o 76, ba jos , l a enca rgada . 
i j g a 2c j i 
BUEN CRIADO DE MANO PENINSU-sular , p r á c t i c o eu todo l o que requ ie -
i re u n b u e n se rv ic io , desea colocarse en 
i casa respetable . T a m b i é n se coloca de 
ayudan te de c á m a r a , pues sabe p l a n c h a r 
r o p a de c a b a l l e r o . I n f o r m e s : en Sol 15 
{ T e l é f o n o A-7727. 
i 18927 24 a 
TAQUIGRAFO EN ESPASOL. CON AM-p i lo s c o n o c i m i e n t o s de I n g l é s y mo-
destas p re t ens iones , desea empleo . P o r 
e s c r i t o : R . C é s a r . P r a d o , 93-A. 
19071 ' 26 JI 
DOS J O V E N E S , D E 24 V 2« ASOS SE o f recen ; ap tos pa ra e l t r a b a j o . I n -
f o r m a n : S a n t a Cla ra , n ú A e r o 3. J o s é G 
y A n g e l F e r n á n d e z . 
1907S 26 j L 
PAGINA CATORCE OiARlO J t LA mARlNA Julio 23 de 1916. A«)0 LXXXVI 
Decano de los de l a i d * . S o c u m l : 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
automóv i l . P a r a c n a r a loa niúoa sa-
cos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. 5e alquilan y venden burras 
paridas. 
17474 31 31 
M. FERNANDEZ 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
1757J3 31 j l . 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los cari-ios 
y reptrtos. Dinero en pagarés, prendas 
de vá.'or y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. LMríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 3& A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17i)3u 21 31-
Persona apta para cualquier oficina, 
desea una plaza de auxiliar, ayudante 
de carpeta, cobrador, etc. Presenta 
g a r a n t í a s y referencias. Informan en 
l a admin i s t rac ión de este diario. 
n. a x. 
SE O F R E C E UN MATBJLMOXIO, E S P A -fiol: el marido cocinero y la señora 
para limpieza de casa. Calle Santa Cla-
ra. 3. „„ _ 
18048 28 Jl. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
cbaiuieur. Empiece a aprender u^y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. JíeUy. San Lúza-
lOj 24$, Habana. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en '«das cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesúa del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo do; 
par? el campo y sobre alquileres. Interés 
i'l más bajo de plaza. Empedrado, 47: d« 
1 a 4 Juan Pérez. Teléfono A-27H. 
17004 31 Jl 
4 POR 100 
De Interé» anual sobre todos los depósi-
tos que *o bagan en el Departamento de 
Aborros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
qué posee la Asociación. No. 61, Prado y 
T rocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6923 in 15 s 
U n s e ñ o r , peninsular, de mediana 
edad, desea colocarse de portero en 
casa particular y seria, s i hay jard ín 
es entendido en él, en la Habana* I n -
forman: Zulueta, 3 . 
18944 25 Jl. 
SE ANUNCIA, P A R A P O R T E R O O cria-do de mano, camarero u otros tra-
bajos por el estilo, teniendo buenas re-
ferencias. Dirigirse; Lamparilla, 84; 
cuarto, 15. 
18776 23 Jl 
"PRESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, 
XJ* de 16 años, para el comercio, que le 
den la manutención y la casa. Aguiar. 42. 
18859 24 j l . 
HOMURE D E NEliOCIOS, E X P E R T O . Por sus extensas relaciones en Orien-
te, y dada la dificultad de los industria 
les para proveerse del extranjero, acep-
taría la representación de casa que ten-
ga variadas existencias de maquinaria, 
de entrega inmediata. (En este mes se 
ultiman las plantas para beneficiar café.) 
E s apto para propagar artículos de no-
vedad y utilidad. Darán razón en T a -
marindo. 22, habitación número 6, Jesús 
del Monte. 
18640 27 Jl. 
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señori ta de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a sa t i s facc ión , en S a n Ignacio, 56 , y 
en Agui la , 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708 . 
18099 i i a 
COMPRO 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándolas bien. Voy a domicilio 
mediante aviso. Reina, 44. Fernández. Te-
léfono A-9304. 
1SU56 * 30 JL 
/COMPRO CASA CHICA, E N L A HAIíA-
\ J na, para fabricar, que no sea el ba-
rrio Jesús María ni en Sitios. Interesa-
do: G. Alvarez, dulcería café L a Isla. 
18874 28 Jl 
SIN CORREDOR, D E S E O COMPRAR una casita, de mamposteria o ma-
dera, que no tenga gravamen y que su 
precio no exceda de 1.000 pesos. Para 
más informes, diríjase a la calle 25, en-
tre D y Baños; habitación, letra J . 266. 
18896 4 a 
/^iompramí;s casas en ee vedado 
\ J y Jesús del Monte, de $3.000 a $50.000. 
Solares y casas nuevas y viejas, en to-
dos los barrios. Fincas rústicas. Vamos 
a domicilio. Havana Business. Aguiar, 80. 
altos. A-9115; de 1 a 5. 
18911 26 Jl 
PARA FINCA D E CAMPO, SE O F R E C E un matrimonio, de mediana edad, con 
dos niños mayorcitos, ella para gober-
nante, ama de llaves, repasar ropa sa-
be el francés; él para hortaliza, ordeñar 
vacas, cuidar animales. Dirección: Octa-
via Pérez, L i s ta de Correos, Habana. 
18428 26 Jl 
/COMPRO UN C A P E , SIN CANTINA, E N 
K J el centro de la Habana, que reuua las 
«ondiciones siguientes: buen contrato, te-
ner trasiego y licencia sanitaria y no 
vender menos de 30 pesos. Informes por 
escrito a V. CristóbaL Aguiar, 46. 
18607 29 Jl 
C10MPRO DOS CASAS, ANTIGUAS, E N J buenas calles, sin pasar de Belascoaín, 
Juntas o separadas, de 5 a 8 mil pesos, 
no admito tarjetas y solo trato con el 
verdadero propietario, lea bien esto, pa-
ra no perder tiempo González, Picota, 30. 
18533 23 Jl 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repartos. 
Se facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Informes: Real State. Víc-
tor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
18181 27 Jl. 
BUEN NEGOCIO COMERCLAL: SI US-ted se interesa y puede invertir 
$20.000, y sus conocimientos comerciales 
en un negocio de comisiones que deja 
una utilidad neta de $18.000, al año, pue-
de escribir a Apartado 1908. No se con-
siderarán ofertas si no son sobre base de 
eficiente y honrada colaboración perso-
nal. 19024 26 Jl 
DAMOS D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S -de el" 6 por 100 anual. E n pagarés 
sobre alquileres. Prestamos dinero pa-
ra devolver en mensualidades, semanas 
y por años. Del 8 al 12 por 100 anual, 
con buenas firmas. Sobre usufructos. Ha-
vana Business. Aguiar, número 80. 
A-9115. Pasamos a domicilio; de 1 a 5. 
18908 30 Jl 
O O ^ E M O S COUOCAR DINERO E N T O -
X das cantidades, del uno al cinco por 
ciento mensual, sin gastos para el pres-
tamista. Garantías sólidas e hipotecas. 
Llame al teléfono A-9115 o diríjanse a 
Aguiar, 80, altos. Pasamos a domicilio; 
de 1 a 5. 
18900 26 j l 
ALQUILERES E HIPOTECAS 
Con garantía de sus rentas o hipotecarla, 
doy dinero sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte, Vedado. Tam-
bién en la misma forma, sobre finca rús-
tica en esta provincia. Matanzas y parte 
de Pinar del Rio. Interés del 7 por 100 
en adelante. Figarola, JCmpedrado, SUL 
bajos. A-2286. 
18842 29 JL 
TOMO D I R E C T O $2.500 Y $3.000 A L 1 por 100 mensual. $6.000 y $13.000 al 10 
y el 9 por 100 anual. Hipotecas en esta 
ciudad y sus barrios. Tomo $500 al 3 
por 100 y $800 al 2 por 100. $1.500 al 1% 
mensual Llame al teléfono A-9115. Voy 
a domicilio. Véame en Aguiar, 80, altos: 
de 1 a 5. 
18010 26 j l 
OY DINERO E N H I P O T E C A SOBKE 
casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: SoL 
79; de 2 a 5. Tel. A-497y. 
18317 24 JL 
DOY $100.000 E N H I P O T E C A D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra Te-
niente Rey, 50, altos. 
. 16495 26 j l 
PINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. 
Diríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
1S181 27 JL 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra. Almen-
dares y Miramar Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 5679 30d-7 Jl 
CCOMPRO UNA CASA BUENA, QUIO J valga $4.000 6 $r).000, de Belascoaín 
a Galiano; y otra en Jesús del Monte, 
d© $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra. Teniente Rey. 50, altos. 
16494 26 Jl 
(HANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
VT casas e i \ lo más alto del Cerro, cerca 
de los tranvías, en $2,800, y otra en 
$2,200 de mamposteria. Informarán en 
Daoiz, 40. Casi esquina a Primelles, Ce-
rro. 
19000 30 JL 
CASI ESQUINA A L A CALZADA D E Luyanó, se vende una preciosa casa, 
en Guasabacoa, 31-A. con portal, sala de 
columnas, a la saleta dos grandes cuar-
tos, cocina, buen patio, baño y servicio 
saniario. Todo moderno Informan, en la 
misma. Sin corredor, $3800. 
18985 26 j l . 
AVISO. POR T E N E R QUE EMBARCAR su dueño para España, se vende un 
lindo chalecito en 4,200 pesos; de mam-
posteria y azotea, en el Reparto Rivero, 
su dueño calle Primera número 1L entre 
Gertrudis y Josefina, Víbora. De 10 a 
2. Nota: no quiero corredor ni paluche-
ros. 
18978 26 Jl. 
SE V E N D E N VARIAS CASAS, D E Mo-derna construcción, en el Reparto 
Lawton, desde $4.800 hasta $9 000. Mi-
lagros, número 109. Dueño: Francisco 
E . Valdés. 
19040 26 Jl 
CA L L E CRUZ D E L P A D R E , A UNA cuadra de la esquina de Tejas, al la-
do de la esquina que da frente a la Cal-
zada, vendo dos casaos, modernas, se fa-
bricaron por administración hace años, 
cuando todos los materiales y .mano de 
obra costaba poco y era bueno, sus me-
didas de cada una siete metros de fren-
te por 16 de fondo, puerta ancha dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuarto^ mo-
saicos buenos, servicios sanitarios, patio, 
azotea, luz eléctrica, cielo raso de railes 
de hierro belga buena cimentación, espe-
sor de las paredes 45 centímetros, ñuntal 
5 metros, si usted compra pague honora-
rio a su arquitecto, y que las examine, 
precio de una $4.650 billetes americanos. 
González. Picota 30. 
19957 28 Jl 
Q E V E N D E UN BONITO C H A L E T E N 
O la calle de Milagros, entre Bruno Za-
yas y Cortina, en la Víbora; Cieñe doce 
dormitorios, servicios dobles y dos ga-
rages, con sus servicios y cuartos para 
los chauffeurs. E n la misma informarán. 
19067 26 Jl. 
EN UA VIBORA, S E V E N D E UN H E R -moso chalet, calle Milagros, esquina 
a Bruno Zayaa, media cuadra del tranvía 
nuevo, tiene lujo y confort, horas para 
verlo de 2 a 4 todos los días por la tar-
de. Llame al Teléfono 1-3010 
18049 20 j l 
tVELIO MARTINEZ 
COMPRA Y V E N D E CA^AB 
DA T TOMA D I N E R O E N HIPOTECA 
Empedrado. 40: do 2 » «. 
HABANA 
ESQUINAS DE VENTA 
Renta Precio 
S i e d d a r a d 0 - : : : : : 1 $ t l Z 
FÍ?rellt ' r ' 65-00 8.500 
aglg¿dó. . . . . 165-00 23.000 
Salud . . . . 200-00 31.000 
VUlecks' * V / - . 250-00 60.000 
I Í Í a ¿ t ¿ . V . . . . I 175-00 28.000 
^ d u T r l a . . . . . • 240-00 46.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 6. 
EN INQUISIDOR 
Vendo una gran caaa de altos, moderna, 
con establecimiento en los bajos. Renta 
$300; no tiene contrato, mide 424 metros 
y su frente de cantería Precio: $5.300. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40, de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Martínez, 
Empedrad Oí 40; de 2 a 4» 
ESQUINATN SALUD 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $31.000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
E n Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
t a $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
CASI ESQUINA A MONTE 
E n la calle de San Nicolás, vendo una 
casa de altos, moderna, mide 126 metros, 
renta $110, precio $14.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
. c a l l e " a n i m a s 
Cerca de Galiano, vendo una casa de al-
tos, moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, lavabo, bañadera y cocina de gas 
en cada piso, renta $105, precio $12.700. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
190S2 26 j l . 
SE V E N D E A MEDIA CUADRA D E L A Calzada la moderna y elegante casa 
con portal, sala^ recibidor, saleta, seis 
hermosos cuartos y uno alto, dos esplén-
didos servicios sanitarios, dos baños, pa-
tio traspatio, con Jardín, entrada para 
criado y un hermoso zaguán. No se ad-
mite corredores. Informan, en Daolz, 40, 
casi esquina a Primelles. Su precio, 
$14.000. Cerro. 
19001 80 JL 
$20.000, en la Habana , esquina bien 
situada, con una superficie de 434 
metros, f a b r i c a c i ó n antigua, servicios 
modernos, tiene una industria cb in-
quilino, renta $1.600 al a ñ o , para m á s 
detalles su d u e ñ o , Romay, 44-A, A l -
varez . No corredores. 
18072 6 a 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legal con Licencia 
FIGURAS. 78. CERCA DE MONTE 
Teléfono A-6021; de 11 a 3 
MAKQUES D E L A T O R R E , E N $8.900, casa moderna, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, traspatio, 7 por 40, pegado a 
Toyo. 
Í^IALLE MADRID, E N $3.760, AZOTEA, 
K J 7 por 25, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cerca de la Calzada 
DOS CASAS UNIDAS, A *2.760 CADA una, portal, sala, saleta, dos habi-
taciones, azotea, modernás, pegado a la 
calle Villanueva, a la brisa. 
CASA DOS VENTANAS, P O R T A L , AZO-tea sala, saleta y tres habitaciones 
y tres casas más unidas de madera, por-
tal, sala, dos habitaciones y comedor y 
cocina en $6.500, las cuatro, cerquita de 
Toyo. 
Domicilio y Escritorio: 
Figuras, 78, cerca de Monte 
Teléfono A-6021; de 11 a 3 
MANUEL LLENIN 
18946 25 JL 
SE V E N D E L A ESPACIOSA V E R E S -ca casa Martí, 64, en Guanabacoa. I n -
formes: señor Roca calle ID, esquina a 
J , altos. Vedado. 
18200 • 23 Jl 
ANUNCIO. SE D E S E A COLOCAR UNA señora, peninsular, de treinta añaos 
de edad, de cocinera, para un matrimonio 
o para corta familia. Tiene quien la ga-
rantice, y tiene que venir a dormir a bu 
casa. Factoría, I L Manuela Cid. 
18856 24 Jl. 
R . RIAÑO, E S C R I T O R I O , AGUILA, 66, altos, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono 
M-2010. No compre su casa sin antes pa-
sar por esta oficina También facilito di-
nero en hipoteca 
18914 26 Jl 
UR G E L A V E N T A D E UNA ESQUINA, en lo más céntrico del Vedado, 1183 
metros, con casa fabricada, a $26 metro. 
Otra casa, en solar, de centro, cerca de 
Línea, casa antigua, 683 metro*, en 
$17 000. Informa: D. Aun. Aguila. 66. Te-
léfono A-2010. 
18915 28 j l 
SIN INTERVENCION 
DE CORREDORES 
Se vende un chalet en el Ve-
dado, en muy buen punto, 
con las siguientes comodida-
des: jardín, portal, garage, 
cuarto de chauffeur, sala, co-
medor, hall, cocina, despen-
sa, baño y cuarto de criados; 
en los altos portal cubierto, 
hall, sala de costura, cinco 
habitaciones dormitorios y un 
baño a todo lujo. Precio: 23 
mil pesos. Tiene pasillos alre-
dedor y no traspatio. Infor-
man en 8 y Línea. Teléfono 
F-198C. El qne no compre 





Uno por ciento men-
sual. 
Amortización p o r 
c u o t a s semanales o 
mensuales. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de oficina: de 






C-3426 90d. 28 ab. 
JOSE F1GAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O t 
CHFEDRADO 30 RAJOS, 
trente aj Parque d,- San Joan de Dios, 
De 8 U v. m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-228tf. 
EN L A CALZADA (VIBORA) 
I r t d o s a casa, con Jardín, portal, sala, 
saieía, tres cuartos, cuarto da baño lujo-
so, con sus aparatos, un cuarto criada 
con sus servicios, patio, traspatio, en-
ti ada independiente. Otra casa a ima cua-
dra de la calaada, con sala. hall, tres 
cuartos, un cuarto criado, cielo raso, ren-
ta Í40. Precio, $5.000. Otra casa de alto y 
bajo, calle Correa, renta mensual $80; 
!>;000 y una hipoteca al 6 por 100; no pa-
ga agua. Figarola, Empedrado, 30. ba-
jos. 
EN NEPTUN0 
Da Galiano a Belascoaín, casa antigua, 
en buen estado, 8 por 22 metros Otra en 
Ptirseveraricia, 7 por 24 menos. Otra en 
Lagunas, antiguo, con seis cuartos. Otra 
eu Animas, de Lealtad a Belascoaín. Otra 
próxima al Prado, a la orisa Dos casas 
nula antigua^, cerca de la Estación Ter-
minal, 11 por 24 metros. $J.(XM) las dos. 
I igarola. Empedrado, 30, bajos. 
ENCALLEDE LETRA 
Vecado. De 17 a 23, casa nioderna, muy 
cómoda y de grandes méritos, para per-
sona de gusto, que sepa apreciar lo bue-
n>; solar completo, 683 menes Portal, 
sala, hall, 6 cuartos, salón da comer, dos 
baüos espléndidos (agua caliente y fría,) 
techos cielos rasos decorados, servicios 
y tres cuartos para criados, garage. Con 
poco efectivo se puede adquirir esta oa-
sa. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
var iaTcasas 
E n la Calzada de Jesús del Monte. Una 
de planta baja, buena casa, moderna, es-
paciosa, con portal, sala, dos ventanas, 
saleta, tres cuartos, espléndido cuartos de 
baño, saleta al fondo, patio y traspatio. 
A la brisa. Precio: $7.200. Otra, planta 
baja, portal, sala, dos saletas, cinco cuar-
tos, hermoso patio, brisa, 326 metros. 
$12.000. Otra de alto y bajo, moderna, en-
tre Santos Suárez y la Iglesia, escalera 
de mármol, renta anual $1.140. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
SOLARES 
E n el Vedado. E n la calle J , uno a la 
brisa, 13-66 por 50 a $22 metros. Otro, 683 
metros, a una cuadra del parque Medina, 
a $17 metro. E n Paseo, una esquina de 
sombra, próxima a la Unea, $28-l|2 por 
43 metros. Una parcela de 16 por 29 en la 
misma calle de Paseo; otra parcela de 27 
por 28 metros, a media cuadra de la lí-
nea. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
PRECIOSA CASA 
E n el Vedado. Calle de letra, a media 
cuadra de 23, con zaguán, donde cabe un 
automóvil grande, jardín, portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, cuatro cuartos segui-
dos, con lavabo de agua corriente en 
cada uno de ellos; saleta de comer al 
fondo, sus techos cielo raso, lujoso cuar-
to de baño con todos sus aparatos, her-
moso cuarto para criado con sus servl-
magníficos, con cielo rasoSHRDULUUU 
cios de baños, etc., tres cuartos sótanos 
magníficos, con cielo raso, pisos finos; 
patio grande, traspatio, $19.000. Figarola, 
Empedrado, 30 
DE RECREO 
Linda finca en carretera, cerca de esta 
ciudad y de la estación del eléctrico, con 
magnífica casa de vivienda, de mampos-
teria, azotea, seis cuartos, un cuarto cria-
dos, doble servicios, garage, frutales, más 
de 300 de todas clases. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
EN $5^200. 
Cas amoderna, en el Vedado, a una y 
media cuadra de la línea, con jardín, 
f ortal, sala, reclbldqr, tres cuartos ba-os, un cuarto alto, lujoso baño, azotea, 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN ESTRADA PALMA 
Casa Inmediata a la Calzada, con jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatíro cuartos,' 
hall, separada de las casas colindantes, 
traspatio. Su terreno 10 por 40 metros. 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
EN ¥6ÑTE 
Casa moderna, alto y bajo, a la brisa, 
renta $145 mensual. Precio, $18.000. Otra 
casa en Lealtad, alto y bajo, próxima a 
San Lázaro. Otra en Perseverancia, a la 
brisa, alto y bajo. Otra gran casa alto y 
bajo, entre Aguila y Angeles, cielo raso, 
$15.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O . 
K&TPSDRADO. Sfl, BAJOS, 
trente al JParqoe de San Ja*B de X) 
18842 23 Jl. 
JESUS D E L MONTE, E N J U S T I C I A , E 8 -quina a Herrera, frente al parque, una 
casa de mamposteria y azotea, mide 448 
metros. Renta $120. Precio: 12.000. Sin 
corredores. Su dueño en la bodega. José 
Peláez. 
18406 30 Jl. 
VENDO, E N CASA BLANCA, CASA dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina. Santos Suárez, y casa a $800. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
26 J l . 
VENDO UNA CASA, P O R T A L , SALA, saleta, 7 habitaciones, moderna, Mu-
nicipio cerca Calzada. $6.300. Terreno fi-
gura cerca Belascoaín, 51 frente, 23 ron-
do, $14. Informes: Santo Suárez, 16. 
18784 23 j l 
ARMANDO ROTA 
Compra y vende casas solares y fin-
cas rilsticas. Facilito dinero sobre hi-
potecas, pagarés y alquileres de casas. 
Empedrado 22. De 10 a 12 v de 2 a 5. 
Teléfono A-3161. 
Vedado. E n 5.500 pesos vendo un so-
lar de centro, próximo a la calle 17 con 
683 metros de terreno. Tiene fabrica-
do una cuartería de madera. 
Vedado. Solares en 10, acera de la bri-
sa. Mide 13 por 22-50, a 17 pesos me-
tro. 6 cerca de 23 con 33 por 60 metros 
a 20 pesos metro. 24 acera de la brisa 
a seis pesos. 
Vedado. E n 6.500 pesos vendo dos ca-
sas a media cuadra de la calle 23 Se 
componen de jardín, portal, sala, come-
dor, tres hab'tacloues. cocina, baño, ser-
vicios. Son modernas y de azotea. Mi-
den ambas casas 10-50 por 23. 
Vedado. CaUe 13 esquina a 22 vendo 
casa con jardín, portal, sala, comedor, 
tres habitaciones altas, tres bajas, baño 
y servicios. Mide 731 metros de terreno. 
Precio ULOOO pesos. 
Calle San José, vendo tres casitas de 
mamposteria y tejas. Miden las tres 15 
por 18. Precio 9.000 pesos. Escobar casa 
moderna de dos plantas, 17.000 pesos. 
Lealtad dos pisos, 14.500. Estrella, 7.500. 
Virtudes una planta, 13.000. 
Solares en los Repartos Almendares. 
Buen Retiro, Columbla. Cerro, Víbora y 
Jesús del Monte. Informes directos a 
compradores. A Rota. Empedrado 23. 
17Ü19 24 j l 
SE V E N D E P R O P I E D A D E D I F I C A D A , céntrica, 615 metros cuadrados. In-
forma: doctor Ros, de 10 a 12 y de - a 
0. Habana. 80. ., 
18862 24 Jl. 
ENDO, A CONSTBCCTOR O I ' E B S O -
na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide «0x40 y pico, cómodo p̂ogo-
Shn Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a o. 
18722 8 a 
VENDO, VARA INDUSTRIA, ACCESO chucho agua libre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina, 1 cuadra Calssada. renta 
libre 8 por 100. San Leonardo, 3-B, V i -
llanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rústicas u «.tro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado. 58, pura ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
SOLARES YERMOS 
Se venden en el Vedado, ocho so-
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro. In-
forman en los altos del Banco Nue-
va Escocia, después de las 2. Jai-
me. 
18803 8 a 
©4.700 VENDO, E N L O MEJOR D E APO-
«iP daca y muy cerca de Someruelos, ca-
sa en perfecto estado de conservación, 
parte azotea, pisos finos, «anidad com-
pleta, renta $40. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
©7.500 VENDO, E N L A C A L L E D E 
<IP Aguila, moderna, preparada para al-
tos, sala, saleta, seis cuartos, uno alto, 
techos de cielo raso, propia para una' 
extensa familia. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10 Berro-
caL 
$7.600 VENDO, ESQUINA, E N L O M E -Jor de Suárez, de 7x18, punto supe-
rior, parte de azotea, pisos y sanidad 
completa. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. BerrocaL 
©4.500 E N L O M E J O R D E A G U I L A , 
qj? sala, saleta, 3 cuartos. Misión, $4.200, 
sala, saleta, 3 cuartos. $4.500, en lo me-
jor de Gloria, sala, saleta, 2 cuartos. 
$4.500, Peñalver, sala, saleta, 4 cuartos. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©7.500 VENDO, GANGA, E N t O M E J O R 
<lp de San Francisco, casa modernista, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, cielo raso, 
decorado, con su galería, patio, traspatio, 
cuarto y servicios criados. Ganga ver-
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. BerrocaL 
©4.600 VENDO, E N L O MEJOR D E P E -
f i ñalver, muy cerca de Campanario, ca-
sa de sala, saleta, 3 cuartos, bajos, un 
salón alto, de todo el fondo de la casa, 
toda de azotea, pisos finos, sanidad com-, 
pleta. San Nicolás, 224; de 11 a 2 y de 
5 a 10. BerrocaL 
$10.000 VENDO, E N L O MEJOR D E E 8 -cobar, de Reina al mar. casa de 11x19, 
propia para fabricar 4 casas, acera de la 
brisa, es de lo poco bueno que hay en 
plaza. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. BerrocaL 
18890 24 j l 
SE V E N D E , MUY BARATA, L A E S P A -ciosa casa calle de Municipio número 
185, moderno, (en Jesús del Monte), a cua-
tro cuadras de los carritos. Informa: 
Antonio Martínez, San Leonardo número 
15, casi esquina a Flores. 
18861 28 j l . 
SE V E N D E , CASA D E ALTOS, E N $8.500, Santa Ana, número Ói, es-
quina. Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuartería, en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$3.300. Monte, 161, informan; trato dlrec-
t» con el dueño, L . B . 
17801 8 a 
CR E S P O , 46, SALA, COMEDOR, T R E S habitaciones, cuarto de criado y de-
más servicios, 5 ms. 67 es. por 21 m«. 73 
es. en $7.500, de 5 a 8 p. m. Prado, 85. 
altos, por Virtudes, habitación 18. No se 
admiten corredores. 
18778 23 j l 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E Z a -ragoza., número 18, a una cuadra de 
la Calzada, toda de mamposteria y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorias, 
muy propia para inquilinato o para una 
fábrica, servicio sanitario completo. Pre-
cio módico. Informan en L a Bandera 
Americana, San Rafael, 27, entre Galia-
no y Aguila. 
18050 26 j l 
AP R O V E C H E N OCASION: E N 4 M I L pesos se vende una casa y una es-
quina, la casa de azotea, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios sanitarios, mo-
derna, mide 10020 metros, la esquina 10 
por 20, frente al parque, calle Prime-
lles esquina O'Farrill , reparto Columbia. 
Informan al lado; trato directo con su 
dueño. 18587 25 Jl 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato; no paga al-
quiler, cantinera, bien surtida, en Monte 
y Cárdenas informa Domínguez, en el 
café. 
18649 28 JL 
JOSE V I L A S V E N D E CASAS Y SOLA-res y fincas rústicas al contado y a 
plazos. Se vende una gran manzana de 
terreno en el reparto Buena Vista, ca-
lles, aceras, alumbrado y arbolado, con 
una superficie de 4.500 metros, a precios 
sumamente baratos. Informan: 5a. nú-
mero 66, Teléfono F-2518. También vende 
cuatro solares en el reparto Lawton, otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa en 
Santos Suárez. También vende una casa 
en los repartos de Buena Vista en 12.000 
pesos con un alquiler garantizado de 
ICO pesos. Vende una acción a un local 
a una cuadra de Belascoaín, propio pa-
ra un garage, con capacidad para 50 o 60 
máquinas. 
18507 24 Jl. 
CALZADA D E CONCHA, 126-A y B , S E venden dos casas con portal, sala, co-
medor y dos cuartos, con sus servicios. 
Miden 240 metros. Rentan $36. Precio: 
$4.500. Su dueño en Habana, 7, bajos. 
1S405 30 j l . 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a i 
¿Quién vende casas? l 'ERKZ 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Qüién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PERF.Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocio» de esta cana son aerio* y 
reservado*. 
Empedrado, número 47. Os 1 a 4. 
17003 31 Jl 
T^N EL VEDADO, SE VENDE UNA 
XÍi magnífea casa, recién construida, si-
tuada en la calle 6, entre 25 y 27, se 
admiten cambios con otra finca rústica 
o urbana. Visible de 8 a. m. a 5 p. m. 
Trato directo. 
17631) 23 Jl 
"TIENDO CASA MODERNA, AZOTEA, 
V dos ventanas, a ^ cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, tí cuartos. T a -
marindo, gran mansión, en $8.000 y 
$16.000 San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
de 12 a 8. 
18722 8 a 
EN E L VEDADO, ESQUINA F R A I L E , unos 800 metros, todo fabricado, de 
altos, establecimiento, contrato, produce 
el 9% libre, precio $36.500; se da faci-
lidad para el pago. Informa: G. Mauriz. 
Obispo, 0L Teléfono 1-7231. 
MAGNIFICA CASA, MODERNA, MUY amplia, ocho habitaciones, dos de criados, garaje para tres máquinas, a 
la brisa, con 27.32 metros de frente por 
50 de fondo, parte alta, próxima a Línea, 
$47.000. Se da facilidad para el pago. In-
forman: de 2 a 4. G. Mauriz. Obispo, 64 
Teléfono I-723L 
BONITA CASA, M O D E R N A PROXIMA a la calle Línea, de altos, techos mo-
nolíticos, garaje, decorada, $21.000. In-
forma: Q. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 
I-723L 18723 23 Jl 
VENDO SOLAR, 10x49 VARAS FLO-res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $5. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14x25 varaáv en $1.600. Traspaso va-
rios en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena situación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4; de 2 a 6. 
19043 10 a 
SO L A R E N E L R E P A R T O D E L A S CA-ñaa, calle de Cintra, al lado de la 
esquina 6 metros de frente por 35 de 
fondo, a $4. González. Picota, 30. 
19957 28 j l 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, solar uúmero 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66, o sean 1.100.24 
varas, a 100 metros del nuevo parque 
Mendoza, con doble vía de tranvías por 
su frente, manzana fabricada en su ma-
yor parte, precio $5.50 vara, parte al con-
tado, resto a plazos. Informan: Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y Corti-
na, al lado de Villa Nieves. Teléfo-
no 1-3046. 
18S1 26 j l 
GANGA: C A L L E S D E ENCARNACION y Dolores, esquina de fraile, a dos 
cuadras de la Calzada, vendo tres mil se-
senta metros, juntos o por solares, a 
$7.00 y $6.50 metro. Arturo Chalús. E n -
carnación, número 17, Jesús del Monte; 
de 1 a 6 p. m. 
18719 26 j l 
S 
E V E N D E E L SOLAR, NUMERO 14, 
de la manzana 37, del Reparto Men-
doza, Víbora, calle José Antonio Saco en-
tre San Mariano y Santa Catalina, a ia 
brisa, un metro sobre el nivel de la ace-
ra, coa! agua, luz, arbolado y alcantari-
llado, 3 cuadras de la Calzada, 2 del nue-
vo Parque Mendoza y 2 del nuevo tran-
vía en circulación. Mide 14.15 de frente 
por 43.62, total 617.20 varas, parte al con-
tado y el resto a pagar $15 mensuales a 
Mendoza y Co. Precio $6 vara. Informan: 
Teléfono 1-7380; de 0 a 8 p. m. 
18581 25 j l 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA en el reparto Juanelo, mide 800 me-
tros ; con cuatro habitaciones. Está ga-
nando 10 pesos. Para más informes, Con-
cha y Ensenada, bodega. Preguntar por 
Prudencio Alvarez. No quiero corredo-
rei8165 27 j l . 
Calzada de la Víbora y B. La-
guemela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidader 
UNA GANGA 
Solar en la calle Cueto y Pérez, a poca 
distancia de la calzada del Luyanó (lí-
nea), 14-26 por 35-38 varas, con acera, 
luz, agua, arbolado, en la manzana donde 
está la fábrica de bbaúles, lugar alto, a 
$3.10 vara. Se deja la tercera parte en 
hipoteca al 6-l|2. ¡ Urge esta venta ¡ F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
18802 23 Jl. 
SE V E N D E E L SOLAR NUMERO 9, manzana 112, de la ampliación del Re-
parto Almendares, situado en la calle Lí-
nea esquina a la 4a. Avenida Informa: 
Teléfono M-184L 
18334 23 Jl. 
VENDEMOS E N NEPTUNO, E N T R E I N -fanta y Basarrate, solar de sombra. 
7.02 por 20.50. Basta al contado $1.050 y 
puede dejarse un censo de $2.634. Este 
censo se puede cancelar en el acto. Sale 
el metro a $26. E s • una ganga dado el 
poco fonde Habana, 90, altos. A-8Ü67. 
18733 . 22 Jl. 
VEDADO, LO MAS A L T O , 2.200 ME-
tros, con esquina fraile. 6 y 27, al-
tos; de 2 a 6. 
18596 25 Jl Cjl.OO L A VARA FRENTE A BUEN RE-
«¡¡5 tiro y al tranvía. Solar 11, manzana 6, 
del reparto Jesús María, frente por frente 
al Buen Retiro, y con el tranvía a la 
puerta, tranvía Vedado-MMarlanao. Son 
tres cuadras pasado el Club de Cazadores. 
Allí piden por el metro cinco y cuatro 
pesos la vara. Este solar se da en ganga 
20 por 40 metros, o sean 1.145 varas que 
es su equivalente, a $1.90 la vara. E s 
una ganga, sólo por cuatro días. Habana, 
90, altos. A-6067. 
18731 27 Jl. 
EN EL VEDADO 
15 POR 100 DE CONTADO 
Se venden varios solares en 
io mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra-
da el 15 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
" O E P A R T O SANTOS S L A R E Z , 8E V E N -
XV de la mejor esquina de este Repar-
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte al contado, resto a 'plazos. Infor-
mes : Neptuno, 127, bodega. 
17933 25 Jl 
A LOS O R I E N T A L E S Y CAMAOÜETA-
.¿JL. nos: Se venden, en el próspero y pin-
toresco pueblo de Antilla, y en la Ave-
nida principal, y libre de gravamen, 2 so-
lares, número 5 y 6, de la manzana 11 
También se venden 2 en Florida del Nor-
te, manzana, número 1. Para infprmes: 
dinclrse D. D. Industria. 74, Habana. 
17654 23 j l 
RE P A R T O LAWTON l solar, de 10x33, 
entre San Mariano y Vista 
forman en Villegas, 76, uUua c 
gado. 184-16 
8K VKNDj. J 
a calle ^ 
OF I C I N A D E L R E P A R T O A L M i T ^ res. Venta de solares u plazos NlM 
sas. En lo mejor d© Almendare. ' 9 
parto L a Sierra, vendemos herm<).y ^ 
lares. Poco desembolso y reconoo «i 
resto a la Compañía a plazos crtVlr I 
Urbanización completa y alifunos l50') 
frente a la línea y nuevo ParquA ^ 
por esta Oficina y le daremos , 
Informes usted necesite. Manuel t»11*11̂ ! 
Mario A Dumás. Calle 12 y j) ¿^«1 , 





espléndidas, de todos tamafios. o • 
zada, cerca de la Habana, pronlui1 / 
repartos, para recreo y para cuif? î» 
Córdova San Ignacio y Obisno- K 
6 p. m. ^ ^ 1 4 
C-38(J2 in. g 
INGENIO " M A R I A JOSEFA^ 
Se vende o se arrienda. E s chico 
puede moler sobre dos mil arroh» <'l', 
caña diarias; preparado para hlcer '•• 
lados y raspaduras. Está en la 
carretera. Se puede venir a ver yf01* 
> 
campo propio. Informará: José xj0 & 
cía. Concordia, 40. Habana. l -
28 ji 
tar de su ajuste; buena maqulnart *• 




£ S T A B L £ C l í V i A ¿ M t U 6 V A K W s 
X>OR TENER QUE EMBARCARSE? 
j l dueño, se vende una vidriera rie 
bacos y cigarros, en el centro de la p| 
dad. Se da baratísima: en $¿50 uo. inf 
man, en Dragones, 7. " or-
1». 1S97C 
I / O N D A V CANTINA, l'OR No 
A' derla atender, se vende, buena nT 
cüantería y buen contrato. I n f o r m é ' 
en Buenos Aires y Leonor. Cerro fíÜj 
19016 26 if4. 
B 
ODEGA, E N SAN LAZARO, CONr]:? 
to 6 años, queda el alquiler del \ n \ 
que ocupa y trastienda en 10 pesos v». 
ta diaria a fin de mes, fijo, $55 ia :J" 
lente de cantina de este año' que esti 
cobro j a se pagó la entrada al locTi * 
nivel de la calle sumamente fresca «n 
estar d»! frente al mar, se vende de «51! 
da clase de mercancías que so pon» 
a la vista, mucho barrio y gran parte h 
obreros, usted la ve, ai le conviene nn. 
de entrar a trabajar y hasta que no 
cerciore de esto, si es o no negocio, d» 
tro de lo que se ha tratado, no se'fir 
la escritura. Precio fijo $4.500. Qonúu1 
Picota, 30; de 10 a L 
^ _ 2 8 Jl 
r p A L L E R D E LAVADO. S E VENDeTI 
X mitad de él. Neptuno^ 132. R. Vi» 
gaya. •HUI* 
19073 ^ jj 
\ VISO: SE V E N D E UN HERMOfin 
puesto de frutas, por su dueño ten^ 
que mudar de giro. Infonnan: InquisWnr 
número 46. ""«u:, 
^ 26 JL 
BODEGA CANTINERA 
Se vende una bodega surtida y contin». 
ra; paga muy poco alquiler y se da ha" 
rata. Hace una venta de $50 a $60 mi 
deja de utilidad en un año lo q i e ^ 
pide por ella. Informan: Muralla v Cn 
ba ío££é ; ÚQ 1 y media a 12 y de 2 &1 
30 JL 
BODEGA, E N B A R R I O QUE NO HAT necesidad de nombrarle frente ¿1 
muelle mayor, por esta esquina hay dlu 
que transitan cuatro mil personas. haM 
varios años que el actual propietario to-
dos los sábados primeros de mes ¿ami 
cuentas de fábricas dte licores, por wüor 
de $3o0 a $450, con esta explicación ti«. 
ne usted una idea, si conoce el iriro- nr*. 
do $5.000. González. Picota. 30; de 10 a l 
19057 28 ji 
BODEGA, C E R R O . R E P A R T O BETAlT court, a cuatro cuadras de la Calzada, 
muy surtida de mercancías sanas, ama! 
testes y mostrador de mármol, cedro t 
caoba, nevera hermosa, cajas de hierro 
y contadora, teléfono y cocina de eat 
pisos de cemento y mosaicos, esquina de 
fraile y 5 casitas, servicios sanitarios In-
dependientes, venta mensual, bien vendk 
dos, $1.850. Alquiler $60. Contrato sin re-
galía, 12 años. Usted, si lo estima con-, 
veniente puede sentarse dentro de la ca- I 
sa los días y horas que quiera. Precio I 
sin rebajarle un centavo^ $3,130. Gom¿- í 
lez. Picota, 30: de 9 a L 
19957 * 28 Jl 
BODEGA, E N L A MEJOR CALZADA, que será en pocos años Infanta pa-
radero de vehículos, contrato público de 
0 años, la casa moderna, amplia y sa-
ludable, mobiliario igual a las casas de 
confecciones de la calle de San Rafael, 
usted pide y examina las facturas y cuen-
tas de distintas casas de oomerclo, lo cnal 
le indicará el movimiento y valor de este 
establecimiento. Precio fijo $2.625. Gon 
zález. Picota, 30. 
18957 28 j l 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 0 se cede el local con buen contrato en 
el mejor sitio comercial de esta capi-
tal. Informes de una a dos en Teniente 
Rey. 28, vidriera de tabacos. 
18901 29 j l 
Q E V E N D E N LOS ARMATOSTES í VA-
O ríos aparatos de vidriera y maniquíei 
para sayas, blusas, etc., por reformas que 
se est n haciendo en la casa Informan 
en " L a Estrella Americana", San B»-
fael, 1-1|4. 
18897 27 JL 
C E VENDE UNA FONDA, POR TENBB 
kJ que marcharse uno de los socios pi-
ra España. Se asegura una venta de M 
a 100 pesos. Informan: San Ignacio, nú-
mero 42. Teléfono A-1S52. Jacinto Bo-
driguez, Habana. 
18769 3 a 
ATENCION 
Se vende una frutería en buen punto, » 
140 pesos por el dueño no poder alen-
derla. Vale $400. Aprovechen ocasión. 
Véame hoy: San Lázaro y Blanco, caíe 
el Cantinero. 
18S39 23 Jl. 
GRAN OPORTUNIDAD: E N LO VSr jor de la Habana, vendo un café P*" 
no poderlo atender, el que no venga * 
tratar de negocio que no pierda su tiem-
po. No trato con corredores August* 
San Rafael, número 2. 
18789 24 Jl 
VENDO UNA BODEGA 
Barata, $3. 00, por disgusto de socios W 
vende una gran bodega, muy surtida, mo-
cho barrio, buen contrato, poco alqultej 
Vende 60 pesos diarios. Su precio S3̂ W 
Con $2.000 de contado; no quiero charl» 
tañes ni curiosos. Para más informej, 
vidriera del café Marte y Belona; da * 
a 3. S. Vázquez. 
18818 23 Jl 
VENDO UN C A F E , FONDA Y B I L L A * en $2.750, con $1.500 de contado; bo-
vierto, para que no se molesten ni m' 
molesten, que el café está fuera de w 
Habana, pero no cuesta el carro mlis <lue 
cinco centavos. Para informes: cantine-
ro del café Marte y Belona; de 8 a 
Vázquez. 
18817 23 Jl 
BIEN NEGOCIO, VENDO UN FVEStO de frutas, en la Víbora, cou locw 
preparadora para bodega; tiene su 8CC« 
soria y única esquina para establee* 
miento; este negocio urge por no ser o» 
giro. 1km»s 23J1 
Q E V E N D E UNA ACCESORIA DE ^A 
kJ patero, en Habana y Tejadillo, Pa»" 
poco alquiler. _ .. 
18699 26 J l ^ 
BODEGA, CANTINERONA, E N ^ calle que empieza su numeración, 
el paseo de Martí, los ruidos del jnw 
de pelota del frontón se oyen en el 
trador de esta casa, este último mes. 
querer, solo con los transeúntes, '1* «„» 
mentado su venta diaria de reiré» ^ 
dulces y tabacos, $11, el local V'\™c° i0l 
de una gran casa de máquinas ü e 1 * ^ 
esto es para un Joven Inteligente y 
a la par sea amante del trabai, ' 
fortuna. Precio, sin rebajar 




L L E V E S U D I N E R O 
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l a . 
Poi 
ana ojos se cansan porque trabajan. 
consienta «iue se cansen depasiado 
^(,, aue «no de mis ópticos le mida 
>' itr* y le elija científicamente los 
"ristales Que le • hacen falta. 
cr\ínLlia8 personas se alarman cuando 
iP7in a no ver bien y tratan de de-
emrar el uso de loa cristales que le ha-
n „ falta para ver bien con gran perjul-
cf" nara sus ojos. 
c Fiiia un buen óptico y no tenga cui-
Jn,iñ Sus ojos descansarUn y sentirán 
d °V:in bienestar. No entregue sus ojos 
u ...faíaulera que le diga que es óptico. 
a vn tentio vendedores fuera de un ga-
binete No 8« deje sorprender por alguien 
aue le dte* <lue lleva la rePresentación 
¡Je mi casa. 
Baya-Optico 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE VBNDB ÜN MAGNIFICO TALI^KR de sastrería, con todos los utensilios necesarios y en el punto más céntrico 
5. lii Habana; se da por la mitad de 
,u valor Informan: Keina, 97-W). 
PELUQUERIA 
Precios de lo» servicios de la casa-. 
Mamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niíiOS, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec-
cunar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemar las hor-
quctiilas del pelo, sistema tusíe, 6(1 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
,e postizos de pelo fine u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por telefono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique leí . A-5039. 
17478 31 Jl 
{COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A - . 
\ J se de muebles. Alquilamos miqul- ' 
ñas de coser a un peso mensual, y se 
venden, «muy baratas, también las arre- i 
glamoA.ydejúndolas como nuevas; vende-I 
mos a plazos toda clase ríe máquinas de | 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-1603 Menéndez y 
Fermlndez. 
^"Ú4 23 j l 
" E L NUEVO RASTRO CUB'ANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE NUM. .9 
Compra toda clase &* muebles que te lo 
prupougan, esta casa paga ua ctacuebCa i 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bk-ü compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a i* misma ante* 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que desoau y serán serrl-
doa bien y a satisfaccifn. Teléfono A-1903. 
17545 ¿i j i 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loclOn "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y lliuOn: es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las mauchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
yldad y bianco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía. 2; Neptuno. 3; Neptuno 19 
vmodas); Amistad, & (modas) ; botica 
tiinericana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaln y San K a -
fael. E a el depósito. Obrapía, 2, se so-
licitan s«uoras y Boñoritas agente». 
10O35 26 j l 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todo» sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática». Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortezc. Ama-xura, Mi > 
Telefono A-5030. 
1T540 31 j l 
T \ K S E A USTED V E N D E U B I E N SUS 
X J muebles? Llame ai A-9535. 
18809 27 j l 
X)ADRE.S. EL TREMIO DE FIN DE 
JL curso para vuestros hijos, lo encon-
¡ trarels en la Sin Rival. Inmenso surtdo 
I da artículos de, todas clases. Maquiultas, 
autos, y mucha juguetería. Precios de fá-
brica. Belascoaín, 50. 
1S768 27 j l . 
O© ID 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muejle ci aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la ! 
columna vertebral: el corsé de alumi-i 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como loa anticuados de cuero y 
yeso, y pueac usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-' 
pédica se eliminan las grasas sensible-I 
mente. Riñon flotante: aparato gra-1 
duador alemán, que inamoviliza el ú*\ 
ñón, desapareciendo en el acto cuan-! 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-' 
nales, sufra el paciente, lo que nunca! 
ocurre con la antigua faja renal. Pies : 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A B T I F I C I A L B S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
18SG9 i» a 
«•CEDRINO 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) ea la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otroá 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquin? a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Se vende un Hispano Suiza, 15-45, 
en muy buen estado, propio para 
persona de gusto. Informan en 
Oficios, 88, bajos, almacén. 
1847 26 Jl 
SE VENDE I X FORD D E L 17, CON muy pocos meses de uso, cuatro go-
mas de la» mejore», para verlo: Barce-
lona, 113 
18034 25 Jl. 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1^4 & ^ caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA, 94. HABANA. 
18814 1S a 
HTEJAR. ¡SK V E N D E UNA PEANTtA 
X completa y nueva para un tejar que 
pueda hacer 2,000 ladrillos por bora. com-
puesta de molino, amasadora, prensa, 
cortadora, poleas, ejes y correas. Dirigir-
se, por correo, a A. A. G.. Prado, 43, Da-
jos. 
18980 . 26 Jl. 
SE V E N D E VN MOTOR DE 13 H. P., 220, nuevo. En cusa de Acebal, Neptu-
18800 
S' evenpe un t k e n de lavado, en el barrio Azul, frente al Cine, por no noderlo .atender; tiene siete tareas sema-
Sales- se da barato; gran negocio. 
1K13 -I1 
BVSPASO EL CONTRATO D E LA 
nueva casa, acabada de fabricar, 2S 
v-hita'iones, casi toda alquilada, muy po-
ca retalla, en Jestls del Monte. Infor-




25 j l 
Sevenoe o se camiha P O R una casa, un establecimiento que deja de $000 a $700 do utilidad mensual, dándose 
| pruelm y dejándole al corriente del gi-
ro en poco tiempo. Valor del negocio 
ilTOOO. Informa: Ksteva, Erppedrado, 22. 
* ISffl8 25 jl 
V E N D E I NA HERMOSA MESA D E 
k_> billar, de carambola, con taquera, ta-
cos y bolas, en buen estado. Se da muy 
barata. Dirigirse: Calle Marina, 12. Casa 
Blanca. 
IWSi 26 Jl 
CE V E N D E UN PEINADOR Y V E S T I -
dor. E n la misma se coloca una co-
cinera española. Sol, 92. 
1S9S8 28 j l 
CB VENDEN 40 DOCENAS DE SILLAS 
kJ pjegables, una instalación eléctrica, 
moderna, completa, un espejo grande y 
otro pequeño, 12 butucag de roble, ame-
ricanas, y tres cortinas muy finas, todo 
propio para cine y en muy buen estado, 
puede verse en Salud, 121). 
1S013 27 j l . 
SE VUNOE l N C A F E EN PUNTO D E mucho tránsito, se da barato por te-ner que marchar ni extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapía, número Bü. 
B«flur Yáñez. 
1S4S0 24 j l 
28 Jl 
28 Jl 
29 J l 
27 JL 
3 a 
f \h FAUKK .U . ... I KAN-CE*A, Sü 
i / VejMt i ....... l'i c; . • •„;. vi. '.viT 
pecesiiiJd <!.• r. . ivoa ....íp cal' 
ia. i'uc lt \̂ rM.- .. t s .¡.'i'... »• i iA:,'ii¡j 
|»(, U,4ÍÍU, .KU. >. í,-'li'i ..ut-iero 100, 
fmfí. Seítor L'uo'üi 
VSÜo -U1™ 
1 UTOPIANO. Bü NOXAb,' NU'BVO, SE 
X*. vtndc por auüeuUiise la familia. En 
la misma hay un piano de estudios, ba-
rato San Nicolás, lU, altOt. 
1887» 24 jl 
\ ITOl lANO: SE VENDE, D E CAOBA. 
.TA notan, está flamante pues solo tie-
ne doj menes de uso. Por luto se vende 
muy iKiratu. Espada esquina n San Mi-
guel, altos, o pregunten en la bodega. 
ISSOü 23 j l 
SE D E S E A V E N D E R UN L O T E D E sombreros jipijapas, a comerciantes; 
se da descuento; también se venden uno 
por uno. Informes: Guillermo Franco 
Vélez, Keina, 50, altos. 
1!)01S 2« Jl 
UENA OPORTUNIDAD; SE V E N D E 
una cama de metal, ti sillas, 2 sillo-
nes, una cocina de estuflna, de 3 fogo-
nes y una mesa: todo tiene solo 20 días 
de uso. Reina, 50, altos. — 
lüOlT ' 26 j l 
SE VENDEN LOS MLEIÍLES, UN I'I.v""-no y un Juego de colchones, con bue-
na lana, en la calle Cuba, 91; habita-
ción, 19, 
¡U&fe 30 jl 
Tí KALIZACION DE OFICINA. VOft T S r 
4»4/.n<lr que embarcar a los Estados U'ni-
ilus venden baratos un escritorio, una 
WMH de oficina, cuatro sillones de ofi-
• i;. . Además varios electos dq escritorio. 
Lu/.. 54, de 9 a 11 y 2 a 4. 
l¿!t3S 23 Jl. 
CABALLOS FINOS 
de monta, vendo varios, una pareja mo-
ra, siete y media cuartos, de tiro urto 
dorado, 7 y media., uno alazán, 7 y media, 
un faetón, cosa de gusto, dos duquesas 
flamantes, dos milores, un familiar, dos 
limoneras, un tronco platino, un bonito 
vis a vis, ligero, vestido de nuevo. Co-
lón. 1, establo. Colón, 1. 
18954 31_J1. _ 
Q E V E N D E N DOS CATíALLOS, 8 Y ME-
O dia cuartas, un Milor y una Limone-
ra. Todo junto o separado. Calle M, nú-
mero 10, tren de carros, Vedado 
18989-90 30 jl . 
BELASCOAIN, 3, DEPARTAMENTO, número 3. Por tenerse que embarcar 
su dueño, se .vende un loro, de 6 meses, 
de ¡en^iia negra y" habla bastante, en 
25 pesos: también se vende un fonógrafo, 
morca Víctor, con discos, en 35 pesos. 
18S9C 24 j l 
ALllUiVÍCHVlL£> 
T \ K V E N T A : UN 'Cl l t TRACTOR." E N 
JL/ perfectas condiciones, usado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio S2IRK) 
lo tengo en las Tunas, Oriente. Buenas 
razones por venderse. Se puede hacer de-
mostración en cualquier momento Direc-
ción: J . W. Hoard. Apartado, 24 Las Tu-
nas. Orlente, Cuba. 
19057 c, a 
CJE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S 
\ • ¡lo una casa, juegos de cuarto y de 
• •jüK'dor, de nogal, en magnífico estado; 
i\\<i¿o de mimbre para saleta, sombrere-
r*. lámparas de cristal y otros objetos. 
Urge su venta. Aguacate, 48, altos. 
rSSSi 28 Jl 
Q E V E N B E , CASI NUEVO. UN JUEGO 
O de comedor, de marquetería, barniza-
do, caoba. No se trata con especuladores. 
Calle 8 número 31. entre 13 y 15, Veda-
do. 
1SS53 24 j l . 
\ ITOPIANO: SE VENDE UNO, DE 
XV faoha, con toda su tubería de metal, 
Mi como también las demás piezas, es 
dt 88 notas y sólo tiene menos de un 
mes do uso, se da barato. Milagros, 11, 
«•quina a Principe de Asturias. Víbora, 
» media cuadra de la Calsada. 
ISTKO 23 j l 
A G U A C A T E , 53 . Te!. A-9228 
Pianos & plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
1T344 31 Jl 
P LAS 
prema elegancia, noreilad, distinción. 
23 Jl 
orsats recientes modelos franceses, 
Perfectas naeas. calidad superior y t* 
J*s a elegir. Corset foja, higiénico, c¿-
*&odo e Tnsustltulblo en muchos casos, 
"ajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
conien<)«da por sí misma. Tirantes y cor-
*"tg especiales para evitar la Inclinación 
«Jet talle. Sefiora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
(? 5411 ISd-lo 
SE VENDEN E N MILAtiROS, 11, POR Prllncipe de Asturias, muebles y en-
seres de casa, entro ellos un estante-li-
brería propio para abogados, notarios o 
legaciones; . un apajrador de comedor ta-
lludo, proiño para restaurants o para co-
medor amplio, un escaparate colgador de 
tres lunas: un espejo con su consola y 
luna limpia, etc. etc. 
18752 23 Jl. 
¿Por qué tien? su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas; 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
17730 31 Jl 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P. V á z q u e z . 
Neptuno, núme-
ro 24. 
C 5838 15d-13 
'XA P E R L A " 
Animas, aumero 84, 
casi esquina a Galiano 
£sta es La casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo más fiuo a lo corrleu 
te. Hay verdaderas yingas en Juegos de 
cuarto, de sala y dt Comedor; escapara-
te» sueltos, desde ?14: tocadores y .ava-
hos desde $JL2; camas de hierre, de¿ue 
$lü; burOs y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infialciad de 
obletoa de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre vibujaa a módico ín-
teres y se ré^lizao barcl&imas tu-da cia-
se de Joyo a. 
17475 31 Jl 
SOMBRILLAS FINAS DE SEDA 
JtJma novedad, se vende barato, asimis-
mo sombreros de sefiora. abanicos de se-
e í * í otras novedades de un muestrario, 
Dílfi50. de fnhncante japonés., cuyo re-
Oir i^ nt^ ',ebe embarcarse enseguida 
cip i ComP08tela 90 (antiguo), prla-
J J E V E N D E t \ V íMKSA DE B I L L A K , 
con todos sus accesorios, está en in-
mejorables condiciones. Puede verse en 
Muralla, número 11. café. ' 
17782 ' 24 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
44LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado «urtulo y prectoa de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta-, 
moüernistas encapa ratea deade $b; camas 
con b^ütider. a $0; peinadorek a $y apa-
radores ue estanie. a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $¿; también bay juegos 
completos y toda ciase de pie/as aueltas 
relacionadas al giro y loa precios antes 
mencionados. Véuio y se conveucerá. st; 
CUAIPKA Y CAMiSIAN MLiaJl^ÜS frj. 
^ " ^ " C 31 Jl 
T A l ' K I M E K A D E V I V E S , NUMERO 155, 
X J casi esquina a Belascoaln. de Houco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono A-2Ófe Habana. 
17470 k » 
..AUMENTO 'INTERNACIONAL1 
Para toda cíase de animales, 
seco. $tn miel. 
. Análisis garantizado en cada saco, -
PIDAN MUESTRAS 
Cuban American Commercial Co. 
Qbrapla, 82.—Box «12.—Tlf. A-4074 
Stoddart-Dayton de c i n c o 
asientos, con fuelle Victoria, 
ruedas de alambre, asiento 
suplementario para el chau-
ffeur, dos ruedas de repuesto 
con sus gomas nuevas, equi-
po completo de herramien-
tas, se vende en precio muy 
bajo en Marina, 12, garage. 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
iindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
916 de 1 a 4. 
no. ZL puede verse. 
10015 26 Jl. 
HACENDADOS 
Motores trifásicos hasta 30 II . P. 440 
volts, Allls Cbalmers, en existencia com-
pletos con sus aparatos de arranque. De 
Bernard & Co Obrapía, 74, Habana. 
C 5988 l-'d-l'O 
C-6014 4d. 20. 
GRAN Ol 'ORTl MD.U) . VOK T E N E R que ausentarse su dueño se vende el 
automóvil ••Bukk" de siete pasajeros más 
elegante de la Habana, en ?1.45ü. Se da a 
toda prueba y se garantiza su buen esta-
do de conservación; puede verse en Zan-
ja, 73. garage. 
1NS3S 23 Jl. 
GANGA. SE V E N D E N DOS ífAQUINAS Berliet, a 8250. y un Ford en S-tóü, 
con carrocería para reparto y gomas nue-
vas. Informes: Aguacate, 17. 
18730 28 Jl. 
BOMBA D E VAPOR, 8ISTEMA P L E S O -meter, de fabricación inglesa. Toma 
4 y salida 3 pulgadas. E n perfecto es-
tado. Informarán: Mercaderes, 12. 
1S683 26 Jl 
t J E V E N D E VN TORNO MECANICO, EN 
kJ perfecto estado, de 3 pies entrepuntos 
8 pulgadas de plato, con sus accesorios. 
Puede verse en Cárdenas, 3; de 11 a 5. 
18B59 2 a 
UMflt 27 JL 
A l-OS C R I A D O R E S : S E V E N D E N cerdos de pura raza, versbire, acli-
matados desde sus visabuelos. para re-
productores, a 80 centavos la libra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta dfas hasta (seis meses, Son 
animales de exposición. En la Quinta 
"Santo Domingo." del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena, Real, 
43. e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra hasl^t la finca. 
188G5* 10 a 
R0BAINA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas: caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebüs; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Telefono A-':033 Vives. 15L Habana. 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
18025-28 24 Jl. 
t c a r í r . ^ 8 ^ 1 ^ ' , MODISTA. SE H A C E 
tíos , ^ / u í l e to,?a cl,lse d*5 trabajos, a pre-
»« a Ohl?8í A?Iu^ate. 76, bajos, esquí-
írtoo06"^111- Habana. 
^ 25 j l 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2'j 
litros de ieche cada una. füdos los 
lunes Uegau remesas nuevas de 2i) 
vacas. 1 ambicn vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Cc.ballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raaa. L. 
Blum. Vives, 149. 
1"T-9 31 Jl 
SE V E N D E UNA MUE A, E N PROI'OK-dón. tiene una y media de alzada 
es buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el solar de Jesús del Mon-
te, número 180. Puedo dirigirse para su 
compra al Teléfono A-8223. 
18558 i a 
SE VENDE. UNA MOTOCICLETA MAR-ca Excelsior, de dos cilindros y alum-
brado eléctrico. En $200. Un motor de 
dos cilindros de 12-1(5 caballos, para 
lancba. Un motorcito Evlnrude. usado y 
en buen estado. Calle C número. 10, Ve-
dado D ; 1 a 3 p. m. 
1S091 30 11 
SE V E N D E UN HUDSON 8UPBR8IX para persona de íítisto, completamen-
te nuevo, ruedas de alambre y buena ves-
tidura. También se nepocia por un auto 
propio para pesetear. Puede verse a to-
das horas, en Concordia, 185-A, garaje 
E l Paraíso. 
10012 27 Jl. 
Se vende, regalado, un ca-
mión Locomobile, de l1/» 
tonelada, con carrocería de 
estacas. Marina, 12, garaje. 
18674 23 j l 
1 ? N GANGA. S E V E N D E UN B R I S C O E , 
JLi de cinco pasajeros, y upa cuña Hup-
mobile, en buenas condiciones. Puede 
verse en Manila y Cerro; de 12 a 4 p. m. 
Teléfono 1-24S3. 
10003 6 <« 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E ÜN STÜ-debaker, con poco uso, de 5 pasaje-
ros, se venden magníficos camione» de 
diferentes tamaños y también para agen-
cias de mudadas, se venden cotí parte fia-
dos, se da dinero para comprar automú-
viles. lo mismo nuevos que de uso, lo 
mismo para gomas, cámaras, .que pa-
ra cualquier otro arreglo, este aflo no 
hay quien deje de marcar su automó-
vil por falta de dinero. San Miguel, 172, 
oficina por Lucena. Celestino Rodríguez. 
1*016 28 Jl 
Magnífico Studebaker, de 4 
cilindros, 7 asientos, comple-
tamente revisado, pintado y 
con fuelle y fundas nuevas, 
garantizado de la manera 
más absoluta, se vende en 
Marina, 12, garaje. 
U0M 25 j l 
T T E N D O UNA CUSA "FORD", NUEVA, 
V se puede ver en Cbávez número 1. In-
forman: en Consulado, 45, bajos. 
1S863 24 Jl. 
VENDO UN F O R D D E L 17 COMPLETA-mente nuevo; se da barato por •ener 
que embarcarse su dueAo. Para informes: 
San Lázaro, 251. Juan Díaz. 
18055 25 j l . 
SE V E N D E UN FORD E N CONDICIO-nes, para trabajar, puede verse en San 
Rafael y Soledad. Da 1 a 3. Todos los 
días. 
18S2C 23 Jl. 
JOVEN', E 8 P A S O E , D E S E A ENCON-trar máquina, para alquiler, de pía 
za. de cinco pasajeros, en buen estado, o 
bien Ford, se pagan tres pesos; también 
compro un Ford, u plazos, papando ?100 
al contado. Informes en el Teléfono 
A-2535. 18054 22 Jl 
Automóvil "Hispano-Suiza," 
ue 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre, se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
18060 28 Jl 
B l KN NEGOCIO: POR NO P O D E R L A atender su dueño, se rende una ÍA-
brica de hielo de 3 toneladas, marca 
"Brunswick;" estando en marcha. Puede 
verse trabajando eu esta localidad. Infor-
ma: José Muñoz. Apartado B5. Placetas 
del Norte. 
18810 18 » 
U CRIOLLA 
ora:: s s tab lo de burras db lecha 
de MANUEL VAZQUEZ 
BolaaooAlu 7 i'Ocito. TeL 
Bunas criuüaM, louad del ywa, coa «w-
vlcio « dcuucilio « eu «i entablo, a todas 
Uoraa del día 7 de la uocne, puea tea^o 
uu servicio etpucUU de tueaaajerua en b¿SV 
cieta pura despaciiar laa Ordeue» en m» 
guida «¿ue ae reciban. 
Tengo nucursaiea ea Jesús del Montk, 
en el Cerro; en ol Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1Ü82; y eu Guanabucus, calla 
M&xltuo Gúuuv.. uUmero luU, y eu todos 
loa barnoit de la Habaua, u\''sandu ul tw 
léfouo A-islo. «¿ue aeráu serviao» uimedut-
lamente. 
Los que vengan que compra'* burra» pa-
ridas o alquilar burraa de leche, dirljan-
w» a su aueuo, que esta a todas horas ea 
Belascoaln y Pocito, teléi'ono A-4&1U ,qua 
se las da wá* baratas que nadto. 
Nota: Suplico a los uunierujon mar-
chantes que tiene esta cepa, den sus qua-
Jas al dueño, avisando al teléfono A-^iU. 
17473 31 j l 
PAGUE Sü PAN MAS CARO 
(EN CUANTO S E NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CJ^NADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
2 go tai 
SE VENDE 
Una bomba gemela de Inyección. Cilin-
dros de vapor, 24"x42." Cilindros de agua, 
20"x42 " Cou camisas de bronce y en mag-
nífico "estado. Ocho mil galones por mi-
nuto. Informará: José M. Plasencia. M. E . 
Concordia, 40. Habana. 
18230 28 31 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precio» a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
AUTOMOVIL HUDSON SUI'EK SIX. S E vende por haberse embarcado su due-
ño. Se garanti/.a que está nuevo. Tam-
bién se hace negocio por un auto chico 
que sirva para pesetear. Phede verlo a 
todas horas en Concordia. 1S5-A, garage. 
1852'J 20 Jl. 
Se vende una Mercedes 28 HP., 
de transmisión por cadena, en per-
fecto estado, propia para ser trans-




Calderas horizontales desde 50 
H. F . a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
í igres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, • 441. 
C-5732 15d 0. 
SE V E N D E N DOS CAMIONES, P B O -plo» para reparto, uno chico y uno 
de dos toneladas. Se dan los dos en $1.500. 
Monte, número 125, entrada por Angeles. 
18450 MI Jl 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
CAMIONES: S E V E N D E ÜN CAMION Kelly y otro Wbltz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San' Miguel, número 173. 
C 4073 ta 15 m 
O E V E N D E . E N P R E C I O D E GANGA, 
O un automóvil "l'anhard," carrocería 
especial elefante. Se garantiza su motor, 
l'uetle verse a cualquier bora en Ma-
rina, número C4. Agencia de los Cadi-
llac. 1S-K57 >C j l 
VENTA 
Nota de maquinarias usadas y en 
buen estado pertenecientes a la 
Compañía de Electricidad, Agua 
y Hielo. 
Apartado, 86. Telégrafo Dunogal 
BAÑES-ORIENTE 






LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5395 
Habana. 
18104 30 a 
2 calderas multltubulares de 
80 H. V. cada una. completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $í)00 cada una 
1 caldera multltubular, de 60 H. P. 
completa, con su chimenea y 
accesorios » • 
2 bombas dúplex de S'̂ xtl", alta 
presión, completas, con sus ac-
cesorios, a $750 cada una. . 
1 bomba dúplex, de 3"x4", com-
pleta 
1 bomba dúplex, de irxS," com-
pleta 
1 bomba dúplex, de 2'/<i"x8Vj.'* 
completa. 
3 bombas dúplex, de l ^ ' ^ , " ca-
da una $160.00 
1 máquina vertical, de vapor, ti-
po pII6n, 7 11. I' 
1 máquina horizontal, de vapor, 
tipo Bay, 17 11. 1' 
1 planta de Hielo. Kemlngton, 
completa, con sus accesorios, 
todo listo para funcionar en el 
acto 
$1.800.00 
Importante: Vendemos tambores de 
hierro, con capacidad para 50 y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
Cuba, 23, altos, Lindner & Hartman. 
Representantes del Chloro Naptho-
leum. 
18678 o a 
IVfAQtINA D E ARAK "TKACKXAVR", 
¿ST , , veiíde una, máquina de arar 
iracklayr, de 75 H. P., de poco uao, con 
sus dos secciones ^de arado de discos 
Lacrase . Informará; J , M. Otero. Pra-
do. 23. 
• 1S3^ SO Jl. 
p E N S O L S T E D ALGUNA VEZ SI UN 
Í-*^<4oe»T"uyo pu(l0 ser aumentada jk 
cantidad; No protegiendo sus cheques v 
documentos con la máquina "Dlmunette'' 
está expuesto a su ruina. Precio. Fran-
co de porte $12. Envíe su orden a: Adal-
berto Turró. Muralla, 62. Habana 











'lo tal $9.710.00 
14d-18 
T W C H A D E GASOLINA: SE V E N D E 
JLi una, de muy poco uso. Está en bue-
nas condiciones. Se da barata. Puede 
verse en el embarcadero de l a Punta. 
Pregunte por Fleo. 
lt>6t>4 24 Jl 
MOTOR MARINO, 50 CABALLOS 
Fabricación europea, enteramente nuevo, 
tipo "heavy duty," ideal para goletas. 
Informa: Autonlo « a r d a . Puente Almen-
dares. 1S537 J1 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén uuru entrega Inmediata, de roma 
ñ a s para pesar caña y de todas clase» 
¿aideras. donkeya o bombas, máquina* 
motores, wluches, arados, gradas, desgra-
nadoras de malK carretillas, tanques etc. 
Baaterrecbea Hermanos Lauipurilla. a, 
Habana. io 
1300» 31 m 10 
O B V E N D E UN F O R D , D E L 17, MUY 
O barato y en inmejorables condiciones. 
Fuerte verse en Carlos I I I , 38, esquina a 
Infanta. 
18471 21 J1 . 
l > A R A T O : SE V E N D E UN TRACTOR D E 
J J 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guarelras. 
C 4t574 30d-5 Jn 
V A R I O S 
C B VENDEN 6 CARROS POR NO N E -
O cesitarlos su dueúo. Se dan muy ba-
ratos. Informarán en Ayuntamiento y 
l'eñón. Cerro. 
17756 ^ J1 
f " 
C 5405 aod-io. 
uLa Estrella" y " L a Favoríla' 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Eütas dos agencias, propiedad de Jor? Ala-
ria Ldpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pe.-
boiiiiI idóneo y material Inmejorable. 
17479 31 j l 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA DE NfW 
O Home, en buen estado, precio *lo. 
Aguila, 172, antiguo. 
19053 -0 J1 
Maquinaria de labrar madera 
D E LAS i l E J ü U E S .MARCAS PAHA ASB-
T H E Ü A 8 Y PAGOS COMODO? ¡ E S F i f l a -
F1CACIUNES Y ;>UESUPUlCSTOS A .«J-
1 ICITUD A L V A K E Z Y BUUKBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO, 421-422. HA-
BANA. „ 
AROl ITECTOÜ E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha y vía an-cha de uso, eu buen estado. Tubos flu-
ses' nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas -Gabriel." la más resistente en 
menos ^rea., Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
n 4a44 ,n 19 Jn 
PLANTA E L E C T R I C A 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo. Orlente. Informes: Nota-
ría de M. Recio, Empedrado y Cuba. Due-
K, 195, Vedado. 
18044 26 Jl 
Mis 
A LOS CONSTRUCTORES 
Vendo, de uso, en buen estado: Yi-
gres, mezcladoras, carretillas, tablones, 
picos, palas, sogas, y madera de an-
damio. Puede verse todos los días de 
7 a 11 a. m. en la calle de Pozos Dul-
ces, en la misma manzana del para- t > a r a t o : se vende un t r a c t o r de 
. , i . i i p ' _ . : _ „ X> 45 caballos, en buen estado. Informan 
dero de los camtOS del rnncipe. Francisco López. Guarelras. 
, iso62 27 j l 4 c - m e ta. g JL 
CJACOS ENVASES. T E N O O E N CAMINO 
kJ de Calcuta, embarcados en Mayo, 200 
mil sacos Standards. SI les interesa pí-
danme precio indicando cantidad. Cecilio 
V Temblé. Habana. 
1S937 2ó Jl 
LITROS VACIOS 
Se compran litros y medios litros va-
cíos, de la perfumería "Safirea," al 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en la fábrka 
Cerro, 458, Habana. 
17S97 2. j j 
Ingenieros y Agrimensores; 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8r 
17108 2 a 
MARCA WIL50N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba' 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. Th.Lhf 01NÜ A-5398 
HABANA. 
1S774 ai a 
GRAN REMATE 
2 mil hojas de puerta y ventana clava, 
dkas, a >ü.4ü. Mil hojas puerta taburó 
desde $1 a Mil rejas de hierro mí? 
ttnuuea de bicrro de i.üOO litros canCl 
dad. Un tanque de 2.000 litros, z de ii; (U"> 
litros y un tanque de 40.000 litros r ^ n 
mil pies madera alfarda, U puertas 
calle. MU persianas. Diez 'mil p l e 7 ^ L £ 
ra de cedro. Doi mil metros n ü j poná-
til, dos mil metros vía ancha. Mil m« 
tros rail tranvía. MU metros ?l«a dobl¿ 
T. de 4, o, 0. 7. s. Cuíco mil iusmh , f 
azotea. Mil horcones do ácana Do / 3 ? 
íerenclales lale. de 3 y 4 toneladas % 
huecos mauipuras. Ur. cilindro de virJr 
piauchaa para puerta metálica ondulárf» 
^ mueues de acero para puertas Uehle' 
no. Ln torno mecámeo y máqulua 
un metro para virar planíhaa toro 
2 refrigeradores de «ranlto. Una Tn&nSth 
para virar pestañas, \ p u e r ¿ s d2 
onduladas, una bauadera de hî rr7> i 
maltada. Mil tochos, a carros ú ^ i A t 
dus. Una escalera da caracol, hierro l ¿ 
drillos. arena, cal y otros materiales •« 
construcción. Masillas, etc. Infanu V ° 
!NllVaraasU ' ^ ^ o '^¿t?. 
C 5-0U' . S0a-25 Ja 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518 
C 3318 ' 
Julio 23 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L A G A F F E 
Los franceses tienen una palabra 
que aplican a todos aquellos actos en 
que nosotros decimos que hemos "me-
tido la pata." Cuando un francés ha 
ce una pregunta inconveniente o se 
le ocurre un despropósito, se dice que 
ha cometido un "gaffe". Hay persc 
ñas que tienen una verdadera dispo-
sición para estas pifias que, en socie-
dad, es donde con más relieve se ma 
nifiestan. Los españoles tienen a Ge-
deón para decir esas tonterías y 
franceses disponen de monsieur Calino 
y monsieur Cretinez para atribuirles lo 
que más llanamente, repito, decimos 
nosotros que hemos "metido la pata 
cuando le preguntamos, verbo y gra-
cia, a don Nicolás: "¿qué le parece 
la cuestión del divorcio?" 
De estas "meteduras" no hay quien 
pueda verse libre porque a veces, por 
ignorancia, o por poco cuidado, se 
mienta la soga en casa del ahorcado 
lo que no debe hacerse por rudimen-
taria cortesía y buena educación. 
Pero es inevitable, si uno no se 
obliga a un silencio sepulcral y pru-
dente, que le ocurran estas "gaffes" 
cuando se le pregunta a una señora 
recién casada: "¿Cómo están sus ni-
ños?" o se la dice: "No la he visto 
a usted en las últimas comidas del 
Yacht Club," cuando la dama hace 
apenas quince días que acaba de en-
viudar. 
Los periódicos de París refieren, a 
propósito de "la gaffe", una anécdota 
curiosa. Acaba de morir el pintor Gu¡-
llemet y bien pudiera ser un despro-
pósito del difunto, pero hay que con-
venir que en ello no ha debido entrar 
su voluntad. En fin, ha muerto y 
ésto le ocurre a cualquiera, a pesar de 
ser, como Guillemet, un hombre rico 
y cortés aunque en pintura no fuera 
de primera fuerza. Pero fué amigo 
durante cincuenta años de los má« 
grandes maestros y trató íntimamente 
a Corot, a Bastian-Lepage y a Manet. 
Estas relaciones le habían conquistado 
cierto crédito entre los artistas. Fué 
la ninfa Egeria de Dujardin-Beaumetz 
cuando esta digna persona, poesída de 
las mejores intenciones, fué nombrado 
subsecretario de Bellas Artes. 
Un día. estando de paso por París 
Su Majestad Católica el rey de Es-
paña, manifestó el deseo de visitar el 
Louvre. En su calidad de monarca de 
un país ilustre por tan famosos colo-
ristas, se interesaba grandemente por 
la pintura. 
Dujardin-Beaumetz, acompañado de 
Guillemet, le servía de "cicerone". 
Guillemet, con el deseo de adular al 
soberano le condujo directamente ha-
da una pequeña tela de Velázquez. 
—He aquí—dijo muy convencido— 
un cuadro que agradará sin duda a 
Vuestra Majestad. Esto representa, en 
efecto, una sala del palacio real del 
Escorial. Así es que Vuestra Majestad 
se encuentra, por así decir, en su 
casa. 
— [ Y a lo creo!—exclamó el joven 
monarca, ¡Si es mi alcoba! 
— ¡El cuarto de dormir de 
tra Majestad!—replicaron en 
Dujardin-Beaumetz y Quillemet. 
¡Qué dichosa inspiración hemos teni-
do al traer aquí a Vuestra Majestad! 
Alfonso XIII, que, como su padre, 
gustaba de cuando en cuando "tomar-
le el pelo" a ciertas gentes, respondió 
con cómica gravedad: 
—Esta habitación, cuando voy al 
Escorial, es seguramente la mía, pero 
todavía no duermo en ella. Me acos-
taré un día, sin duda alguna. Es !a 
sala mortuoria donde reposan todos los 
reyes de España. ¿Ven ustedes a lo 
largo del muro esos compartimentos 
de mármol? Son los catafalcos de mis 
antepasados. Ahí me pondrán ¡ay! 




Dujardin-Beumetz lanzó a Guillemet 
una mirada tremenda, y tragando sa-
liva para hacer pasar la "gaffe" que 
había cometido, dijo respetuosamente: 
—Si Vuestra Majestad se digna se-
guirme procederé a enseñarle la Mo-
na L i sa . . , 
*(» 3& 3& 
V I D A O B R E R A 
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Los Compromisos 
de la Amistad 
Cuando un amigo le pide prestada 
una suma de dinero, no s© la dé, por-
que se expone a perder o el amigo o el 
dinero o las dos cosas a la vez. 
Bríndele su firma para garantizarla 
Aconséjele que acuda a la Compañía 
de Préstamos y tome de $25 a |300 
con el aciho por ciento de interés 
enual. 
El cumplirá con nosotros, porque le 
daremos la comodidad de pagar en pe-
queños plazos semanales o mensua-
les; y si no es puntual en sus pa-
gos, le recordaremos esa obligación, 
lo que no es posible entre amigos sin 
enfriar la amistad. 
mnm de prestímos 
OBISPO. 50 
1-1311 
Asistió al acto reseñado una co-
misión de la cooperativa "La Unión," 
de la fábrica de Henry Clay. que fun" 
clona con Idéntica reglamentación que 
la Obrera Cubana; esta comiFión al 
retirarse del local, dió las gracias a 
la Sociedad allí reunida, por que en 
determinados asuntos la dirigió en sus 
primeros pasos, prestándole a su ad-
ministrador, con el fin de preparar 
elementos idóneos, que encauzaran ía. 
marcha de "La UnióEL" 
E l señor Arbeeú, en nombre de la 
asamblea, agradeció las frasee de 
afecto y reconocimiento, ofreciendo i 
el concurso de todos siempre qu© lo • 
necesitaran, con tal de que siguieran j 
los pasos de la Cooperativa Obrera j 
Cubana, de seleccionar el personal, 
atendiendo a la buena conducta y mo- ¡ 
ralidad de los que solicitaran su in-
greso, sin cuya base las obras socae-
tarias no pueden triunfar. 
Mientras el conjunto social de los j 
trabajadores—dijo el señor Arbesú—i 
no se moralice, se impone la selec- j 
ción; esto no ee invención nuestra, se-, 
güimos con ello las huellas y la ex-
periencia de otro3 países más avanza-
dos ©n el cooperativismo, cuya prác-
tica no puede ponerse en duda 
Nuestra obra no es producto del 
azar, ni de la actual carestía de la 
da, así lo demuestra nuestra orga- j 
mzación de hace más de cuatro años, j 
es la obra de un grupo de trabajado-
res conscientes, que tienen la cons-
tancia por norma, y marchan evoluti-
vamente hacia su mejoramiento so-
cial y colectivo. 
En estas palabras se condensan 
cuantos comentarios pudiéramos ex-
poner de la Cooperativa Obrera Cu-
bana. 
LOS CABPDíTEROS 
E l domingo pasado, celebraron una 
importante Junta General, los obreros 
carpinteros en 'el Centro Obrero. 
Presidió el señor Angel Arlas, ac-
tuando de secretario el señor José S. 
Barroso. 
La comisión que intervino en las 
conferencias de patronos y obreros, 
celebradas en la Secretaría de Agri-
cultura, con objeto de llegar a una 
solución en la petición que le hicie-
ron los obreros a sus patronos, de au-
mento en sus jornales, informó deta-
lladamente a la asamblea. 
Expuso las ofertas de los patronos 
y recomendó a sus compañeros acep-
taran el aumento concedido, aunque 
e no llenaba las aspiraciones de 
loa carpinteros. 
Este problema fué discutido am>-
pliamente por los presentes y nna vez 
consumidos los turnos solicitados por 
los asambleístas el presidente some-
tió el asunto a votación, resultando 
aceptada por mayoría de votos la si-
guiente proposición de los patronos: 
•"A los que ganaban dos pesos, abo-
narle dos pesos cincuenta centavos. 
A los que ganaban dos pesos vein-
ticinco centavos, aumentarle a dos 
pesos ochenta centavos. 
A lo® que ganaban dos pesos cin-
cuenta centavos, elevarle el jornal a 
tres pesos 7 a los de jornal más ele-
vado de dos pesos cincuenta centa-
vos, se estipu'ará el aumento con-
vencionalment»» •" 
Se nombró una comisión que tendrá, 
a su cargo reorganizar la sección y 
estudiar una proposición de los pa-
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s . 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . I !?» y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
Sobre futuros proyectos, se 
: ^ m T ~ í ~¡ , , . ZL*,,,,-.^ TT,̂ ,0 . tronos consistente en que ellos no le 
asegu-, Cooperativa de Pogolotti. y las res-iorden del día d e j a P r ó x ^ jnnta darán traba1o a nln£Vohrern m1A no T6 que existe el próximo de abrir dos • puestas del Comité, concordantes con | General, que tendrá lugar el Domingo 
LA COOPEBATIYA OBRERA CUBA-
NA 
En ios salones de la "Unión Fra-
ternal/' celebró el domingo próximo 
pasado una Junta General la Coopera-
tiva Obrera Cubana, bajo la presiden-
cia del señor Sabino Arbesí. Actuó 
de Secretario el señor Leopoldo Plan-
chart. 
rreiro, ¡Celestino Rodríguez, Andrés 
Temperán y Agustín Mariscal. 
Se tomaron previa la discusión re-
glamentaria, los acuerdos que riguen: 
Establecer la jpornada de ocho ho-
ras, para los compañeros que pres-
tan su» servicios en el establecimiento 
de la Cooperativa. 
Aceptación de los trabajos y actua-
ción del Comité Admiietrativo expli-
cados por el señor Antonio Acebal. 
Aumento de cinco pesos al mes, a 
todos los empleados de la Cooperati-
va contando para este aumento tam-
bién el sueldo del "chofer" equiparán-
nuevas estabíeaimientos. uno en el las aspiraciones ya defimdafi de la j 28, en el propio local, a la una de 
mercado de Villanueva, y otro en el | Cooperativa Obre*a Cubana. La Asam- ja tarde. 
blea aprobó por unanimidad dichas 
respuestas. 
:, radio de la ciudad, siempre que la 
próxima Junta General, así lo acuetr-
de, después de conocer la opinión del 
Comité Administrativo. 
También se leyó un cuestionario de 
varias preguntas, presentado por la 
Sobre otras preguntas y proposicio-
nes que pudieran presentar loe seño-
res aocíados, se acordó que las die-
ran a conocer, para que figuren en la 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Fué leído el balance del se-
mestre que arroja un movimiento ge-
neral $48.937.59 centavos. 
E señor Ruibal dió lectura al ar-
ticulo 53, que trata de la Comisión , 
revisora. Se nombró una Comisión:0010 0011 l0s áeia^ empleados 
Nominadora, compuesta de los señores 
Muñiz, Cano y Ceferino Rodríguez. 
Efectuada una elección resultó electa 
la comisión revisora siguiente: pre-
sidente José García, Alejandró Ba-
Se dió cuenta de las bajas en el se-
mestre. - Estas asciendas a nueve; los 
Ingresos en igual período de tiempo 
suman 115, lo cual demuestra su bue-
na marcha. 
VITA 
N E R V I T A 
DEL DR. HUXLEY 
REJUVENECE, DA FUERZA Y VIGOR 
E S E L M E J O R RECONSTITUYENTE PARA L \ 
M N G R E J o s M ^ O O S v e L C E R E B R Q I 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
of the 
C I T Y OF N E W YORK 
20 N a s s a u Street , N e w Y o r k 
S e r v i c i o B a n c a r i o : 
E l Banco solicita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; efectúa el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general realiza toda clase de ope-
raciones b anearías. 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba; 
también abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
C o r r e s p o n d e n c i a .* 
en Ingles y Español. 
" E l Banco mejor relacionado con la 
America Latina y España. 
C a p i t a l y r e s e r v a s 
D e p O S i t O S m m m 
$ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
darán trabajo a ningún obrero que no 
esté organizado, a cambio de que los 
carpinteros se comprometan a no 
trabajarle a ningún patr6n que se 
A d . No. 1803 
ABANICOS D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r I26e T e l . A - 7 9 8 2 , - H a b a n a 
5ü TRABAJOv 
T E R 5 0 N A L / T O A U M A R A 
MAtER rORTONAW 
E : P K T Ü A ñ g 6 t m r i O S 
t ü A P E L A / T T t 
niegue a su vez a pertenecer al Gre-
mio de Dueños de Carpinterías, de lo 
cual nos ocupamos ya en varias 
sienes. 
LA COOPERATIVA DE «PARTAGAS» 
El domingo por la tarde en la Bol-
sa del Trabajo, se congregaron ¡qj 
torcedores de la fábrica de 'Párta-
í ás" que pertenecen a la cooperatiTa 
"El Apoyo Mutuo." 
Necesitaban estudiar un problema 
que para ellos representa la vida o la 
muerte de la agrupación. 
Vencido el plazo que la Sanidad les 
había concedido para adaptar un lo-
cal apropiado, era menester adquirir 
otro, pues la adaptación por lo costo-
sa resultaba imposible. 
T se tomó un acuerdo que pareca 
haber solucionado el problema. 
Designaron a los señores Indalecio 
Sánchez, Arturo Valdés, Manuel Alon-
so y Sebastián Fernández, para que en 
comisión gestione una mesilla en el 
mercado libre de Villanueva 
La sesión fué presidida por el se-
ñor Indalecio Sánchez, actuando de 
secretario el señor José del Carmen 
Velasco. 
Se leyó el acta y presentaron el 
balance trimestral, nambránd^e para 
glosar las cuentas a los señores Fé-
llz Rodríguez, Andrés Petit, Edelmi-
ro Núfiez, José Núñez Villavicencio y 
Cándido López. 
Celestino ALVAREZ. 
Zona U de la Mm 
mmm\ de m 
J U L I O 22 
$15.717.97 
BL-AATCO 
\ M R A F A E . L A / A I & T A P 
tLCfOrtO AI504 
I M P E R O 




W«*t TSnA Straei. 
Bro«<iway and Oolumbu» Av*̂  
Bomünx Throash to nal 8t 
• tina cuadra del Parooa Central. 
« media cuadra del Suoway, Ele-
fado. Lineas de tranvías de Bal 
T íaperfleio. Confort, Befinamlen-
to y .InJ». 
S00 Habttaotoae*.—200 Baftoa. 
Grandes cuartas aitra y gablnt-
t**, series de 1 coarto con bailo l 
10 cuarto y 8 baños. 
Bl huésped de "HARORAVE," 
ILsno le satisfacción de gmar d**, 
mejor alimento de cualquier hotu! 
i« prtroera clase de Nuera Torfc 
Clientela cuidadosamente salao» 
ttaiada. 
Busena dable, aianagen. 
ANGEL CEBRIAN VELAZCO 
En la Administración de este perió-
dico se solicita ai señor Angel 
brián Velazco, de Valladolld, para un 
asunto de interés. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Uravcríi' 
dad. Garganta* Nariz y Oído* 
( « d u i i v a m c n t c ) . 
PRADO, 35; DE 12 a 1 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' T r o p i c a l * ! 
